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15." ' Peraron al ¿4' 
'ORRESPOXSÍL4 
A T A N Z A T 
icarfstifa ,IJ!» 
victimas los do» 
L A R E N D I C I O N I N C O N D I C I O N A L D E A U S -
T R I A - H U N G R I A S E J U Z G A I N M I N E N T E 
B a n c o N a c i o n a l 
e l E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
gn ia próxima edición de «ata tar-
. publicaremos una plana especial 
enumeración del gmn 
<" «rvlcio que viene preetando a li. 
ausa de los aliados, el Banco Na-lsta ^ 
f^^8^ Jrional ^ Cuba Bn dicha plana aparece el detalle 
las oficinas y sucursales del Ban-a Procesión '! las familia. Í. , -arrojaban nat» ¡ ^ en toda la República respecto 
profusamente tj, IM suBcripciones al cuarto Eimpréstl-
Lonmej:or1Vlt"1' * ie la Libertad que es ei Bmprés-
reunió en el í¿ tito de la Victoria, 
DUELO Baste decir, como resumen, que «l 
iuy Sadí f l Naclon&1 114 suscriPto Por sí 
"̂"os- FJ pâJ1 «lo cantidades por valor de $4.210.000 
¡ntral "Deíid̂  ie los 10.211.750 que forma el total 
í̂ f inscripto en toda la isla, 
na, otro golpeé Esta cantidad gestionada y reunida 
b̂ d̂ faiílw ̂  W el Banco Nacional representa el 
ÜÍ4 de la totalidad, y en cuanto al 
diestro más jímero de suscriptores representa el 
do dolorneiperüai 57 P01" ^^t0' más de la mitad 
OAsrñ i l im P01" 21'225)-
tjhnonio dos ^ Tan noble y generoso esfuerzo rea-
nritâ Aidâ aih ÎiAo P01* 61 Banco Nacional, se de-
S í «ST» te en Part<s al Auditor de di-
luna T̂ mlel tan *h inBÜivf6n i c a r i a , sefior A. N. 
os mis sinceros j Rw Sanvalle, que no ha dearansadn 
•iO BE AM0B an momento en la tarea de procurar joTen sefior Cnl iMcriptoreB al Empréstito, la en raatrlmoiii» „ , . 
Carolina sureia "or 6110 le enviamos nuestra cor-
S K S N S A L ™<*<«*<*, ssi como al seüor 
w. A. Merchant, dignísimo Presiden-
te del Banoo Nacional de Cuba» 
1 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
E
N'cw York, Octubre 24. N Taños de los más importaut«B sec-tores de Francia, desde la reglón de Vaienciennes hasta el Este de Le Ca-tean, al Norte de Laon, entre los ríos Oise y Serré, así como en el frente que se extiende desde el río Mosa hasta las innu-dlaclones de Grand Pre, se están librando batnllas de un carácter muy sangriento, en las cuales las tropas francesas, inglesas y americanas, ade-
lantan por doquier frente a la tenaz re-sistencia de los alemanes. 
En Bélgica, las fuerzas aliadas, de-bido b la rápida retirada del enemigo y a la inundación de las tierras bajás, no han podido todavía ponerse encon-tacto hostil con los alemanes; pero es Indudable que dentro de pocos días es-tarán atacando y persiguiendo al ene-migo, arrollándolo más y más hacia su propia frontera. 
Al sur de Valenciennes los ejércitos tercero y cuarto de los ingleses, con los cuales cooperan los americanos, han seguido estrechando al enemigo, siendo su objetivo Mona y Maubeuge. Valen-
ciennes va siendo envuelta gradualmen-te y está destinada a ser sacada en bre-ve de la linea de batalla por un movi-miento envolvente desde el norte y sur, segán el sistema generalmente adopta-do en la táctica de hoy en día, siempre que se considera más conveniente en-volver una fuerte ppsiciOn, antes que derrochar vidas llegando al objetivo me-diante un ataque de frente. 
Los alemanes en esta región continúan usando numerosas ametralladoras para retardar el avance dé los soldados del Feld Mariscal Halg y la artillería por ambas partes despliega violenta activi-dad. Los aviadores Ingleses están pres-
tando su concurso material a la ofen-siva dejando caer bombas detrás de la línea o abatiendo el vuelo y destrozan-do las formaciones de tropas con el fuego de sus ametralladoras. 
Al sur del Oise los franceses dirigen fuertes ataques contra el enemigo, con la intención de limpiar ̂ >do el trián-gulo entre Flavigny y Mowt Cornet y to-mar todas sus lineas dentro de esta re-gión, borrando también el saliente que hay allí. Î os alemanes están contraata-cando en todos los frentes; pero los franceses han frustrado sus esfuerzos pa-ra recuperar el territorio perdido v han ganado terreno al sur de Mont Cornet, 
que es uno- de los principales entron-ques ferrovarios de esta región. Al norte de Grand Pre y de Verdtln, en el sector que se extiende entre el rio Mosa y el norte de la selva de Argonne, los americanos han abierto brechas to-davía más profundas en las lineas ale-manas a pesar del uso de las ametra-lladoras y de la artillería por parte de los alemanes. Los aviadores americanos están de jando caer bombas detrás de las líneas enemigas mientras que sus adversarios les pagan en la misma moneda bombar-deando ciudades situadas dentro del frente americano. 
F r e n t e a l a s r u i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N u e v o s d e t a l l e s s o b r e e l s i n i e s t r o . H e r m o s o s r a s g o s d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l , d e l a C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s y d e l a s S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s L o q u e n o s d i c e C a s t a ñ e d a , u n o d e l o s h é r o e s d e a y e r . 
U n a c a r t a d e l a s e ñ o r i t a H i r á l d e z . O t r a s n o t i c i a s . 
| UUKGRIA DISPUESTA A BENDIRSB 
PARIS, octubre 24. 
Hungría se propone pedir directamen-
te a la Entente que averigüe bajo qué 
condiciones concedrá un armisticio y la 
pax a Hungría. Esto es lo que se dtee 
en los círculos polltios de Budapest, se-
gún un despacho de Zurich a "Le Jour-
nal". 
Austria Hungría ya se ha reconciliado 
con la idea de que de una capUulacián 
incondicional, dice un despacho de Vie-
na, a la Frankfurt Zeltung, siendo asi 
que Viena está amenazada del hambre, 
la» autoridades están impotentes y las 
leyes ya no se cumplen. 
(Continúa en la página OCHO.) 
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Cayó lo nuestro, lo nuestro, 
nuestra obra, nuestra piedra 
angular, símbolo noble 
de voluntades despiertas 
Ppr el amor del terruño, 
El«mpre en el alma; promesa 
wa todo el que llegaba 
ra amparo; dulce endecha 
Je lejanas pomaradas 
Je blancas flores cubiertas-
templo de paz donde hallaba 
fl espíritu en sus penas 
«toa y reposo; baluart« 
w ensuefioa y de quimeras 
Juveniles; dulce abrigo 
»e una vida siempre en guerra 
mezquina; rico tesoro 
je nmacu!adas creencias 
L ,pfancla. libro augusto, 
en caracteres de piedra 
f bronc« tenía escrito 
Mué vale y lo que p¡wlsa 
HQa u°a raza; redumeiv 
«e nuestra vida en 
"̂8 caído América; 
«e tu8 pompas, solo quedan 
Jcinó; d0 tus granderas, 
r r ^ J fniza- otros hombres 
C t ^ n f ÚltÍma 
« tus sillares, dispuestos 
j . a al mundo la idea 
ii «íamrrey s60^ ti t levantando 





mraTos país^Jlp,!?^^ êl mundo sea. 
^ " K r S fe ; S ' ? z n 8e,han l í o 
de Larr^f1^ timo,8 firmeza. 
>aís quen*^ i«U e n ^ 1 ^ , deseo 
rendentes*** ¿ ^ e n d o otros caudal^ 
o r ^ ^ Z l ^ J í ^ ^ ^ o . otra fue, 
^ ' l i ^ ^ caja abierta 
ones pr<»en̂ i h "" de la fortuna, 
P S L ^ r f U ^ ^ « cuya 
81 de tus ruina» 
L0 ,ro Centrc- no temas 
«e m,l \aya tu memoré 
S ? 8 alma8' no CT 
'^e e? ̂ 11 l € ^ ^ l o 
« eni,, ' amor' la insolvencia? 
^ e ^íde8 despierta» 
^Dr» 0r del terruño, 
Todavía dura la dolorasa impresión 
causada por la conflagración de ayer y, 
seguramente, ha de transcurrir mucho 
tiempo antes de que se borre el triste re-
cuerdo de la súbita desaparición de uno 
de los edificios que durante muchos años 
se levantó en el coraaón de esta capital y 
fué hogar de la noble colonia asturiana 
de la Habana. 
En medio de la ruina y desolación, te-
nemos que consignar una nota consola-
dora. No hubo que lamentar desgracias 
personales. Sólo recibió quemaduras un 
antiguo y probo empleado del Centro As-
turiano, don Bernardo García, conserje 
de la institución. 
Muy a pesar nuestro nos vemos precisa-
dos a Informar a nuestros lectores que 
el Juzgado ha privado de libertad, pro-
visionalmente, al Cajero y cuatro emplea-
dos más de la Caja de Ahorros. Espera-
mos que las leves sospechas que han mo-
tivado esa resolución se esfumen pronta-
mente ante los vividos resplandores de la 
verdad. 
Una nota que demuestra la solidari-
dad existente entre los distintos elemen-
tos que constituyen la Colonia española 
de Cuba, es el generoso ofrecimiento de 
la Directiva del Centro Gallego y la de] 
Presidente de la Asociación de Dependien-
tes, a la sociedad hermana en desgracia, 
de cederle sus salones para que los utili-
cen como su propia casa. 
Este incendio ha hecho palpable la de-
ficencla del servicio de abastecimiento de 
agua de la ciudad, deficiencia que puso en 
peligro la vida de tiernas criaturas y 
pudo provocar la destrucción de uno de 
lo» importantes barrios comerciales de es-
ta urbe. 
Loable ha sido la actividad de las auto-
ridades que, con sus atinadas órdenes, evi-
taron que la confusión provocada por el 
siniestro, tuviera fatales consecuencias. 
Finalmente no debemos omitir nues-
tro más fervoroso aplauso para los humil-
des hijos del pueblo, soldados unos y pal-
sanos otros, que con grave riesgo de sus 
vidas salvaron a varias niñas y a BU maes-
tra, que sin tan oportuno auxilio hubieran 
fenecido en la vorágine Ígnea, que consu-
mió la histórica y vetusta casa. 
A continuación publicamos el resto 
de los detalles que por la premura del 
tiempo no pudimos suministrar a los lec-
tores en nuestra anterior edición. 
RASGO GENEROSO DEL "BANCO IN-
TERNACIONAL DE CUBA" 
Con gusto publicamos la carta que el 
Presidente del "Banco Internacional de 
Cuba" ha dirigido al Presidente de la 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano, y 
la del Vicepresidente de la "Compañía 
Internacional de Seguros, S. A.", al Pre-
sidente del "Centro Asturiano", con mo-
tivo del incendio de ayer. 
Ambas cartas, por su generosidad, me-
recen nuestro aplauso. 
nabina. 24 de Octubre de 1»18. 
Señor Presidente de la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano. Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Con el deseo de ser útiles a la insti-
tución que usted dignamente preside y 
a fin de facilitar su buena marcha, si 
en algo la entorpece la desgracia que 
pesa sobre el Centro Asturiano, tengo el 
honor de poner a las órdenes de usted 
el Banco Internacional de Cuba, para los 
pagos y demás movimientos de orden eco-
nómico que pudieren ofrecérsele. 
Nos seria muy grato que usted se sir-
viese aceptar este ofrecimiento en toda 
su sinceridad, y lo es para mí quedar 
de usted muy atentamente 
so'.dado Saroa. Armnado Castaño da y otro de los qno tomaron parte en el salvamento 
El Centro Asturiano visto po ría esquina de Za lueta y San José 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA, PE-
DRO SANCHEZ, Presidente. 
Habana, 24 de Octubre de 1918. 
Señor Presidente del Centro Asturiano. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
La destrucción por el incendio de esta 
mañana del edificio del Centro que us-
ted preside dignamente, casa social de 
i "i OO' KM 'i oucm 
irritante 
L A E X P O S I C I O N M A S S A G U E R 
INAUGURACION DE LA CASA DE PINTORES Y ESCULTORES. EL 
ACTO DE AYER 
10 levanto rlianpra, 
^Tantarán, acaso. 
e y la necia 
- esu neEocio 
Te íuisL6" í0^3 la8 esferas. 
^ con «nte! ^ nosotros, 
2?e lo en «I vas* 
lí8 no'* ^^nido. Llegan" 
^ fe dí" tristes. turbi as almas negra»; 
¡orno Anclas; 
»u ante hoguera # 
v ̂ r dad- ¡0h' Centro!; 
^ v a i Z ^ nos «Jejas... 
as ail*n.e9ap cenizas, 
muertas' 
a "or la soberbia. 
Carlos CIMO. 
En el muro frontal de la nueva 
casa de los pintores y escultores— 
una casa pequeña, al lado de Mira-
niar, en frente de la curva armoniosa 
del Malecón—un encantador refugio 
de arte y de belleza; sobre la puerta 
do entrada, el visitante choca con 
un Massaguer, grueso, risueño, coló-
rinado, con una cartera de dibujos 
bajo el brazo. Tres cifras, sobre U 
figura, ponen un rasgo aritmético, 
que e8 la síntesis y la definición do 
la Exposición: los 401. 
Ese cartel anunciador es lo prime-
ro quo halla el visitante. Media 
vuelta a la derecha. Un saloncillo 
diminuto. 
Allí, sobre la pared, cuelga nna 
espléndida obra de arte, de fuerza, 
de emoción. 
Monturiol.—el intenso pintor cata-
lán, el pintor atormentado de flgura-3 
negras, cj pintor valiente y amplio 
y rotundo de pescadores barceloneseí 
—ha hecho un retrato de Massaguer» 
rué es, sobre aquellap ared, un mag-
nífico acierto. 
Quizá pueda decirse de ese retrato-
que en él aparece Massaguer dema-
siado serlo, cuando ea lo cierto que 
la cara del caricaturista e8 una más-
cara de líneas rlentes, ojuelo8 negrea 
y frente abombada de bebé; pero, d» 
todas maneras, aquel retrato de Ma-
ssaguer hecho por Monturiol eg un 
gran triunfo y un bello acierto da 
que es, sobre aquella pared, un mag-
vismo. < 
Otros dos pasOg más y ya estamos 
frente a la Exposición de los 401. 
Pudiera llamarse, también, gents 
conocida, o el "tout Havano." 
Es en las carreras de caballos. An-
te una larga baranda, Junto a la pis-
ta, un desfile ¿e figuras de madera. 
(Continúa en la plana SIETE) 
una colonia laboriosa y estimada, ha cau-
sado honda sensación en la ciudad, que 
con toda sinceridad se asocia a la pena 
producida por la catástrofe y desearía mi-
tigarla en lo posible. 
Bajo la misma impresión y con igual 
propósito, esta Compañía, que acaba de 
adquirir el inmueble conocido por "Pala-
cio de Balboa", para instalar en él sus 
oficinas, tiene el honor de ponerlo a las 
órdenes de usted y de sus muy estima-
bles consocios, a fin de que dispongan de 
G r a t a n o t i c i a 
Teniente Coronel Eduardo 
González del Real, 
Comandante Bamón Díaz 
dei Gallego. 
Nuestro amigo el Teniente Coronel 
señor Eduardo González del Real y el 
comandante señor Ramón Daz del 
Gallego, pundonorosos oficia^ de la 
Marina Nacional, que fueron puestos 
eu libertad tan pronto se hizo pú-
blico el fallo del Consejo de Guerra 
qup los juzgó recientemente, desde 
ajer se halln prestiJido sus valiosos 
servicios a la República. 
El señor González uol Real ha asu-
mido nuevamente el mando del cru-
cero "Cuba'' y el señor Díaz del Ga-
llego ha sido destinado al buque-es-
oi>eia "Patria." 
Esta grata nueva para nosotros, 
nog apresuarmos a publicarla para 
que llegue a conocimiento d© toda 
la sociedad habanera, dond,. dichos 
caballeros cuentan con ei afecto y 
simpatías de todos. 
él con absoluta libertad y establezcan 
allí su casino y dependencias. 
Sírvase usted aceptar esto ofrecimien-
to en toda su cordialidad, a la ves que 
los votos de simpatía que esta sociedad 
dedica a usted con motivo de la desgracia 
sufrida. 
Muy atentamente, COMPAÑIA INTERNA-
CIONAL DE SEGUROS, S. A. PEDRO 
SANCHEZ, Vicepresidente. 
EL EDIFICIO DEL CENTRO 
ASTURIANO 
El edificio del Centro Asturiano com-
preude In inansasa d« las calles de Zu-
lueta, San José, Monserrate y ObUpo, o 
sea la plazoleta llamada ae Albisu. 
Por este lado se encuentra en el án-
gulo que forman las calles de Obispo y 
Znlueta el antiguo café Albisu. c<»n un 
kiosco en el portal; sigúele despuüii el 
Teatro Campoamor; más adelante están 
las escaleras principales do entrada y 
salida del Centro Asturiano. Después el 
café y restaurant El Casino, situado en 
Obispo y Monserrate, que ocupa por esta 
cali.» hasta el fondo de la Caja de Aho-
rros, que está en la esquina ae San Jo-
Bé y Monserrate. 
Por la parte de San José, despuéi» de 
las oficinas de la Caja de Ahorros, está 
el depóHiio de películas y oficinas de la 
Universal Films Co. 
Kn San José y Zulueta hAllanse si-
tuados el callé El Casino, y un kiosco en 
el soportal. Por la parte do Zulueta y 
siguiendo a este establecimiento, priste 
una amplia escalera que da acceso al 
Centro Asturiano. Más allá está la entra-
da al escenario del teatro Campoamor, 
colindante a la cocina del café Alhiua. 
Er-f.v, s 1q V'rtrlhmjlÓtT «tol edificio, er 
cuanto a la planta baja. 
Los altos lo ocupa en todos sus al-
rededores el Centro Asturiano, donde tie-
ne establecidos sus salones de ball¿, que 
llegan de Obispo y Monserrate hasta Zu-
lueta y San José, las aulas escolares, la 
biblioteca, que da frente al Parque Cen-
tral, la contaduría y tesorería, quo tam-
bién dan hacia el mismo frente, pero si-
tuada en los entresuelos, en los cuales 
se hnilaban tamblín los billares y demás 
mesas de juegos lícitos, cantinas y otro« 
departamento.«. 
En la planta alta y desde el ángulo 
de Obispo y Monserrate hasta lindar 
con el teatro Campoamor, están estable-
cidos los salones de recepción y juntas 
de la Instltuctón Asturiana. 
GENEROSO OFRECIMIENTO 
La directiva del Centro Gallego ofre-
ció sus salones y edificio social a la 
Directiva del Centro Asturiano. 
Tan generoso ofrecimiento ha sido 
apreciado en todo su valor por in colo-
nia asturiana de Cuba 
tO QUE NOS DICE ARMANDO 
CA8TASBDA 
Armando Castañeda, uno de los héroes 
del incendio de ayer, empleado en los 
talleres de este periódico, nos hace el sl-
i guíente relato: 
—Serían las ocho menos cuarto cuando 
el conserje del DIARIO, José Chrb&Ueira, 
me entregó unos papeles para que los 
Devase a "lia Nacional", Obispo 46, e 
incontinenti me dirigí a cumplir el encar-
go. Al llegar casi a la ©•quina de Mon-
serrate y San José, sentí una ©xploa'ón y 
vi que salía de las oficinas da la "Uni-
versal Films Co." un sefior vestido de 
camisa amarilla y sombrero da castor ne-
gro, dando voces y diciendo qno so que-
maban las oficinas de la "Universal." 
También vi a nn sefior de pequefla esta-
tura y vestído de negro, empleado de la 
Caja de Ahorros dol Centro Asturiano, 
segán me dijeron, que decía: 
—No hay novedad. Todo el dinero está 
en las cajas y ésta» se hallan herméti-
camente cerradas. 
Huyéndole a la quema me dirigí a 1* 
Plaza do Albear y ¡cuál no seria mi 
asombro al ver un grupo do sefioritas en 
uno de los balcones quo hay frente a la 
(Continúa en la página TRES.) 
E N A U X I L I O D E C A M A G Ü E Y 
A BENEFICIO DE LAS TTCTTMAS 
DE CAMAGÜEY 
L a i n c a u t a c i ó n d e l o s 
b a r c o s a l e m a n e s s e 
e f e c t u ó s i n n o v e d a d 
Las izquierdas españolas piden que 
se lleven al Congreso todos los do-
cumentos cruzados entre España y 
Alemania.—En algunas provincias 
decrece la epidemia. En otras au-
menta.—Otro ataque de los moros 
REAPERTURA DEL PARLAMENTO 
EN EL SENADO 
Madrid, 2 4 
Hoy reanudó sos sesiones el i>e. 
nodo. 
El Ministro de Fomento, señor 
Cambó, leyó un proyecto autorizanio 
el aumento del 15 por ciento en las 
tarifas de ferrocarriles y ©tro regu-
tendo los provechos, explotación y 
concesiones hidroeléctricas. 
EN EL CONGEESO 
Madrid, 24. 
En medio d© la mayor desanima-
ción ge reanudaron las sesiones del 
Congreso, 
(Pasa a la p&gina XXJEVE) 
I n g l a t e r r a a s p i r a a u n a 
nueva e s t r u c t u r a de a l i a n -
za comerc ia l con l o s L U . 
EL MINISTRO DE S. M. BRITANICAi 
DECLARA QUE LA NOTA PREDO-
MINANTE DEL COMERCIO INTER-» 
NACIONAL EN LO FUTURO. NO SE^ 
RA LA DE LUCHA ENCONADÂ  SI< 
NO MAS BIEN DE AMISTOSA Rl-i 
VALIDAD—CARTA DEL GENERAIS' 
PERSHENG A LOS ROTARIOS HABA^ 
NEROS^ECOS DE LA INTERESAN-* 
TE SESION DE AYER,—LA «ORA-j 
CION DE LA VICTORIA^ J 
El Ministro de S. M. Británica «ti 
Cuba, Mr. Stephen Leech, asistiC» 
ayer a la s©si6n del Club Rotarlo da-
la Habana. Al igual que se hizo ea 
la sesión pasada con el Ministro do 
Estados Unidos, fué colocado a la, 
derecha del Presidente, como invita-i 
do de honor. Y al finalizar el acto,! 
(Pasa a la página NUEVE) 
L a e p i d e m i a g r i p p a l e n 
l a R e p ú b l i c a 
LA GRIPPE EN MARIANA O 
El doctor Anglés, Jefe Local de Sa-
nidad de Marianao. ha comunicado a 
la Secretaría de Sanidad la exteten-» 
ola en aquel pueblo de ciento cin-
cuenta casos de grippe, con tres de-
función es. 
La enfermedad, agrega el doctof 
Angüés, ha afectado especialmente tí 
la clase obrera. 
APARATOS CONTRA LA IN-
FECCION 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López dei Valle, celebró ayer una en-
trevista con el doctor Sánchez Agrá-
mente, Secretario del ramo, presen-
tándole para su aprobación, un pe-
queño aparato, análogo a las arma-
duras de eapejueloe, para ser usada 
par los que tienen que estar en con-
tacto <*>n los atacados de influen-
za para preservarse de la In'ección. 
Melopea de Ion Eíñorea Ése aparato tiene un dlsiKwitivo pan 
Gustad Sánchez QalarnMP 7 0 * * r ra la colocación de ^ a ^ f j ^ 
lombardo, recitada por la brfla ^ I ^ a cubr*Ja J U 
En el Salón Teatro Victoria, situa-
do en Primelles esquina a Pezuela, 
Cerro, se efectuará hoy una velada a i 
bencíicio de las víctimas de Cama- i 
güey que ha sido organizada por las j 
señoritas Dulce María García y Es-
Angelina Busquet. ñorlta 
un acto original de Vital Avm, titula-
do Las Codornices, con el siguiente 
Reparto: 
Doña Tomasa: Señorita Isabel Arre 
e impide el contagio. Igualmente po-
pin, Bvelía Costalea y Luaces, María i che. 
Cinta y Fernández, Antonia Menén- Clara; señora Ana 
dea. Consuelo Boach, la señora Ondina de Agüero. 
Ortega de Quiñones y el sefior Al-
berto J. Valladares y Morales. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
A las ocho p. ni. en punto. 
1. Himno Nacional, ejecutade por 
la Banda MunicipaJ. 
'¿. Apertura por el señor Alcalde 
Municipal Hde la Habana. 
3o. a) Borooufo Jogolyn Codartl 
3o. a) Borooufo Jogolyn Godard, 
por el sexteto de Joaquín Molina 
b) Alma de Dios, Selección serra-
no. , 
4. Poesía recitada por su autnr el 
señor Gustare Sánchez Ga!arra.«ra. 
a CTacioso Juguete Cómico en drá ser usada por los enfermos, pa-
l gracwo Jus ^ y » 1 ^ ©vitar que éstos rieguen su in-
fección. 
Después de un detenido examen, el 
doctor Sánchez Agrámente encontró 
ese aparato niuy útil y aceptable. 
Hl aparato, según nos Informó «l 
doctor López del Valle no es ni nue-
vo ni original; es simplemente una 
adaptadóíi de modelos de aparatos 
análogo», usados desde larga fecha 
en medicina y conocidos con los nom-
bres de mascarilla de cirujanos, qua 
son usadaa en otros países contra la 
grippe, poBeyendo, además, la ven-
taja de ser un adminículo de fácil 
aplicación y poco costo, lo que se-
guramente hará facilitar su empleo. 
María Arreche 
señor Antonio I?! señor de Garría: 
Lavat. 
Don Facundo: Enrique AŜ i ro 
Andrés- Antonio planellas. 
Juan: Faustino Marrero. 
INTERMEDIO 
1, varias piezas musicales por 
Bar.da Municipal-
2. Sorteo de un elegante est iche de 
prrfumería y 24 abanicos obsequio 
(le las casas de Alberto Crusellas y 
Fábrica La Industrial. 
(Continúa en la plana SIETE) 
EL DOCTOR GARCLi 
Bl director de Sanidad, doctor Gu i-
teres, ha indicado a la Secretaria la 
conveniencia de que ^l doctor Gar-
(Continúa en la pagina OINCOj 
I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
s u s c r i p t o s = = 
A G U i A R . 6 b 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L . F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 , 
O 6421 SO di 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRr 
J o l s a i e N e w Y o r t 
Octubre 24 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 7 1 2 . 5 0 0 
Bonos 6 . 9 6 5 . 0 0 0 
uon.vi iA. NUMERO 23. S. EN C. 
NEW YORK STOCK EXCHANGE 
'̂ ELEFO^OS A-03t)2-A-9443. 
HABANA, OCTUBRE 24 DE JD38 
DlT. 
$ 8.00 
N 0.00 s S.00 
í 10.00 s 4.00 $ 8.00 
Valores. 
Cierre de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
- 010 !> 8.00 








Md.OO $ 7.00 
t o oo 
$ 7 .00 
American Beet Sugar 08'/> American Cfe.n 4514 Ameriran Smelting & Reef. Co. . 87 Anaconila C'opper 70% California l'etroleam 22V. Canadian Pacific . 170̂ 7 Central Leatheí w Chino Copper 41 Corn Products ¿SfL Crnclble Steel r.7U Cuba Cañe Sugar Corp 
Distillers Securities 50 Insplration Copper Co Intorb. Consol. Corp. Com. . , . 8% Inter. Mercantile Marine Cora. . ;u>% Kennecott Copper rtí% Lackwanna Steel 7514 Lehigh Valley Mexlcan Petroleum i5i Mlaml Copper ĝ u Missouri Pacific Certifícate. . .-. gflfí New York Central §012 Ray. Consol. Copper ¡ĵ « 
Rcading Comm V̂ '̂ í Republic Iron & Steel wy, 
Southren Pacific 100% Southren Railway Comm ."Ŵi Union Pacific U. S. Industrial Alcohol 107% U. S. Steel Com lOí»̂  Cuban Amer. Sugar Com Cuba Cañe Pref SI ' Punta Alegre Sugar 44 Inter. Mer. Marine Pref. . . . . Jgi 
Westingbouse 45'̂  Erie Common American Car Foundry "Wright Jlartin Willys Üverland 
ACCIONES VENDIDAS: 712.000 
MERCADO FINANCIERO 
07 45% 87 70VJ 21% 107'/a 
i*» 















GS:'k 45% 88% 70% 21% IOS M 41 44% 57% 
:t2 
51% 5Ó14 •S% 
77% 
f'2% 158 28% ÉfWt 79% 24% 
h § 
S.C'% 101% 
134 111 HOi i 
122 H 
07 44% 
70% 21 lOHUj 05% 40 
4X-V, 50<i 
•AV.. 49% 54'í, 
T i 
753; 
61% 150 28% 251.. 70% 24% ííl% RMC 10»'̂  .'M)% 131% 108 
109% 
120 
68% 44% 87-% 70% 21% 168 66 ti 44 57% 31% 51 55 8% 30% f7% 77% 01% 
28% 26 79% 24% 92 ̂  85̂  101% 30% 132% 110 110% 1A6% 81 47 J3l% 45'j 
(«"¡/lile ríe la reciltido por Prensa Asociada el hilo directo.) 
AZUCARES 
XcW Tork, Octubre 2Í. 
NO hn habido yariacwn en los pre-
< i(»s del azúcar crudo, cotizándose cen-
fníi.'̂ a a 7.28. La Comisión está tra-
lando de embarcar la existencia atra-
tt&da de azúcar cubano, y si puede con-
>! U ;: r bureos pura ello habrá logrado 
su cbjeto para fines de Noviembre. 
1 ;ÍS compras de hoy, según la Comí- Irregulares, 
KÍá i. fncron 15,e00 sacos de Cuba pa-
ta ( abarque en Noriembre. 
En rcíiiK» l;i demanda es aún mode-
rada y los precios continúan igual, a 
base le 0 centayos el granalado fino. 
VALORES 
w York, Octubre PJ. 
Aparte la prominencia de unas 
( nautas extremas emislunes espOCBla- / .^^w»^'ol^'^^^DJl•Il«'ll¿^, 
tivas a niyeles materialmente más al- t]o* no sufrieron alteración. 
Petroleum retino la nu,jor parte de su 
hrance substancial. 
Las municiones y el grupo de la 
guerra, representado por Bethlehem, 
Crucible y Lackawanna Steel, subie-
ron de uno a tres puntos. Baldwln Lo-
comotíYC también duplicó su actividad 
de ayer, al más alto nivel del movi-
miento corriente. 
Industrial Alcohol, Distillers, Su-
matra Tobacco, Wllson Tacklng, Ame-
ilcan Sugar e Intemntlonal Paper̂  
constituyeron las emisiones varias y 
especiales más fuertes. Las marítimas, 
cobres y ferrocarrileras estuvieron 
cerrando «̂ stas últimas 
con retrocesos de uno a dos puntos. 
Las ventas ascendieron a 700,000 ac-
ciones. 
Las de equipos y utilidades estuvie-
ron de firmes a fuertes en la división 
de bonos, pero las ferrocarrileras e in. 
ternacionales revelaron irregnlarldad. 
Las ventas totales ascendieron a 
T.JIT^OOO. 
Los viejos bonos d clos Estados ünl-
109 y ol Incierto y pesado curso de las 
acciones representativas, el rasgo más 
notable del mercado de valores hoy 
fué la relativa calma que reinó duran-
te la sesión. 
Por primera vez en más do quince 
días l;rs operaciones se mantuvieron 
dentro de límites moderados, aunque 
se avivaron perceptiblemente a la ho-
ra final. 
Este cambio se atribuyó directa-
mente a nuevas aprehensiones que 
surgieron de las condiciones locales 
mtíiMlarlas. El titulado "pool" del dl-
IM ÍO cutinuó sus coníerencias, pero 
nlimuna manifestación de r,u actitud 
pudo obtenerle mientras duró la se-
sión. 
Los petróleos se distinguieron des-
de ol principio. Las co mines del pe-
Iróleo pan<-americano, que hicieron su 
dcbul hoy en la Bolsa, alcanzaron nnn 
ganancia bruta de casi 7 puntos y las 
preferidas de 11. mientras Mexlcan 
" A l o s N a t u r a l e s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e 
S o b r e s c o b i o / , 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; C me-
ses, €. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Raucos, 4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.72.114; por le-
tra, 4.70.40; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.48; por câ  
ble, 5.47. 
Florines.—Por letra, 41.Ü4; por ca-
ble, 41.3 4. 
Liras.—Por letra, 6416; por cabio, 
íi,35. 
Rublos.—Por letra, 13,1|2; por ca-
lile. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.42. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me* 
sos. 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3 4; oferta 6; último prés-
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
4.1 ¡2. 
Londres, Octubre 24. 
l uidos, no se cotizaron. 
( onsolldadosk 50.3 4. 
jo e inactivo, sin haberse operado. 
Cerró el mercado sin variación con 
relación a la apertura. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Esn?ñol, de 91.3|8 a 95. 
F. C. Unidos, de 94 a 96. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109.3|8. 
Idem idem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 84.3Í4 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 97.3Í4. 
Idem Comunes, de 72.1|8 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 85. 
Idem idem Comunes, de 29 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 83. 
Idem idem Comunes, de 40 a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 170 a 200. 
Idem idem Beneficiarías, de 100.314 
a 110. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 18 a 29. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 67.114. 
Idem idem Comunes, de 47 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 53.3¡4 a 59. 




OBLIGACIONES 1 BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
H 
Rep. Cuba ÍSpeyer). 
Rep. Cuba (D. I.) . 
Rep Cuba (4^ %) . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. , 
Gibara-Holguín, la. 
F. C. Unidos . . . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Peo. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Ele::tric Ry. . 
H. E R, Co Hip. üral. 
(en circulación) . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int la. hip. 
Y. C. del Noroeste. . 
Acueducto de Clenfue-
gos (Pref.) . . . . . 110 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). , 
Bonos Pristamos sobre 
Joyería 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coma.). . 
Electric Marlanao, . . 
Electric Sanctl Spíritua 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
\ Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 










































París, Octubre 24. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Beata tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
& céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores conti-
núa irregular. 
Las operaciones efectuadas ayer 
fueron muy limitadas. 
Las acciones de lo<j Ferrocarriles 
sus simpatizadores; i Unidos mantienen en Londres su co-
a todos mig convecl-1 tización de 82.114. En nuestro merca-
se han detenido en su movimiento 
Desconociendo la residencia de la I 
mayoría de mis convecinos y a fin de ! 
oue llegue a conocimiento de todos. ; 
mo vulfro de bs columnas del DIA- j 
RIO DÉ LA MARINA para comunl- i 
carles lo siguiente: 
Los voclnos do los pueblos de Soto 
y Aguo:4 han acordado la construc- i 
ción dé una nueva casa-escuela pan i 
Rlfiaa en San Andrés, con el fin de | 
dedlfuar solamente a varones la que ¡ 
actualnute existe. 
Dich»^ vecinos me han dado el 
honroso encargo, por intermedl ) del j 
«oño1- Fermín Canelle, para que vea < 
de lov&ntar en Cuba una suscripción ! 
entre la entusiasta y numerosa coló-1 
nía "Coyana'' y 
a Wt". fia ruego 





















Viene de la 
Fábrica ya 
Extra-Estirada 
"EB toda It zalea no be tocado mis correas. 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a e m e l a s m u e v e . 
N i el a g u a , ni el aceite, ni el v a p o r 
mie l , pueden aflojar o des integra 
C o r r e a de C u e r o Mejorad 
' ^ 1 ^ 1 1 1 1 ^ . 
E l empleo de la C o r r e a 
" E L E C T R I C " permite 
l ograr la m a y o r produc-
c i ó n , pues no h a y p a r a -
das n i i n t e r r u p c i ó n de 
los t r a b a j o s que s iguen 
d í a y noche . 
Grandes eiistencias en la Habana, 
todos íamaOos, correa doble y sencilla. 
"ELECTRIC" 
American Trading Co. 
OBISPO 5 HABANA 
"VIDOZ" 
Víctor G. Mendoza Co. 
CUBA 3 
Industrial Cuba. . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coras. ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C de Pcáca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com ) 
U. H. Americana de 
Seguros . 168 
ídem Idem Bsneficia-
rias • . 
Union Olí Company, . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. • 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.). . . . 67 
idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 54 V* 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional do 
Seguros (Pref.) . • 
Idem idem CoK Ĵies. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes- • 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76% 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 118 Va 
mm 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a E r i p p e 
Diez centavos al din empleados en 
Pulvicida Eureka para barrer su case 
le puéBen evkar el contagio de la en-
íermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con Eureka. 
T E R U N G " 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o l a m e n t e l e p e d i m o s a u s t e d 
q u e n o s c o m p r e u n a g o m a p a r a 
q u e p u e d a c o m p a r a r l a c o n l a q u e 
v i e n e u s a n d o . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e la 
c o m p a r a c i ó n n o s f a v o r e c e r á . 
G A R A N T I Z A M O S 5 . 0 0 0 M I L L A S 
C u b a n M a c h í n e r y a n d S u i 
O B R A P I A 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A . 9 3 0 2 , 
27693 22-23y24-o.m.yt. 
D I N E R O 
«B 1 Oto 
B A N C O D E 
PRESTAMOS m u J I T E I I A 
C o n s u l a d o , t í t . T e l . 
C A S A T U R U L L } 
A b o n o - Insec t i c idas - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - GoEsen. 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - Grí*sí*s ' 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A , ^ u ! t r á n ' A s ñ a u í d o s 
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s ' 7 ^ , de 
p a r a l i m p i a r meta l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , ext inguiao 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las indus tr ias . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a ó w a y N e w 
York 
• —o Un 
brilla L 
t a ^ 
n m' domicilio: Muralla, 78 y Vilie-
icas. lag cantidades que tengan H 
hirv do'iar para tan simpática obra, 
publicando en FU tiempo la lista d« 
b P dór.cflt!íg para satisfacción de lo1? 
i.M cromados. 
Habana, Octubre 19 flé 191R. 
Femando Blanco y Prado 
.. «-r"? " 3d-24 
alcista, iniciado en los primeros mo-
mentoa, pero mantuvieren su cotiza-
ción con firmeza de 95 a 96. 
Las acciones del Seguro de las dis-
tintas compañías que se cotizan en la 
Uolsa declinaron algo durante el día, 
pero no se dió a conocer operación 
alguna en ninguna de f stas. 
El papel de la Empresa. Naviera fio-
E L I R I S " 
C O m i DE S E G n j U T K M T l l l m u . 
El Consejo de Dirección, cumpliendo * acuerdo de la Junta General 
toraudo en ia segunda sesión ordinaria efectuada el día 14 de Junio úl-
timo, acordó citar a los Señores Asociados para que se eirvau concurrir 
a la stflión extraordinaria que ha de celebrarse el dia 2S del corriente •» 
ia una de la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Empedrado 
número 34, en esta capital, con ob;et0 de presentar y discutir las Bases 
que han de servir para establecer por esta Compañía «1 ceguro mutuo so-
br© la vida y con su resultado reformar los Estatutos; advirtiéndol-'a 
que.«eiáu válidos y obligatorios los acuerdos que BC adopten, cualquiera 
oue sea el número de los que concu.ran, según lo dispone el artículo 3(1 
do dichos Estatutos. 
Habana, 8 de Octubre de 1918. 
El presidente, 
Antonio González Curqnejo. 
C 8382 au It-8 5d-<» 
T^lere8- 1 y calleg 24 y 26- Oficinas: 
Calle 
Este. 
6 número 8, 
, Telégrftío ni 
Direcciones: ) Apartado PJ 
( TeléfoM 
C O M P A Ñ Í A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , S . A 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S PARA F E R R O C A R R I L E S E INGENIOS ^ 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C l 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , 
c u b a -
258SI alt lOd 3 o 
•08 
York 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D 
U I S C A R R E T E R A S Y E L 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
En concisa y sustanciosa instancia 
dirige el Automóvil _ Club de Cu-
* presidido por el señor Andrés de 
al Tefe de la Nación, general 
íerry> 31 •' , i 
iinocal, para exponerle en nombre 
jjos ¡itos intereses de la Agricul-
la Industria y el Comercio el mal tura»' •• tado de las carreteras que en su 
van haciéndose intransitables 
tráfico de automóviles y ca-
Es este un clamor general 
ue artículo tras articulo, ano tras 
q viene recogiendo la prensa. Sin 
mayena 
para ^ 
escondidos para el transporte de sus 
frutos. Lo desea porque, reconstruidas 
las carreteras, no habría distancias en 
la Isla ni para el comerciante ni para 
el industrial ni*para el turista que po-
dría entonces recorrerla de un extre-
mo a otro y conocerla detalladamen-
te, ciudad por ciudad, pueblo por pue-
blo, en toda la hermosura y genero-
sidad de su naturaleza. El Automóvil 
Club de Cuba no quiere créditos fan-
tásticos para carreteras electorales 
que quedan en las promesas de 1 
B a n c o d 
c i o n a l 
os 
las carreteras han continua- | comicios. Quiere el Automóvil Club de ano, 
^desmoronándose de tal modo que de j Cuba carreteras reales y positivas, no 
algunas de ellas apenas quedan ya que sean tormento y desesperación de 
más que trazos y vestigios borrosos., los que han de padecerlas; carreterâ  
Cuando algunos periódicos publica- por donde al menos se pueda transí 
tar. 
Se ha suscitado en Cuba un mo-
jón con grandes epígrafes llamativas 
informaciones sobre un proyecto gi-j 
anlcsco de carreteras del Secretario | vimiento de opinión pública sobre la 
¡je Obras Públicas, señor Villalón, en nacionalización de los ferrocarriles, | 
¿Y no sería mucho más económico y | 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAfii 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, ppr )o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
que se habían de invertir cien millo-
jes y con el que se había de cons-
truir una red que envolviese a la Is-
la, admiramos la grandeza de estos 
propósitos; pero indicamos que nos-
otros nos contentaríamos con que pri-
iiero se reconstruyesen las carreteras 
existentes. Después podría pensarse 
más despacio en esa red enorme y en 
ee caudal generoso de millones. 
Esto es también lo que pide el 
Automóvil Club de Cuba. No solici-
ta, aunque lo anhelaría, ningún cré-
jto estupendo ni extraordinario pa-
ra la construcción de nuevas carrete-
as Desea solamente que en el pre-
supuesto del año económico de 1918 a 
1919 se destinen los fondos necesa-
más hacedero el reconstruir las ca-
rreteras destrozadas y el trazar de 
una vez las que se han comenzado o 
proyectado? Si el Estado había de con- I 
tar con suficientes recursos para los 
cuantiosos gastos de esta nacionaliza-, 
ción, ha de carecer de los exiguos 
que para la reparación de las carrete-
j ras se necesitan? 
Solo un vivo y ardiente deseo de 
fomentar el bienestar y la prosperidad 
agrícolas, industriales y comerciales es 
el que ha movido al Automóvil Club 
de Cuba a dirigir su solicitud al Pre-
sidente de la República. La seriedad 
y la prez de sus miembros y los mé-
ritos que con sus iniciativas y su la-
Oficinas principales; MERCADERES Y TENIENTE REY. 
,/artado 1229. 
Teléfonos: C, privado A-9550 y A-9752. 
nos para la reparación de carreteras! bor práctica en pro del país ha con-
Lervibles. Lo desea porque, con los¡traído, le dan a esta prestigiosa so-
automóviles y los camiones son estas 1 ciedad para ello, pleno derecho. 
\o¡ medios de comunicación más fáci-1 El general Menocal que con tan es-
les, más rápidos y más completos. Lo! pecial ahinco se esfuerza por todo 
desea, porque son las carreteras las cuanto atañe a los intereses económi-
que más comodidades proporcionan eos Je Cuba, ha de reconocer la jus-
a los agricultores de los pueblos más | ticia de sus pretensiones. 
Hi TC&iTCC Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el va - a • • W%f* • n 
I 1\ I i f l de sus marcas. Nosotros 1B« Inscribimos, Eco- MA| |I A \ 
i n i L I I I L J nomiwirá tiempo y dinero. Evitará molestias* "IrUlV/nÜ 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
de los vigilantes francos de servicio pro-
cedió a desalojar, hasta donde le fué 
posible, los distintos departamentos del 
Centro Asturiano, establecimientos y Ca-
ja de Ahorros. \ 
El pueblo y los bomberos continuaron 
después esa labor, procediendo todos efi-
cazmente. 
En la peletería "La Exposición", situa-
da en la Manzana de Gómez, esquina de 
E n t r e l a s r u i n a s , 
(Viene de la PRIMERA.) 
•anzana de Gómez pidiendo desesperada-
Nnte auxilio! Un bombero con una es-
P'era, en no muy buen estado, hacía es-
fuerzos titánicos por prestarles socorro 
ptüraeute dada su escasa fuerza para la 
Npresa. Comprendiendo la eficacia de 
F' fortaleza física, súbitamente le arreba-
Fla escalera y con la cooperación de 
mneisco Valdés, el chauffeur Manuel Mo-
JMn, Julio Hernández Pérez, el arqul-
FWo Jiménez Lanler y Francisco Martí-
Q logré colocar la escalera apoyándola 
•*re el águila de bronce, que luego re-
^ Oratoria y empezó a dar vueltas 
¿̂ Prometiendo »1 salvamento de las se-
fJWaB, que desesperadas pedían auxilio 
Toces plañideras. Comenzaron a des-
Mer las nlfias ayudadas por una de 
« Profesoras del Centro, que dirigió la 
r«ao ordenadamente. La profesora, cuan-
f "obieron bajado las niñas, me lanzó 
^ bolsa la cual devolví no bien hubo 
F uado- Una niña, al descender, debido 
r resbalón se desprendió, siendo re-
E£a en el aire por el soldado Soroa. 
fetad13*10 01 8alvamento íulmos muy fe-r aos por el numeroso público que pre-r̂ aoa la escena. 
Na8.i1<Vabor n08 8ecun<M también el Sorita Raimundo Alonso, que salvó a la Wdjri,. o * Tarias niñas con ayuda del b "«uo Soroa 
í i í r0,tK">TE FLECTRICA 
ÜESAVARECIO LA BIBLIOTECA 
La biblioteca del Centro Asturiano, que 
tenía más de cinco mil obras escp.gidas. 
quedó totalmente destruida. 
UNA PELTCLJ.A DEL/ GOBTEKXO 
AMEKIÍ ANO 
No solamente el fuego destruyó la pe-
lícula "La Novia del Aviador", propie-
dad ê los empresarios! f-efiores Santos y 
Artigas, que estaba valorada en más de 
$5.000, sino que también las llamas con-
sumieron una película que anteayer en-
tregó a la Universal Films Company el 
capitán del Ejército inglés Mr. Alfred J. 
Kose (M. C.- domiciliado accidentalmen-
te en Villegas 58 y que próximamente se 
incorporará a las tropas inglesas que es-
tán en campaüa. La película se titulaba 
"Over the top to victory" o "America-
nos contra alemanes", no solo daba una 
viva idea de la labor del ejército de 
los Estados Unidos en campaña, sino 
que representaba infinidad de escenas 
interesantísimas de la guerra. 
Estaba dedicada por el gobierno ameri-
cano para hacer propaganda en favor de 
la guerra. Su confección duró más de un 
año, después de dificultosos trabajos, 
pues la mayor parte de sus cuadro* eran 
copiados de la realidad en el frente oc-
cidental. Su costo era de $7.000. 
El cuadro anunciador de la compañía 
de películas no sufrió daño alguno. Aún 
se lee el programa de hoy: primera. Ce-
los que matan: segunda. El reo número 
1432; tercera, Ln novia del aviador. Para 
mañana, Ea sortija fatal. 
KL HH.O DIRECTO DEL "DIARI > ^ 
I 
B E A C O N 
S H O E 
Fabricados por los trabajadores de la liga 
del gremio de zapateros. L a Persona que 
esta todavía experimentando las varias 
clases de zapatos esta invitada para cono-
cer—aqui—la razón porque las demás 
consumidores se han decidido a continuar 
con los B E A C O F 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Dislribuidorts Generales: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartido 2469, Haban». 
Fabricas en Manchester, N. H. E. Ui A. 
Zulueta y San Rafael, el teniente Garrisa 
se constituyó, iniciando las primeras dili-
gencias en averiguación de las causas que 
prodnjaron el siniestro. 
E L JUZGADO 
El Juzgado se constituyó en el De-
partamenlo de la Cuban Star Lino, en la 
Manzana de Gómez, y lo constituían el 
Juez Ld» Pórtela, c-1 ¿slrlbáno ' líeyes 
Gavilán y los oficiales Gonzále Ramos, 
Tama yo y Morales. 
LIDER ATO SOBRINO Y SOBRINO 
Fué el primer testigo a quien el te-
niente Garriga le tomó declaración. Era 
empiejido del Departamento de Películas 
del teatro Campoamor. 
Dijo que aproximadamente de siete y 
media a ocho de la mañana se encontraba 
en el Departamento de Películas, que es-
taba situado continuo a la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano, y que, cuando 
más entretenido se hallaba, sintió una 
explosión y al volver la cara vió que un 
escaparate donde se guardaban películas 
y que estaba perfectamente cerrado, se 
abría violentamente y caía, saliendo del 
lugar donde estaba situado gran cantidad 
de humo y llamas; que no tuvo tiempo 
de dominar el fuego, dando voces de alar-
ma. Ignora cómo pudo producirse el in-
cendio pero cree que lo produjera el con-
tacto de los alambres de la luz eléc-
trica. 
DOS E X P E R T O S D E POLICIA 
Los expertos de la Policía Nacional, se-
ñores Aguebella y Octavio Valdés que acu-
dieron en el primer momento al edificio 
incendiado, dicen que el fuego fué tan 
O t r o E x i t o 
Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me im-
pulsa a dirigirme a usted y hacerle 
presente mi más profundo agradeci-
jniento hace su excelente preparado 
Grippo!. 
Le considero eficaz para la ggripe, 
pues estando atacada de este mal so-
lamente con un pomo que no lleguó 
a concluir fué suficiente para encon-
trarme sumamente curada. 
Puede hacer uso de esta manifes-
tación en beneficio de las personas 
que Ignoran el resultado de un medi-
camento tan valioso. 
Soy de usted atta y s. s.. 
Rita 3ía. Bfarroro. 
Unión de Reyes. 
Sle. Bolondrón No. 8. 
Zulueta y Monserrato a j - -..„..,., que dnu flni-êrrnm*- ra"vías' 'lucdar.do por tanto "̂"Hudo el servicio. 
^TORIDADES 
hdo d ,banse en los alrededores, cui-
Wn a i K0^811 y brindaI1do cooperá-
i s non f bê os• (land0 instrucc-ones 
,,nPni(íenoPara eVÍtar líl aglomeración 
liriano ^J1! (,el p"blico' el ten'ente| extraordinaria para el domingo pr 
'Ha , nclle2. ayudante del Jefe de' 
«Hto i tapit,,n ReK«eira, Jefe del 




ocho y media de la mañana una Nuestro servicio cablcgráfico quedó 
^ de obreros de la Havana Elec-) interrumpido, a < au*a de haberse que-
-conectó los alambres de las ca-1 mado el hilo directo que tenemos esta-
blecido con la Prensa Asociada. Esta, 
sin embargo, nos envió el servicio di-
rectamente a las oficinas de la Western 
Union. 
LA JUNTA DE LA ASOOIAOION DE 
REPORTERS 
La Asociación de üepórters de la Ha-
bana tenía anunciada una Junta general 
imo. i 
en los salones del Centro Asturiano, jun-1 
ta que ha sido suspendida hasta me se 
designe el lugar en que se ha de ofee-
tua?. 
EL PRIMER AVISO 
El vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 1401, Avelino Alvarez, que se encon-
traba a las siete y cuarenta y cinco mi-
nutos de servicio en el Parque Central, 
en el costado que da a Zulueta, advirtió 
una gran cantidad de humo denso y ne-
gro que salía del centro de la manzana 
ocupada por el Centro Asturiano, e in-
mediatamente vió a un individuo que co-
rría gritando: ¡fugeo! ¡fuego! 
Por la caja telefónica situada en un 
, poste de dicho parque el policía Alvarez 
BKOMO QUI- | avisó a la Tercera Estación y a los cuar-
C O M B U S T I B L E I N D U S T R I A S 
t̂e. Ut* , afico J- el teniente Día i In-••ffe de la Sec-ió 
L ^Tor.IDADKS s.̂  
^ Sánche'! túrbelo, d 
>n de Expertos. 
SANITARIAS 
lelegado de 
Bomberos y médicc de 
«oía. acompañado de 




a trabajar activamente, 
fa teai EL TEATRO 
Poóní0 1CamPoamov que ha sufrido 
ŝtro 1 'f^^ctos por virtud del 
e8ta tasado en .̂OOO.OOO. 
«a q l̂01*5 efica2 en todcs los CÍ»«O« ¡' 
^and^ neC?S.ite tomar Quinina, no 
Nfñ"7..2,ímbLdo' ^ oídos inados F T " 5 ae 0,a ' Lontr* nza. P«-
ví*ebres- La finna de E. W. 
c u b a * 
'«ene r'Oo ĉ da cajita. 
I - J o s é R l i a l s i n d e 
Ur- A d o l f o F . A i a r o leu 'Klli,] el honor de "llentel: ? 0, su GaM, *. .y «"Usos. 
Í/Jn altn«a ,a Avenida j^Jo^ altos, entre Sau 
participar a su el tras-Laborato-de Italia, tre Sau Rafael y 
ACTUACION DE LA POLICIA 
Bl teniente de la Policía señor Bar-
tolo Garriga, que se halla en funciones 
de Capitán de la tercera demarcación, tan 
pronto recibió el aviso del vigilante Alva-
rez, se personó en el edificio que ya co-
menzaba a ser envuelto por las llamas, 
y con auxilio de toda la reserva y hasta 
LOS TRES HERMANOS-
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO. 94 y 96 
Teléfono A-4775 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o de la m i n a " L a E s p e r a n -
zaM, e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o con c u a l q u i e r c la-
s e de c a r b ó n m i n e r a l importado , l e ñ a o b a g a z o 
d e cañac 
Al q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 ^ de c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a un e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o de c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los ped idos de toda Ifc 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s grat i s a qu ienes lo sol ic i ten. 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a ' i e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
voraz que en menos de quince minutos en-
volvió toda la estructura que comprende 
la manzana circunscrita por las calles de 
Monserrate, San Rafael, Zulueta y San 
José. 
Prestaron valiosos servicios al teniente 
Garriga y al Juzgado en la investigación 
sobre el suceso. 
EDUARDO GONZALEZ BOVES 
Es conserje del teatro Campoamor. 
Cuando se dio la alarma de incendio se 
encontraba baldeando el expresado coli-
seo. Vió que el fuego se había iniciado 
en el Departamento de Películas, situado 
al lado de la Caja de Ahorros. 
No sabe cuál fué el origen. 
ALFREDO ARRIQIITO REAL 
Ks natural de Méjico, empleado como 
tramoyista en Campoamor. 
Dijo a la policía que "el incendio se 
inició por el Departamento ocupado por 
ia Oaja de Ahorros del Centro Asturiano." 
Ignora cómo aquél se produjo. 
DON RAMON FERNANDEZ LLANO 
Presidente del Centro Asturiano de la 
Habana. Manifestó a la policía que cuando 
«omenzó el fuego se hallaba en la casa 
«le salud "Covadonga". constituyéndose en 
el e-liñeio social en los momentos en que 
•1 voraz elemento lo envolvía por todos 
íüdos. También ignora cuál o cuáles hayan 
sido ¡as causas que provocaron la confia 
gración. 
TERMINA LA POLICIA 
El teniente Garriga, después de tomar-
le declaración al señor Fernández Llano 
entregó el acta levantada al señor juez 
de Instrucción de la Sección Segunda. 
DON 8EGINDO ARGUELLES 
Y FERNANDEZ 
Propietario del restaurant y oafó El 
Casino, que estaba situado al fondo del 
Departamento de la Caja do Ahorre.-» del 
Centro Asturiano, en el ángulo formado 
por las calles de Monserrate v San 
Rafael. 
Desconoce todo lo relativo a las cau-
sas que produjeron el incendio. Cuando 
éste se inició se hallaba en su domicilio, 
Luz, número 3, en la Víbora y recibió 
un aviso telefónico de su hermano, Ro-
gelio, coopropietario del establecimien-
to, manifestándole que se había quema-
do la casa. 
Calcula los daños en unos I25.0W. No 
tejiii asegurado su comercio 
Ei señor Arguelles agregó, quo su 
hermano Itogelio estaba con la dependen-
cia arreglando las mesâ  y sillas del es 
tablecimiento y que cuando le dijeron 
que había luego en la manzana dijo ;Aquí 
no llega:, A los cinco minutos tuvo qut 
salir corriendo de la casa dejando el 
saco y el sombrero, pues las llamas no 
le dieron tiempo a nada. 
Lt. JEFE DK LA POLICIA SECRETA 
El Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Llanusa y Ramón fué llamado ayer 
tarde por el señor Juez instructo!- de la 
TENGASE MUCHO OJO. 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hálútos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas.'* Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre,ha8ta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. JSTunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde haceaflos uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eñcaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas, 
causa, ordenando sólo que con la msyoi 
rapidez posible procediera a realizar uní 
Investigación acerca de los hechos ocU' 
rridos. 
Los detectives señores Gregorio Sui 
rez y Víctor Romero comenzaron a ac 
luar en f-eguida. 
Bl subinspector señor Víctor Romen 
procedió al arresto y presentaciíVn eu 
el Juzgado de los señores Luis Alvarei 
y Rodríguez Maribona, Cajero de la Ca 
ja de Ahorros. 
LUIS CORRAL 
Vicepresidente de la Caja de Ahorro! 
en funciones de Presidente, ignora cóuu 
se produjo el incendio. 
EL CORONE 1. SANGIILY 
El coronel señor Julio -Sanguily. .Ief< 
de la Policía Nacional, también se pre-
sentó ayer a declarar en el Juzgado d< 
la Sección Segunda, manifestando qm 
cuando llegó al frente del edificio del 
Centro Asturiano, ya éste ardía por to-
doíi lados. 
FALTO EL AGIA 
Más de veinte minutos las bomba; es-
tuvieron sin funcionar por faltar el agua 
en las cajas situadas alrededor de la 
manzana Incendiada. Esa defifiencis 
contribuyó a que las llamas actúarar 
con más rapidez. 
M I S ALVAREZ Y RODRIGUEZ 
MARIBONA 
Cajero del DepartHineuto de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano. Refirió que se encontraba ei; su 
oficina atendiendo a ocupaciones 3 
que al sentir las voces que daban d« 
¡fuego! y notar que salía humo por en-
(Continúa en la plana SIETE) 
L a 
• U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Püscisg i -Baidwin 
O b i s p o IOI. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
ClKCrfANU ÍJEJL kLOHFiTAL OH KMEfU gencias y del Hospital ¿íúuiero üaot 
ESl'EüiALISXA EN VÍAS t'UI.NAHIAÍ y eufermedade» venéreas. CistoEcopla. i-aUrUmo de los uréterus > examen d«J riñó» i-or loa Rayos X. 
|N\i£Ct lONEH DE NEOSALVARSAN. 
C* ONSULTAS DK 10 A 12 A. M- T m 2 a 6 »>. m.. en la calle de 
CUBA, NUMEH0 69. 
26215 31 o 
D r . R . C l i O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-IMO 
Tratamiento espacial de ia Avario' 
FÍS, flerpetlsmo y enfermedades de ls 
fcaügre. 
Piel y TÍBS genlvo-urinarlag. 
D r . I G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrétlco de la Universidad 
A L M B N D A R B S 2 2 
M a r l a n a n 
Cori»ultas médlctiSi Atañen, 
Miércoles, Viernes, de a a 4 
No hace visitas a domicilio 
DR. FEDERICO XCRRALBA5 
F51CMAG0, OTLSTINO Y SU' 
ANEXOS 
Ccasoltax: de 4 a 6 p> m. ei Coi 
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea. 13. Vedado. 
f 
DOS3ÍOUJ Ui? 
?nf ĉnBouC joo sel 
StM 90\p c c i ?r CJ^^l 
NOI993AMI 
Teléfono F.1257. 
D R . M Á Ñ 9 0 Í 6 U I 
Catedrático de !a Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídoi 
( c s c h i M v a m e n t e ) . 
PRADO, 38; DE 52 a 3. 
A l o s D e i a l l i s t o s 
d e V í v e r e s 
Se amencia una esquina da nmcht 
porvenir en :a Avenida de Serrano 3 
San Leonardo (Reparto Santo Suárez» 
Se dan facilidades y buen contrato. 
Informan: Corrales y Figuras Ra-
món del Campo. 
27675 2o0-
aiirurtiflnfflfe 
D E F 
i l tos del Banco Nacional de Cuba.-Piso 3o. 
Teléfonos A - O A 3 9 , A-OAAO y A-1065 
Presidente: José I^P« Uodrlpuez. Vî Presî n,e,: Man"*,,1?;n Sf¡" 
T*t Le raUo Consultor: HoetOt Vidal Morales. Directores: JnUáfl U-
Saturnino ParaJ6n: Manuel Florus; W. A. Merchaut; Bernardo 
M 1 CororJles; Tomís S. Moderes. Administrador: Marcial 
TTI^« TWffn Secretario Contador: Celestino Gómez. 
FIANOS de odTs - l a ^ f por n̂ d.cas primas para Subasta. Con-
tratista. Asuntos Civiles y Criminnlê  Empleados P.blicô  para IM 
Aduanas, etc. Para mi. Informes, dirigirse al Admln.stmdo.. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
nares 
Pérez 
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C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . £ 
L A P R E N S A 
Imprudencia, imprevisión, incen-
dio, peligro de muerte, derrumbes, es-
casez de agua y gomas deficientes... 
He aquí un resumen de la confia 
gnición de ayer. 
Los periódicos recogen est? sínte-
sis. Basto agregarle al cuadro, para 
hacerlo completo, unas notas de te-
rror y otra de heroísmo: los educan-
dos, en un instante de supremo páni-
co, pretendieron arrojarse a 1̂  calle 
desde los altos balcones. Y dos hom-
brea de la raza de color, con exposi-
ción de !a propia vida, impidieron es-
ta catástrofe... 
¡Pero el fuego regenera, redime, 
y purifica! 
El desarrollo futuro de la Habana 
y el embellecimiento de este impor-
tante y vital secter de La. ciudad, ban 
tenido, e-n el incendio de ayer, un 
decisivo acicate. Un flamante y mo-
derno edificio se alzará pronto, fren-
te por frente del Palacio del Centro 
Gallego, dándole al Parque Central 
una sólida grandeza. 
Esto no obsta para que los perió-
dicos tengan razón al protestar del 
pésimo estado del material de incen-
dios. La bomba del Vedado rindió úni-
can:ente un trabajo eficaz. Las man-
gueras cuarteadas y la poca presión 
del agua fueron dos aspectos poco 
edificantes. Recogemos, con estaH 
palabras, la impresión dominante en 
la prensa local... 
Además ¿cómo no se previó, en días 
de calma, la posábilidad de este si-
niestro? En los Estados Unidos, la» 
"falsas alarmas" de fuego son prac-
ticadas periódicamente. 
Los niños de las escuelas ¿óblicas 
debieran haber sido "enseñados", a 
"conducirse"' para impedir en una 
contingencia de esta naturaleza» la 
catástrofe que estuvo próxima a so-
brevenir. 
Y, por último, y como ya se indica-
ra en las "Actualidades" ¿a quién se 
le ocurre convertir en un almacén de 
películas cinematográficas un edificio 
grandioso situado en el centro de la 
ciudad? 
Pero, como dice muy atinadamente j 
'El Triunfo", "es hábito tradicional en; 
pueblos y hombres de nuestra raza, i 
acordainos sólo de Santa Bárbara1 
BÚandO oímos los truenos" Y así le 
tía ocurrido también a nuestra Sa-1 
Qidad. I 
La epidemia o p̂ ste que nos Invâ  
de ha decidido ahora a los directores 
de nuestro servicio sanitario a adop-
tar medidas de urgencia. No hemos 
de censurarlas, añade "El Triunfo" y 
cuanto se haga nos parecerá poco, pe -
ro es bueno que aprovechemos tan 
ruda lección para que los servicios 
sanitarios dejen de ser una brillant<s 
perspectiva en el papel, en los nu-
merosos folletos y revistas que re-
dactan nuestros prominentes sanita-
rios, y en la balumba de circulares y 
do órdenes que se expiden cada día, 
para que palpemos en los hechos el 
celo "práctico" de esas autoridades y 
podamos contar con servidos serios, 
eficientes y perfectos hasta donde lo 
consienta el crecidísimo presupuesto 
de eso Departamento.'* 
Y reconozcamos, como añade "El 
Triunfo", que es una vergüenza que 
el noventa y cinco por ciento de las j 
poblaciones de Cuba, muchas de ellas ¡ 
con millares de habitaJites, carezcan [ 
de drenaje, de agua y de otros servi- j 
cios imprescindibles para la vida 
civilizada." 
La "influenza'' redundará, tal vez j 
—a semejanza del incendio del Cen-1 
tro Asturiano—en provecho futuro , 
de la colectividad. 
Bajo el azote de la epidemia actúa ( 
ya, con diligente premura, nuestro' 
Gobierno... 
Aunque, no se sabe aún, a ciencia 
cierta', do qué enfermedad se trata. 
"El Debate'' repite, ai pie de una 
bien intencionada caricatura, loa 
chispeantes cantables de "El Rey que 
Rabió"... 
"A juzgar por los síntomas 
que tiene el animal 
el perro puede estar rabioso 
o puede no lo estar...!" 
Y verdaderamente parecemos asis-
tir, en estos días, a una representa-
ción de la famosa zarzuela... 
''La Prensa", con amable filosofía 
se consuela... 
Primeramente, exclama: "No se 
han puesto do acuerdo todavía nues-
tros expertos profesionales acerca 
del verdadero carácter de la epidemia 
reinante. Mientras los 
ciales preconizan para 
( o l c h o n e s r ^ l c h o n e f a s M i g i é í i i c a s 
f i b r a d e A a d c r a 
( P A T E N T A D A ) 
A/N*i_>̂cto o c Ve OÍA Aso.*» M6 
E s t o e s l o m á s f r e s c o , 
lo m á s c ó m o d o , confortable y mullido, para los sanos; lo m á s limpio é 
h i g i é n i c o , para los enfermos; el ideal para los n iños . 
NO HAY TRAPOS, DESPERDICIOS, LANAS NI ESTOPAS 
SOLO MADERA DESFIBRADA, LIMPIA, BLANCA, FRESCA 
Sobre C o l c h ó n o Colchoneta H I G I E N I C A ^ se duerme sabrosamente. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
S a n I n d a l e c i o 17. E n r i q u e R i c a r t y C a . T e l . 1-1947, Habana. 
A B A N E R A S 
S A N A L F R E D O H 
Se repiten hoy ¡as .eiieitaciones 
Lleguen las prim'üniá que naco aquí 
el cronista hasta un disrinsuuíj ca-
ballero y untlguo fiincionario :ie la 
magistratura cubana. í-l licenciado Al-
fredo Hernández, íefe «1̂  una nume-
rosa y muy cstimadx familia de nues-
tra sociedad. 
Está de días, y ¿té complazco im nn-
ludarlo, el general A'.'red) Luborde 
Bl senador Alfredo Pottas. 
El joven y distiagaido abogado doc-
tor Alfredo Manrara. 
El general Alfredo Regó. 
Alfredo Martín Morales, el culto li-
terato, que figura entre los altos em-
pleados de la administración publi-
ca. 
Alfredo Hornedo, presidente de !a 
Corporación Municipal, Alfredo La 
Ferté, Pagador del Departamento de 
Lotería, y Alfredo de Sena, Registra-
dor de la Propiedad de Marianao. 
El doctor Alfredo Aguayo, pertene-
ciente al magisterio cubano, donde ha 
prestado grandes servicios en una de-
aicación de largos años. 
Los doctores Alfredo Vila, Alfredo 
Valdés Gallol, Alfredo Castro y Ba-
chiller y Jesús Alfredo Figueras, fa-
cultativo do la Asociación de Repór-
ters. 
Otro médico más. 
Es el doctor Alfredo G. Domínguez, 
de la Sanidad del Puerto muy relacio-
niado en los clubs aristocráticos y en 
los mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
El joven y muy simpático hacenda-
do Alfredo Longa y Agulrre. 
El coronel Alfredo A rango. 




lo Lebredo Aif^ 
Alvarez de 4 r do 
Alfredo Basarrate ^P3- T 
Alfredo Gutiérrez iifrti^0 MK 
Aparicio, Alfredo' l ¡ r h ^ Í S 
Mújlcá, Alfredo Vilav oíla' Alf™ 
do Lima, Alfred^ M S ^ , 
/ulueta, ausente este úlu ' 7 ^H» tranjero. uuiin0 en el «o 
El doctor Alfredo t» . 
Manduley. 600 t̂a^ourt 
Los conocidos jóvene. *ik 
yaa y O'FarriU. Alfredo ̂  edo Za-
Alfredo Lacazette 0 UllWY 
Alfredo Alexander Aifr^ ^ 
Alfredo Santiago. Alfredo m ^ 
íredo Maruri. Alfredo Cadav^^ 
do Mujica y Arritoia. AHrJ?1'^ 
court y un antiguo y T \ ^ t 
do amigo, Alfredo Hemra 
El Regento de La Pren», Rodríguez. Alfr̂  
M Alfred Petit. dueño del f. 
Restaurant París, tan freculnt̂ 081 
los *onnnets? y t'ambién Í O M ^ 
mauds, del mundo habanero ^ 
Y Alfredo Cervantes v Alfr̂  
rez, Jefe y Sub-Jefe, resni1 ,redo Pé-
del Departamento de tra'síer !amt,ltl 
acciones de la Harana ElecfrR^ 
do G. Jiménez, empleado muŷ 6' 
ciable de la misma poderosa^ 
sa y redactor de la revista (•£ a 
lln ausente, el geñor Alfredo Lah, 
rrero, quo s« encuentra en xX 
York. lN,l9n 
¿Algún Alfredo más? 
Sí, el señor Alfredo Mariátesui . 
quien dedico una nota especial en'i, 
plana siguiente 




Son hoy * BeCjbira CÍ interesant 
\ la tarde 
Vit0 f.in En confiaj r] señor X 
¿sil* buen; 
centros ofi- médicos y la experiencia de no po- pública son bastantes a cubrir efl-) A 1 1̂  
combatir la eos profanos parecen confirmar que cientemente todas las atenciones del! / \ \ i ) í í T Y l 
ciertas me- la influenza española se diferencia Estado. El régimen de desentraliza- i * * 1 *-, M *** 
C e r v a n t e s " 
epidemia el empleo de 
didas usuales contra la grippe, las notablemente de la grippe, dengue o ción sanitaria no ha sido facundo. Bl 
Observaciones clínicas de muchos trancazo que hasta ahora conocía- Gobierno dobe actuar, en estos par-
- i í 
A g e n t e s p a r a 
P I A N O S 
Á U Í M O S 
C u b a d e l o s 
F 
mos," tículares, con esplendidez y energía. ! 
Pero, agrega poco después: "Para : Los presupuestos altoe o altísimos i c5o vende en todas las librerías de la 
satisfacción de nuestro amor propio importan poco. Cóbrensele al pueblo Habana y del interior de la Isla, 
nacaolial, bueiv) «es consignar qû  las más altas gabelas que la econo-j Hermosamente ediíadD on dorado y 
tampoco los expertos profesionales mía social autorice, pero inviértan- coiores y selecto texto literario y 
extranjeros andan muy acordes en sus se las sumas recaudadas en positivo gráfico. 
apreciaciones sobre la influenza es- beneficio del procomún. } Los pedidos al por mayor se pue-
pañola." j Es verdaderamente desconsolador, den hacer a los señorea A. ürla La-
| Lo cual es muy cierto... * .por ejemplo, que muy pequeñas al-
| deas del extranjero, posean, en los 
Sólo se sabe esta verdad: ¡distintos órdenes de la vida ciuda-
I "En la Habana la epidemia se ha ' daña, mayores comodidades, y meno-
i presentado en forma benigna. El re3 riesgos que la mayoi-ía de nues-
i máximo de defunciones no ha exce- tros grandes y poderosos núcleos 
tdido de nueve." ¿Por qué? Pues por-, p0l)iaci5n. 
D I S C O S 
que "en términos generales, la Ha-
bana es una ciudad limpia.'' Y la 
limpieza es el mejor de todos los pre 
ŝ rvativoa. 
Hemos de convenir, por tanto, que RIÑA y anuiscíise en el DIARIO DE 
gunas Sñ-A, y J. Benítez. Belascoaín, 
32, gran garantía ofrece f.ste Album 
U todas las personas amantes de libros 
literarios y al comercio en general 
por haberse hecho cargo en io que 
d© | consierne a les anuncios la Compañía 
de Anuncios "Bonítez" que se ha for-
L a l i s t a i n g l e s a d e 
e n e m i g o s 
La Secretaría de Estado ha recibido 
un cable del Ministro de Cuba en Lon-
dres en el cual te informa que en la 
'ista estatutoría de enemigos de aqû l 
país, ha sido incluido el señor A'/tu-
^ ro Sopler, vecino de Marianao; y ex-
cluido eí señor José A. Ibarro., de esta 
capital. 
D r . J . L Y O N 
I>E LA FACULTAD DE PARIS 
Especíalistia en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14> altos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KRAKAUER 
L 
si "en algunas de nuestras poblado 
nes del interior la invasión ep'déml-
ca ha adquirido proporciones consi-
derables, débese esto a que en la in-
mensa mayoría de esas poblaciones' 
la higiene pública adolece de muy 
| sensibles deficiencias. 
¿Cuántas son las ciudades del in-
terior de la República que cuentan 
con servicios de agua potable y de 
alcantarillado? 
Los ingresos iiormales de la Re 
W e s t e n d y v : « * « , 
K r a k a u e r V l C t O f 
E l m e j o r s u r t i d o e n r o l l o s y d i s c o s 
C a t á l o g o s g r a t i s . V e n t a a p l a z o s 
O ' R e i l l y , 8 9 . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 
i.A MARINA 
mado en esta Capital para la propa-
ganda de anuncios en general, periódi-
cos, revistas, carteles artísticos a cu-
yo cargo se encuentra el señor .1. 15e-
títez Fuenteá. 
C8795 alt. 4d-35 
SEDERÍA Y PERFUMEKIA 
Obispo, 67.—Teléfono A.6(»2L 
Habana* 
Se acaba de recibir un gran sur-
j tido en avíos para labores, especial-
mente para tejar y bordar. 
I También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 In. 
i k . lean Santos Fernández. 
| Dr. francisco Ma. FernándCL 
O C U L I S T A S 
Oeasnlta y «neractones 9 a n Y 
O» 1 a I . Prado 106» m i n 
t u b a n í e l e p l i o i " 
M a g a z i n e 
Hemos recibido esta revista mei. 
SUHÍ ilustrada de regia presentacW 
y de la quo es editor nuestro oueridú 
y buen amigo el señor Ignacio Ga'ast, 
que ejerce el importante cargo d; Se-
cretario privado del Presidente de la 
"Cuban Telephone Company.' 
La tricomíai que ostenta en por-
tada del número correspondiento a! 
presente mes de Octubre, obra d»l 
artista señor Valderrama, Bgti eje-
cutada primorosamente. 
Todo ei texto del contenido'U esíe 
original magszino está escrito con la 
cabeza y dedicado, en su mayor par 
te, a asuntos relacionados i:on la 
industria del teléfono. 
rna boda n 
Vieva pag' 
¡mor puro 
u llevado e 
5de 1051 
W r a de 
•Linda ella 
Mlna Renu 
¿fué un c 
Sefite cabal 
L de Subsec 
Cuanto a 
s3cia y Mf 
¡Berofo, sír 
En el temp 






y todo en 
L ei ramo, 
jj exquisito 
pda y a la 
i 
Apadrinaroi 
ANUNCIO o z 
ASO1*0 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
H O Y , 2 5 D E O C T U B R E 
PRESENTAMOS los ULTIMOS MODELOS RECIBIDOS de OTOÑO 
I n v i t a m o s a las d a m a s en g e n e r a l p a r a q u e v i -
s i ten n u e s t r o s a l ó n de ventas , d o n d e o f r e c e -
m o s s o m b r e r o s m u y e l egante s y b ien a d o r n a -
d o s p o r 
5 , 6 Y 7 P E S O S . 
N o obs tante n u e s t r o e c o n ó m i c o p r e c i o , p a r -
t i c i p a m o s a n u e s t r a s d i e n t a s q u e v e n d e m o s a 
p r e c i o s tan e c o n ó m i c o s d e b i d o al g r a n s u r t i d o 
q u e h e m o s r e c i b i d o . 
" L A M I M 1 " , N E P T U N O , 3 3 
F R E N T E A L A M A S C O T A ' 
. J 
E s t e g r a b a d o , i n t e n s a m e n t e n a t u r a l , 
r e p r e s e n t a todo l o m e j o r q u e h a y e n 
m a t e r i a d e m ú s i c a 
E l perrito Víctor, escuchando "La Voz del Amo," es 
la marca de fábrica exclusiva de la Compañía Víctor. 
Esta marca registrada es el emblema de la perfección, 
y aparece estampada en todos los instrumentos Víctor, 
Victrola y Discos Víctor. Ningún producto Víctor es 
legítimo sin ella. 
Compruebe siempre si cada instrumento y disco que 
examine lleva esta marca de fábrica, pues la misma 
identifica instantáneamente la procedencia legítima del 
artículo y le protege contra cualquier imitación. 
Tenemos una gran variedad de instrumentos Víctor y 
Victrola, y todo comerciante en el ramo Víctor tendrá 
la mayor satisfac<íón en enseñárle los últimos modelos, 
así como en hacerle oír cualquier disco del gran catá-
logo Víctor. 
Escríbanos hoy mistno solicitando los catálogos ilustrados de 
los aparatos Víctor, Victrola y Discos Vicíor, los cuales remiti-
mos gratis y franco de porte. ^ 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. Ü. de A. 
LOS Discos Víctor pueden ser tocados con toda perfección y ^rte™K qurse deterioren, únicamente con las AGUJAS VICTOR o la, AriIIAS TuNCiS-TONE, en combinación con los instrumentos \ ictor o V f i T n«; Discos Víctor no pueden ser tocados satisfactoriamente en las míjuinas parlantes que tienen punta» reproductoras de diamante o de otra materia cualquiera. 
V i c t r o l a 
i . 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y et C I E . , de París, 
ESTA DE MODA 
Ya la hemos recllildo y podemos campllr pedidos 
POLVOS: 
A L D Y L I S , T R E F L E . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . 
F L O R E S D E L T R I A N O N . 
Polvos muy finos, que mucho blan; 
queon; agradarán a las damas todas 
por su delicadeza de aromft. 
L Y O A L D I N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
Serd favonio de las muchaclias. por 
que blanquea como el anniño, suavizo 
el cuíis como la seda, 
lo perfuma suavemente. 
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L Para 'a 
^ f ^ este 
S?8* «i 
l 
M . H U M A R A 
_ . . . . - w w n r T a l k i n V 
D i s t r i b u i d o r y Agente G e n e r a ! de la V í c t o r 
M a c h i n e C o . 
Oonstante e x i s t e n c i a de F o n ó g r a f o s y 9.IS.^S' 
do C a t á l o g o grat i s a qu ien lo solictt6. 
c 8'i7K 
M U R A L L A , 8 5 
F O R O S 
104 
Con s-
V e n d e m o s 5 C h a s i s del 15, prop^05 P gua^3' 
tirios e n c a m i o n e s . T a m b i é n juegos ^ ^ nna 
fangos n u e v o s e x t r a í u e r t e s a $ 4 0 e i j u e & 
o4 
de u n o h a r e m o s d e s c u e n t o 
M a n z a n a de G ó m e z 4 0 2 - 4 0 3 . 
27618 
T e l é f o n o A-o 
a, 
anón 
ANO LXXX\i l / I A f t l U U L L A WARIHA UCtUbre ¿ 3 ae 1310 
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revista m .̂ 
presentaeiín, 
i estro quendu 
ffnacio Gaasr, 
cargo (!» Se-
«idente de 1» 
pany.' 
ta en «u por-
ápondient» ai 
)re, ubra d»l 
na, ssfá fíe-
tenido de este 
escrito con U 
u mayor par 
lados i;on \i 
H A B A N E R A S 
E l - M I N I S T R O D E E S P J I Ñ A 
£s Pa.rar »lfredo Mariátegui. Envía-C «Pñor Mire"" ,rl„lo*rn piani-, señor y Ministro Plenl-
Eitraordinano^ yMajestad Cat61i. 
Son ^ con sTdistinguida esposa, 
^ ' ^ n t e dama Angela Fabra do 
»iDter ufen las horas de las 5 a la« 
Uriátega1-
l í í n sin carácter olicial. 
^ S^Maríátegul , que cuenta ^n 
E¿r8a buena sociedad con las mejo-
E N L A . I G L E S I A D E U V E D A D O 
res relaciones, será objeto aegura-
mente de inéquivocas niuestras de 
aprecio y consideración. 
Después del inolvidable don Ramón 
Gaytán de Ayala no ha venido con la 
representación del Gobierno de E s -
paña otro diplomático que se haya 
captado, como el señor Mariátegui, las 
simpatías de nuestros más altos ele-
mentos sociales. 
Querido de los suyos y muy estima-
do por todos se halla entre nosotros 
el señor Ministro de España. 
¡Tenga un día muy feliz! 
rDa nJma en el libro del amor, 
• ^ p u r o T santo como es el que 
J o en la noche de ayer al 
lleví dos seres en la ¿e los altees a 
l* ,.*ra de la vida. 
^ ella la adorable flancee, 
! Remirez de Estenoz, hija del 
r J un distinguido letrado y ex-
Ce'caballero, muerto en funclo-
slT,%ubsecretario de Estado. 
anto a su elegido, 
v Maydagán, es un joven ca-
loro, simpático^ correctísimo. 
Rafael Pla-
!„ el temp'-o del Vedado, donde se 
thró la nupcial ceremonia, reunía-
1  n selecto y brillante concursa. 
£.fa preciosa la señorita Remirez 
>E¡tenoz, ante el ara sagrada, CÚU 
* galas de novia. 
«Uy elegante el vestido. 
V todo en ella, lo mismo el velo 
J ei ramo respondiendo al gusto 
¿, exquisito, a la distinción más re-
wda y a la elegancia mác complc-
Apadrinaron la boda la señora ma-
H O M E N A J E 
Lo dice ayer Alberto Ruiz. 
i! querido confrere de El Mundo 
responden las primicias de una in-
•esante nueva que copio al pie de 
i.letra. 
Yéas? aquí: 
"Después del triunfo asombroso ob-
rtidoV el último Empréstito por el 
¡csité de Düraas de Auxilio a la L i -
Antígcrmánica se imponía una al-
demostración de sincero aprecio a 
»bellas y distinguida? señoras que 
m contribuido con sus prestigios, su 
celigencia y actividad a la recorda-
én de la enorme cifra de dos mi-
mes y medio de pesos, en pocos días. 
Es un hecho cierto q".e las comisio-
B encargadas de ese trabajo han 
... un tacto exquisito en ?u difícil 
ipresa y por eso y, también, por ser 
idas ellas pertenecientes a nuestras 
milias más distinguidas, era lógiC 
nos dispusiéramos a hacer públi-
demostradón de justo agradeci-
ólo en un acto fraternal y her-
m. 
Esa iniciativa, aparte da .ualquler 
Mire us ted: 
N o s o t r o s e m p e ñ a m o s l a s e -
r i e d a d de n u e s t r a p a l a b r a en 
e s t a a f i r m a c i ó n : E n n i n g u n a 
p a r t e p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l a 
c a n t i d a d y l a v a r i e d a d d e 
ELPUebl0 ^ o b r a su ordi-,, 
nana animación. Apenas ocurren 
casos nuevos y los pacientes que ha-
bía experimentan rápida mtjoría 
Continúan llegando del campo al hos 
do?1 y a ^ <lulnta algunos ataca 
E l COBRESPOXSAL. 
DK ARTEMISA 
Artemisa. Octubre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Va tomando Incremento la epidemia 
; de grippe en este término, contándo- i 
so actualmente con cuatrocientos ca- ! 
sos. Urge tomar medidas en evita-. I 
ción de que adquiera mayores pro-1 
porciones la temible dolencia. Ayer o Keijiy, 80, 
registráronse dos defunciones v hav CJustíá, K. ; Obispo, 
dre de la; desposada, la distinguida 
dama Juana Mercier Viuda de Remi-
rez de Estenoz, y el padre del novio, 
doctor Leonel Plasencla, facultativo 
de alta reputación cuyo nombre apa-
rece asociado al de uno de los prime-
ros laboratorios clínicos de esta ca-
pital. 
En nombre de la señorita Remirez 
de Estenoz actuaron como testigos el 
doctor Eduardo Rodríguez de Armas 
y los señores Fabián Urrutlbeascoa, 
Eduardo Montalvo y Francisco Remi-
rez de Estenoz. 
Y suscribieron el acta matrimonial ¡ 
como testigos del novio, su hermano ' 
político el doctor Gonzalo Iturrioz,' 
el licenciado Rodolfo Fernández Cr ia - ' 
do, el doctor Antonio Valdés Dapena y J 
el Secretario de los Ferrocarriles Uni- , 
dos de la Habana, licenciado Francis- ¡ 
co Steegers. 
Lleguen hasta Paulina y Rafael ¡ 
en esta primera mañana de cu luna de | 
miel, los votos cine aquí dejo formu- | 
lados. 
Todos por su felicldr.d. 
M E R E C I D O 
otra qua se tomó, parece que la llava-
| rá a la práctica el Comité Central 
| del Empréstito, ofreciendo a las dis-
tintas Comisiones de Damas que tu-
vieron a su cargo, dentro del Comi-
té de Damas citado, la propaganda 
j recaudación que tanto ha contribui-
do a llevar al más grande éxito en 
Cuba el Cuarto Empréstito de la L i -
bertad. 
Los dignísimos caballeros que for-
man el Comité Central del Empréstito 
parece que se disponen a ofrecer un 
gran banquete en honor de jas comi-
siones de señoras a que me refiero 
Banquete que ha do ser, eso ce-
guro, uno do los actos más grandio-
sos en su clase, puesto que el número 
de comensales será limitado y tendrá 
el esplendor y riqueza que requiere 
un obsequio a la mujer cubana, inte-
grada en su parte más selecta, más 
elegante y más distinguida." 
Hermosa idea. 
Digna, en su realizaciónj de que 
corresponda a la generosidad que la 
preside. 
m a t í n é e s y 
D e s h a b i l l é s 
q u e le ofrece, en g r a n d i v e r s i -
d a d de es t i los y c a l i d a d e s , e l 
D e p a r t a m e n t o de L e n c e r í a de 
E l E n c a n t o 
S o b r e u n r o l l o d e m ú s i c a 
" T h e C u b a n Pe^forato^', 
de " ¡ A v a n t e , C u b a n o ! " v e n d e 
c i e n m a r c h a s , el d í a p e o r . 
E l p ú b l i c o q u e lo en t i ende 
es el j u r a d o m e j o r . 
P u n t o s d e v e n t a e n l a H a b a n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o : 
i»2S?Pa'íft Cubana de Fouóüru 119. rafos; 
López, Ausoluio; Obispo, 1L'7. 
Prats, Gabriel; Neptuno, 7ü. 
- y y ;--u, tIn' *V 0b,í"10' ™- ¿ S f á J Guillermo; San **• 
casos graves. L a Jefatura de Sa-i C./nsuiaTo" y mieuet' V sunve'rs, J . L . ; san Rafael. 29. 
nidad se ha multiplicado con poco1 
resultado, debido a la escasez de me- 1 d 2o o. 




f o r a ' v ' e r i r f M HGU?0T' CENTRAL ^ RR0VÍARÍO Y CIRCUL0 MIL^R' ^ LAS ^ "° TaI I , f . í , . 6 J<>robada- i facemos encomios por conocerlas sobrada 
•lai es el jabllo que reina entre los 
vecinos de estos pueblecitos que les pa 
rece ver notando ya en las aguas el 
submarino Santa Clara, como premio a su 
E> CABDENÁS 
Cárdenas. Octubr,» 24. 
Se registran 78 casos de grippe, de ¡ animo80 esfuerzo colectivo en pro de la 
ellos iete graves. i re<olecta patriótica. 
Han fallecido dos de neumonía gri- I E1 Cornité Local espera que ascienda a 
pal. ÍJ1.0Ü0 la recolecta verifieada en el térmi-
L a Jefatura de Sanidad, a cargo ( "0; 9iondo cuestl,:'n i««>nor para todo 
del doctor Aleandro Neyra, está des- i ,1J(! ,le, PrrtsPero vecindario de San Juan 
plegando toda clase de energía para i ,.ef * ^ 811 nombre fi-"re en las 
combatir la grippe, que hasta ahora ; listas y ******* nominales do generosos 
no presenta síntomas alarmantes. 
E l Coresponsal. 
j y patrióticos donantes. 
¡Bien por San Juan de los Yeras: 
GRAN ENTUSIASMO EN SAN JUAN DE 
LOS YERAS.—I'RON X O ÜLKDARAN 
INSTALADAS LAS OFICINAS DEL CO-
C8782 ld.-25 lt.-26 
POR LOS SUBMARINOS CUBANOS La oficina del Comité Central Ejecutivo 
para la adquisición de submarinos por 
subcripción nacional, para nuestra marina 
de guerra, quedará probablemente instala-
da en la Capitanía del Puerto, en los pri-
MITE CENTRAL EJECUTIVO PARA 1Ueros días del mes de Noviembre 
LA ADQUISICION DE SUBMARINOS Tal es la profusión de adhesiones que 
CUaANOS.—GRAN MATCH DE BASE-1 la labor merecerá personal y muchas ho-
BALL EN LOS TERRENOS DE AL- i ras de trabajo, dado lo creciente del en-
MENDARES l'ARA RECAUDAR EON-1 tusiasino que ha despertado en el alma 
DOS PARA LA ADQUISICION DEL nacional la iniciativa patriótica de "Bo-
8UBMARINO "HABANA" hernia." 
Gran entusiasmo invade las localidades Los Jóvenes J . Barrera, A. Zardón y 
i interior de la República en todos los | T. Fiallo, desando corresponder al lauda-
lentos sociales, que coadyuvan al buen j ble propósito iniciado por la revista "Bo-
o de la Iniciativa de la revista ilustra- | hernia" han organizado un match de ba-
Bohemla, publicación que ha sido im-' se bal! para recaudar fondos para la 
sadora y propagandiste de la ¡de% de | adquisición del submarino con que esta 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene de la PRIMERA) 
A9UIAO H| ICÍ401. ' , Quedó abierta anoebe. con la so-
anidad debid;», la Exposición de 
iricaturas 
El local de la Asociación de Pinto-
s y Escultores, donde ha sido Ins-
NÍI ofrecía an aspecto animadí-
10. 
Acudió un gran públi ;c 
Premió éste la hábil e ingeniosa la-
t de Ma-.oaguer con elogios y con 
tusos que recibía muy complacido 
ftnial caricaturista. 
Sablaré en las .Hubanrras próximas 
la Exposición de los 401. 
w€, entretanto, que -̂erá la de hoy 
Primera de las tardes de moda de-
-̂ as especialmente, a las damas 
Nundo habanero, 
se requiere invitación. 
* * * 
garita Contreras do Beck. 
«tá hoy de días. 
«saludarla, deseándole todo géne-
^ congratulaciones, cómpleme ha-
jPtíbllco que por motivo del rlgu-
* luto que guarda la distinguida 
no podrá recibir, 
'anlo sus amistades. 
« • * 
Jío del Nacional. 
Jue en el cartel la revista los 
* del Mundo, el mayor, el más 
PJleto éxito dp la temporada de 
A 
: o s . M * * 
te. 
8 7 * 
i gL)ar f5 
Va hoy en segunda tanda. 
Y se representará también maña- j 
na, figurando en el programa del be- i 
neficío de su autor, señor Rcndón. 
Lleno estará mañana el gran tea-
tro por todos loa atractivos que reun*» 
la función. 
Y lag simpatías del beneficiado. 
• * * 
En el Vedado. 
A la calle de Línea 73, frente a i a 
iglesia parroquial de aquella barriada, 
acaba de trasladarse el general Al-
berto Nodarae con su distinguida fa-
milia. 
Entre ésta, su encantadora hija, la 
•••eñorita Nena Xodarse. 
"Una vecinita más del Vedado. 
• • • 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Martí 
La novedad del espectáculo consis-
to en el estreno do Trini, la ClUTelI-
na, que va a segunda hora. 
Bastará esto para comunicar mayor 
interés a la función d^ Martí 
Tan animado los viemoa. 
Es de moda también la velada da 
Margot, el favorito Margot, exhibién-
dose la nueva cinta titulara E l poder 
c'e una nmjer, drama pasional. Heno 
de escenas conmovedoras. 
Va en la tanda tercera. 
Que es la de gala. 
Enrique F O X T A m L S . 
cía, que se encuentra en Camagüey, 
pase a Santiago de Cuba para que in-
forme sobre el estado de la epide-
mia en la región oriental. 
F A L L E C I O EN T E X A S E L T E M E N -
T E T03IF 
Las autoridades militares recibie-
ron ayer la noticia de haber falle-
cido en Texas, Estados Uníaos, víc-
tima de la "influenza", el teniente 
Raúl Tomé Pórtela, perteneciente a 
la escuadrilla cubana de aviación que 
se estaba instruyendo en aquella re-
pública. 
167 CASOS E?í LA HABANA 
En la Secretaría de Sanidad se nos 
ha facilitado la siguiente relación del 
avance de la epidemia en esta ciudad; 
Casos de grippe reportados ayer 154 
Casos de b r o n c o - n e u m o n í a . . . 7 
Casos de grippe reportados hoy, 
hasta las diez a. m. . . . 326 
Casos de bronco-neumonía hoy. 15 
Casos de alta ayer 
Casos de alta hoy por grippe. . 
Caisos de alta por bronco-neu-
monía 





Total de casos existentes en 
la Habana de grippe y bron-
co-neumonía hasta las 10 
de la mañan de hoy, . , , 46'/ 
E S CAMAGÜE! 
Con fecha 23 dei actual, el Jefa 
Local de Sanidad de Camagüey, ha 
telegrafiado a la Dirección de Sani-
dad que durante el día 21 del actual 
ocurrieron en aquella localidad 8 de 
funciones por grippe y 1 por bronco-
neumonía; el día 22 ocurrieron 7 de-
funciones, de ellas 3 por grippe, 2 
por bronco-neumonía y 2 por otrasi 
enfermedades. 
DISMINUYEN LOS CASOS 
D E NUESTRO CORRESPONSAL 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Octubre 24. 
L a influenza disminuye notable-
• ar por suscripción popular a la marina 
• guerra de seis submarinos que han de 
llevar los nombres de las seis provincias 
r miin ti! ondeando nuestro pabellón na-
cionnl en los marea para honra, orgullo 
y ¡ : de la líepúbllca, 
L'na, de estas localidades ha sido San 
Juan de loa Yeraa, belk> pueblo, el cual 
en dos jornadas ha reunido la bonita su-
ma de $.'303, tan solamente en el poblado; 
pues falta recaudar la bonita suma de 
$100 que es el numerario de lo recogido 
al tercer día y las cantidades proceden-
tes de los barrios rurales Bernia, Agua 
^ S o c i e d a d d e 
s t u d i o s _ C l í n i c o s 
CieÍTitUV0 lusar' en la Academia 
^as. la sesión mensual que 
piedad de Estudios Clínicos hu-
I)j5 f?plazar el jueves pasado, 
jj 10 el doctor Ramos y tuvo 
ip « recePci6n de! doctor Anf -
1̂, trabajo sobre "Federación 
CTal, '• muy e1oBiado. 
r̂ J r , e esPacio "os obliga a 
5» íe a a próxima edición la re 
este Importante acto. 
^ al DIARIO DE LA MA-
y anuní»é»e en el DIARIO DE 
U MARINA 
D . B e r n a r d o P é r e z 
Se encuentra bastante mejorado 
del ataque de grippe que lo retiene 
en cama, nuestro distinguido y que-
rido amigo Don Bernardo Pérez, pres 
tigioso Presidente de la Compañía 
Internacional de Seguros y Vocal de 
la Empresa DIARIO D E L A MA-
RINA. 
La noticia de la mejoría de] señor 
Pérez será recibida con regocijo en 
la aUa sociedad y en nuestros cen-
tros bancarios y mercantiles, doude 
tanto se le aprecia Y considera. 
Hacemos votos por su más rápido 
y total restablecimiento y por que 
pronto 10 v-amos dedicado nuevamen 
te a sus habituales ocupaciones. 
de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A -
SIEMPRE SABE BIEN. SIEMPRE TIENE RICO AROMA 
¡SIEMPRE ES EL MISMO CAFE! 
3 8 2 0 
V0 LA M E T A EPIDEMIA, 
' l a f ioTl^ ' l0 al?nno a Cnba. Nuestros precios «n vajiUsg cansan 
Coa 1A/ nnestros colegas. 
Con s4,Pie2a«. a $27-50 
Ccn *; p,e2a8, a * m-40 
* a4P^a3, a |12.75 
l ^ S E G U N D A T I N A J A 
SÜÁBEZ Y Mi-NDEZ. 
Teléfono 
a 0 disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
1f -ÍU 1H -OK 
o c 
VA cu A 
1 
F i n o s y D e l i c i o s o s 
Es la general exclamación de todo el 
mundo, cuando se prueban los bizco-
chos E L GALLITO. Tienen su aroma 
siempre perfecta. En todos los estable-
cimientos los hay. 
Kizcochos E L GALLITO hacen la de-
licia de la gente menuda a todas horas; 
gustan a los mayores a la hora del té, 
del chocolate o el café; por la noche 
al necstarso, y como siempre están fres-
cos y tostadltos, siempre hay motivo 
para gustar uno. 
Quien quiera blTicô hos sabrosos, fi-
nos, con aromas delirados y exquisitos 
pida KL OALL1TO en cafís, dulcerías y 
etitablefimlontos de víveres, porque E L 
GALLITO triunfa y E L GALLITO ranta 
en todas pnrtesi Hl7x.'ocho8 E L GALLI-
TO, hacen sabroso el té, el chocolate y 
el café. 
Cualquier tipo de bizcochos E L GA-
LLITO, Parisiense, Tres Estrellas, Cu-
bnnito, flinnipa-gne. Frutas o Sponge 
•Rv.sk, ê  bueno a todas horas, para to-
do el mundo y en todas las ocasiones. 
Itepresentante para Habana y Pinar 
del Rfo, K. iL Amador, Lamparilla. 68; 
teK-fono M-l.".íiO. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $16-25 
Véalas en 
*1 L A C O P A , , 
—de— 
MIRANDA T PASCUAL 
Noptnno 1&. 
c 8371 15d-23 
provincia obsequlanl a la República. 
El juepo comenzará a las dos p. m. 
del día 2S del actual, siendo el diamante 
escogido el de Aimendares, del cual es 
empresario el señor Abel Linares. 
Las novenas contendientes serán Santo 
Tomá«i y Santa María del Rosario y Fe-
mente todos nuestros lectores. 
Como se puede ver la iniciativa se pro-
paga de tal suerte que lo que fuera un 
sueño, va cristalizándose en la más her-
mosa realidad para bien de la Fatria y de 
la Armada Xacional. 
C U I D E S U C U f l ü 
El secreto de la belleza en las Jamas, 
estriba eu la conservación de su <uti.-. 
pama de cutis terso, suave, sonrosado V 
limpio de manchas, es dama que se man-
tiene fresca y joven, auuque el peso dt 
los años sea Intenso v positivo 
CREMA BERT1N1, ¿s el agua de toca 
dor recomendable a las damas para |ÍI 
conservación de su cutis, para «l cuida-
do de sus secretos de belleza, porque CRE-
MA BERTINl, no sólo aumenta los en 
cautos de las damas, sino que promue 
ve la sanidad de su cutis, la frescura de 
su tez, y, por tanto, la prolongación de 
su juventud. 
En las sederías y boticas, se rende 
CREMA BERTINI. y se puede asegurar 
que el encanto que irradian muchas da 
mas de nuestra sociedad, débeula a In 
CREMA BERTINI, que hace sanos sus 
cutis, íresca y sonrosada su tez. Resta 
años a las damas la CREMA BERTINI, 
evitando así su envejecimiento, porque 
les conserva el cutis terso, como en ple-
na juventud. 
Usar uno y otro día CREMA BERTI-
NI en el tocador, es práctico, de prove-
cho, porque así no se manifiestan lai» 
arrugas y la cara siempre canta un him-
no de juventud y de belleza. 
Depósito: Cuba, 83. 
C 8461 alt. 4d-13 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i USTED NO LO S ABE TA? 
Que la casa predilecta de todas las per-
sonas de gusto está acabándose de refor-
mar, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja un 10 por ciento en 
los juguetes y un 20 por ciento eu loa 
artículos de regalos. 
L A SECCION H. 
Belascoaín, 32, entre San Rafael y San 
Miguel. 
Un sido v seguirá siendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C 8685 01(1-21 
D r . Salc ines Morlote 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
SIN CLOROFORMO NI E T E R 
Solo utiliso mi pr)t)cedImIento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lá/aro, 266. altos, de 3 a 4 p. m 
27381 24 o. 
R E Ú A N E 
A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
< D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el mílagrro de quitar s u mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios , vigorizando s u 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r * 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s , 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D E I A I N T E R C O N T I N E N T A L 
T E L E P t l O N E X T E I E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de eata poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta qne muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
no han podido recoger los otros títulos que tienen separados, en la fecha 
fijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
diendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
Lag personas que todavía no hayan adquirido Acciones, aisí como las 
qne ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
turarae a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el doble. „ — J 
Títulos de 5 y 10 Acciones quedan pocos. Hay títulos de 20. 25, 50, 
100 Accione*, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a de G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
CS39n 
e s 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
3 o . y 4 o . E p i s o d i o s . P o r P i n a M e n i c h e l i 
a n a n a , S á b a d o 
e n F O R N O S 
Í8025 
E S P E C T A C U L O S 
> U IOXAL 
En la primera tanda, sencilla, de 
esta noche, se pondrá en escena ia 
zarzuela. draniiUica en un acto y tres 
cuadíos, "Carceleras." 
En segunda tanda, especial, la re-
vista "Los amoa del mundo." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta sesenta centavos. 
Mañana sábado se efectuará la 
íunción a beneficio del notable autor 
señor Rendó'i, función para la cua1 
so ha combinado un magnifico pro-
grama en que figuran dos de las 
obras más aplaudidas de la tempora-
da y además cuatro estrenos. 
Se presentará al piíblico un autor 
rovel que, a juzgar por su primera 
obia, será un buen autor cómico. 
Habrá dOs canciones inéditas del 
autor á« "Mala entraña", el señor 
Martínez Abades, y estreno de "Or-
ti H negro", monólogo cubano, de Ren-













E S T R E N O : 
P O D E R 
T 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
n n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Srn. Gervaiee Grabara 
de Chicago, E. U. A. 




11. A. Fiímándcí 
Neptuno, 36. 
fi(';n. 
Esta función promete resultar 
gran succés. 
S u b l i m e d r a m a p a s i o n a l , l l e n o d e b e l l a s y h u m a n a s p á g i n a s , q u e p a r e c e n : 
a r r a n c a d a s a l a v i d a r e a l . 
A N G E L E S D E G R A N A D A , d e b u t a e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
V a y a a M A R G O T , y v e r á s i e m p r e l o m e j o r . 
c 8793 ld25 
un 
PAY1ÍKT 
Continúan los triunfos de la com- i 
pañía de Esperanza Iris en el rojo co- j 
,iseo. 
Esta nocb3 cantará la opereta 
'n tros acto3 "La Gheisa"- para la i 
cual se encardaron nuevo decorado y . 
vestuario. i 
L a Tanda Iris .ie mañana será, co- I 
mn las anteriores, un gran éxito. 
S<i pondrá en escena "La Rcvolto-
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y : " E L A L F I L A M A R I L L O * ' 
El Domingo, tanda infantii, a las 7,30, con 6EN1T1N í ENEAS y TANDA ELEüANTE, con EL PATRIOTA FRANCES. 
c 8783 ld-25 
E n ensayo, "Qué descansada vida" 
y "Películas de amor." 
Por Esperanza Iris y el barítono j 
•Bnrique Ramos. 
Y por la noche, "Sangre de artis-
ta ." 
E l domingo habrá tres funciones. 
A las do^ y media de la tarde, " E l 
Conde de Lux?mburgo." 
La tanda espacial de las ocho de 
la noí-he, con nran^ec; novedades. 
Y después " E l Soldado de Choco 
late," . „ 
Próximamente se estrenará la m-
í'Tc^arte obra "Las Ilusas de la Gue 
•rn". que será montada con deforad^ 
.• vOQtuario ad hoc. 
Er.ta obra e,, original de Humberto 
Halinrlo y Carlos Ortega: la música 
es del maestro Manuel Castro Padi-
lla. 
L a Iris hace los preparativos ne-
rosarios para montar la tradicional 
ob-i. "T)on Jurn^ Tenorio." 
Continúan los ensayos de "Sangre 
Fol-c i" y "La Cigarra y la Hormi-
MARGOT 
L a función je esta noche es de mo-
ca. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, la hermosa cinta en 
cinco parteg "Fuego salvaje." 
Y tn tercera, estreno del intenso 
drama social ' E l poder de una mu-
jer." 
Se preparan las siguientes cmtas: 
"La novia del aviador", por Pina M«-
nicheJli; "La sortija fatal", por Pearl 
White; "La casa de muñecas", "Flor 
de tempestad", "La amada de París", 
' ¿ed de venganza", "Lola Morgan", 
Sueños de gloria", etc. 
En la próxima semana debutará en 
este teatro la aplaudida canzoñetista 
Angeles de Granada. 
MIRAMAR 
Magnífico «s el programa 
función de esta noche. 
de la 
^ Í . A R T I 
En la nrimera tanda dp 
se pondrá en escena "La Reina 
Carnaval " 
En segunda doble, estreno de la 
zarzuela en un acto dividido en tres 
ruadros- original de José Fernández 
.'el Villar, música del maestro Luna, 
"Trini la Clavellina." 
Después, "Mujeres y Flores." 
Próximo estreno: " E l amo de 
calle." 
siete y media, proyectándose cintas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante en la que se ex-
hibirá la bella cinta " E l patriota 
francés." 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
por Mollie King, 
E l Cia 14 del próximo meg de Xo-
vieirL.re so estrenarán los dos prl-
m̂ T< ^ episodios de la interesante se-
ne "L-i sortija fatal." 
Pidan argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos y 
Artigas. 
Los días 1 y 2 de Noviembre s« 
estrenará la emocionante cinta d* 
; rtualidad "Maleras de Francia eu la 
guerra." 
CWIKRIA 
Para esta nochP se anuncia el es-
tren0 ¿el grandioso drama, en cuatro I rUlvi^lUJ* 
actos. "Cuento dei lar", de Antonio I Programa 
Rey Soto. ! esta noche: 
En la primera tanda se proyecta-
¡ rán las cintas cómicas "Charlot guar-
I dián"- en dos actos, "Linaje de Poli-
esta noche 1 dor" y " E l crimen del doctor Clark" j 
en ocho actos. 
E n la segunda parte se proyecta-
rán la comedia en dos actos "La to- | 
ma de la Bastilla" y los episodio? 
finales de la mteresantp cinta "Vida 
de Cristóbal Colón y su descubrí- i 
miente de América." 
Estos episodios se titulan "Triste j 
recompensa" y en ellos Se desenvuel- j 
ven las escenas más importantes d'? 
la vida del insigne navegante geno-
vés . 
N I Z A 
Viernes: episodios onceno y dúo 
décimo de "Ravengar" y " E l amor es 
una virtud." 
Sábado: "Sobre ias orillas del Nir-
v'ana" y "Radiografía." 
NUEVA INGLATERRA 
^ '.a? .-'os funciones de hoy se ex-
hibirá a interesante cinta " E l direo-
ter de ferrocarril." 
E l sábado, "Ansias de amor." 
loselina Sauz de González 
Excelente manicure, que estuve en 
la casa " E l Martínez". Ofrece sus ser-
vicios a domicilio, exclusivamente a 
señoras. 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, 3 pesos 
Teniente Rej, ó» (alto». Tel. A-876'J. 
27477 27 o. 
C a s a de P r é s t a m o s y A l -
m a c é n de Muebles 
M m \ de LA G I M A 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
2659¿ 24 o. m. 27 o- t 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza (¡ue. 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Katados Unidos está agotando 
en miichus boticas las existencias de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION I>K SCOTT, y antes de 
que (>afle lo misino en Cuba se aconse-
ja ni público que se procure esta me-
diciiin. Ln EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, pnra aminorar los riesgos de 
roger la enfermedad, puesto que for-
talece ¡as vfas respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y animciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M u y ^ o n t e n t 0 
El que sufre t ^ r " , 
8e lamento v mairn-? ,los "lias 
está sufnendo es "o? ,a v¡'la v , 
cuando teman San^asmático, n 
curación, están ci ^ i' ^mie 
«.ceivai-se el día d i i-toíl P"rq« 
de asma, de X g o s v V e l i ^ a 
Sanahogo se veJí*5 e sufrlm 
n̂s y en su depVfs^ ^ h^fa 
no esquina a Manrique ^riso1-'^ 
C o m b a t a ^ T ? ^ 
.os que siiÍTon de renrn nbatirlo. pueden r„I """̂  tirrpnm.ú^„ ,".en, Ararse. 
Le 
Srre7máticoPUdei ^,n;t"rar^ 
de IMladelfia^que1 seTemle1''118' 
boticas. i:8 ol tn«íoI Ie en 
desaparecer'boneloorn̂ JOt 
ta. iones todas del rp ™1:0- ^ 
eliminar el ácido úrico v ;,̂ 01 
tuación es tan provecho^'af í 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendi 
E S T A B L E C I D A EX LA HAbA JSA DEÍSDL E L AÑO 1SÓ5. 
OFICINAS EM SU PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO No. 8 i 
Esta Compañía, por ana oiódioa cuota, asegura nucas urban 


























C O ^ R S B O R D 3 
•m ; :egai. ta deapues Ue pagados los gastos y siniestros. 
Vaiui responsable de las propiedades aseguradas 
¿m'estros pagados por la Compañía ha&ta la íeciia . 
Cantidad que se esta devolviendo a l os sucios como sobran-
tes de los años 1912 a 1!116 
Cantiawd que se devolverá en 1919, tome sobrante d1! año 
1917 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
piuclades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Raílway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Haoana 30 de Septiembre de 1918 E l Consejero-Director, 





F o r t a l e c e n 
Les mujeres regularmente se de.sgas-
t&u r pieriion fuerzas y elementos Ui vi-
da, y por eso siempre a toda mujer de 
tf.iias las edades, deben darse m-oiistl-
tnjentea de cnlidad, elementos rivitican-
tes que le reponjrnn el rlesgaste sufrUlo, 
filie le niveltu las pérdidas y que les 
hagan gruesas y saludables. Elemento 
flút renne esas cualitlafles, no hay otro 
«orno las Pildoras del doctor Vernezobre. 
que se venden en todas las boticas v en 
su dei^slto Neptuno, 91. 
A. 
la 
de las tres tandas de 
A l W E L K S D E OR E A D A 
En Margot, el salón moda, el 
"rendez vous" de la high life habane-
ra, presentará la graciosa canzo-
ñetista Angeles de Granada, artista 
nr.e acaba de hacer una hrillantísim i 
*' nrnée. 
La reaparición de Angeles de Gra-
nada es un nuevo atractivo e^ el sa-
lón de Estrada. 
ALHAMDRA 
En primera tanda. "Cuslta." 
En segunda. "La mulata Genero-
sa." 
E n tercera. "La verbena de los 
mantones," 
En la primera, cintas c ó l i c a s . 
E n la segunda, episodios quinto 
sexto de "Ravengar." 
Y en la tercera, estreno de los epi-
sodios tercero y cuarto de "La sortija 
fatal." 
M A X D I 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy interesante. 
E n la primera parte se proyectará^ 
cintas cómicas. 
En la segunda, el magnífico drama 
' Juguetp del diablo." 
Y en t&rcera; .estreno de la película 
" E l alfil amarillo." 
Majana^ sábado, ,"Tigrana." 
E l domingo, tanda infantil a las 
r 
B E L O T 
Lux Brillante, Lux Cubto» y Petró-
leo Refinado, son productos modo^ 
los, pues queman con uniformidad, 
oo producen Ircmo, y dan una itxs 
hermosc Esto significa confort pa*» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus méritos, y los'motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores 
1 
tt ss tt :s tt t : x: t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PÜEDEtl SER CURADOS PROilTAMEBTE, USANDO LA 
a o n c a a u e s o s 
Mai m desparece py completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
raUia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
candado. Un amigo me in-
for-nó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qu« la 
N Í n ina j o'. Tónico fueron 
enteramente eficaces pari 
raij nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor « I I -
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y drsec recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
S r Félix Castillo Alons<v 





El dolor Inmediato 
d e s a p a r e c e r á , con 
• i uso de las Píl» 
doras Contra* 
Dolor de) 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas 
Pr jparad s por la DR. MILES MEDICAL CO., FlkiiarI, Ind. E . ü. k. 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros 1« 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. Eacrlbanos, pida nuestro 
Catálogo grátla. 
Nota do lo que usted necesita para arogar el cristal y recostrulr to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento coQ 
luz y agua, una mesa de madera do dou metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios j gaterías primas. Usted no nece-
cita Maquinarlas, calefacción ni im-c.^ar naca ni experiencia alguna, 
I>ara azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias priman? Todss laj» Boticas Y Droguerías 
.̂ e la isla. Costo del azogado del cri»íal empleando nuestra PATENTE, por 
pie cuadrado de -ristal, 1% centavos en cantidad de if00 plE8 an centavo 
por pie. E l costo azogado de 100 knaa de 64 pulgadas de alto por 24 
ancho eg de $10. E l de una sola, U centavos. Un hombre deja terml-
nadas 100 lunas de 64x?4 pulgadas al día. Garantías <l«e dames: no co-
bramos un centavo por adelantc-do; damos garantía por 20 años. Manda-
.nos a la persona que adquiere nuestrh P A T E N T E un diploma para qu^ 
l-aeda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliego» 
con dibujos para más facilidad (W operario. En dos horas quedará us-
Tcd apto para azogar el cristal- Mandamos nDa pintura impermeable qu« 
r sguarda al espejo por hdmedo que sea el lugar que se coloque después 
Ja azogá^o. 
¿Qué es lo que usted ¿ebe maaánmos para inmedia^»onte recibir 
ii".astra PATENTE? La dirección d«l Banco más próximo do su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que no importa que el Banco no lo conozca ni que 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague uo centavo por adelantado. 
Recuerde que «sta fórmula P A T E N T E no e9 un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula p a ^ que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. La Fórmula P A T E N T F con su pintura 7 documentación 
Vale |10. 
Correspondencia SPANISH-AMB R.ICAN FORMULAR 
154 West, Th. Street Nsw_York City. 
Prodnctos nacionatos absolutamente puros de leche y de crema de If?che. Re garantiza su P r̂eia, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cr 
ma pura de loche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD 
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles da nuestra R&r 
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta cnpita!: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-Habana, Cuba. 
» E TEJÍ TA O LOS SIGUIENTE LUGAlíES 
J . M. P.érriz e hijo L A YIÑA Keliu, 2Í. 
J . M. liérriz XJques Smnrsal de LA VIÑA Jesús del Monte, 08^ 
.José 51. Angel E L ANGEL Acosta, i% 51 y 53. 
MustIIIo S. Miguel t a PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia. *8. 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E Atenida de Italia, l í». 
José Rodríguez E L BOMBERO. . . Avenida de Italia, W 
H . Sánchez y Ca. ALMACEN DE T I T E R E S F I N O S . . . Belascoaín, 10. 
L a Cubana L A CUBANA Avenida de Italia, 9. 
Casa Mcndy CASA MENDT 0,Rellly, 1 J 3. 
Casa Potín CASA POTIN OTCeílly, 87 y 89. 
J . A. Salsamendi L A ANTIGUA CHIQUITA Dragones, 66. 
Salvador Sabí SANTA T E R E S A Teniente Rey, 68. 
S. do J . Casañeras SAN JOSE Obiapo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuanda L A LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique —. . . . E L ALMACEN Calle Línea y t. 
Domínguez y Ponchclú CASA R E C A L T . Obispo, 3. 
Manzaliaítia y Ca, LA TIZCAINA Príído, 110. 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBJNA Reina, 15. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia, »7. 
Suriol Pascual y Ca Café «EUROPA" Obispo, 59. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapfa. 
J . Amor LA FLOR CUBANA Avenida do Ita a, 
Vilones j Tino PUESTO DE F R U T A S . . . . . . Atenida do KaMn, J** 
Restaurant '•La Vnlún» LA IÍMON Cnba y AmKrgura. 
Juan lUteo LA CASA F U E R T E Monte, é&Ñ 
Angel Fernández BODEGA.. . ' 0,RelIly y AgnacaTr. 
Enrique de la Voea LA CAMAGÜEYANA Gallnno. 59. 
Cisfolhlt v Aíalct LA FLOR DE CUBA O'Relllj, 
Arturo Vargus L1BFRTHY GKOCEB1 17 número 20. 
jtoKuera y «onrln.» V I V E R E S FINOH Reina y Ij<ka'u;"* - { ^ 
Andrés Oca y Co Cnfé E L NACIONAL San Rafael y_£0.laf03 
Miguel Abadía LA NIVAR1A Loiütad y >l^™(le*• 
Rnmón García LA ROSALIA . . . Campanario, w. 
3íolla y Hermano PANADERIA Y D U L C E R I A . 
Reguera y Pérez . . . ««LA PURISIMA* , 
Francisco Día/ ««LA EMINENCIA* ^ . 
Camafio y González »«LA VICTORIA* panadería. 
Lanrenno Mnrt'nez LAUREANO MARTINEZ 
Cutlérrez y Mier LA CONSTANCIA 




Vlrtndes y Amlriad. 
Av. de Dalí"» l-4' 
Reina, 128. 
ju ina y Aralstao. 
Egldo, 17. ' 
Ave. de Daifa, «<• 
B O D E G A . . . Monte y Pija-
E L I>VASOR penal ver. 4() 
G. Prats y lino...'." * . ' . .*. .V LA M I L A G R O S A . * . * . ' . .* .*. Neptuno y Campana1" fe 
Fernando jniguei BODEGA Monte, 287. ,^0. 
Jnsé López Soto NUEVA INGLATERRA San Kafaol y < ,'n (-orTsii0. 
Segismundo Fernández BODEGA San Mlgnel» ^ ' ' ^ ^ 
BODEGA Campanario y -IU 
PANADERIA Y V I V E R E S San |J"ta<¿: 
.„u».»-. ^ . w . . . » E L CAPIRO O'Relllj. ^gdo. 
G. Lista y Co '. V I V E R E S FINOS San « a f a c l / ' ererancla' 
Tonuls Pérez BODEGA.-. . . > ^a^"08 í u ? / 
Juan García C A F E . , . Zanja y ^ ^ Kafsel. 






B O D E G A . . . .V . San MiRoel y 
B O D E G A . . . i ; : : : ; : ; : ; : : : . . . . . ^ « " ^ " J r S í a . 
Rienrdo \OTOU BODEGA . . . GaDano y ^ Táznro. 
Prieto y Alrarez BODEGA.. C.allano y ^ 
Cnfé Central 
Villa Hermanos . . 
Juan Rhr«Ira.. . . 
Gastón s y Ca. . . . 
Pefia y Munciisa 
Ahraroz y Rolgcsa 
Benigno Alvarcz . 
Pérez y Castaños 
B E A . . . . . Oallano y 
CAFE C E N T R A L . . . IÍ<,1,h,n0IT:!; Onndido 
BODEGA Callos H I J " J H . 
CAFE EgWo 7 C o T r % M n ^ 
C A F E • Betojewí» ! • ^ 
CAFE • ©«Reniy T ^rTasl0. 
BODEGA Neptuno y „úíDm 
. Este. Jaci 
puno Reren 
j Alfonso, 
j. en C. pa 
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SE5AI A M I E ^ P A R A H O Y 
SALA P R l ^ K R A 
. *al causa contra E m m o 
Í?C10 ñor estafa. Defensor: doctor 
Ptmestre'Tiia» J- Salas por falsedad 
f 0 " ^ - doctor Arango. 
S 4 L A SEGtT>''>A 
Catalino Scull por rap.c . 
Contr*. doctor Mármol. 
denSt° José Angel Arrufat . por es-
'ont^feu6or: doctor Mármol . 
D Ricardo Dotres. por impru-
CcntraDefensor: doctor Mármol . 
¿ L I A T E R C E R A 
losé Fernández , por f a ' í a 
CoTít? Defensor: doctor Lom-
i»^- „ trederico de ela C s a por e3-
fensor: doctor Re>; 
K I / Josú Alonso Tos té , por es 
£%%nSor-. de_oficio. 
SALA D E L O C I V I L 
Eoteban É T c a r c í a 7 F e r n á n -
. Córdova. contra Alejandrina 
An Cabrera. Menor cuanr'a 
I Z . Vivanco. L e t r a d o : Estra« 
>nfprocurador^Radillo. 
. i mito Ricardo Camino, contra 
••. ^ - ? . . . -ino Sant. Marina. Mayor c u s a 
P o r q » !r ponente Presidente L e t r a d o -
I , 0 . re3o^ " i , v Carrera. Procurador: L ' a -
^ Granados ^ E s t r a d o s . 
L e Compañía Nacional de F i a n -
r contr* Fermín P i ñ ó n . Mavor 
''ntía Ponente: Vivanco. Letrados: 
r ,1o^5 " Recio. P r o c u r a d o r e á : 
Dia: y R' Il,as- t 
Pste Jacinto R. Alfonso, por sí y 
Jío gerentr, de la Sociedad de Tí. 
rAlfonso, S. en C . contra J . B a r ^ . 
en C para que desaloje la planra | 
L de 'la casa Habana S3. Desahu-
fMenor cuantía. Ponente: Portuo* 
^Letrados: José E . J i m é n e z y Ár-
idos; Procurador: Parte. 
¡.Oeste. Testimonio de lugares de )a 
«iebra de la Sociedad Schuartz. Un 
mo. Ponente: Vandama: l e t r a d o : 
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N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas Que tie-
M Notiftcacioneea en el día de hoy, 
n la Audiencia: 
L E T R A D O S 
Ramón González Barrios , Lorenzo ' 
I Erbiti, Raúl de Cárdenas , F r a n c i ? , 
» F. Ledón, Carlos de Armas , Domm 
jo S. Méndez, José P. Perera T r u j i -
R f'elipe Prieto, Antonio García H «r 
ilndez, Rafael S. CalzadiUa, P a u l l 
lo Alvarez, Mariano Garacuel , F r a " -
hxo 0. de ios Reyes, Jul io Dehogue.s, 
Lscas V. Diago. 
P B O C U B A S O R E S 
I Ramón Spínola, Manuel F . de Ja 
iguera. Castro, Amador F e r n á n iez, 
timo Recio, Laureano C a r r a s o . 
llUn Perdomo, Pedro P.' SoldevlUa, 
ranciseo Trujillo. Ambrosio L Pe -
fin, Manue¡ F . Bilbao. G o n z á i ^ i del 
Irisk Francisco Monnard, Jo^^ ¡ l ia , 
|í¡icoá3 Sterling, F . Alvarez, J j s é Ma 
[tií Izares. Francisco Alvarez. .A"í-'el 
pu/.a, Radillo. Liorna TOFÚIÍS J 
Srar.atlos Ricardo 7alb5. 
| ] MANDATARIOS T P A R T L S 
i Hamón n ía , Jaime Soler. Juan VAz 
irez. Juan Sanjurjo, Carmen L6po;M 
lífael Maruri Valdivia, Antonio L l a -
IjM, Enrique Gómez, Miguel E . 
^dón, Isaac Regalado. J o s é \Toguol 
| Alberto Carri l lo . Alejandro M 
^rnández. Ramón V a H h i a , F e r n á n - j 
' l'daeta. Fél ix Rodr íguez . Jodé A 
*rrer, José S á n c h e z Vil lalba. 
Futre i a s r u i n a s . . . 
(Viene de la T R E S ) 
"na reja (ino divide el Departamento 
Abonos con ol depósito de las pe-
"'̂ s, atendió antos fine nada a guar-
en la Caja los documentos y valores 
* ,le la misma se habían extraído, ce-
«'lola eompletamente. No sabe el ori-
•lel sinio'tro, pnes después de ha-
|81iar<lndo loa valores y documentos 
,,é a la vía pública en compafiiu de 
'"eniáá empleados de la Caja, por te-
ba llamas. 
JCKLio ARfíi'EM ES J r i )RXAK»EZ 
copropietario (>l cafa BI Caslnc uia-













Fox Trat y Vasl 
j s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c i e r -
'numero d e p e r s o n a s d e b u e -
E d u c a c i ó n . 
^ 6 6 , a I t o s , e s q . a O ' R e i l l y 
^ S a l O p . m . l o s l u n e s , 
p.if. M i é r c o l e s y v i e r n e s . 
26o 
te a las ocho do la mañana do aj-er en-
contrnbnu en «1 estable< Imlento touian-
do café, cuando sintió pitos de auxilio 
que «reyó los motivaba alffili! ataja.. Po-
co después slutló el ruido de varios ex-
plosiones que partían del luuar donde 
está situada la Cala de Ahorros y el 
Departamento de rclículas, sin poder 
precisar cómo ocurriera el ainlestro. 
I.AS K'i.MBAS 
Cuatro bombas automóviles de los 
cuarteles de Maeoon y Corrales, estu-
vieron refrescanflo los escombros hasta 
una hora avanzada de la tarde de ayer. 
Estaban situadas en las tomas de a^ua 
de Teniente Rey y Zulneta, Bernaza y 
Obrapía. Neptuno y Zulueta y Zniueta y 
San José . 
ALKJANDO K E N T 
Empresario del teatro Compoamor y 
gerente de la Universal Film Co. 
Ignora cómo se Inició la ronflainución. 
Se dirigía al teatro en un automóvil por 
el Malecón, cuando le dieron !a noticia 
de que estaba ardiendo el edificio. 
No puede precisar los perjuicios su-
fridos. 
ItKBNARDO L I C U I X I G 
Gerente de la Universal Film Compa-
ny. Residía con su esposa en una habi-
tación de los entresuelos del teatro Un 
criado le dló el aviso de que había fue-
go en la manzana, no dándole tiempo 
a falir por la escalera, pues las liimaa 
se precipitaban por ella con gran incre-
mento. Los bomberos lo sacaron a él y 
a su esposa por una ventana, que da al 
Parque Central. 
Ignora a cuánto ascienden las pérdi-
das í así como las compaflías asegurado-
ras, pues la oficina principal estableci-
da en los Estados Unidos es la -lúe co-
no.c esos detalles. 
Agregó, por último, que no sintió nin-
guna explosión, dudando que la hubiera, 
puesto que la bóveda, cuya llave guarda 
él, donde se conservan las películas, es-
tá hecha a prueba de fuego. 
MANUEL GONZALEZ P E R E Z 
Empleado del teatro Campoamor, veci-1 
no de la Víbora. Duerme en el Bóra;!o de 
dicho teatro. 
Dijo que se levantó a las ocho de la 
mañana y al dirigirse al interior del 
teatro vió llamas que partían de la pa-
red medianera de la Caja de Ahorros y 
el depósito de películas, y dirigiéndose 
a ese lugar en compañía de un ailbañil 
comenzó a echar unos cubos de agua, 
creyendo que el suceso no tuviera Impor-
tancia, pero después las llamas le hir 
cieron salir a la calle, viendo entonces 
que iodo el edificio ardía; que el públi-
co que ya presenciaba el terrible ¡^.pec-
t á c l o decía que el incendio hácbi co-
menzado por el ángulo de Monscrvale y 
San José, aunque otras personas mani-
festaban C)ue observaron que las llamas 
salían también por ol ángulo de San Jo-
y Zulueta. 
T E S T I G O CITADO 
E l señor Juez de Instrucción de. la 
Sec.ión Segunda libró ayer tarde un 
mandamiento a la policía para qiuí pro-
ceda a citar urgentomeno al testigo se-
ñor Germán López, que al practicar orna 
inspección el Juzgado por los alrededores 
del siniestro parece que dijo que i\abía 
llegado en los primeros momentos a 
presenciar el fuepo, dándose cuenta que 
llamas salían desde el primer momento, 
por distintos lugares del edificio. 
A l . E R E O O UIHALCAIÍA 
Tramoyista del teatro Campoamor. 
Sintió voquos de auxilio cuando re ha-
llaba en la ferretería de Monserr.ite , y 
D'Reilly Corrió hacia el teatro y vi j que 
las llamas partían de la Caja de Anorros 
del Centre Asturiano Con los éxclnffnl-
deres trató de localizar el fuego, pero 
al ver que sus esfuerzos resultaban in-
fructuoso:?, tiró la puerta de nierro. in-
comunicando el teatro v'on el resto del 
edificio, asi como solió PI telón do amian-
to, evitando que el COIIKCO, sufriera daño. 
V Que el fuegji se inició entro la ÍXia 
de Ahorros y las ofic-nas d^ la Univer-
sal F i lm Co. < 
CAPITAN B ; ? I T O L O CAHRICA ! 
Este funcionario de la Policía Nació-• 
nal manifestó al Juzcado que l l ígó en 
loa primeros momentos al lugar del si-I 
nlestro, y que cree que el fuego fué in-l 
teneional por »a rapidez con que s; ma- j 
nlfo-tó por todos los costados de la [ 
inai'zana. 1 
E R N E S T O P E L I . 1 C E R 
Contador del Teatro Campoamc'V 
Que el fuego se Inició entro el Depar-
tamento ocupado por la Caja de Ahorros 
y las Oficinas de la Universal Filnn. 
OTROS TESTIGOS 
También prestaron dellararión arte el 
sefler Juez de Instrulclón los señorea 11-
defondo Mlla, agente de la Policía lurll-
clal; Fernando Pule, Administrador de 
la Universal Films Co.; Manuel Martined, 
carpintero de la Manzana de Gómez; Me-
dardo Martínez, también carpintera: Vi-
cente Octavio Valdés, detective Amador 
Pno Rlva?, Melchor Kubio, empleado de 
la Caja de Ahorros; Aqolles Morera, 
ohn-trlctsa del teatro y Esteban Pvrez, 
acomodador del coliseo. 
EOS BKCiÜROS 
E l edificio, que pertenecía al Centro 
Asturiano, aparece asegurado en nn to-
tal do 500 mil pesos y los muebb-s en 
40 mil, distribuidos en las sigu:fnte-> 
compañías: 
Unión Hispano Americana, 70 mil pe-' 
sos; La Mercantil, 80 mil pesos; La Co-
mercial Unión, 70 mil pesos: L a Norwich 
Unión, .'>3 mil pesos; la North Dr'tlsh 
MenantiUs, 70 mil; La Royal Exchange, 
5.j mil; Le Royal Ins-urance Co, "0 mil. 
la London Lancashlrc, 30 mil; la Law 
Union Bcck, 20 mil; la Northern Ass., 
10 mil; la Atlas, 10 mil y Sun Insurance, 
10 mil y el mobiliario y enseres del tea-
tro Campoamor en la Royal Ex'hmge, 
por diez mil pesos. 
ORDEN D X A R R E S T O 
E l Juzgado libró una orden a la Po-
licía Secreta, para qui> con urgencia pro-
cediera al arresto de los empleados de 
la Caja de Ahorros, ^seflore? Esteban Al-, 
rarez, Venancio Femándaz, Eduardo, 
PAGINA S I E T F 
P e d r o G ó m e z M e n a 
S e r v í 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
c i ó m o d e r n o d e J f c n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
^ a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
f C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
/ ¡ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 40/0 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . * n . 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
^ T O S F E R I N A 
m ) T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . ALIVIA L A INFLAMACION RE-
PRIME L O S SUDORES NOCTURNOS, F O R T A L E C E LA RESPIRACION 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
ü A R A B E O E 7 V I V I B R C J Z O I N 
A M E R I C A N A P Ó T H E C A R I £ S C Q M P A N V ^ N e w V o r k . 
tusiasmo que han tenido siempre los as-
turianos." 
l'ARA K L NLKVO ARCHIVO 
E l Secretario de la Set-clón de Recreo 
y Ademo, señor Isidro Truneda, ha en-
trepado al Secretario General del Centro 
Asturiano un ejemplar de la "Historia So-
cial", memorias del Centro hasta 1919 y 
otros documentos de gran importancia pa-
ra que con ellos puedan reconstruir el ar- ¡ 
chivo social. 
E n a u x i l i o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
S E G U N D A P A R T E 
1. Entrega al s e ñ o r Alcalde Aluni-
cipal de los fondos y los donntivos 
recaudado por la C o m i s i ó n 
2. L a Caridad, P o e s í a d'?! «r'-ñor 
Bernardo Costales y Sotolonro, re 
citada por la señor i ta Mar>. .resera 
Carhallo. 
3. No soy pilo, no señor . Moró lopo . 
por Ja n i ñ a L u i s a María Riera . 
4. Tarante l le de Gottfchalk. Sfclo 
de Piano. Keñora Carmen Val ladares 
de Lombardo. 
5. Discurso por el s eñor Melchor 
Tosar , estudiante de la Faci l i ta 
Derecho de la Universidad Nacional. 
6. Juguete C ó m i c o en un Hito titu-
lado L a s Grandc-s personas por los 
n i ñ o s L u i s a Mar ía R i e r a , María V a l -
dés y María L u i s a Lloren» . 
7. Resumen por el doctor Oscar 
Zayas y Pár te la . 
8. L a Marcha do la Cruz RoJn. can-
tada por las s e ñ o r i t a s ESvelia Costa-
íe.^, María Mata, Angeilina C h i a p r i . 
E s t e l a Mover, Concepc ión Tosar , Ne-
na Menéndez , Consuelo Bosch, Car-
melina Mart ínez , María F'eTTiándoz de 
Castro. Carmen Menéndez , Rosína- do 
Quesada, E l o í s a Bosch, Alda Rubio, 
María Cinta, E lanqui ta J i m é n e z , I s a -
bel Arrecho, Lucrec ia Zamora, B e a -
trij; Louise Ba l ! , Aminta Moheno, 
Amparo Tr^sgallo y a c o m p a ñ a d a s al 
piano la s e ñ o r a CVotilde J i m é n e z de 
Mata y representando a C U B A la se-
ñor i ta María García y E s p í n . 
un 
ayer 
González, Alejandro Uz Menéndcz y Mel-
chor Rubio. 
DKTEXCION D E L CAJERO 
E l doctor Pórtela, Juez de Instrucción 
de la SecciOn Segunda, en IHS pn-r.eras 
horas de la noche de ayer, lnatr:;y," de 
cargos al Cajero do la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Asturiano, ŝe-
ñor Luis Alvarez y Rodríguez Mnribo-
na, decretando inmediatamente su de-
tención provisional. 
Kl subinspector Víffcr Romero condu-
jo al señor Alvarez hasta el Vivac mu-
nicipal. 
C l STOniA DE I A BOVEDA 
ha Policía Nacional, cumpliendo 
mandamiento del Juzgado, procedió 
tarde a sellar la bóveda de la C i j a de 
Ahorros de los socios del Centro Astu-
riano. 
Además, se ha establecido una guardia 
permanente para custodiar dicha búveda. 
TNSPECCION V R E G I S T R O 
Hoy, tan pronto preste declaración el 
Jef^. del Cuerpo de liumbcros, señor Ma-
yato, el Juzgado, acompañado del Xis-
cal, señor Rojas, prqceftanft a practicar 
nna inspección ocular en el nlgar del 
siniestro y al mismo tiempo un registro 
y examen de la documentación y libros 
de la Caja. 
l,N QUEMADO GItAVE 
Rernaroo García, conserje riel Centro, 
recibió múltiples qucinadnras de enrac-
ter grave, haciendo su ingreso en la Ca-
sa de Salud Covadonga, para atender a 
su curación. 
"LAS NI9A8 SAINADAS 
Al final del acta levantada por la Po-
Pcía se consigna el nombre de tres de las 
niñas que fueron salvadas heroicamente 
por Segundo Hernández y José Gardés. 
Ellas son: María Alvarez, vecina de Santa 
Emilia y San Ben ignoHi lda Fortuni, do-
miciliada en Villegas 58, y Josefina Núñez. 
de Baratillo número 7. 
Una de las profesoras salvadas por los 
citados Hernández y Gardos es la señorita 
Georglna Hirúldez, residente en Amistad 
número 39. 
üífA CARTA DE LA 8KSORITA 
H I R A M ) i ; / 
L a señorita' Georgina HiriUdez, profe-
sora del Centro Asturiano, nos ha en-
viado para su publicación la siguiente 
carta: 
Habana. Octubre 24 de 1918. 
Señor Director riel periódico el DIARIO 
D E LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted inserte en el periódico 
de su digna dirección las presentes lí-
neas relacionadas con el Incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio ocupado ¡ 
por el Centro Asturiano y Teatro Cam 
poamor. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
P a r a g a n a r l a z a f r a : 
S a c o s p a r a a z ú c a r ^ S t a n d a r d " 
F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 ' 4 T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
ANUNCIO ••TAMATIVO•' BELA^KOAIN 32 
s 8732 30d-22 oc. 
E l objeto de los presentes renglones 
es hacer constar que mi salvación, como 
la de mis alumnas, no se debió ni poco 
ni mucho a los bomberos ni a la Poli-
cía, pues, los primeros, a pesar de la 
corta distancia en que se encuentra el 
Cuartel "Magoou", no llegaron con toda 
la rapidez que el caso requería, y los se-
gundos sí llegaron a tiempo, pero fué para 
estorbtr, para importunar a varios bra-
vos y abnegados ciudadanos a que sal-
varan nuestras vidas, pues lo primero que i 
hizo o trató de hacer la Policía fué no 
dejar que aquel grupo de seis dudada- | 
nos, forniadof; por cuatro paisanos y dos 
bravos soldados de nue«tro pundonoroso 
Ejército, que exponían sus vidas por cal-
var las nutstras, que aquellos seis hé-
roes pudieran realizar su noble emperfo. 
E n cuanto al agua, brillaba por su 
ausencia. Los bomberos no solamente no ( 
trabajaron con toda prontitud, sino que 
cuando empezaron a hacer algo -rió todo 
el mundo que las escaleras se partían, 
que no existían bolsas ni cestos con que 
poder recoger a las personas que se lan-
zaran al pavimento, y en resumen, que 
no había todos los elementos que se re-
quieren en estos casos para efectuar el 
salvamento de las personas que se encuen-
tran en peligro. 
Nuestro agradecimiento única y exclu-
sivamente ser.1 para los individuos a que 
antes me he referido. 
E s muy cierto lo que manifiestan to-
dos los periódicos de esta ciudad, al re-
latar el suceso palpitante de actualidad 
sobre lo ocurrido esta mañana en el 
Centro Asturiano, y aún se podrían aña-
dir más detalles que pudiesen demostrar 
la poca eficacia y la inexperiencia de los 
Cuerpos de Policía y Bomberos. 
De ese grupo valeroso solamente re-
cuerdo ios nombres de dos de ellos, del 
paisano Segundo Hernández y Ponce y el 
del soldado Soroa, a los cuales, y en unión 
de los otros cuatro, les doy las más ex-
presivas y sinceras gracias,, en mi nom-
bre y en el de mis discfpulas. 
Señor Director, con gracias anticipadas, 
queda de usted su affma. y s. B. 
GEORGINA H I R A L D E Z , Profesora de Ta-
quigrafía-Mecanografía del Centro As-
turiano. 
Sfc Amistad 3fl, altos. 
Con la publicación de esta carta que-
da complacida la señorita Georgina Hirál-
dez. No podíamos negarnos a darle pu-
blicidad por tratarse de una expresión 
de gratitud a varias personas. Pero no 
estamos de completo acuerdo con los car-
gos harto severos que formula la señorita 
Hiráldez contra los cuerpos de Policía 
y Bomberos. Si bien es verdad que hubo 
deficiencia en la sofocación del incendio, 
no es menos cierto que esta deficiencia 
no .se debió a los policías y bomberos 
en particular, los cuales han hecho cnanto 
han podido y si no pudieron más, debióse 
a la falta de elementos y a la confusión 
que, como es natural, se produjo a conse-
cuencia de lo rápido del siniestro. 
ORDEN CUMPLIDA 
Cumpliendo orden del- señor juez de ins-
trucción el subinspector Víctor Romero y 
el detective José Izquierdo, detuvieron a 
los empleados de la Caja de Ahorros se-
ñores Eduardo González Boves, Teclno de 
Animas 22; Esteban Alvarez Pastor, de 
Manrique 16fi: Alejandro IIuz y Menéndea, 
de Villegas 93 y a Venancio Fernández, 
de Obispo 2. 
Todos ingresaron en el vlvae. 
REUNION' D E L A D I R E C T I V A 
Anoche, a las ocho y media, en el pa-
bellón Vicente Fernández Rlaño y en el 
local que ocupa la Dirección FacultatiTa 
de la Casa de Salud Covadonga, se reunió 
la Junta Directiva del Centro Asturiano. 
Presidió el licenciado señor Ramón 
Fernández Llano, acompañado de los se-
ñores Antonio Suárez y Suárez y Serero 
Redondo Vega, Vicepresidentes primero y 
segrunrio, respectivamente del Centro As-
turiano. . • . • 
También asistieron Jos Presidentes de 
las Secciones de Intereses Materiales, Ins-
trucción. Propaganda, Asistencia Sanita-
ria. Recreo y Adorno e Inmigración, se-
ñores Ramón Infiesta, Segundo Pola, E n -
rique Cima, Julio A. Arcos, Celestino Ca-
rreño y José Cuenco, respectivamente, y 
todo* loa demás vocales que se encuentran 
en la Habana. 
Asimismo estaban presentes en esta 
reunión los señores Director y Vicedit-ec-
tor de la Casa de salud Covadonga, seño-
res Agustín Varona y José Presno, y los 
ex-presldentes del Centro y Vocales na-; 
tos señores José Inclán Galán, Maximino 
Fernandez Sanfeliz, Vicente Fernández 
Riaño y Maximino Fernández y González. 
Actuó de secretario el venerable señor j 
Rafael García Marqués, con el oficial pri- | 
mero de la Secretaría del Centro señor 
Martín del Torno. 
E l objeto de la reunión fué el de dar ' 
a conocer las comunicaciones recibidas, 
de varias entidades ofreciendo sus loca-, 
les y poniéndose a disposición del Cea- , 
tro Astnriano así como también los re- j 
cúreos que necesitasen, cuyas entidades j 
son las giuientes: 
Centro Gallego, Asociación de Depen-
dientes, Casino Español de la Habana. Co-1 
lonia Española de Cuba, Centro Balear, j 
Centro Catalán, Comercial Unión, North 
Britis and Mercantile Compañía Interna-
cional de Seguros, Banco Español de la 
Isla de Cuba, Centro Castellano, Banco 
Internacional de Cuba, "Diario Español",' 
Círculo Mexicano y don Manuel Llerandi. • 
Estando reunido la Junta Directiva del 
Centro Asturiano llegó a visitarles la 
Ju-nta Directiva en pleno de la Asocia- j 
ción de Dependientes para ratificarles el 
ofrecimiento hecho por escrito, atención 
que la Junta Directiva del Centro Astu-
riano agradeció profundamente, recipro-
cándolos el Presidente del Centro Astu-
riano sus ofrecimientos. 
. E n d'cha reunión se dió lectura a te-
legramas que desde Cienfuegos, dirigie- | 
ron los señores Juan G. Pumariega, Ma-
lítfel Alvarez y Manuel Solís, lamentando j 
el siniestro. 
Se dió cuenta de nna moción presenta-
da por el socio señor Manuel Pérez, que 
quedó para estudio. 
Se nombró una Comisión Ejecutiva que 
formarán los señores Presidente General. 
Vicepresidentes primero y segundo. IOA ex-
presidentes del Centro y Vocales natos y 
los Presidentes de las Secciones del Cen-
tro, para que determinen lo que haya lu-
gar respecto ol local en el que hayan de 
instalarse, provisionalmente las oficinas 
del Centro, reorganización y reconstruc-
ción del Archivo social y todo lo demás 
que esté relacionado con el siniestro. 
Se acordó también transferir la .Tun-
ta General que debía celebrarse el domin-
go para otra feclja. 
Se vió con agrado el ofrecimiento he-
cho por el ex-Presldente del Centro se-
ñor Maximino Fernández y González po-
niéndose a disposición de la Sociedad pa-
ra cualquier misión que se le confie. 
Por último se acordó dirigir a los so-
cios del Centro Asturiano un manifiesto 
haciéndoles saber que la sociedad sigue 
su marcha y que el siniestro no alterará 
su buen funcionamiento con el mismo en-
E \ A U X I L I O D E r A M A G r E T 
I5¡ doctor Varona S u á r e z ha recibi-
do el siguiente telegrama que le di-
rige desde C a m a g ü e y la s e ñ o r a L a u - | 
ra G. de Zayas B a z á n , E n c a r g a d a de ' 
organizar la Cocina Gratuita para la | 
a l i m e n t c i ó n de los enfermos que se 
e s t a b l e c e r ó por iniciativa del mismo 
doctor Varona. 
Alcalde Habana.—Paseo y L ínea .— 
Vedado, Habana. 
Acabo de tener entrevista con Go-
bernador Alcalde y Periodistas; si-
tuac ión grave. Necesitamos í o n d e s 
para empezar a trabajar, comamos j 
en su generoso apoyo. 
L a n r a G . de Zayas Itacán. 
A l antetrior telegrama c o n t c s - ó ayer 
el doctor Varona en la forma siguien-
te: 
L a u r a G. de Zayas Z a z á n . — H o t e l 
C a m a g ü e y . 
S r . Presidente R e p ú b l i c a concedido 
hoy veinte y cinco mi l pesos po'* gec-
í i o n e s Alcaide Sariol . Comité Auxilios 
esta capital c o n t i n ú a trabajondo.' 
Proceda trabajos o r g a n i z a c i ó n coci-
na enfermo^ e i infórmeme respectp 1c 
que vaya nX^sitando. Y o sigo hacien-
do cuanto me pide Sariol y h a r é 
cuanto pueda beneficio pobrex enfer-
mos de C a m a g ü e y . 
Varona Siu'iroz. 
E l doctor Varona ha recibido los 
siguientes donativos con destino a 
C a m a g ü e y . 
Del doctor Cabrera Saavedrr. $50. 
De la s e ñ o r i t a María Lu i sa \ * Cárde -
nas y López $10. Del s e ñ o r Fel ine A. 
de la Hoc, $25. De los empler.ios de 
la T e s o r e r í a Alunicipail $42.10. 
E l p r ó x i m o viernes se e f e c t u a r á en 
el sa lón teatro V-ttoria, situado en la. 
callo de Primel les esquina a Pezuela 
una gran velada a beneficio Je las 
•víctimas de C a m a g ü e y . E l Alcalde 
de la Habana patrocina esta fiesta. 
H a prestado el mayor apoyo a sus 
iniciadores; ha cedido la B a r J a Mu-
nicipal para qüe amenice el acto y 
p r o n u n c i a r á el discurso de apertura, i 
E j Director d«a D I A R I O D E L A I 
ATA B I N A ha hecho entrega a l doctor ¡ 
Varona de la cantidad de $85.50 r s - ¡ 
colectado por los s e ñ o r e s R a m ó n | 
F e r n á n d e z , Narciso Pardo y j e s ú s i 
R o d r í g u e z , con destino a los auxilios ¡ 
do C a m a g ü e y . 
E l doctor Varona S u á r e / . ha r e c i -
bido los siguientes donativos con 
destino a los auxilios de C a m a s ü e y . 
De la Sociedad E l Progreso Sirio. 
$2ri. 
Del doctor Ignacio D. Irnre , $50. 
Del s e ñ o r Juan Mart ínez F e r n á n d e z , 
empleado del Departamento d? Gober-
nac ión , $10. 
De los s e ñ o r e s Alvarez M e n é n d e z 
y Co., 25 frazadas y 48 toal l i s . 
De los s e ñ o r e s S á n c h e z VAHC y oC. 
50. frazadas y 24 s á b a n a s . 
De los s e ñ o r e s F e r n á n d e z V a l d é s 
y Co,; 10 docenas calzado de n i ñ o . 
De los s e ñ o r e s So i lño y Suárez , 20 
docenas de toallas, y 20 docenas de 
p a ñ u e l o s . 
Artemisa, Octubre 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Reunidos anoche grupo de v e c i n o á 
de esta vi l la con objeto de proporcio-
nar auxilios pecuniarios a la provin-
cia hermana, C a m a g ü e y , y combatir 
la epidemia que sufre, se l l e g ó a la 
cantidad de setecientos pesos, desig-
n á n d o s e una c o m i s i ó n para reguir r e -
caudando y otras para prestar aux i -
lios a los necesitados y numerosos en-
fermos de esta vi l la . Asistieron la? 
autoridades, comerciantes y particu-
lares. 
E l cormiponsa l . 
L a E x p o s i c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
" E l Presidente de la R e p ú b l i c a , es-
belto, sereno, grave, con una mirada 
que parece hundirse en la l e j a n í a . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , J u a -
nillo Montalvo, flus blanco, per i l la 
negra recortada y un tabaco. 
Una alta gorra de plato y dos espe-
juelos negros, componen un Julio 
Sanguily marc ia l y fuerte. 
Luego un grupo de elegantes. Hom-
breg del Union Club, del Y a c h t Club 
y del Vedado Tennis , figuras recor-
tada? con pulidez, con limpieza, sobre 
el c é s p e d . 
U u rostro ce viejo marquér. de la 
Fronda- que es el s eñor Mendoza. 
Cabeza bien plantada, negro bigote 
retador forman a E l o v M a r t í n e z . 
U n cuerpo pequeñ i to , regordete, 
una l ínea de la frente que es el vér -
tigo de i a curva , un labio inferior 
que avanza burlesco, es el doctor 
Mario Díaz I r i z a r . 
Y una gruesa humanidad, rientc-
cascabelera, agitada por visiones de 
bookmakers, de boletos, de patas de 
caballo y catas de cangrejo: y ah í 
t e n é i s a V í c t o r M u ñ o z . 
Así . hastn, má<? d0 cien f iguras. E n 
madera- fabricadas con acierto, con-
cretadas en trozos definitivos, como 
brotaron primero del láp iz frivolo y 
amable del joven car icatur is ta . 
Daniei de Losques. Paulbot y Sent 
hicieron en P a r í s esta e x p o s i c i ó n d^ 
figura^ conocidas. 
Se diferencia de és ta , la e x p o s i c i ó n 
Massaguer, en que pquelos nresenta-
ron FUS m u ñ e c o s en trozos de madera 
tallados. 
Masaguer Tía presentado sus figu-
ras recortadas. 
De todo? modos la E x p o s i c i ó n ha 
sido un é x i t o . Sobre su* fi-ruras n a -
rece volar una gran marin'-"! de alas 
blancas, de ala?, arules y doradas. 
JBq la Ri sa , zumbadora, alegre, ado-
r a r e . 
Una B i s a hecha con dulee^ e f lnv '^ 
dA i ron ía , c o i rumores dp pm-N", 
burla, con pint"'1'»^ flo^e» O-T-O '̂̂ . 
de M A R C O S . 
Con egta fiesta ar t í s t i ca fué inan 
o'nrpr'n, o In. ve-̂ . la casa de lq AFO-
ciac'5n f'e Pintores y FscnPnrec nji»; 
preside el culto doctor Federico E d e l -
man. * 
TvOs d u e ñ o s de la casa hicieron los 
honores. 
All í estaban, a d e m á s d.̂ l doctor 
Edclmann y Massaguer: Rom^ñqch-
m'ertro nueririo c o m p a ñ e r o Mariano 
M^sTiel,: G o n z á l e z de l^ P e ñ a , L i l l o . 
Va lis, Maribona, Galindo. 
L a s e ñ o r a Mart ínez de Melero, la 
distinguida .dama- esposa del seño1" 
Miguel Melero, pintor admirable. 
Asistieron t a m b i é n a la inaugura-
c i ó n prestigiosas figuras de la poli-
tica, entre é s t o s el doctor Ricardo 
TVlrr. Presidente del Senado: y de los 
l etras, del Foro , del periodismo. 
E n gran número- damas y s e ñ o r i -
tas de la sociedad habanera, ele-
gantes, distinguidas. 
L a mujer cuhana. 
Llenando l a e x p o s i c i ó n r e a l z á n d o -
la con sus encantos y a u r e o l á n d o l a 
con su belleza. 
M A R I N A lAniu 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U O 
, tn t«ti»lfldas E^tas embarcaciones tienen sobre Jas de made-
Se hacen lanchones para carga ^ ^ ^ J f ^ d S i Ú p é t t o agradable, vida ilimitada, barato,, resis-
t í \ r . : x : T ^ r ^ ^ ^ ^ í z T ^ z * . * s s s u ^ que * ^ o 
• e r r i d o . 
A. A M I G O T C o - S. en C Apartado 107 San t l a ^ d ^ C u b a , 
ITS- 17 OCV J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de 1 9 1 8 . 
5 ? ° L X X X V ! 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Aí 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
INMINENTE RENDICION D E HA MO-
NARQUIA AUSTRO-HUNGARA 
AMSTEUDAM, octubre 24.. 
La pronta rendición Incondicional de 
la monarquía austro-húngara es proba-
ble, seg-ún un despacho de Viena a la 
Gazette de Frauckfort. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Octubre 24. 
E l parto «fk'ial de hoy dice a s í : 
**H&mos cruzado el canal al E s t e 
de Gnind Yer ly , en el frente del 01-
se. A pesar de los fuertes contra-
ataques lanzados p^r los dcstacamen-
tos cnemig-os sostuvimos nuestra po-
sic ión en la margan oriental del r ío . 
T a m b i é n h» habido vioicntos com-
bates ccrc;, del ferrocarril al norte de 
Meshreeourt, entre el Oise y el S e r r é . 
Hicimos varios prisioneros, Al Nor-
te de Nlzy-le-Comte, los franceses dn-
ranlo la noche aumentaron conside-
rablemente sus Tentajas. 
E n la meseta R! Es te de Touzieres, 
la ar t i l l er ía estuvo muy a c t í r a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P ar í s , Octubre '21. 
Sobre el Oise nuestras fuerzas, des-
pues de cruzar el canal frente a Long-
champs. han adelantado por la mar-
gen oriental, haciendo unos treinta 
prisioneros. 
E n t r e el Oise y el Serré efeetnamos 
nn a íaqne por la tarde y a pesar de 
l a resistencia de los alemanes nnes-
tras tropas realizaron un* avance I m -
portante al sur de Oriarny-Saint* y 
Benoite y a l norte de V i U e r s - I e - S c c . 
A la derecha nuestra hemos llega-
Í ^ U n ^ de nuestros dobos fueron dos-
y l a granja de l e r n e r e s . Se W * ™ ] * ; iruí(Lo8 - faltan sej8 dc nuestras má-
B i s S i x S t u d e b a k e r . L o M á s B e l l o * L o M e j o r . 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 , H a b a n a . 
, • a- w__iAD -nnt^nnrA* iniittos y faltan seis rtc nuestras ma 
S r T ^ n n e í r centenares ^e, inas> 3 unj(ia(les de bom 
I bardeo arrojaron 5 toneladas de ex 
el 
Hubo considerable actividad por 
parte dc la art i l l er ía en l a met>ota a l 
Es te de Youziers . 
A v i a c i ó n : E l d ía veinte y tres de 
Octubre, los aeroplanos de observa-
c ión , en el transcurso de un extensa 
reconocimiento s<* internaron m á s do 
setenta k i l ó m e t r o s en las l í n e a s ene-
plosivos en distintos puntos de con-
c e n t r a c i ó n cne^llga,,, 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n . Octubre 24, r í a Londres . 
E l parte oficial de hoy dice a s í ; 
"Cont inúan los enenentros en laü 
S m a r t r a S o Varios "centénáres^ de « e r r a s bajas del L y s . Rechazamos de Barr icourt y «1 de FOIJP. L o s 
fo togra f ía s . Dos fflobog cautiv<»s fue-1 a t e c e s ^ 1 enemigo a lo largo dei aviadores alemanes dejaron caer hom 
enemigos y un globo de o b s e r r a c i ó n . L O SAIMnERICANOS 
B E V E R B Ü N 
Con e l e j é r c i t o americano en 
noroeste de Y e r d ú n , Octnbre 24. 
L a actividad aérea fué hoy menor 
que e l m i é r c o l e s , que fué nn d ía Ideal. 
L a clara luz de l a Innoi permi t ió a 
los aviadores americanos bombardear 
un á r e a considerable d e t r á s de las 
l í n e a s americanas. U n a de las esena-
dri l ias americanas dejó caer 2.777 k i -
logramos de bombas sobre ol bosque 
U 
fníTr'V dp rnmbite \ * mavor narte dt> Wchte, nos retiramos una corta dis- das solamente por elemento civil , las 
e S ^ « o r s ^ o b t u v i e r o r e r i T ^ ™ ̂  Voche del m ^ c™1** carecen ̂  »ran Talor mnitar' 
I r l ¿ S á t a S T n d p e erc i^on su ^ inmediaciones de Kettestraat 
v nicio e s n e c í a l m e n t e nuestras má- rechazamos a l enemigo. L o s habitan-1 Con el e jérc i to americano al Ñor -
i K n í r n e r S d n í a s n,,esira8 ma | teS ^ l ^ s tomaron parte en la ba- oeste de Yerdún. Octnbre 34. 
V n r a n t o la" noche nuestras máqnl -1 ^ a combatiendo a l lado del enemigo. E n un ataque local a l Oeste del Mo-
nAa A» bombardeo deiaron caer ca- C o r n a l y Yalencieunes han sido sa los americanos avanzaron hoy co-
f « c « ^ O T W ^ t o s k ^ d « W « e . Domlmrdeadas por los ingleses. E n mo un b i l ó m e t r o en nn frente de tres, 
f í í e s ^ ffeste^^ f t f w í i t ñ m h ^ teños de Solmes y L e Catean y el ^ q n e de Bnltrule y de Ilonp-
r L de MOnt flornot, ^ a r l e , Yervins los ingleses, trayendo dlns iones fres- py, a s í como el de Relien, e s t á n den-
v w o s s t o i T nrestando nartlcular cas reanudaron el ataque en nn fren. tr<) i v ^ I íneas americanas. 
» t e n / f é m F r o v h v sobre la cual de- te de unos 20 q n l l ó m e t r o » ; los ata- ^ avance se e f e c t u ó d e s p u é s de 
far"n c L Í ^ ^ 0 <>1' una breve p r e p a r a c i ó n por l a art í - ! AMSTBRDAM. octubre 24 
cuenta grandes objetivos. E n la ro- iioría< j j a c o n t e s t a c i ó n del enemigo 
erión de Harpies ,el pr imer asalto fra- i fné principalmente con ametrallado-
c a s ó esta m a ñ a n a . I raSi pero duiunte el combate bombar-
« B u r a n t e el d ía . el enemigo avan- i deó las á r e a s de retaguardiia y axro-
4 L N O R O E S T E | COMENTARIOS D E L P U E B L O L B ^ N C E S 
LONDKRS. octubre 24. 
Los comentarios del pneblo sobre la 
nota del Preeidente üllson dicen que 
contiene el lenguaje más emftrgrlco que 
Jamás hay» dirigido el Jefe de una firrnn 
naciún a otra en tos tiempos moderno». 
L a nota ha sido bien acogida, en se-
gtando lugar, porque promete llevar la 
discusión a su término completo, de una 
manera u otra. Nadie concibe cómo pue-
de el Cajiclller alemán. Principe Maxi-
miliano, dejar de aceptar o rechazar el 
programa del Presidente Wllson. L a 
aceptarffin se considerará como indicio 
de qne Alemania se da por perdida y 
estima que él desastre es inminente. 
LA opinión general e« qne la situación 
miMtar de Alemania no es tan mala, y 
que sus Jefes contlnnar^Ln batallando, 
aunque no cea más qne con la esperanza 
de crear discusiones entre los aliados, 
que es precisamente lo qne Alemania ha 
estado esperando de algiln tiempo a esta 
parte. 
DOS NOTICIAS DESMENTIDAS POR UN 
PERIODICO ALEMAN 
explosivas, produciendo varios Incen-
dios.' 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Octubre 24. 
E l parte oficial de hoy dice a s í ; 
"Ha habido recios combates d u r a n 
te la tarde y noche de ayer en los 
zó y a tacó repetidas reces en ambos jó unos cuantos proyoctltes de sois 
lados de Romeries, hasta las inmedia- i pulgadas hasta dentro de Y e r d ú n . 
clones de Saint Mart ín y Salesches, 
con algunos destacamentos contri^ L O S I N G L E S E S T O M A N E L B O S -
frentes de batalia del bosque de Yei i - Bcandignles. E n el centro del fren^ i Q U E L ' E Y E Q ü E 
llenes v tomaron las aldeas de N c u - : te de batalla e l enemigo estaba ata- j Cuartel General i n g l é s en í ranc la 
vlLle SaleschOs y BeandígníeSi c r u . cando en ambos lados d é l a carretera y Bélgica^ Octubre 21. (Reutcr ) . 
zando c! r ío del Eca i l lon por la úl-1 de R e w m . desde L e Catean hasta Ba-1 J.as tropas Inglesas desalojaron hoy 
tima de dichas aldeas. ' v i , fué contenido en las l incas de a los alemanes del bosque PEteque , 
« terminar el día el enemigo con-! Poix-Bousles. A l Sur de Bonsies las s\ Este de L e Catean y llegaron ni 
traatacó vurorosamente frente a Y e n tropas ciclistas evitaron quie el ene. canal Sambre-Oisc en dicha r e g l ó n . 
dPgíos, n ojudo fuertemente por su migo siguiera avanzando. 
Infantería v e] fuego de su art i l l er ía , A l Sureste do L e Catean los repe. 
ai pesar de lo cual fué rechazado» ¡ tidos ataqnes del enemigo entre Pom-
" E n la m a ñ a n a de hoy se reanudó mereui y Catil lon fracasaron, soste-
el ataqne en todo el frente entre el niendo nosotros nuestras posiciones 
canal de Sambre-Eth-Oise y el r ío l contra fuerzas superiores en n ú m e -
Shedlt, I í'o. 
"Al Norte de Yalencienne hemos «Ai s a r de fat i l lon los ataques en- eia en todas partes, 
limpiado de enemigos el bosque de tre el canal de Oise y el S e r r é , e^ T " „ . a 
Raismes, capturándo lo las aldeas de enemigo a tacó en la margen gepten- L A S T R O P A S F R A T E S A S C R U Z A N 
rhiers , l iante Rive y T h u n . T a m b i é n ^ . j j , ^ del gerre, siendo rechazado; E L ( A N A L B E O I S E 
se l ibraron combates locales ni Oes- p0r nuestro fuego y contraataque. • P a r í s , Octnbre 24. 
te de T o u m a l sin que haya vanado I j ^ ataqnes parciales del enemigo L a s tropas francesas han cruzado 
la situación.'* 
R E C T O S C O M B A T E S 
Con los e j é r c i t o s aliados en F r a n -
cia. Octnbre 24. 
E n todo el frente del ataqne I n g l é s 
se e s t á n librando feroces combates. 
L o s almeanes ofreden gran resisten-
La semioflclal "Qazette Germany", de 
Berlín, niega que Alemania haya orde-
nado que cesen todas las destrucciones 
de cualquier clase en el frente occiden-
tal. 
E l referido periódico también niejra 
las noticias publicadas en los periódicos 
extranjeros de qne los snbmartnos ale-
manes hayan sido ordenados a reffresar 
a sus bases. • 
L O QUE D I C E XTS DESPACHO D E 
ZVRICU 
PARIS, octubre 24. 
E l Emperador OulUcrmo conferenclA 
H A B L A E L BARON VON K C 8 S A H E K 
AMSTERÜAM, octubre 24. 
AMSTEUDAM, octubre 24. 
E l Barón von Hussarek, Primer Mi-
nistro austríaco, tratando acerca de la 
contestación del Presidente Wilson a 
Austria, en la Cámara de los Lores en 
Viena. el martes, dijo que Austria estaba 
en condiciones de apoyar el programa de 
paz del Presidente, sin olvidar sus con-
diciones arraigadas. Dio que era nna 
creencia histórica y fundamental en la 
dinastía de los Haspurghs^ que todos sus 
pueblos deben de gozar de Iguales de-
rechos. 
Los miembros checo declararon que el 
plan Influido en el manilHesto imperial 
para el establecimiento de un estado che-
co era impracticable. 
L A IMPRESION E N P A R I S 
PA^IS , octubre 24. 
Los comentarlos oficiales comunicados 
a la Prensa Asociada sobre la contesta-
ción dei Presidente Wilson a Alemania 
pueden sintetizarse en los términos si-
guientes: 
Las últ imas respuestas del Presi lente 
Wilson convierten todo el asunto en una 
cuestión militar que sólo puede decidirse 
por Foch, Haig y Pershlng. 
L a situación, sin embargo, virtual-
mente no ha cambiado, aunque el cambio 
de notua nos ha hecho penetrar hasta 
cierto punto en las Interiores de Alema-
nia y quizás ha apresurado sus refor-
mas internas. La pró.xlma contentación 
tendrá qije ser una contestación militar 
que emane de sius autoridades militares. 
E l pueblo francés está convenciilo de 
que la cuestión del gobierno interior de 
Alemania no es tan Importante como 
seguridad o garantía de que no se repe-
tirá la política militarista de Alemania, 
mandas el mlMno adoptaría los medios 
necesarios para su realisaclón. 
E n medio de una gran excitación, el 
doctor Wekerle, el Primer Ministro con-
testó que se opondría por todos los me-
dios posibles a las amenazas revolucio-
narlas del Conde Karolyi, agregando que 
no se podía hablar do una paz separada 
LOS BOY SCOUTS CONTRA LOS 
H I E I . O U S T A 8 
Con e lejército americano en el noroeste 
de Verdrtn, octubre 34. 
Los exploradores infantiles (boy 
ecouts) de Hamburgo y otras ciudades 
alemanas están siendo armados con 
ametralladoras y se utilizan frecuente-
mente para reprimir los disturbios cau-
sados por los huelguistas, según Infor-
mes que llegan al Departamento de In-
formación americano. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Oble de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S A M E R I C A N O S E I N G L E S E S E N 
E L B Y I N i 
A r c á n g e l , Octubre 21. 
L a s fuerzas americanas c Inglesas 
rechazaron ayer fuertes ataques de-
les bolshevikis contra las posiciones 
avanzadas de los aliados en el fren-
te del B v l n a , 
Log c a ñ o n e r o s bolshevikis bombar-
dearon durante cuatro horas a loa 
americanos y a los ingleses. 
E n los contraataques las tropas 
anglO'amerlcanas se apoderaron de 
dos ametralladoras, causaron bajas 
nnmer3sas a l enemigo y le hicieron 
n r l ioneros . T a m b i é n realizaron nn 
ligero avance. 
E S T A D O S U N I C O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
veclbido por el hilo directo.) 
el lunes con todos loe miembros del go- qne precipitó la guerra, 
bierno, conversando con cada uno dej Nocohros sabemos hasta qué punió es 
P A R T E B E L F E L D M A R I S C A L 1IA1G 
Londres , Octubre 21. 
L a s tropas b r i t á n i c a s han vencido 
al enemigo a lo largo de todo el 
frente entre el canal del Sambre y 
el Esca lda , siendo continuo su ayan-
re. Así lo comnnica el Fe ld Maris 
contra el sector de Souch- a l Norte, el canal de Oise frente a Lonechamps, 
dc F ierre fracasaron. fiOgrún un parte oficial expedido esta 
««Al Este del Aisne el enemigo se1 uoche por el Ministerio de l a Gue-
l i m l t ó a lanzar fuertes ataqnos par- r r a , J »— 
cía l e s apoyados por violento fuego de i T a m b i é n han realizado un fmpor-
art l l l er ía . Sostuvimos las al turas a l tante avance entre los nos Oise y 
Nordeste de Yoizleres, contra los S e r r é . 
asaltos del enemigo, los cunles fueron 
reanudadas cinco veces. Entre Oliey 
cal Hiiitr esta noche desde su Cuar- - Graild p r é rechazamos sus ataques, 
tel General . 
Desde la m a ñ a n a de ayer los ingle-
ses lian hecbo siete mil prisbneros y 
ocupados mjís de cten c a ñ o n e s . 
P A R T E A M E R I C A N O I ) E L M I E R -
C O L K S 
Washington, Octubre 24. 
l a comnnlcacldn del general P c r s 
him?, del miérco l e s , dice a s í : 
en distin 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
íCabJe de la Prensa Asociada 
rec-ibido por el hilo directo.) «*En ambas m á r g e n e s del Mosa los 
americanos reanudaron sus ataques. 
Desde el bosque de Bathenvil le y a l P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Norte de Cunel avanzaron contra Roma, Octubre 14. 
nuestras l í n e a s con grandes contin- L a s fuerzas francesas pentraron 
gentes de fuerzas a c o m p a ñ a d a s de hoy en las posiciones enemigas, ha-
««tanks." Fueron rechazados sufrien- ciondo m á s de 700 prisioneros, s e g ú n 
do grandes bajas bajo nuestro fuego i dice el parte oficial italiano de b o j . 
| concentrado. A l Este del H O M ^ Kl ataqne se e f e c t u ó en Monte S I -
i l ibraron violentos combates teniendo semot, sobre l a mseta del Aslago. 
Ipor objeto la conquista de las alturas ••Hemos hecho progresa 
tos l a n í o s de] frente de batalla a l j ̂  fad"os "de la "carretera d¿ i W O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
e do Yerdún, a esar de la fuerte; Consenvoy-Ram-Yil lers , durando di ! (Cnbie de la Prensa Asociad* Nort  
resistencia. E n el transcurso de u n ; cjl0 e m b a t e hasta ya entrada l a 
atKqup local lanzado en nn territo- • tarde." 
rio m o n t a ñ o s o al Es te del Mosa. unes- i E1 ̂ Tit i oficial referente a las one-
tras tropas toniRron a l bosque de B e - i rac|ones en gerbia dice a s í : 
l leul y penetraran en las posiciones i «4En ios T¡olentos combates l ihra-
enomigas en los bosques de I I E t r a - ' dos en la m o n t a ñ a nuestras retaguar-
ye y p e w a r v n l l e . haciendo m á s di-, (i]a<J protexleron l a o c u p a c i ó n de nue-
100 prisioneros. Al Oeste del Mosa T<oS posiciones en ambos lados de P a -
hemos ocupado por comnleto a Bat- ; rac jn (sobre el Morava. c incuenta m i . 
henville y hemos establecido nnes- Nordeste de Nish") . 
t r a l í n e a a lo larpo de la cordillera | 
a l Noroeste de la aldea. E n el I j Qg A M E R I C A N O S Y E R D U N 
transcurso de los feroces combates | qoxi ei e j érc i to americano en 
recibido por el hilo directo.) 
R E C I B I F . K O X I«A CONTESTACION D E I , 
P K K S i n K N T E 1) lí,SON 
PAU1S, octubre 24.— • 
L a contestación del Presidente Wi'son 
a Alemania fué recibida aquí hoy y ha 
causado buena impresión. 
librados a l Norte de Grand Pro , unos-1 Noroeste de Y e r d ú n , Octnbre 24. 
tras tropas hicieron 75 prisioneros y ' j ^ g patrul las americanas pene 
LA CONTESTACION D E WILSON C A F -
8A DCENA IMI'KESION KN L O N D R E S 
LONDllKS. octubre 34. 
E l texto de la contestación del Pro-
el ! sldente 'Wilson a Alemania, el cual lle-
gó a esta ciudad en las primeras horas 
„ patrul las americanas penetra-1 de esta maflann. ha sido pubMcudo en 
capturaron 8 ametralladoras. E l M d en las primeras horas de la ma- lugur preferente por ios periódicos do 
go de la art i l l er ía ha sido muj- ™ - fiana de hoy eil las l í n e a s gj^p^g, , , ! ̂  tarde) 1o8 cualeg lan con m 8a_ 
lento, aumentando en Intensidad a l en la re gión d<5 Grand P r é y Norte! tisfticción su propósito de trasladar ia 
E s t e del Mosa y ^orte del Aisne. j de y e r d ú n . E l enemigo ha estado; cuestión de nn armisticio 
«El día ha sido notable por la ac- i utilizando l a ar t i l l er ía y ametral la-
tividad a é r e a en ambos ladoi del Mo- ¿ o r a s libremente a lo largo de todo 
sa. Durante Jos mnchos combates ol frenfp. L a s i t u a c i ó n no h a varla-
Ubrados, nuestros escuadrones de per-1 do desde anoche, 
s e c n d ó n derribaron 15 a e r o p l a n o » 
ellos extensamente, y después les dirigió 
la palabra a todos reunidos, dice un des-
pacho procedente de Zurlch al "Joornal". 
Hasta ahora los periódicos alemanes no 
han publicado nada acerca del discurso 
pronunciado por el Emperador. 
E l gabinete de guerra celebró otra 
reunión el martes. E l discurso del Can-
ciller dirigido al Belchstag lo censuran 
la mayoría de los periódicos. Los ex-
tractos del discurso fueron circulados por 
la Agencia semioflclal de "Wolf. 
COMENTARIOS D E L A 
ITALIANA 
PRENSA 
sincera Alemania en sus reformas Inte-
C O N T R A L O S A L T O S P R E C I O S D E 
L A N A R A N J A Y E L L I M O N 
New Y o r k , Octubre 34. 
T a n pronto se snpo que l a Direc-
c i ó n de Subsistencias abr ir ía nna i n -
v e s t i g a c í ó n a c e r e » di© las utilidades 
obtenidas en las ventas de naranjax 
y limones, el precio de a q u é l l a s bajó 
de tres a cuatro pesos por cada caja, 
en l a almoneda p ú b l i c a , Yar ios co-
merciantes «n dicha m e r c a n c í a h a n 
sido llamados para qne comparezcan 
m a ñ a n a y expliquen el motiro del a l -
to precio pedido recientemente per 
dichas frutas. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
E N P U E R T O R I C O 
New York , Octnbre 24. 
U n telegrama trasmitido por el Go-
bernador Arthur Yager, dice a s í ; 
*«La cantidda de cuatro millones de 
pesos asignada a Puerto Rigo en el 
Cnarto E m p r é s t i t o de la Libertad ha 
sido suscrita con un sobrante de cien 
mi i a doscientos mi l pesos. L a can-
tidad exacta no se sabrá hasta d« 
aquí a uno o dos d í a s . Es t e resul-
tado se ha obtenido no obstante e l 
t!er^em;>to/, 
E L P R E S U P U E S T O M I L I T A R A M E -
R I C A N O 
Washington, Octubre 24. 
L a cantidad total del proyecto de 
L e v , s e g ú n ha sido dprobado por el 
Senado, es de $6.345.52S.ftSS o sea nna 
reducc ión neta de í!231.í>77 de la can-
tidad autorizada por la C á m a r a . 
L a d i s cus ión de l a medldai dnró Só-
lo dnró hora y media, d e d i c á n d o s e l a 
mayor parte del día a debales de car 
r á c t e r p o l í t i c o . 
el Senado o] innos a 
« s o de t r e s i . f ^ ^ r n ó s ^ 
^nera sobre Ia p ^ ^ 
, Dos pantos ia ^ 
f ^ e en q n ^ t ^ / a V 0 ^ ^1 Pre, 
mímente en los círcnubln<,a^ 
™ clara a d v e r t e í d S 0 ^ c l ^ f * . 
elnse de a r m l s H r J * ^e la -10* 
Estados UnTdo ^ J f T 8 ^ ¿ > 
rendición virtual ^ ^ I r l 
*ar, que Ban JBjegBy0« b 
condiciones no l . a h i S £ ° T d a a ¿ 
ÍTnna que tienda a ja lansac^n ^ 
^ r ni con los s e f i o í e 1 ^ ^ «1 Í 5 
a emana, ^ l« ^ 
Siguen llegaBdo a Was.. ^ 
«Istcntes rumores de n?toB ^ 
desea la paz a c u a l q ^ w f , e D l n 
de estos rumores á £ „ r ni 
bía iniciado la ̂ m o r t i a r ^ £ 
fuerras armada» en 3 « e j 
El PresldcntewiisoV^^ 
el camino de la pi* v t 
dores perpiea<*s dTes ta ^ ] > ^ 
que los alemanes ya S f a ^ **t 
cuenta de cuál ? s ij ^ 
O I V E R S A S N O T I Q A S 
^ l f / ^ a P r e a s a ^ ^ C A S 
recibido por el hilo dl%ctJ* 
Los créd i tos más Importantes son 
rlorea Motivos tenemos para dudar de p ^ artHlería , fortificaciones, SUbS' 
la sinceridad de sus propósitos en esta tencias q u í m i c a s para la guerra y 
armisticio puede considerarse quellos recientes combates ha sido muy con-
rnteramentc fuera del conflicto y, «blerable y se llevará adeOante hasta la 
a los nlialos 
y su Insistencia que el único armisticio 
que se ccncedertl sottl nno que hard im-
posible que se reanuden las hostl'ldades 
por parte de los alemauea 
e a n a a c í o n a i d e R e p r e s e n -
t a c i o n e s 
Pone en conocimiento de sus numerosos clientes, que ha obtenido en conexión con la 
Quaker City Supply de esta ciudad, la representación del acreditado cemento L E H I G H , pa-
ra las provincias de Habana, Pinar del Rio, Matanzas y Santa Clara. 
Asimismo manifestamos que está al llegar a la Habana el primer cargamento de es-
ta conocida marca. 
C U B A , 6 8 , E S Q U I N A A 0 ' R E I L L Y . 
T e l é g r a f o " J 0 C A L E . " T E L E F O N O M - 1 1 0 9 . 
ROMA, octubre 24. 
Todos los periódicos publican colum-
nas enteras de comentarlos sobro la 
contestación de Wilson a nstrla. " L a 
Kpoca'', dice qne el Presidente WUson 
debe ser el árbitro supremo entre los 
aliados y mis enemigos, agregando que 
siéndolos Estados Unidos nación com-
pletamcmto desinteresada, si se concier-i 
ta nn 
estín enteramente fuera 
por lo tanto, se adaptan mejor que nin-
guna otra nación para armonizar los) 
Intereses entre los aJIados y para impo-
ner condiciones al enemigo, en conformi-
dad con los principios fundamentales de 
un mundo reorganlBado. 
" L a Tribuna" dice que la contestación 
del Presidente Hilson ha arrebatado el 
ceíro al Emperador y lo ha pnesto en 
manos del ueblo", 
B E N E D I C T O BV T POLONIA 
BOMA, octubre 23. 
E n una carta apostólica al doctor Ale-
jandro Kagowskl, Arzobispo de Varso-
TÍO. el Papa exprés» la esperanza de 
que el pueblo de Polonia pueda dlsfmtar 
del privilegio de escoger bm propia for-
ma de gobierno. L a comunicación termi-
na diciendo que deseando el Pontífice 
demostrar su buena voluntad hacia Po-
lonia, tiene el rropó«lto (íe nombrar 
Cardenal al doctor Kakovskl, en el pró-
ximo Consistorio. 
PANICO KV VIENA 
B A S E L , SUIZA, o( tubre 24. 
L a respuesta del Presidente Wilson a 
Ja nota anstrlaca causó un efecto abru-
mador en Viena, según despacho rc- lbido 
de la capital austríaca por el Frankfort 
Zeitung. No solamente hubo un púnico 
dirección. Lo que más nos importa a 
nosotros es cerciorarnos de que las co-
sas no volverán al mismo ser y estado 
en que so hallaban antes de la guerra. 
Un armisticio es casi imposible, porque 
las condiciones tendrían que ser ilgn-
rosas hasta un extremo Inconcebible. Un 
armisticio estaría preñado de peligros si 
no se resguardase con toda clase de con-
diciones. 
Prevalece entre las autoridades fran-
cesas el convencimiento general de que 
la última nota del Presidente de los E s -
tados Unidos es precisamente lo quu los 
aliados ban querido Imponer al ene-
migo. 
UNA E N T R E V I S T A CON K L R E T 
D E LOS B E L G A S 
PARIS, octubre » . 
E l éxito realizado por los aliadas en 
más completa victoria, declaró el Rey 
Alberto de Bélgica al corresponsal de nn 
periódico do Paría 
Pero, añadió, no debemos olvidar que 
las piernas do nuestros soldados no pue 
den moverse tan rápidamente como nues-
tros corazones. Seguramente yo ni por 
una hora he dejado de pensar en «1 día 
en que podré entrar en Bruselas e Izar 
nuevamente la bandera belga alK Pero 
estamos todavía a cuarenta o cincuenta 
millas de distancia y hay que cruzar el 
río Escalda. 
Las victorias de nuestros soldados 
prueban hoy con cuánta razón no nos 
dejamos abatir por la desesperaclCu Son 
el galardón de una fe que no ha desma-
yado nunca. Vosotros habéis visto du-
rante ositos últimos días a nuestro pue-
blo en libertad Vosotros os habéia Mez-
clado ÍOU él y sabéis que su valor no so 
ha quebrantado ni por un momento. 
E l Bey Alberto habló del gigantesco 
cafión alemán que bombardeó a Dunquer-
que desde Le-ugeboom y que fué captura-
do intacto. E l Bey tiene en su poder 
cascos del último proyectil disiparado 
contra Dunquerque. 
LOS L A INDE-HCNGABOS Q U I E R E N 
P E N D E N C I A 
AMSTBRDAM, octubre 24. 
Noticias de Budapest dicen que en la violento en los círculos financieros, sino j j miércoleSi el Conde Na. 
qne en los centros políticos se considera ^Ar. . _ í 1 
C 8 7 9 2 2d.-25 
que la nota es extremadamente humillan-
te para la Dual Monorqula. 
MAS S O B R E E L DISCURSO D E L 
EMPERADOR 
PARIS, octubre 21. 
Los periAdlcos socinlistaB, agrega el 
despacho de Zurlch. «on los más osados. 
III Fransklsche Tagepost, de Nuremburg. 
dice- "el Emperador no debe pensar que 
el pueblo alemán va » continuar la gue-
rra durante meses enteros solamento 
porque a él 1c ptoMft 7 **1 8ea • 
"Si el Emperador tiene que retirarse, 
ique lo baga enseguida"-
E l corresponsal dice que el Canciller 
y los pan-germanos »« ban unido para 
formar un gobierno de defensa nacional. 
Dice que se publicará una proclan a d -
rlglda a l puebllo, pidléndol* que conti-j 
nne la guerra y que dicha proclama ha I 
sido redactada con U cooperación del| 
general Hindenburg, J dichB P""0" 
eltma sefú publicada tan pronto se re-
ciba la contesUelón del Presidente ^11 
son. E l corresponMl ngreffR que el Pre 
sldente no permitirá q™ »rtnal *0 
bierno alemán lo engallo e Inutilice. 
rolyl, al proponer una resolución on fa 
vor de la independencia de Hungfría pi-
dió la renuncia del gabinete Wekerle y 
la formación de un Ministerio coal lc i íh . 
L a resolución pedía también una paz se-
parada, Li dlcoluclón de la alianza con 
Alemania, el reconocimiento de la Inde-
pendencia de los eslavos del sur y la 
proclamación de nn rey húngaro con re-
sidencia en Bndapest E l Conde Karolyi 
declaró aue si se resistían a esas de-
Exenciones del S e r v i -
cio Mil i tar 
SE m M I T A l i BAPIDAMENTE. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 1 . 
Teléfono M-1682. 
subsistencia del e jérc i to y marina . 
L A S U P R E S I O N E N W A S H I N G T O S 
Washington, Octnbre 
l a p e t i c i ó n de Alcmanlai de armis-
ticio y de paz j a se encuentra en ma-
nos d© los gobiernos aliados, los cua-
les d e b e r á n determinar si e s t ó n dis-
puestos « aceptar los principios del 
Presidente snscriptos por Alemania, 
y de acuerdo con los Estados Unidos 
a pedir a sus consejeros militares T 
los de l a n a c i ó n americana qne pre-
paren las condiciones de un armlst i -
c.k> qne s i g n i f i c a r á ' virtuaimente l a 
r e n d i c i ó n de Alemania. 
Nadie en esta capital se aventnraba 
a predecir e\ probable resultado. S á -
bese, sin embarga, que el Supremo 
Consejo de Onerra ya ha dedicado su 
m á s profunda a t e n c i ó n a l asunto; y a 
este p r o p ó s i t o se recuerdo que no hu . 
bo demora ninguna en notificar aX 
general D ' E s p e m a y , el jefe aliado en 
el frente b a l k á n i c o sobre los tórml-
nos o condiciones que debían s©r ex-
puestos a Bulgar ia cuando esa n a c i ó n 
pidió un armisticio. L o s prluclplos 
generales en cada caso son probable-
mente a n á l o g o s , pero necesariamente 
h a b r á una s r a n discrepancia en 
N O T I C I A D E S M E N T I D i 
Panaimí , Octubre 24, A 
L o s partes procedentes „ 
niala dicen que las n o t í c J * ^ 
das acerca de las destnradf 1 ^ 
les ocurridas en%l t S e ^ T 
primeros dia« d^ la s e n C g *BÍ| 
eos y qo© no hubo pérdidas de J 
L n a noticia recibida de 
el martes, dec ía que habían p S 
150 personas en Guatemala. ̂  ^ 
VT ^ ^EY APROBADA 
Washington, Octubre 24. 
E l Sonado aprobó a últíma 
do ho i el proyecto de ley <»n«XJ 
do seis m i ! millones de V i t S 
atender a los déficits del «Jércltr 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
M A T C H D E PUGILISMO 
New York , Octubre •4. 
Jess Wfllard, camprón nmndial d« 
peso completo, ha aceptad© una U 
tación para un match do exWWciói 
en beneficio de la enmpafia tmerrer» 
de lo» Estados Unidos, en telemm 
que se ha recibido aquí esta noche wr 
la Comis ión do Deportes. 
A n ó n c l a s e qne dicha COTOWÓH m 
c o g e r á el e d r e r s a r í o de Wfllard T ! 
fecha y lugar dbnde se ba dc «le. 
brar e l match. 
J u z g a d o d e Guardia 
MENOB QUEMADO 
E l menor Manuel Naya Sánchei, wd-
no de Salud 63, fuó asistido en el Centro 
del segundo distrito por el doctor Pono» 
do Lertn, de qnomadnras dlsetnlnadns pw 
el ptK'ho, vientie y muslo izquierdo, las 
que se produjo casualmente al ?»lcár«l« 
una taza conteniendo chocolate. 
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85 D E O C T U B R E D E 1M8 
86 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 188S 
De « f í e lo .—Estando concluido « 
plano y n i v e l a c i ó n del camino desd» 
esta ciudad a l puente de Marianao. ? 
deseando la Real Junta de Fomenta 
de Agricul tura y Comercio, realior el 
proyecto de su ejecución por roeíj9 
de contratas, ha acordado repetir .» 
p u b l i c a c i ó n de sus anteriores annr.-
Cíos para las personas que quiw1' 
de reparar o construí» 
D r . 
encargarse dirij» 
60 AÑOS A T R A S 
Año i m 
Noticias de Espaf i iw-Tclefraw r -
el c a b l e a - L a Junta de Madrid ha 
suelto las demás Juntas locales-
J í o m b r a m i e n t o ^ - D Salustiano 
zaga, una de las más prestigiosas . 
„ ^ i r a s de la pol í t ica e ^ n o I a ' Nju, 
dente del Conseja de Ministros en 1 ^ 
defcilíes, puesto que no s ó l o hay que cuando, a ^ ^ a «lej gener ^ 
tratar o n los e j é r c i t o s y con l«s ¡ t e r V 0 T ^ ^ p l / ^ drña Isabel. W 
clones, sino t a m b i é n solucionar l a yor de edad la Ke™,™™Ao m: 
c u e s t i ó n de las grandes fuerzas na-
ta les . 
Ciertas declaraciones de los esta-
cualesqulera trozos de equéli 
tms respectivas proposiciones tejo 6 
concepto de que los contratistas «• 
ván auxiliados con operarios, carre«« 
y 
V i l l a Urrut la 
utensüíofl.—Firmado, Wenceslao a 
yor e edad la Rema ^ " ^ T ^ p j f i » 
Pido nombrado Embajador de W 
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oe ivw m . — infanta ^ 
distas de l a Entente y de los ó r f ^ | CHrgentl esposo de la ^ de ^ 
nos oficiales Inspirados han dado orU Isabel, que pe leó en la P3lf: c* 
fíen a l a conjetura de que, a l a TWS i colea a las órdeens asi ' BriPiito!i-
qne so a c e p t a r á n las condiciones pro - j Noallvches, se <nicuentrr<. fl11e ^ 
puestas por el Presidente Wilson, pne- ¡ pe espera, ansiosamente, u 
de suceder qne haya cierta dfeposf-1 rj i í , t a m b i é n , su esposa 
c ión a inyectar u ñ e r o s asnntos a fin Isabel. ni*<,ww—\ call's i^l*ta''40 
de satisfacer demandas IndÍTlduales r ¡ L a s operaciones militare» c3. , 
a proponer nueros punto» basados en \ ¿ e ias grandes lluvias (:u. terru 
condiciones que siempre e s t á n modi- V(1Iido? e?ltán Iifferame „{tares 
f i c á n d o s e . C r é e s e , sin embarg-o, qne ldag ^ operaciones niiiiw-
sii ta l cosa sucede, los nuetot puntos | regj6n oriental. 
probablemente s e r á n abordados en '-roiq 
c o n e x i ó n co n í a s nespciaclones ffnn- 25 AÑOS A T H A » 
les de paz. sin que por eso se demo- Año IW^ ^ ^ 
re l a c o n s i d e r a c i ó n de la forma del gneesos 
armisticio. h l c v - E l gobernador n i l " ^ ^ 
L o s Estados Unidos y acnentnn ' enerai Mare^llo, ha ne^aa<;edi8n & m 
competentes o f i c í a l e s mil i tares y na. , ^ á(j días ^ U ^ i o ^ L "«c: 
vales en E u r o p a preparados para so- » dc kábl las , o fr^ cia » 5^ 
l l ic lonar las cuestiones t é c n i c a s i " ' V i t A n someterá a la o**1 
herentcs a un armisticio, y s i lleffa H^hnR kábIias . Ae>r mflit4r 
'SidIBr8mencionado_ ^ ^ S e u ^ j ! & 
de í n d o l e po l í t i ca el Presidente W » - ! w tlcad0 Un r f » " * ^ ^ 
son e s t a r á ampliamente ,imites del campo, d e s ^ e n co 
trincheras que OCUT«D JoS ̂ 1 * fiOt 
nuil t3W4»ii aiuiriw'"'"**; —" 
do por aj^enteg escosrídos. L o s prl-mer^s m i á i ^ de Ta Entente ^ . ^ . e s Z o l oV m o r o s : ^ 8 > ^ 
m i s i ó n es atender a estes c***?™** ^ 1 ^ ^ ^ ^ S i 
p t l í t k f l s , pueden reunirse ráp ida - ^ " ^ J J t r i n c h é 0 ^ ^ 
mente en una capital « « « T e i U ^ t ^ a " ¿n territorio ^ > e » h 
men situada de alguna n a c i ó n d« ^ ^ n ^ t ó n ^ p ^ t M ^ S Í v 
Entente para conferenciar con l ^ | * u * e0RTfJ; tropas espafiola9 P ^ 0 M 
representtmtefl del Presidente., I ^ L n - - ^ P ^ . ¿ P d 
alemana a los gobiernos a t í a í o s , s e j 1 1 ^ ^ / , ^ - ponerse ^ ' a e d o « O Pr 







i oficiales y d i p l o m á t i c o s . Annque se; las o p e r a c . . » f u e r ^ ¡ ' ^ r c ' ^ 
sabe q u e ' r a r U s e n a d o m hfth{«rv h^len S o cue^o ^ i H » 
preparado discursos sobre el nsnnto, 1 a las ^ ¿ e g " ^ dé t i * 6 * * ^ ^ * 
en e l Senado no se discut ió en abso- 11 " ^ S ^ A n ^ ^ ¡ r e ̂  ^ - 3 -
luto l a nota. L a m a y o r í a de los se- ¡ S a n ^ T ^ I ^ sjedr^ % d i ^ ln( 
nadores aprobaba l a actitud del P r » . 1 novena P ^ ^ h y T c h i f ^P^da-
sldente. E l senador Lodge, de Mas- af lores T c r ^ f c / ^ ^ jus 
i sachusetts, el leader republicano, que ¡ dose ©ete a i " d6l maten ^gdi, > 
\ d e s a p r o b ó la note, estaba dispuesto, ^ t * < ' 0 / " " ^ d a s P01" l¿ZgcT&' 
a hablar hoy en la alta Cámwra. y so F a r ^ ^ Añadas T ^ 
fieeía que cuando v u c l r a a reunirse I Partidas Btü 
con 
n Bt». 
«"ht h ^ 
.e . Fara 
to.) 
"fna son fBl 
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3 C u a r t o [ m p r e s -
j o d e l a L i b e r t a d 
w Ae\ cuarto Empréstito de 
^ ¿ C n-'remite los ü.fonnes 
^ ^ ^ C S C B I P C I O X E S 
- de Ferreteros: L . 
' Julio Zoraeta, 





ffde Beyes. . . . . 
t̂aflí38 
^ f i r o r a n d e . • '^.SSO 
^nrt se hubiera hecho ya, el Co 
^ /.P! Cuarto Empréstito ruega a i 
^ Subcomités en la Habana. 
I Snbtóh » los Admitilstrado-
^S. ingenios y a los representan-
^fi comité en el canvpo, que se 
í l í Aviarle una lista completa 
f Z suscripciones hechad con 103 
Wes de suscriptores y cantida-
rtismí^súplica hace a todas las 
^ de comercio, que hayan obteni-
^cripciones de 75 por 100 o más 
' ^ empleados o hubieran alcanza-
' jMcrlpcSones de ellos en un to-
de J8.000 o más. 
S ^ V i z o - y 
'0*eTA ' s ^ r t i s : ' Harry 
S e t l wm. M. Whltner, 
ort Bellows. . . 




O M A N A S 
PfDQNALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
Dr. A l f redo G . D o -
m í n g u e z 
nOCTOB ALFREDO G. DOMIN-
GUEZ 
Celebra hoy su santo este distm-
¡Üo ?inígo nuestro y con esp moti-
le degeamos toda clase de felicida-
excepcionales dotes de caballe [la 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a ¡ n m e d i a t d 
© O t o 
O B R A R I A tí 
. H A B A N A 
aiéad y simpatía del apreciado ga- ¡ CJa muy ap^udido 
M motivarán hoy múltiples manl-
«iciones de afecto y estimación, 
^llegarán a saturar de dioha com 
itta gu venturoso hogar 
mlentos sobre las ralaclones entre 
Cuba y ja Gran Bretaña desde loí 
más remotos tiempos, y fué en justi-
Ug y aalutación, con los que hoy 
«íblrá el doctor Alfredo Domíngue* 
de sus numerosas amistades. 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
t A B T A D E L GE>E11AL P E E S H I N G 
A continuación dió lectura a una 
carta del general Pershing en contes-
,1, n"e tación a la felicitación que con moti-
iéi deseamos lleguen nuestros vo de gu onomástiCo dir¡giera «1 
Club. 
Es una carta muy expresiva y ca-
riñosa; y el señor González del Valle 
llamó la atención acerca dei hecho de 
haber tenido tiempo de escribirle al 
Club un hombre sobre el que pesan 
tantas y tan graves ocupaciones, lo 
cual—según dijo—contrasta con la 
actitud de otros señores que con me-
nos ocupaciones y más obligación, no 
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W Octnihre.—0 p. m. 
LA EPIDEMIA 
ÜMtinfla, aunque con carácter benigno, 
iiptdemia, habiendo cuatro cuadrillas de I contestan 
tem cncarcados de la deslnfecdftn de j tientín ej deber de contestar 
CAETA D E L B E C T O E D E L A UNI-
VEESEDAD 
Tambi4n dió lectura el señor Gon-
zález del Valle a otra carta, del Rec-
tor de la Universidad, doctor Gabriel 
Casuso, que a la letra dice: 
"Habana, Octubre 21 de 1918. 
'íeflor Angol González del Valle, Pre-
sidente del club Rotarlo. 
Muy estimado señor y amigo: 
Quiero expresarlo por medio de es-
tas líneag en nombro del Claustro. 7 
do los ostudiantog do la Universidad 
Nacional, así como en el m{o propio, 
nuestra profundísima gratitud hacia 
usted y sus compañeros del Club Ro-
tarlo, por haber elegido a dicha Uni-
versidad, para celebrar en ella y en 
eu honor la gran fiesta patriótica quo 
tuvo efecto el 10 de Octubre, con uu 
éxito Jamás superado por ninguna 
«'iciín de la cniie de Carlos Duboy, otra de ese mismo género. 
Barracones, en lugar céntrico y de | En loa momentos actuales, la obm 
mercantil, como hace aflos está • d,. ustedes ha contribuido Inmensa-
í1*̂ 0- 1 mente a despertar dormidos entuslas-
¡̂ XCEXDTO D E L CENTRO ASTURIAXO mos. a enardecer la fe de nuestro 
pueblo, y a demostrar ante ei mundo 
nuestro anior por la causa aliada. Yo 
Jos concito, con la fuerza que me dan 
mía años, y mi vieja historia revo-
lucionarla, a que continúen esa noble 
tarea d,. elevar los corazones cuba • 
nos, en la gigantesca lucha por la 
libertad y la democracia universales. 
Gracias, señor Presidente y amigo-
por ese servicio prestado a la Patria, 
y por ese tributo reñdido a la Uni-
versidad Nacional, que es uno de sus 
más puros y altos prestigios. 
De usted muy atentamente, 
DOCTOR CASUSO, Rector." 
LA PEOXIMA CONVENCION ANUAL 
En la carta semanal de Chicago s^ 
comunica al Club de la Habana, qu3 
i Indares donde Betrtin parecerr de la 
«fitnra local puede habor focos de In-
K doctor Illas opina que la situación 
inejonindo, debido a que hay suflclen-
x nédicna que acuden presurosos a vl-
hr a los atacados de inflnensa, dando 
M «cánida a la Sanidad para que 
«M (iabldamento panorulon no solamento 
* Jomlclllos sino tamblín sus alrede-
m. 
El doctor Juan Qulteras está estudian-
1M rosoe para poner en práctica enér-
la todos los recnraoB, ya que viene con 
facultades del gobierno para apla-
t U epidemia reinante. 
LA CIUDAD TRISTE 
I* ciudad presenta do noche mucha 
•te* ôr eetar cerrados los teatros y 
• ; «timlendo también las retretas. 
LA PAVIMENTACION 
* prrtiimo lunes empezará la pavl-
• causado triste impresión la noticia 
•terrlhle incendio que lia destruido el 
ff» Asturiano y Teatro Campoamor de 
«Pltal. 
CASAQUIN 
D e l a S e c r e t a 
_ u ARRESTOS 
^ s!?"76, ll-XTI,«rlH arreste ayer n 
Karlo ^ T6 •NfTtuno »9. altos, por 
kcclrtn -r Jizirado de Instrucciftn de 
i » el /rOR̂ERM p" ^"«a por estafa, 
«do T,.ir ¿'v" ' "'"DlHo Ramos fué 
H Vnr , Mnr,rn^ Alcalá, domicla-
h p,,r ^™fearo 28, por hallarse recla-
Sortnm?, \nWí^^ '̂ t'-vo a .Tullo 
"•"'-mad'n ̂  La, 1 ^clra ^ P0r hallar-
n>«do por ln Sala Primera de lo 
I Ingresó dlencin en causa por 'j cárcel. 
'!TO 
^hear le hurtaron a 
nna carie nn-onteniendo treinta 
ÜN'A DENUNCIA 
•̂once y Ler,n. de Soledad 6, 
• « ta ^ *" hermano En 
^ rtlnW ^n8 "Pelll(1o« encuentru 
E11 diario \fl PaU', Aí^a^tP 77. 
que P^Judldal para su sa-
I S e ^ H j ? W BAILES 
• 4n deT,í,T'!rjran<'7-; 'lomicillado 
•^-ndár^ Tn6,'1"6 ^* "^trenes 
^ " n ^ le han s"8traIdo ral-
OTUÓ HURTO 
TUS 
jue PeQ(fit . 
ofreci?«Ítr» S 
a o 
fSV6 nne U leaí0KÍ f- v,ha8. quien 
'"giaterra a s p i r a . . . 
(Viene 
de la PRIMERA.) 
« - K ! ! ^ d e , . Cruz 
la próxima Convención Internacional 
de los rotarlos- tendrá efecto en Salt 
Lake City—la ciudad de la extinguida 
secta do los mormones—el día 19 de 
Junio de 1919. En relación con ella 
dijo el señor González del Valle que 
desde muy temprano debía comenzar 
la propaganda para que el Club de la 
Habana esté brillantemente represen-
tado en la misma. 
L A «OEACION D E LA VICTOBIA'» 
Es una reforma al "Angelus de la 
Guerra" y conslte en la piadosa prác-
tica de dedicar un minuto a rezar 
por la victoria jnás pronta de las ar-
tuas aliadas, práctica que seguirá^ 
en sus sesiones los rotarlos habano 
ros. 
LAS E E L A C I O N E S E N T E E J E F E S 
Y EMPLEADOS 
E l Club Rotarlo de la Habana, si-
guiendo indicaciones del Internacio-
nal Rotary Club que coinciden con 
anteriores observaciones del señor 
González del Valle, nombrará una co-
misión para estudiar la manera de 
establecer corrientes de amistosa 
armonía entre Ion jefes y los emplea-
dos u obreros en esta capital, actúa 
ciün que dejará sin duda muy salu-
oobles consecuencias. 
ECOS D E L CLUB D E P A E I 8 
Segrtn Interesantes noticias comu-
nicadas ayer por el señor del Vallo. 
1̂ Club Rotano de París maroha ad-
mirablemente y sus seiones en el 
"Hotel Continental" sirven para reu-
nir fraternalmente a loa jefes, oficia-
les y soldados que luchan por la san-
ta oausa de la ilbortad del mundo. 
D E MANZANILLO 
E n una afectuosa carta al Presi-
dente de los rotarlos, ha expresado 
o1 ooronel Bclisario Ramírez—-desde 
Manzanillo—su gratitud por las deíe-
i encías dispensadas a él y a los otros 
comisionados que trajeron a esta ca-
pital la campana de "La Demaja-
gua." 
HABLA E L DOCTOE CHAPMAN 
E l distinguido comisionado espe-
cial de la Cruz Roja Norteamericana 
leyó una interesante historia de la 
benemérita institución que, creada 
en un principio para atender a la? 
victimas de la guerra, ha llevado la 
caridad por todos los ámbitos del 
mundo. Terminó manifestando que 
si un día Cuba fuera víctima de al-
^ ú n desastre, la ruz Roja norteame-
ricana sabría demostrarle generosa-
mente su gratitud por los donativos 
que la República ha hecho para aque-
lla institución, y por su cooperación 
generosísima al éxAto del Emprés-
L A C R I A N Z A D E C E R D O 
P r e v e n g a s u s c e r d o s c o n t r a l a s d o s ú n i c a s e n f e r -
m e d a d e s q u e e n C u b a l o s a t a c a n , a n i q u i l á n d o l o s ; 
v a c ú n e l o s y l o s s a l v a r á — 
SUERO CONTRA LA PINTAOILLA (COLERA DEL CERDO), 
VACUNA COÍITIÜ LA SEPTICEMIA B E M O R M C A ( P E S T E DEL CERDO). 
o r a t o r i o s E - R A M O S . 
c 8542 alt 2d-15 
;^Olladoi'man• 8abl0 
der', M*Son' Administra-
£1 SecVt!^8 Ferrocarriles Uni-
, míe ^ ^ i S ^ a - el J0. úe la rnz Roja 
* s $ * - ' C r ^ ' ¿o orCaíd^ico de la Unl-
^ C^ * t ? lo8 segore • i ^ ^ e z Rol-p i ^ 69 M«efiore6 R berto 
0*a. rfr-„' 8 y Miguel Angel 
ctor de "Chic", entrí 
a 
.fiola9 
^ c u n s > S Í ea S r dtoéra r d o s 103 in-
saP'Lrto. (¿^o dc% \rterinino al señor 
¿ í a i i ó n i J Británica, cuya 
^n2á)p. para que el se-
• ^ d e > ^ h S 
-i 
ttcb-' 
v ''"zaler ^r, , s«
N v n?el Valle Pronunciara * elocuente 
o "l,a.te^a. d 





^,recordft-!L . ,a nación que— 
**> anas • E l señor del Va-
xcn de sus conoci-
FRANClit-l 
B E N I T I N , L I B O R I O , E N E A S 
¡ T O D O S ! 
S A B E N Q U E : 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
" L A S P I E D R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 2 0 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 . 
H A B A N A 
tito de la Libertad, 
L a Cruz Roja Americana está an-
siosa de demostrar su gratitud—ter-
minó el doctor Chapman, que fue 
aplaudidísimo. 
HABLA E L MINISTE0 D E S- M, 
BEITANICA 
Concedida después la palabra a Mr 
Srephen Leech, éste pronunció el si-
guiente importante "speech": 
"Señor Presidente y Miembros del 
Club Rotarlo: 
Deseo antea que nada expresar a 
ustedeg mi más sincero agradecimien-
to por el honor que me habéis he-
cho al Invitarme a ser vuestro hués-
j pod en el día de hoy. 
E l primer conocimiento^ que tuve 
j de la honrosa obra inaugurada por 
el Club Rotario fué una descripción 
que entusiasmadamente me hizo Mr. 
Morson. Administrador de los Ferro-
caríles Unidos de la Habana, de] 
Banquete del Diez de Octubre de 1917. 
en ei que se ostentaron las banderas 
de las Naciones aliadas. 
Aparte de los motivos comerciales 
que inspiraron la fundación del Club 
se ha venido creando un espíritu de 
humanitaria benevolencia que, estoy 
seguro, es hondamente apreciado. 
Aunque no dispongo en la actualidad 
dp tiempo para disfrutar de viajes de 
placer en automóvil, una de vuestras 
ííllcea ideas ha sido notificar a aque-
llos que lo hacen, io8 peligros que 
ofrecen ciertas partes de las carrete-
las dei país. 
E l Club Rotarlo ha demostrado en 
diversas formas su simpatía por la 
Cnu&a Aliada, y yo me felicito de te-
ner esta oportunidad d,. daros perso-
nalmente las gracias por la ayuda y 
cooperación que prestó este Club a 
la función celebrada en el Teatro Na-
o»onal en el me3 de Mayo pasado en 
beneficio de ¡a Cruz Roja Británica; 
ueí como por vuestros generosos es-
fuerzos en la campaña que actual-
mente progresa para la recaudación 
d« fondos con destino a dicha Socie-
dad. 
infortunadamente yo me encontra-
ba fuera de Cuba el día Diez de Oc-
tubie, y perdí la oportunidad de asis-
tir a la manifestación organizada por 
vuestro Club, y que resultó un tan 
balagador éxito. Particularmente me 
interesó el detalle de que los super-
vivientes del ' Vlrginius" fuesen es-
coltados por súbditos ingleses, y en 
¡nombre de la Colonia Británica en 
Cuba, deseo expresar al doctor Car-
los Alzugaray, vuestro ex-Presidente, 
así como a los demás miembros, núes 
tro sincero agradecimiento por esta 
cortesía tan amable y altamente ex-
tendida. 
Señores: Hay un asunto sobre el 
cual desearía yo en esta ocasión de-
oír algunas palabras: el comercio 
entre Cuba y la Gran Bretaña. 
Ambas son islas—islas pequeñas— 
cada una con un gran comercio en 
proporción a su famafio respectivo— 
y ambas Inspiradas en los mismos 
ideales: la libertad y la democra-
cia. % 
Yo no me propongo Internarme en 
datos estadísticos qu^ resultarían te-
diosos- más que para decir que si 
Wen recuerdo, el valor del comercio 
bruto de Cuba figura actualmente en 
tercer lugar entre todo el Continen-
te americano, siendo excedido sola-
mente por el de los Estados Unidos y 
el de la Argentina. 
Con respecto al comercio del Rei-
no Unido con Cuba, ha entrado a 
figurar en la eltuación un factor en-
teramente nuevo por la gran canti-
dad de azücar que ahora se está ex-
portando nara Inglaterra. 
No existe duda de OUP durante mu-
(ihoR años continuaremos tomando 
mayores cantidades que antee, do la 
guerra, y e] curso natural de loa 
acontecimientos nosotros probable-
mente exportaremos nuestros produc 
tos a esta Isla más extensamente que 
en el pasado. 
Ea sabido qup uno de los mayores 
«acrlficios nne nosotros como nación 
hemos tenido quo hacer durante la 
guerra, ha sido el de nuestro gran co-
T.ercio con la América Latina. Du-
rante estOg cuatro años hemos trata-
do de proveer aquelos artículos d^ 
que nuestros clienteq americanos han 
tenido absoluta necesidad, pero sia 
^mbar^o. hemos tenido que abando-
nar Rasi totalmente dicho comercio 
ante la necesidad de Uherar el tone-
laje requerido para la transportación 
de tropas y pertrechos d*» guerra oa-
ra "osotroB • rara nuestros AHa^os. 
Pero después de la güera la situa-
ción cambiará. De nuevo asumiremos 
rtiOstro lugar en este hemisfeio como 
competidOres en el comercio—en ver-
dad, como competidores aun más ac-
tivos de lo que hemos sido antes—y 
trataremos de fabricar sobrs las ba-
ses de nuestra vieja amistad, cimen-
tada por la fuerza de nuestra actual 
alianza en la guerra, una nueva r 
duradera estructura de alianza en el 
comercio que será el monumento eu 
tiempos venideros dp las nuevas 
orientaciones y más elevados ideales 
de relación e Internacionales que han 
surgido dp los años de tribulación 
que hemos atravesado como herma-
nos. 
Así como estos elevados ideales 
lu.n de tener su influencia sobre núes 
t ías relaciones políticas como nacio-
nes, del mismo modo, creo yo, bene 
ficiarán nuestras relaciones comer-
ciales. Uno de los elementos más 
perniciosos en el comercio moderno 
han sido los métodos reprensibles 
empleados por nuestros actuales ene-
migos, que han convertido el tráfico 
comercial en una especie de guerra, 
ñero con la desaparición de esta in-
fluencia venenosa la nota predominan 
tfe del comercio internacional en lo 
futuro no será la de lucha enconada, 
sino más bien de amistosa rivalidad 
Hago los más fervientes votos po" 
¡a prosperidad del Club Rotarlo, d3 
su Presidente y de sus socios." 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l señor Eodés pidió que se ex-
pliquen los motívos de la pasada cri-
sis ministerial y solicitó que se lle-
nen al Congreso las notas cnizadns 
con Alemania respecto al secuestro 
d^ buques alemanes. 
Dijo que el Gobierno había enirañn-
do al país ocultándole las neprociacio-
nec llevadas a cabo y haciendo creer 
que so trataba do una Incautación 
(le buques cuando todo se redujo a 
n í a cesión hecha por Alemania. 
E l orador aludió insistmlcmente í l 
señor Alba y anunció una interpela-
ción al Gobierno. 
E l gefior Maura explicó la crisis 
en la forma ya conocida y di i o qne 
el Gobierno era e] primero en lamen-
tar la salida del señor Alba del Ga-
binete, 
"Hemos notificado a Alemania— 
avadió—la necesidad de socuestrar-
Ip cierta cantidad de tonelaje a can-
sa de las mermas que había snfrido 
la marina mercante española debido 
a la campaña submarina. T sobre 
este punto Hoyamos a un acuerdo 
beneficioso para Es-paña'*. 
E l señor Alba habló a continuación 
y dijo que deseaba el esclarecimien-
to de la pasada crisis. 
T agretró: 
««DJíicutauios ahora todos. Estoy 
r<}uí para contestar y veamos quienes 
fueron ¡os que cumplieron con su do-
ler-». 
Terminó reiterando su considera-
e?ón para ej señor Mauras pero aflr-
mtmdo que explicará la crisis. 
Los diputados de la Izquierda pT-e-
sentaron una proposición Incidental 
pidiendo que se lleven al fonerro^ 
ttdos los documentos cruzados entre 
España y Alemania. 
E ] señor Maura leyó un proyeclo 
aumentando los impuestos sobre for-
tunas y riQHéBfts inmuebles. 
CONCEJALES F A L L E C I D O S 
Madrid, 24. 
En algunas provincias va decre-
ciendo la epidemia. E n otras en cam 
ble se agrava. 
E n Santo Tomé del Puesto, de la 
provincia de Sogovia, fallecieron a 
causa de la epidemia el Alcalde y 




Ayer se registraron en esta capital 
247 defunciones. 
Se observa una crecida disminu-
ción en el número de invasiones. 
ESCASEAN L A S TUMBAS 
Castellón, 21. 
L a insistente lluvia que está ca-
yendo ha Ihieiado nna rápida dis-
minución en la epidemia. 
Pero en cambio esa misma lluvia 
Impide realizar trabajos en el cerneo. 
t<-rio donde ya escasean las tumbas. 
EN VIZCAYA 
Bilbao, 24. 
Se han registrado 4M casos do 
giippe. 
L a Diputación está enviando soco-
rros a los pueblos Invadidos, 
EN MAB1N 
Pontevedra, 24, 
Dicen de Marín, que la epidemia 
st está propagando rápidamente en-
tie las tripulaciones do los buques 
purtos allí. 
L a exportación quedó suspendida 
por ahora. 
. . E N JAEN 
Jaén, 24. 
En quince pueblos de esta provli-
i ría va disminuyendo la epidemia, 
i 'En caanbio en otros seis aumenta 
1 sin cesar. 
VECINDARIOS R E B E L D E S 
Salamanca, 24. 
Comunican de Alba de Tormos qne 
! en los pueblos allí Inmediatos se han 
i celebrado las anuncifldas fiestas a pe-
sar de haber sido prohibidas por las 
! autoridades. 
L a epidemia en toda la próvlncla 
aumenta de modo alfirmnnte. 
Los médicos que hay son Insuflcien 
tes para atender a tanto enfermo. 
EN LA CUENCA MINERA DE 
H U E L T A 
Hudra, 24. 
En los pueblos de la cuenca mine-
ra está desarrollándose la epide. 
ii.ia« 
L a alarma reinante es muy Inten-
sa. 





Aumenta por momentos la alarma. 
Las autoridades han prohibido los 
cortejos fúnebres. 
E n los pueblos do esta provincia el 
r.úmero de atacados asciende a seis 
m l L 
OTEO ATAQUE DE LOS MOEOS 
S E I S MUEETOS 
Madrid, 24, 
Desde Marruecos telegrafía el Re-
i.tral Jordana, que los cablleños de 
Jelaba, atacaron a un destacamento 
español, que conducía acémilas a una 
posición Inmediata a Ceuta, dando 
muerte a un cabo y cinco soldados, 
D E POETUGAL 
Madrid, 24, 
Dicen de Lisboa que en diversas 
ciudades aparecieron carteles animan 
di: a los prisioneros políticos y aman-
ciando varias muertes. 
Los revolucionarios dicen qne se 
vengarán del Presidente Sidonio Peas 
— E n el Palacio de Belem se reu-
nieron los principales banqueros, nris 
tócratas, comerciantes y periodistas 
y organizaron un servicio de soco-
iros para las familias pobres vícti-
mas de la epidemia reinante. 




Ayer se registraron en esta capital 
947 defunciones. 
Se observa nna crecida disminu-
ción en el número de Invasiones. 
Debido a la aglomeración de ca-
dáveres en la Necrópolis, los coches 
mortuorios llegan solamente al píe 
de la montaña de Monjulch, donde el 
Municipio ha Instalado—de acuerdo 
cen las autoridades sanitarias—una 
tienda de campaña, amplísima, en 
donde qnedan depositados los fére-
tros hasta que los auto-forgones puo 




Muchos contratos para la fabrica-
ción de paños y confección de man 
tas han sido anulados por motivo de 
las crecientes probabilidades de paz. 
OTEO S E C U E S T E O 
Madrid, 24. 
E l vapor ^Adolfo" ha sido secues-
trado por ei Gobierno español para 
destinarlo al transporte de carbón. 
Lo mismo ha dispuesto con los bu-
qneg españoles "Doledos* y "Montea 




Las autoridades de Marina, de 
acuerdo con los Cónsules alemanes 
en VIgo, Cartagena y Barcelona, pro-
cedieron a Incausarse de los buques 
alemanes internados en dichos puer-
tos, realizándose sin incidente algu-
no el cambio de bandera. 
A bordo de los buques Incautados 
quedaron guardias militares. 
E L MAL EN PEOVINCIAS 
Madrid, 24. 
Las últimas noticias que ge reci-
ben del curso de la epidemia son sa-
tisfactorias. 
En muchas provincias se observa 
ya una notable disminución en el 
número diario de atacados. 
E n la de Soria, quedan aún 170 
pueblos Invadidos. 
En Barcelona el estado general es 
bastante mejor, disminuyendo el mV 
mero de Invasiones y el de defuncio-
nes. Ayer hubo 135 fallecidos incluso 
el acaudalado propietario Last. 
En la provincia de Salamanca hny 
&86 pueblos Invadidos, quedando so-
lo dos por recibir la visita de la epi-
demia. 
Una estadística qne comprende 131 
pueblos arroja un total de 44388 in-
vasiones y 1894 defunciones. 
En Valencia ocurrieron ayer 60 
muertes, ofreciendo la ciudad un as-
pecto tristísimo. Todos los cafés y 
teatros estuvieron desiertos, 
D E POETUGAL 
Madrid, 24, 
A Badajoz llegaron dos portugue-
ses conducidos por los inspectores 
eanltarios, falleciendo a su llegada. 
E n algunos pueblos fronterizos se 
agrava la epidemia. En Esparrague, 
ra ha sido atacada la mayoría del 
vecindario, 
A Lisboa llegó un buque de la Com-
pañía Nazlonnl, con 600 pasajeros de 
Mozambique atacados dei mal. 
E n la travesía fallecieron 197; el 
buque fué remitido a lazaretos, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 24, 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,78, 
Los francos a 87,50. 
S i e m p r e 
V i g o r o s o , 
. o e 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen l a juventud, a lejan e l cansancio de lo s a ñ o s . 
X > a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PAGINA D I E Z i D I A R I O D E L A MARINA Octubre 25 de 1918 . 
J A I - A L A I 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: 
Azules: Cecilio y Machín. 
Blancos: Higlnio y Echeverría. 
Pelotean con agallas igualando en una, 
dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, 
once y en quince. Suben los azules a IT; 
suben los blancos a 17. Aquí se dispara 
Higiuio sacando y Echeverría levantando 
para llegar a 25 sin novedad. 
Los azules no pasaron de J7. 
Higlnio estuvo superior. Fué el gallo. 
Boletos BLANCOS. • 1 3 1 5 
Iloletos azules a ¡5:4.50.. 
V a la primera quiniela, de seis tan-



















Ganador: Larrinaga, a $ 5 8 5 
E n la combinación del segundo de 30 
tantos entraron: 
Los blancos Salsamcndi y Cazaliz Me-
nor y los azules Eguiluz y Arnedillo. 
Se Igualan en una; el peloteo es brutal 
entre pareja; los blancos salen por delan-
te; los azules salen por detrás coronando 
así la primera decena : 10 blancos por seis 
azules. 
Aquí se rinde y se descompone el gor-
do; pero Eguiluz no «filo salva la dea-
comp.jslclón de su compadre, alno que me-
tiéndose a todo en todos los cuadros, in-
cluso en el rebote pone a flote su color, 
jugando con arranques geniales y lo igua-
la en doce. 
Otro baile y otra descomposición de 
Arnedillo que pone a los blancos en 17. 
Los azules tienen el 13 fatal. Y la fa-
talidad viene a suspender el partido, por-
que Arnedillo no puede continuar por In-
disposición que nadie esperaba. 
Las blancos, indudablemente, estaban 
dispuestos a ponerle el cascabel de oro 
al partido, porque en los tantos que 
disputaron los disputaron muy bravamen-
te, pegando duro y sabiendo donde pe-
gaban; duro con el gordo hasta que «1 
gordo se fué enfermo del palizón. Y a 
otra cosa. 
Egniluz gallardo y calavera. Valiente y 
gentil demostrando su amor a la gloria. 
Boletos blancos: 026. 
Boletos azules: 66S. Que pierden el 24 
por 100 y se pagaron a $1.52. 
Boletos BLANCOS, a 
Y a la segunda quiniela, de seis tantos: 




Ortlí . . 











$ 2 4 3 Ganador: Eguiluz, a. . , 
DON FERNANDO 
A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
L L B A T T I X G D E B A R 0 F U E F A C -
T O R E N L A Y I C T O R I A 
E S T E L A R 
A L 3 I E I D A B A T E A N D O COMO 
S U S M E J O R E S T I E M P O S 
E N 
S e ñ o r e s : el juego de ayer ni fu'3 
bueno ni fué malo; pero fué itiovldo, 
s í s eñor , muy movido. Hasta últimai 
hora ei triunfo estuvo indeciso, muy 
indeciso. T o d a v í a en el ú l t í m o round 
cuando y a las estrellas p a r e c í a n vic-
toriosas se le ocurr ió a Luqu© ba-
tear un doble, y a no ser que M e n t ó 
Acosta se d e s e s p e r ó un tanto, la no-
che hubiese c a í d o s in que el d ía h u -
biese visto vencedores ni vencidos. 
Hubo dos o tres notas hermosas en 
el juego y una o dos desastrosas. E n 
este ú l t i m o departamento tenemos 
nue colocar, bien a dolor nuestro, a 
un caballerito que hasta ahora era 
un prodigio en el juego. Nos referi-
mos a Jacinto Calvo. Don Jacinto 
fué la nota fea, l a nota mala. F i l d e ó 
rematadamente mai y no b a t e ó ni de 
milagro. 
L o peor del caso fué que so q u e d ó 
dormido en ei momento m á s inopor -
tuno, pues con dos hombres embasa-
dos, v ió correr hacia é l un flay in-
ofensivo, sin hacer nada por engar-
zarlo. Mal, don JacintOt muy mal . 
Otra nota" fea fué cuando con tre3 
hombres en bases. Papo «e dejó pon-
char con tres strikes maravillosos, de 
esog que parten el home. 
L a s notas s i m p á t i c a s las dieron A I -
meida, B a r ó y Portuondo. 
Don Rafaei A l m e í d a bateando unos 
toletazos terribles, espantosos, estu-
pendos. Don Rafae l le e s t á dando a 
la bola com0 en sus mejores tiem-
pos. Tat ica Campos le cog ió un to-
l e í a z o de home run de l a manera ná-s 
inicua, porque T a t i c a se hab ía des-
viado un tanto hacia el jardín dere-
cho y l a bola le e n c o n t r ó en su ca-
mino. Luego B a r ó se hizo cargo de 
otro terror í f ico batazo de Almeida , 
por cierto que con dos mancebos en 
,las almohadas. F u é una línea, co-
rr ida de lado, que el mismo Bavd 
no sabe c ó m o pudo llegar a sus ma-
nos. 
E n el battin t a m b i é n se distinguí.1-; 
mucho B a r ó pegando a la hora opor-
tuna buenos hits que produjeron ca -
rreras y desconcierto en las f-l?.s ha-
banistas. 
Por ú l t i m o , Portuondo el joven y y i 
famoso antesalista, e n g a r z ó bolas di-
f i c i l í s i m a s , imposibles, Portu-.ndo es-
tá convertido en el r iva l de Herzog 
y Baker. 
VOase el score: 
C U B A N S T A R S 
V. C . H . O. A. E . 
B . J i m é n e z . 2b. . 4 
B . Portuondo, 3b. 4 
B . B a i ó , cf. . . . 5 
E Pedroso, I b . . . 5 
J . Rojo, c 4 
T . Campog, If . . . 5 
M. Ríos . ss . . . . 4 
E . Calder ín . rf . . 4 
J . Junco, p. . . . 3 
2 3 2 
2 1 2 
4 5 0 0 
1 12 1 0 
2 2 1 0 
1 2 0 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
1 2 0 5 0 
Totales . 58 4 14 27 13 1 
H A B A N A 
V. C . H . O. A. E . 
T . R o m a ñ a c h , ss . , 
B . Acosta, If. . , , 
J . Cailvo, cf. . . , 
M. A. Gonzá lez , c. 
R . Almeida, rf . . . 
F . Hungo, I b . . . 
R . Crespo, 2b'. . . 
E . Gonzá lez . 3b. . 







2 4 0 
1 0 0 
0 G 0 
8 3 0 
0 0 0 
o o in i 
0 0 1 3 
2 3 4 2 
0 1 C 8 
. 3 2 2 9 27 21 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cuban S t a r s . . . . 000 200 002-
Habana 001 000 100—2 
S U M A R I O 
Three base bits: B . Acosta. 
T w o base hits; B a r ó , R o m a ñ a c h , 
Luque. 
Stolen bases: Hungo, portuondo. 
Sacrifice hits: Luque, 2- Portuon-
do. 
Struck outs: por Luque 4; por 
Junco 2. 
Bases por bolas: por Luque 3; por 
Junco 4. 
Umpires: V . G o n z á l e z (home); j . 
M. Magriñat (bases) . 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Scorer: H . F r á n q u i z . 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tvos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ] 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s , n á u s e a s » v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
Tos 
q u e es 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S cura el extref í i . 
miento, pudiendo conseguirse con en. 
uso una depos i c ión diaria. L o i en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vah ídos ind iges t ión y atoni» 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
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L o p o A l v a r e 
I g n a c i o 
C 
E L " E L I X I R D E M n o n 
H U A L T A " D E L nü" 
U L R I C I ( N E W Y Q R K Í 
£ u n reconst i tuyente 
f o r t j f i c a n t e p o d e r o , / 
e m p l e a d o e n todas \ ¿ 
e d a d e s p o r q u e c u r a U 
a f e c c i o n e s d e U s Z 
r e s p i r a t o r i a s s i n deseos 
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
Procedente de Marti He,* 
che a esta ciudad, herido KrliU10-
un disparo que s- ie PScanfi , n 
orino, Juan M i g í e i H ^ T c 
provincial . m^ty 
. ^ proyectil le penetró cerca ^ 
E l Corresponsal. 
Z y C : 
6 3 
L I M A 0 5 A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P A R A D E R O D E CARRFUEg 
Por decreto del señor Alcalde u 
ha suprimido el paradero de cochL 
situado en la Estación Tenninal 1 
ñal lándose la calle de Ignacio jm. 
monte entre Glorila y Misión 
paradero de coches, y quedando ^ 
para los automóvi les de alquiler • 
costado de la misma Estación. 
UN D E C R E T O D E L ALCAIDE 
Habana, 23 de octubre de VIS. 
E l s eñor Alcalde teniendo en cuen-
ta, que el V I E R N E S , lo. de NoTiem-
bro p r ó x i m o es el señalado por la 
L e y para !a celebración de las Elet-
oiones Generales en la RepúHica « 
ha servido disponer, por decreto d» 
i esta fecha: 
P R I M E R O : ue en ese día no se ha-
p:a en los Mataderos del Término la 
matanza de reses para el CODSUCIC Bí-
blico. 
S E G U N D O : ue el jueves 11 de oc-
tubre corriente quede habilitado pa-
, r a verificar la correspondiente al 
i V I E R N E S . 
i T E R C E R O : Ue en su consecuena» 
' y por esta sola vez, se PUp¿a eiper; 
(der y consumir la carne en dicho 
V I E R N E S , quedando señalado el SA-
B A D O 2 siguiente como el dia de li 
semana en que por la Ley ha ^ W 
dar prohibido el expendio y consumo 
de la carne 
I » que de su orden se publica 
r a general conocimiento. 
(Fdo.) Luis Cannons, I 
H O M E N A J E A L A NACION A M E -
R I C A N A Y A SU E J E R C I T O 
COMISION G i a r o B A L . SENADO 
Sesión del 24 de Octubre de 191S. 
Presidió el general Kafael Montalvo, 
actuando de Secretarlo el señor Rafael 
Martínez Ibor. Leyó el acta de la sesiOn 
anterior que fué aprobada. 
Se acordó aceptar el ofrecimiento de 
un juego de baseball cuyos fondos se de-
dicarftn a la Tesorería del homenaje. 
E l sefior A. Barreras presenta el pro-
yecto de ley redactado por el doctor Sán-
chez de Bustamante para que se declare 
día festivo el 28 de Noviembre y se auto-
rice la emisión de un sello conmemorati-
vo de dicho acto y se contribuya a los 
fondos para el regalo a los soldados ame-
ricanos de las trincheras. 
E l señor Ramón Argilelles presenta el 
estudio que se pidió sobre la cantidad 
de tabacos que se necesita para enviar 
a los soldados americanos y el costo de 
los mismos. Se entrega al señor Presiden-
te para su estudio y resolución. 
E l señor Carlos Amientoros informa 
sobre la Comisión de Festejos y presen-
ta un proyecto de cartel alegórico en nom-
bre del señor Francisco Andreu. Se da un 
voto de confianza a la Comisión de Fes-
tejos para que acepte dicho cartel y pro-
ceda a su ejecución; 
Se comisiona al general Miguel Varo-
na para que en la próxima sesión informe 
sobre la parte que el Ejí-rclto ha de tomar 
en el homenaje que se prepara. 
L a sociedad "Atenas" y la sociedad 
"Unión Fraternal'" envían Comisiones que 
ofrecen su más leal y ferviente concurso 
al homenaje. 
Los señores A. Barreras y doctor Ca-
rrera Jústlz informan haber cumplido sü 
misión de entrevistarse con los directo-
res de los periódicos, siendo acogidos con 
el verdadero entusiasmo que se esperaba 
para cooperar al mayor éxito del home-
naje. 
E l doctor Carlos Armenteros informa 
que la Comisión de Festejos ha estudia-
do el proyecto de edificarse tribunas o 
stands en el Malecón y que dicha Comisión 
recomienda que no deben edificarse mús 
que las tribunas oficiales. 
Se acuerda invitar al Cuerpo Diplo-
mático y al Cuerpo Consular al acto del 
homenaje. 
Se acuerda pedir a todos los periódicos 
que publiquen diariamente escritos per-
tinentes al homenaje en lugar de pre-
ferencia. 
E l Secretario de la Comisión señor Ra-
fael Martínez Ibor dió cuenta de haberse 
mandado a hacer veinte mil carteles con-
memorativos al homenaje y diez y ocho 
mil banderas pequeñas para la gran ma-
nifestación. 
Asimismo informó de los trabajos rea-
lizados por la Secretaría que entre otros 
ha enviado mil novecientas noventa y tres 
comunicaciones y hace presente la eficaz 
P r e p á r e s e p a r a V e n d e r e s t o s A n t o c a i n i o n e s 
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labor de los auxiliares de la Secretarla 
señores A. Padrrt y Armando Prado y 
A. Morejón y del señor Kodolfo Riera 
encardado del mimiógrafo del Senado. E l 
doctor Carlos Armenteros pide una fe-
licitación para al Secretario señor Mar-
tínez Ibor por los trabajos realizados, lo 
(iue fué aceptado por todos. 
VA general Rafael Montalvo manifies-
ta a la Junta que los carteles y las ban-
deras antes mencionadas desea que sean 
aceptadas como obsequio de él. La Comi-
sión acepta dicho obsequio y dedica un 
aplauso al general R. Montalvo. 
Se demostró gran entusiasmo. 
E l doctor Carlos de Zaldo informa que 
recibe la Tesorería donativos para el ho-
menaje y que los recibos durante esta se-
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"El CoüK 
suado por : 
!« mercan CÍE 
Mo. Loreuz 
S«creUrio-( 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
M U E R T E B E P E N T I N A 
Matanzas, 24 de Octubre. 
Teniendo parado su a u t o m ó v i l jun-
to ai Parque de la Libertad, fallecí.') 
repentinamente el pardo Julio Cor-
tes, de veinticuatro a ñ o s . 
El mejor MOLINO DECÍ 
fabricado ha»ta el <><»• 
Muele tan fino como hari» 
iriso- A* U r '-A «a1*1?. 
d e ^ e ^ l ^ ^ r l ^ J a ^ a . 
" U y ^onto habrá pa« tod.» 
corrientes de Cuba. y^j» 
Molinos para Harina ™ 
TOSTADORES de ^ 
Maquinarla P 3 " , rce"fai. ^ 
Batidores para Duicena pr 




J . M. FernáflílM 
Lamparilla, 21. 
Anundo "TÜíUDÜ-' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva j trtlUdartw no rerart idas . . . • ^ J ^ g ^ f i - S Í 
Activo en Cuba 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MIJM> 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 <i« 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea-
P A G U E COíí C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podr* rectirictf 
tu ler diferenoia ocurrida en el pago. 
jnteréi 
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N E R - V I T A 
[ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J Ü V E N E C E Y 
D A F U E R Z A Y V K í O R 
« E L C O M E R C I O " 
[ o m p a ñ i a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
[iPlTAL SOCIAL. $1.000,000. D E P O S I T O S EIí L A H A C I E N D A , $175,000 
¡o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 25 D E O C T U B R E 
í/ste mes estA consagrado a Nuestra 
keuora del Uosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esta do manifiesto en el Espíritu Santo. 
banto.s Bonifacio, papa; Erutos T Al-
rreuo, rey de Inglaterra, confesores; 
^rispín, Crisplnlano, Gablno y Cri^anto. 
mártires; Beata Margarita María de Ala-
toiiuo, nr&en, y santa Daría, mártir. 
l>fata Mir^arita María de Alacoque, 
virgen. Esta bienaventurada virgen na-
Wo.en Francia, el día 22 de Julio del afio 
1047. Prevínola el cielo desde la cuna 
con sifs dulcesr bendiciones. 
Desde ñifla fué muy piadosa, devota 
de la Santísima Virgen, v conservó Ciein-
pre su inocencia bautismal. 
A los veintidós años de edad s° hizo 
ttnipriosa de la Visitación en Paray-le 
Monial. 
Entre todos los amantes del Sagiado 
Corp/.ún oétttia el primer lugar la rteáíh 
Margarita María, escogida por el Señor 
para ser su víctima y su apóstoL 
Tres deseos había siempre en el co-
razón de aquella santa virgen: primero: 
su Deseo de desprecios y trabajos. Se-
gundo : Deseo de amar perfectamente a 
su Dios y de comulgar. Tercero: De-
seo de morir para unirse con su Amado. 
Ilustrada Margarita Maria con las di-
versas apariciones del Sacratísimo Co-
ra/i'.n de .r<sii», y elegida por E l para 
establecer y propagar en la Iglesia uni-
versal el culto púbiieo de sa> deífico Co-
razón, a fuerza de contradicciones v 
sufrimientos logró, bajo la dirección dél 
Venerable P. Cíamllo de la Coloimbie-
rc, de la Compañía de Jesús, cumplir 
su sagrada misión. 
La gloriosa beata Margarita, murll 
sontaménte el día 17 do Octubre d« 
l/!0O. E l papa Pío I X la beatificó el 24 
de Junio do 1R64. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Cr.rto de María.MDía 25.—Corresoonde 
visitar a Nuestra Señora de Belón, en 
su iglesia. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
E l domingo 27 del presente mes a 
las a. m., se celebrarán los cultos 
mensuales al Apostolado de la Oración 
predicará el I'árroeo Juan J . Lobato' 
La misa de Comunión a las 7^ 
L a Directiva. 
t 
La Compañía " E l Comerlo" ha sido acogida cou la mayor s i m p a t í a por 
jtar confltituida por prestigiosos elo meatos del comercio, induetria, agrl-
altnra y de la propiedad, residentes Cuba, y por haberse pagado iute-
pamente el capital en c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura a l 
Patrono, por su condic ión de P r i m a F i j a . Los tipos de primáis que apl ica 
la rnái económicos que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
"El Comercio" asegura contra Incendios, a ú n cuando í s t e haya «Ido 
«uado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vaper, toda clase 
je mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ido. Lorenzo D. BecL -Igraado XazáUal, Juan Omeñaca , 
SícreUrío-ConsmtQr. Presidente. Administrador-Gerentet 
c 6<51J alt 15d-9 
E l S r . J e s ú s C u r r á s 
y F r a g a 
F A L L E C I D O E N E S T A C I U D A D E L 
17 D E O C T U B R E D E 1918 
Su vhida. hijos, hermanos y her* 
manos p o l í t i c o s invitan a sus amis-
tades para la Misa de R é q u i e m que 
se dirá en sufragio de su a l m a en l a 
¡ igle . ia de J e s ú s María a las nueye d'' 
la m a ñ a n a del s á b a d o 26 de los co-
I mentes , por si tienen a bien asist ir 
I a l acto y rogar a Dios por sn a l m a ; 
! quedando agradecidos. 
I lahnna, 25 de Octubre de 1918. 
D O L O R E S A R G U E L L E S V I U D A 
D E C U R R Á S . 
ld-25—lt-25 P 5G3 
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D E C A N T O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
D E P S S ' T A R I O O E L O S F O N D O 5 D E L B A N D O T E R R I T O R I A L 
I O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , %\ y 8 , 1 
I . f Gallan© ISO^-Monte 202. Oficios 42. 
íKUrSílíS en !a OliSina HABANA: < B e l a s c o a í n 20. Egido 2. Paseo de í l a r -
( tí 124. 
S U C U R S A L E S E N E J U I N T E R I O R : 




nnflr del Río. 
f^ti Spíritus. 
V^arién. 
J ^ a la Grande, 
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San Antonio de 
los B a ñ o s . 




M i s a s G r e g o r i a n a s 
Por ej i Itvia do ¡a s e ñ o ' a 3Ierced;S 
Qncsada de Crnsel iaí i (q . c p . d . ) 
fallecida el día 16 de Octubre de est3 
año , se celebran actualmente misas 
gregorianas en las signientes^igle-
c ias: 
Santa C l a r a a las seis menos cuarto 
Merced, a las scis. 
San Eranc i sco , a las seis. 
B e l é n , a las seis y media. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta mensuul «ue la Asociación Pon-
tifica celebrará el Domingo, 27, a las 
9 a. m., con sermOn y manifiesto del San-
tísimo Sacramento todo el día en eata 
Iglesia I'arroquial. 
A las 5 p. ni. Santo Rosario, eata-
clón al Santísimo, platica. Procesión por 
el Parque de la Iglesin. bendición y re-
serva 
E l Pflrroco. 
27917 27 o 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
TU1DUO E ^ n O N O ^ D E SANTA 
Los días 24, 23 y 26 se hará el ejer-
cido a las 6 p. m., después del rezo 
del Santo Rosarlo, predicando los Pa-
dres, Fr. Marino Ameatoy, Fr . Julio Pé-
rez de Arrilucea y Fr. Benito Arúa; el 
día 2H se cantará además salve soleráne 
Día 27.—A las 7% a. m., tendrá lugar 
la misa de Comunión general, y a las 
y Misa solemne con sermón por el Ledo 
Canónigo P. Amigo. 
Por la tarde a las 5 se celebrará la 
función mensual con plática por el R P 
Guardián del Convento de ln Habana, Fr! 
Mario Cuende, y acto seguido, tendrá lu-
gar la procesión con la imagen de San-
ta Kflgenla por el interior del templo. 
27059 27 n 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E L L A S 




P a r a m á s i n f o r m e s alngirso * su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. Vi. a l to» T e l A-TOir). 
a p e r e s d e 
L I N E A 
d e 
W A R B 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R i F A D E P A S A J E S 
Pniuw- inier- begun-
fa media da 
New York. . , $50 a <tia $a>, 
Progreso. . . . 50 a 5o %ü 90 
Veracruís. . . . 55 a (JO .4 S3 
I'aitiim-u. . . . 55 a «0 H 23 
Nassau 24 ¡¿3 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico . 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Gl ic ina Central : 
C h a o » , 24. 
Despacho de Pasajes: 
l e l é t o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
UU LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTlflS DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I roviHufe iic i« ieit-^iatia <nu unos) 
P a r a (.Idus i')» tulormee relaciona-
co& con e3¿a Compañía dirigirse a su 
cunsugualan j , 
ÜIÍIIUHI O T A D U 1 , 
San Ignacio 'i'¿ ulit'». Te l . A-7300 
Va Vacor 
P . d e S d í r ú s t e g o i 
Capitán l£. A P A R I C I O 
Para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U K A C A C , 
U U K K T O CABEiLLO» 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A M . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
..fiido carga, pasajfros y co-
tr spondencia. 
h^Aí.UEL O T A l í t t f 
San Ignacio 7£, a»tos. i 'eL 4-79tfO. 
i vez, que ¡a ag lomerac ión de carrelo-
• nes, sutnendo éstos larga» demuras, se 
] na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda tos cono-
cimientos pui tnplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
O t P A R T A i M E N 1 0 D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos «a les 
penga e! sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejeroplai del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea aconi 
panada la mercanc ía ai muelle para 
que la reciba eí Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a ta carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
nasta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de. Pau-
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que Me 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
. 1 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A KÜURlUÜlüZ 
Pura 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y o * 
r n.tipondencia. 
J L OrADÜT. , 
San Ignacio, 72. altos. Xei-. 
Vapor 
L E G A Z P I 
CapitáU vJARO. 
Para-
C R 1 S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
LA G U A I R A , 
P U E R T O t l lCO, 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E 1 X ) N A 
Admitiendo carga, pasajeroe y c&-
trtspondencia. 
SLA M í E L O T A U U l 
San Ignacio. 72, altoa. Te i . A-790D 
M Ü N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
Di spues to p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l se s a q u e a p ú b l i c a s u -
b a s t a e l sumin i s t ro d e g a s o l i n a B e -
lot p o r ga lones p a r a e l c o n s u m o d e 
las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s e n 
los meses q u e r e s t a n d e l p r e s e n t e 
E j e r c i c i o E c o n ó m i c o ; se c o n v o c a 
p o r este m e d i o l i c i tador^s q u e c o n -
c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s , e l 
d í a c u a t r o de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
a las o c h o de la m a ñ a n a , a l D e s -
p a c h o de la A l c a l d í a , d o n d e se c e -
l e b r a r á el ac to . 
H a b a n a 2 2 de O c t u b r e d e 1 9 ] 8 . 
— ( f . ) L U I S C A R M O N A , S e c r e t a -
rio de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l . 
C 87C1 3d -23 
E ] Vapor 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s o a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p í c -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s J 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z e 
B A R C E L o - , „ . 
.Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D U Y , 
San tgraaclo 72, altos. T e l . A-7V0O. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una so luc ióo 
que pueda lavorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esia 
Empresa, evitando que sea conduc»da 
al muelle más carga que ta que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
28069 26 OC 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U \ P E S O E N A D E L A N T E 
^ y Cambios, Compra-Venta de Valores , Descuentos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
5 R e ü g s i t í s o S 
/ P R E C I O , S E G U N T A M A S O 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l prOxlmo domingo, dia 27, celebrará 
I sus cultos mensuales. 
A la« siete, rnisn de comunión gene-
ral. A las nueve, solemne con S. I). M. 
de manifiesto. Predicará el director de 
diibo apostolado, K . P . Corta, de las C. 
de Jesús. 




l i C O 
A l r R E D O f E R n A N D E Z 
POR QOE LLORAS,.CHIQUILLO?' 
tL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS^ 
DC UN DECORADOR DE USAR LAS PINTUIHAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ OE TOMÁS ES UN HOMBRE 
OE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE "BROWN." 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A 
! 2 A R E I N A V I C T O R I A 
E S C R I T O R I O A I H A C E N ' C O C H E R A ^ 
SAN M I G U E L 6 3 \ l l Z A N J A 7 9 r 8 L 
r - T E L E . A 4 3 A 8 . ; T E L E A 4 7 0 9 . 
G E L A T S & C o . 
V c m M M . O H E Q U E S d e V I A J E R O S ™ . . 
t o d u p a r t e s d e l m m á i K 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e » c t m d Í c ) o i i e e . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
R « e i b i a * c w d e p ó s i t o » M t a S » « c l ó » 
pmjfmtm et al S p f « a a a L 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o la d e s -
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
¡ s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo q u e a b r i g a m o s la s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n ni se i n t r a n q u i l i c e n los 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , pue^ 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a de los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n el t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , s i to e n T e n i e n t e R e y I 1. 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
no ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o y e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S SO"-
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s s#c ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
t istas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n que d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se -
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a la c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e el J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
en e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s ta m a ñ a n a en el ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
j — V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
¡ t ar io . 
¡ S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r este m e d i o , tengo el h o n o r 
de i n v i t a r a todos los los s e ñ o r e s 
• soc ios , y a las f a m i l i a s d e los se -
! p u l t a d o s e n e l P a n t e ó n d e la C o l e c -
' t i v i d a d , a la m i s a d e r é q u i e m , c o n 
¡ r e s p o n s o a l f i n a l q u é , en re spe to 
a l a m e m o r i a de é s t o s , se c e l e b r a r á 
en d i c h o l u g a r , e l s á b a d o 2 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , a las n u e v e d e 
la m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 de O c t u b r e d e 
] 9 1 8 . — E l P r e s i d e n t e . C e l e d o n i o 
A l o n s o M a z a . _ or 
c-87n4 'r(1-
A 
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICANA, bien acreditada en la Isla, desde haca 
años, desea colocar el resto de su nue-
r a emisión de acciones, 150. $60.000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un minlmo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. N. 
j Amargura, 23. 
I 2T520 S n 
HOMEOPATIA: SE DAN CONSULTAS e informes sobre medicinas, por es-
crito, dirigiéndose al apartado 54, Gua-
nabncoa, por profesor de gran práctica. 
2Ta".0 26 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en BOCS* 
tra b ó v e d a c o n s í n i í -
¿ a con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquil araos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia csstodia de los áa-
tensados. 
E n esta oficina daranoa todos 
los detalles qne se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
n a 
i E i i n i s e S a 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c 
£ 1 i d i o m a o f i c i a l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos de la A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ C S 
D E 7 . 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 ; 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
I 
c « o s In 13 o 
Ing l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commercial School. O'Rei -
Hy, ^Vs!» «1*°'» l08 l-1"16*» Miércoles y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
G R E M I O D E D U E Ñ O S D E B A R -
B E R I A S D E L A H A B A N A 
Citación a Janto geu.r»! *xtr»ordlnari» 
n f orden del señor ITeshlente cito por 
este medio a todos los señores agremla-
SS? ¿SS la J«nta g e n e « l extr«ordmaria 
"ue deberá tener efecto a las ocho y me^ 
dia (5 la noche del Tiemes 2̂  de lo» 
corrientes. Prado. 115. Centro Balear. 
i RemTncia irraTocable del presidente, 
del secretarlo, del vic^s^retario r de 
varios vocales del Gremio de Dueños. 
I preria lectura de la exposición de agra-
!VÍNo podrá tratarse 2 2 « < & 2 $ ? 
I cular én observancia del artículo 46 del 
i ^ S f c S S á ^ octubre 23 de 1018.-EI Se-
! cretario, B. d« I * Torre. 
\ 27935 23 0 
SE SOLICITA UN PROFESOR D E P R I -mera Enseñanza en calidad de interno. 
Informan: Reina, 92, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
V r\'A 26 o. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interes por sus dis-
cípulos. Habaua, 1SG, bajos. 
27627 19 n. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el lo. 
de Noviembre. 
Clases nuctnrridH. 5 pesos Cy. al mea Cla-
ses particularee por el dfa en la Aca-
demia y a doiulcllin. Hay urufesoraa pa-
ra las señoras y sefioritas. Desea tsted 
aprender pronto y bien el Idiuma ingles Ir 
Compre us'ed e" MKTuDO NOVISIMO 
KUHKRTS. reconocido universaItuenie co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha puhllcsdos. Lí el Cínico racional, a 
ta par aenclilo y agradable: con 4) po-
li ni cualquier persona dominar en ooco 
tiempo la lengua ingltma tan necesaria 
hoy dfa en esta RepChlií-a_ 3a. eiliclón. 
L f 'orno «n 8o., pasl». f L 
2S014 13 a 
P A G I N A D O C E D I A R I O P E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de l i n o . 
B E 
A C A D E M I A C A S T R O 
-lases de Cálculos y Teneduría de Mbros 
l.or proí-edlmlmitos modernísimos. bar 
i-lases especiales para dependientes de! 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
umy económicas. Director: Abelardo L 
y Castre. Mercaderes. 40 aítos 
O E S O R A FRANCESA DA C L A S E S A 
? "«fiaras * nlfios da buena familia. Se 
f f i S y t f IreICerenda8- E8crlb¡r a A F . 
1H l̂<J0 LA MARINA. 
- -6154 31 o 
PE R D I D A : SE H A l 'KRDIOO K l . DIA l 20 del actual, en la calle I, un pe-
irlto chiquito, blanco, con mancbas ne-
gras en la cabeza y el rabo cortado, la 
persona que lo entregue en 11* y -i, s* 
le gratificará. 
PE R D I D A : D E UN A I 'EKRIT.V N K-gra, con un collar. Se perdlft el día 
21 del corriente, entre calle de San Isi-
dro, entre Compostala y Picota. Entiende 
por Muñlngo. Será gratificado al que la 
entregue en Paula, 40. 
277U 25 o 
\ REDADO. C A L L E K, E N T R E 1» Y 21. . Se alquila casa interior, compuesta de! 
portal, sala, dos c-uartos, comedor, coci- I 
na, ñafio. Precio: $30 Tel. A--'431.'; de 10 
a U y de 3 a 5. 
'2~\m 27 0. 
H O T E L M A N H A T T A N 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San K ranclBco, 21KA. Víbora. Profeaor*: 
Ana Mai tlnev de Díaz. Se dan alases a do-
inlclllo. Garantizo la enseñan™ er dos 
me««€8. con derecho a título; procedimien-
to el máa rápido y práctico cunoddo 
rre í los contenclonaJes Se venden los 
otiles. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciases de Ingles. Fraucca. r«n«durla (fe] 
Libros. Mecanografía v Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SE SUPLICA A L A PERSONA Q C E S E haya encontrado una liga negra, con 
nna medalla del Santo Niño Jesús de Pra-
ga, de oro, que se extravié el Domingo. 
20. por la tarde, en la fiesta del Car-
melo, en el Vedado, la devuelva a la Viu-
da de Lomblllo, calle J . entre l i y 19, 
Vedado. Se gratificará. 
27732 25 0 
S P A N 1 S S L E S S Ü W S . 
25749 31 o. 
LA T E N E D U R I A D E LIBRUSi, T E O -rla y práctica, incluso el cálculo I 
mercantil, en cuatro meses, por profesor I 
experimentado. Iteina. 3, altos. 
272-12 Iti n 
ftRUEESORA DE SOI.KEÜ V I L'..N«'>". ¡ 
1 se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. IW-A. y en la misma liay piano i a-
ra estudiar 
2ft)22 I a 
A P R E N D A I N G L E S 
siu salir de su casa. Curso l'isctico y 
Comerclal por Profesoi gfadiiHiiu en New 
"\urk. Pida informes a : Profesor Cabe-
llo. Neptuno. Ü4. llábana-
2ÓU40-41 2 n 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato, Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. enseñanza. Sus 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. E n la 
actualidad solo se admitirán 8 Internos 
más. Aproveche de sus ventajas. Direc-
tor: Francisco liamos Lefin, Profesor 
Normal. Keina, 78. Teléfono A-GSCS. 
27246 31 o 
ÍT I B R O 
¿ L o rnün 
\ CARADA D E FABRICAR BE ALQUI-
a \ la la cómoda y elegante casa con ga- , 
rage. 0, entro 25 y 27 a una cuadra del I 
tranvía. L a llave en frente. Villa Cari- I 
dad. Informes: B, entre 27 y 29. De 12 a 0. 
27972 27 o. ! 
Se desea alquilar una buena casa que1 
tenga ocho a diez habitaciones, cuar-j 
tos para criados, garage, etc. etc., en, 
el Vedado. Habana , J e s ú s del Monte! 
o Marianao. Dirigirse a Egido, 14, sc-j 
ñor A . Balaguer. 
_ fl??»' 17. NCMERO :J16( E N T R E G Y H, 
xU se solicita una criada para, habitucio 
nes y atenclfm de un niño, de tres ai.os. 
Sueldo |20 y ropa limpia. Ha de dar re-
ferencias. 
27992 29 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E no, que sepa algo de cocina, 
27733 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en Obispo, htí, librería. 
27993 28 o 
a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Profesor, con t í tulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
I A CORRESPONDENCIA Y T E C N O L O -J gil comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. I'or profesor competente. Ilelna, 3, ¡ 
X>ONlTO L O C A L , PARA G A R A J E PAR-
JiJ ticular, próximo a llelua y Beias-
coaln, se alquila o cede contrato. Infor-
mes: Julia Dieppa. Chalet Happlnn. b\ 
t íquina a 3a. 
27999 1 n 
CJE ALQC1LAN EN V E I N T E PESOS LOS 
tu altos de la casa Santa liosa esquina 
a San Jacinto, tiene sala y dos cuartos, 
la llave en la bodega, informan: Je-
sús -María, 45. 
28018 28 o 
Q B A L Q l ILA UNA CASA, COMPUESTA 
KJ de sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, portal y jardín alrededor, $45. Co-
rrea y Durege, 47-B. Informan: E l Lazo 
de Oro. Manzana Gómez. Teléfono A-6485. 
27U57 ^ 
\ T E C B 8 I X 0 UN DEPARTAMENTO EN 
-Li la Víbora o Vedado, que esté en pun 
to alto y fresco, que tenga entrada in-
dependiente, muebles y baüo; es para 
hombre solo respetable y no enfermo; 
avise al Teléfono A-3(J22. Venancl^ Sán-
chez. 27721 25 o 
J E S U S D E L MON T E . L A C K E T , ESQUI- j 
O na a Cortina. Sitio muy saludable y 
a dos cuadras del tranvía. Se alquila un j 
lindo chalet, propio para personas de gus-
to. Tiene toda clase de comodidades, con 
amplio garage y bonito Jardín. L a llave 
en la casa Inmediata, por Lacret. Infor-
ma su dueño, en Aguila, 43, piso segun-
do; de 12 a 5 p. m. 
27765 29 o. 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
-'7 o. S. LAZARO Y BELABCOAIN 
wmmmm \ Todas las habitaclone* con baño priva-
i ¿o, agua caliento, teléfono y «ierador, día 
/ aocht. Teléfono A-tJ3W. 
2014. 31 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaara del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
I dor. Todos los cuartos tienen baños partl-
• • culares. agua callente (servicio comple-
* | to.) Precios módicos. Teléfono A-9700 
T j y DEPARTAMENTO PARA D E P O -
U sito o comisionista. Se alquila, Ha-
ba na, 93; es Interior; también se presta 
para dar comidas a abonados; tiene una 
gran cocina y se presta para comidas. 
E n la tintorería informan. Teléfono A-3360. 
21321 25 o 
CASA D E FAMILIA SE A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente, esmerado servi-
cio, luz toda la noche, llavln y teléfono 
a matrimonio o caballeros de moralidad. 
Tejadillo. 18. 
72388 25 o 
MA-
para 
corta familia. Infórmese: calle H, nüme-
) 155, Vedado. 
2S03(1 28 o 
V N SANTO TOMAS. 7, ( E K K O . SE SO-
JCJ licita criada de mano, española, que 
tenga buenas referencias. Sueldo, $2ü y 
ropa limpia. 
27926 27 o. 
— C ! E S  S O L I C r Vvi'.ado. ci 
T-TNA MANEJADORA. BLANCA, J O V E N , 
* J limpia, solamente para manejar una 
niña de 22 meses, sueido 20 pesos. Ma-
lecón, número 356, primor plsu, derecha, 
casi esquina a Celascoaln. 
27923 28 
IT A I S ( Kl MX» PARA E L 
jue sepa su obligación y"ten-
ga referahclaa Sueldo: |25, Para tratar en 
Tejadillo, esquina a Compostela. Farma-
cla : de 10 n 12 3d. 25. 
S E S I L K ITA LN BU EN CRIADO D E mano, que traiga referencias. Para In-
formes: Figuras. 13, bajos. Habana. 
27743 . 25 o. 
Se solicita un criado de mano, que $e-
' | pa cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga SE S O L I C I T A UN A MUCHACHA, P E - i ninsuiar, de 14 a IO años, para nae referencias. Industria, 111 
ayude a los quehaceres de la casa de un I o-̂ a 
matr'monio. sueldo convencional. Alturrl- i 
*a , 8. Jesús del Monte. 
27968 2 
8d. 24. 
O E N E C E S I T A 
kJ formal. Sueldo: 
tos. Letra I . 
27967 
l N A MANEJADORA 
?20. « n Malecón. 3, al-
27 o. 
CtBXAPOS DE MANO. SE SOLICITA UN ^ buen criado de mano, que sepa servir 
bien ia mesa, y un segundo criado para 
la limpieza. Se exigen referencias. Perse-
verancia, 38-A. 
27962 27 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE I O E 
tenga buenos Informes de las casas en | O Joven y peninsular. Se exigen referen que ha servido y quiera ir al campo. Se 
le dará buen sueldo. Informan en el Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17, es la ún'ca 
casa de esta acera. 
SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
f 




27961 27 o. ¡ ¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
SAN ERANCISCO, NI MERO 9, SE A L -quila esta casa, de nueva construc-
ción, situada entre Delicias y Buena-
ventura. L a llave en la bodega. Infor-
man: O'Rellly. número 11, altos. Cuar-
to, número 205. 
27207 26 o 
P A R K H 0 U S E 
C R I A D A S DE MANO. SE S O L I C I T A UNA ' Necesito un primer criado sueldo $40; dos 
costurera de color que duerma en la ! dependientes bodega; un criado para casa 
colocación y ayude a serv irá la señora; no ¡ t;c>niercl0. ''os camareros, un portero, dos 
tiene <iue hacer limpieza. Perseverancia, h"1;1»'^8 Pura cuartos, ^ü, una camarera, 
número 3S-A. ' *20- Habana, 114, 
_ 27962 27 o. j ~"^> -S o-
C E N E C E S I T A i N A NISA D E 13 A i * ¡ s « solicita un buen criado para la lim-
kJ auos para ayudar algo a una señora. . . P "* 
Lagunas, 12. ^ pieza y ayudar a servir la mesa. Se 
da buen sueldo y los uniformei: ca-
lle de D o m í n g u e z , n ú m e r o 12, Cerro. 
27661 25 o 
SE N E C E S I T A . EN MONTE, 811 (JC-guetería) una muchachlta para ma-
nejar a un niño y ayudar en la limpieza. 
Se le da casa y comida, viste y calza. 
2792 27 o. 
SE A L Q U I L A , P A O BODEGA. UNA esquina acabada ê fabricar, buen 
punto. Rodríguez y Luco, Luyanó. In-
formes en Galiano, 98, altos. Señor Fran-
co. 27224 26 o 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. Es -
pléndidas habitaeiones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario: 
Francisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
28822 11 n 
altos. 231 16 n 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . El único que garantiza la .-om-
pbta ¿-siIrpaclón de tan dañino insecto. 
Conlunilu cou ei mejor procedinilenlo y 
grnfi prílctlca Ueclbe avisos; Neptuno. 28. 
Uar IMfial. Jesús del Monte. 334. 
2ÍV227 25 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Ddiiu Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Marti." Se da título 
> clases a doitiiclllo. Horas de clases, 
t\e 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
r.orbe Kefugio. 30. Teléfono A-3347. 
26104 3 n. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
KnsenHnza de ingles, taciuigrafla y meca-
noi'raffa Las cuotas son. al mes: Para 
el iniflés. $4. Taqi^grafía, $3; y mecano-
írrafs S2. Concordia, 91, bajos 
26166 6 n 
AR T E S Y ¡ 5 5 
^ « i 
Q E A L L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA-
sa Hospital, 3, bajos, entre Neptuno 
y Concordia, y a una cuadra de San Lá-
zaro, con gran sala, recibidor, patio y 
traspatio, cuatro grandes cuartos, come-
dor, cocina, con dos servicios y cuarto 
de baño, precio 55S al mes, garantía $116, 
la llave en los altos. Para más informes 
en la peletería E l Siglo, Belascoaín y 
San José. 
28044 28 O 
C A N M I G U E L , 370, ALTOS, L E T R A G, 
kJ por San Francisco, se alquilarán en 
$80 el día último. Acera brisa y sombra, 
pasándole cuatro lineas carritos. Saleta, 
sala con tres huecos, persianas al balcón; 
cinco cuartos, dos baños, cocinas de hor-
nillas y gas, gran comedor al fondo, ins-
talaciones luz y timbres eléctricos, cie-
los rasos, escalera mármol. Informan en 
la misma. 
27920 » 27 o. 
ESPLENDIDO L O C A L , SE C E D E UNO, situado en lo más comercial de la 
calle de San Rafael. E s muy espacioso 
(220 metros). Solo se atiende a personas 
serlas y solventes. Diríjase por escrito 
al Apartado número 2094. 
27956 27 o 
A T E N C I O N 
Se cede un local que tiene 10 metros de 
ancoo por 60 de fondo, pegado a la calle 
Obispo, propio para almacén. Se dan 8 
años oe contrato. Informes: Lamparilla, 
58, café. Benjamín. 
27988 27 o. 
JOSE PONSO. CONTRATA INSTALA-ciones eléctricas y todas reparaciones 
y servicios sanitarios. Calle Cuba, 120; 
habitación, 25; diríjanse por tarjeta 
277!)6 26 o 
JARDINEROS i E L J A R D I N L A MA-riposa ofrecí/ al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para Ir a 
donde Ion soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-1027. 
27177 30 o 
• B B B B Q S B B I 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R 0 S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
Trabajos al Oleo, acuarela, ai 
estampado, pintura art íst ica, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a lbúmina . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. Se retocan toda c la -
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -
X / ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes. 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-9165; de 8 a 2. 
27816 21 n 
SE ALQUILA L A LUJOSA P L A N T A bajá de la casa Consulado, 56, 58, 60. 
Tiene zaguán, sala, recibidor, saleta, 5 
grand(| habitaciones para familia, 2 lu-
josos cuartos de baño para familia, 2 
cuartos para criados, un cuarto de baüo 
para los mismos, lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, coci-
na, repostería y espléndidos cielos rasos. 
Está kituada en la acera de la brisa y 
a una cuadra del Malecón. Alquiler men-
sual $160. Informan: Prado, número 82, 
altos. Teléfono A-1601. 
27831 26 o 
EN L A CALZADA D E ZAPATA ESQUI-nu a i", se alquila un local propio 
para una industria, taller o depósito; tie-
ne cuatro cuartos, un gran colgadizo, 500 
metros, terreno cercado. Informan al te-
léfono A-2774. 
27889 27 o. 
V A R I O S 
CJE A R R I E N D A UNA FINCA D E % D E 
kJ caballería, propia para vaquería, cria 
de aves o cultivos menores, en la línea 
de la Habana a la Playa. Informan: Te-
léfono F-1767. Calle 19, esquina a 4. 
27472 26 o 
l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l tos , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
4 
m e n t o s . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, lu2, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
26145 31 e 
Se solicitan dos manejadoras, que ten 
gan recomendaciones, para n i ñ o s de 
dos y tres a ñ o s . Sueldo $20 y ropa 
limpia. B e l a s c o a í n , 121, entre Reina 
y Pocito. 
27844 26 o 
SE N E C E S I T A UN CRIADO I ) E MANO, de mediana edad, que sea serlo, tra-




P e n i n l u í ? 8 ' S o U r l T T ^ 
duerma t i f ^ ^ f «ea Co^ 
• Sueldo h *• Bln ^ m . i ^ 
So aumento ha3ta ver fr-
p orlada de mano * r ^ ^ F R T - ^ 
- v a , entre San Kr'a*" la V l b o r f A ^ 7 
- o 42. SlIeldo , ^ V j l 
los viajes 
2770) S1 ^ve f o S 
p O C I N E R A . s F I ^ T T — 
:77(.i 
„ corta familia ¡ u t n ^ 0 ^ ^ „ ^ 
limpieza de la ¿aHJ. " ^ " e ay^' ^AÍ*. 
¿ ^ * f * ^1 Monte^ ^ ^ 
EN ÁGUILA 96, ¿ T f r r -una cocinera nñl 081 






27M6,ler ÚB Pla^0i- "52 
Q E SOLICITA r \ " r ~ 7 r r — — - 2 ' . 
^ ,' '.mpo. Informan ^ ^ í ^ a T l ^ 
r o j . . : . entre 15 y i7n- calle B) Jj** 
C R I A N D E R A S 
Se so l ic i ta u n a bu« 
^ . alto 
d e r a , 
n i d a d 
j a , 6 . 
. ,eila crian, 
c o n certificado deS» 
I n f o r m a r á n : Malo. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA. I'ARA 
kj limpiar dos habitaciones, un baüo y 
ocuparse de ropa de señora, si no trae 
buenas recomendaciones y no es traba-
jadora, que no se presente. Se da buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Calle 
G, esquina a 19, número 175, bajos. 
2779S 26 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. FINA, PA-ra la limpieza de Labitaciones. l i a de 
tener buenas referencias. Sueldo ?20 y 
ropa limpia. Muralla, 57. Banco; de 5 a 6. 
27849 27 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuí* d* 
grandes refrrmah este acreditado hotel 
ofrece espienddios departamentos con ba-
0o. para familias estables: precios de 
verano. Telí/ono A-4556. 
2618? 31 o 
C 8739 8d-22 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEI' -tuno, dos cuartos amueblados y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica, 
baño y tranvía en la esquina para toda 
la ciudad. 
28017 28 o 
EN PRADO, 65, COX VISTA A L PASEO, hay magnífica habitación con o sin 
muebles, y otras amuebladas. Comidas 
variadas e inmejorables y esmerada asis-
tencia. SS063 28 o. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-Í5032. 
Cerca de Bancos, parques y oficinas, de-
partamentos y habitaciones a la calle. 
Hospedaje por días, semanas y meses. Pre-
cios módicos. 
2S')51 28 o. 
Q E A L Q U I L A : L A P L A N T A BAJA D E 
kJ Obrapía, número 50, local amplio, 
propio para almacén, en las mejores con-
diciones sanitarias, puede verse todas las 
mañanas antes de las 10 a. m. Dirigirse: 
Propietario Apartado 311, Ciudad. 
27737 29 o 
C E A R R I E N D A UNA HERMOSA CASA, 
propia para almacén, en punto muy 
comercial de la Habana. Dirigirse a M. 
J . T, Hotel Boyal, 17 y J . Vedado. 
27229 26 o 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
otijetos finos. SA garantirá el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble nsado. Se 
camilla de color al mueble y se enrejllla 
Mame al teléfono A-8441. 
2.VÍHI 80 o. 
CONSTRUCCIONES: S E GESTIONA, E N el Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad, toda clase de Ucencias para 
construcción o separación de casas o edi-
ficios en la ciudad o sus repartos. Un 
inteligente profesional se encarga del di-
bujo de planos, memoria, etc., etc. Calle 
de Tacón, número 6-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en el día; de 7 a 9 de la noche. Pre-
gunte por el doctor Tlburcio Agulrre, 
Mandatario Judicial. 
27244 26 o 
PARA INDUSTRIA D E S E O A L Q U I L A R local, aproximado 1300 metros, prefe-
rible cerca f. c. Rosado, Prado, Í04. 
27293 24 o. 
\ LQUILO O CEDO, ESQUINA, 4 HA-
X J L bitaciones. Sala, saleta, buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. Se presta para 
establecimiento de cualquier giro, por 
estar próximo Galiano, mediante una re-
galía no menor de $500. Informan: Nep-
tuno. 103, puesto de frutas. 
27322 25 o 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 33 años 
de práctica, único que garantiza para 
giempre la completa extirpación de tan 
dafiino insecto, contando coa un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Bey 63 (pana-
derla), pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27"02 1 n. 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
$10<i ai mei y más gana un buen 
L'tiMiitfBur. Ktnpleca a aprender hoy 
UJISUIU Pida un folleto d« liw-
micción grane. Mande tres sellos 
de a 2 cea ta vos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro -4a Habana 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por uo procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio: 
dr 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 v de 7 a 
J p. m. Telefono A-6417. 
P é r d i d a s 
V E D A D O 
SA S T R E O CAMISERO QUE QUIERA trabajar por su cuenta en Amistad, 
62, se le cede parte de la sala-sastrería. 
Mucha comodidad. Informan en la mis-
ma. 
27908 27 o. 
SK ALQUILAN AMPLIAS V V E N T I L A -das habitaciones, tanto para oficinas 
como para familias, en San Ignacio nú-
mero 14 frente a la Catedral. Informan, 
en San Ignacio número 18. 
27933 31 o. 
ACiUIAK. Ti, AI.TOS. HAY UNA HA-bitaclón, de $15, con vista al Par-
que, pero sin salida al balcón. Admito 
abonos comida. 
27336 27 o 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Elvira Martínez Alvarez, que llegó en 
Enero último de España, se colocó en 
Avenida de Acosta, Víbora. Informes a su 
hermano Torcuato. Sol, número 8, Ha-
bana. 271)96 28 O 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEN'IN-
gaclón: sueldo 20 pesos y lavado de ro-
pa. Calle 17, número 342, entre Paseo y A. 
27833 26 o 
SE S O L I C I T A , E N INQUISIDOR, 42., altos, una criada de mano, que sepa 
su obligación y traiga referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
27836 26 o 
bajador y honrado. Se le dará buen suel-
do si sabe cumplir con su obligación; 





S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
S e so l ic i ta 
f u n d í 
¡ue ha "servido. Informan: Monte. l - ' O ' D l Á R i n H E ' l A IW A n»»!"'1"^"; 
•eletería; y Patrocinio, 6, paradero de | " " ^ ' v L A l u A R I N A ik • 
os tranvías en la Víbora. | n i s t r a c i Ó n 
so l ic i ta u n estereotipador 
s e p a f u n d i r y retocar . í n f r ' 
C O C I N E R A S 
ÍJE S O L I C I T A UNA JOVEN PARA E L 
servicio de un matrimonio solo; tiene 
ijue óaber de cocina y dormir en la co-
locación ; se da buen sueldo. Altos de la 
ferretería de Belascoln, esquina a San Ra-
fael. 
-^068 3o o. 
C K S O L I C I T A LN EMPEDRADO. 22. A L -
ŷ j loó, una cocinera que sepa y entienda 
algo iie postres. Suelao, >jy. Só duerme 
en el acuiuudo. 
27lrt)l-02 2T o. 
g E U N A E X C E L E N T E M A -
nejadora, buen sueldo, que traiga re-
comendaciones, en Consulado, número 130, 
altos. Urge. 
27S3,) 26 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, con referencias, para todos los que-
haceres de una casa, incluso cocinar. Suel-
do de 20 a 25 pesos y ropa limpia. Tie-
ne que dormir en la colocación. Calle E , 
o Baños, 250, entre 25 y 27. 
27840 26 o 
ÍJK S O L I C I T A I N A COCINERA QUE 
kj sepa bien su obligación. Se le da 
cuarto. E s para tres personas; y que 
sirva la mesa. Sueldo, !f2u. Amargura, 
t>o, segundo piso. 
2.-WM 27 o. 
A T I C HACHOS, $35 
X»A solicitan vanos. Liroguer^ 
T T N P R I M E R DEPENDIENÍTr 
tio y muchacho adetn^. 0t pA-
mueblaría, se solicitan en » , n ^ 
be les paga buen sueldo y Be P^0'^ 
bajo nor alnsiB _Be '96 
rias. 
por ajuste en horas eitr, ."»-
2^16 "^onlli*. 
. S ó 
t J E SOLICITA UNA PERÍÍTTT-— 
U sea competente en tod-i i» • ^ 
de Teneduría ae Libros y b*n"v " 
sin que deje de conocer U r t ^ l í ^ 
puesto de corresponsal con buen A*1 
Ha de tener bueíia letra v de t «tlli-
tertncias a satisfacción. Diríjase ^ 
cnto « F Gutiérrez. Taller de 
•vu.m,,. 2 v :;, y diga naclonallC*!» 
asi como lugares donde haya es^T*" 
bajando. Inútil presentarse de ^tl ' 
ñera. Se paga buen sueldo. Tamblfe^ 
desea un muchachito formal, oue eml« 
da algo de mecanografía y se le « „ 
i el̂  sueldo que correspondiera. Pin-
2$ « 
S O L I C I T A COCINERA PARA CASA 
de poco trabajo. Suarcz, 26 y 26, auos. 
2«1>11 27 o. 
C » SOLICITA UNA COCINERA PARA 
I kj corta familia, n a de ser aseada. Aia-
loja número W. 
271)14 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en Calzada, es-
J ^ E S E O SABER D E L O L A GARCIA 
J L / Cítrnero, espafiola, que fué mi sir-
vienta hace próximamente un año. In-
fórmese a la señora de Camp, calle H , 
número 155, Vedado. 
28035 28 o 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Genoveva Casas Fernández, su her-
mano Camilo Casas Fernández. Manguito, 
Viña aragonesa. 
27814 26 o 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A D E S E O saber el paradero de Gregorio Bo-
tas Salbadores, creo es viajante en la 
Provincia de Matanzas; si tiene la bondad 
de mandarme su dirección o paradero. 
Diríjase: Habana, señor José Pérez Gar-
cía. Casa Blanca. Café L a Palma. 
27172 25 o 
A L O S E M P L E A D O S 
quina a 10, chalet. Vedado. 
27841 26 o 
Ü N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , V E -
JLJ dado, se solicitan dos criadas, una 
para comedor y otra para cuartos, se 
paga buen sueldo, que traigan referen-
cias; se lea pagan los viajes. Teléfo-
no F-1475. 
27843 28 o 
CRIADA D E MANO. SE S O L I C I T A E N 25, número 277, entre D y E , Ve-
dado; sueldo 20 pesos y ropa limpia, pa-
ra tres de familia. 
27872 26 O 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. F I N A y trabajadora, que sepa repasar bien, 
para un matrimonio, tiene que servir la 
mesa, buen sueldo y uniforme. Prado, 
20 Se desea ile buen carácter. 
27878 26 • 
EN E S T R A D A PALMA, <», SE S O L I C I -tan una criada de cuartos, que sepa 
coser, y otra para la mesa. Sueldo 20 
pesos. De diez de la mañana en adelante. 
27867 26 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa 
algo de costura. Buen sueldo y se paga 
el viaje. H, 154. entre 15 y 17. 
27866 26 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
para una familia del Vedado. Sueldo: $25. Informan 
278S1 
en el teléfono F-141:;. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
sueldo 7885 26 o. 
CRIADA D E MANO SE SOLICITA Y y un muchachón de 15 a 18 años, para 
ayudar en la limpieza. Carlos I I I , nume-
27808 ta 
EN LOS ALTOS D E L A CASA AGUIAR, 84, altos, se alquilan dos departa-
mentos propios para oficinas. Informan: 
Morales y Ca. en la misma; Teléfono 
A-2»73. 
27927 31 o 
PRADO. 123, P R I N C I P A L , F R E N T E A L parque de la India, entre Dragones y 
Monte, se alquila una habitación, se ad-
miten dos abonados, por casa y comida, 
un peso diario cada uno. 
27892 28 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUI-la una sala, propia para oficina o 
cosa análoga, y una hermosa habitación, 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, 
número 64, altos. 
27546 29 o 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
por San Miguel, edificio del Banco, en 
la 4a. planta, se alquilan habitaciones a 
hombres solos, serlos y decentes. Infor-
man a toda hora, el encargado del edi-
ficio. 
27656 ' 3i o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenientp Rey, nfl-
mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teletono 
Casa recomendada por varios Consulados 
27709 •jfl o 
Ü E ALQUILA UN DICPAK TA MENTO 
k-f alto, en Angeles, 71. 
27646 25 o 
X > E P A R T O ALMENO A R E S ; S E AXQl I -
JLt la uu hermoso chalet, calle 10, entre 
Primera y Tercera. Tiene sala, gabine-
te, comedor, cinco cuartos, cocina con 
horno, baño a la moderna con agua fria 
y caliente, cuarto de criados, baño y ser-
vicio para los mismos, garaje, jardíu, 
agua abundante," pues cuenta con motor 
eléctrico para llenar tanques azotea. E n 
el mismo informarán. 
28007 28 o 
"\ REDADO. $60, C A L L E 5a, NUMERO 30, 
Y Vedado, entre F y G, jardín, portal 
corrido, 14 mOO por 50m00, madera, teja 
y mampostería. entrada vehículos, garage 
amplio, sala, saleta, seis cuartos, cocina, 
colgadizo Interior, traspatio, árboles, do-
ble servicio es casa antigua y sin los 
detalles de las modernas construcciones; 
y por eso se da barata a quien la cuide. 
Tel. F 1545. 
280G6 28 o. 
SE ALQUILAN L O S E S P L E N D I D O S altos, con todas las comodidades mo-
dernas, de la casa calle C, al lado de la 
esquina de 17. acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e Infor-
mes : Teléfono 1-2881. 
C 8771 8d-24 
Se ha extraviado el d í a 24 de 5 y 
inedia a seis, una perro ta lanuda, blan-
c a , que entiende por IVUrtxa. Infor-
man en Monte 92, altos; se le gra-
t if icará. 
38000 -'8 o.^ 
PK R R I T A MALTES A, BLANCA, SE HA perdido; entiende por "Abuela"; se 
ruega al inif ia emuentre la entregue 
en Malecón. 25. bajos, donde se le grati-
ficará ron esplendidez. 
28057 3 n. 
i REDADO : S E A L Q U I L A UNA GBAN 
V casa, con todo el confort moderno, 
6 cuartos, habilaclóu de criados, sala, 
! recibidor, comedor, hall, gran portal con 
' jardín. E l tranvía a media cuadra In-
forman en Línea. 56. 
27953 28 o 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Uspieudldas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3U. 
esquina a Teniente Rey Tel. A-1628 
26594 11 n 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 , 
C 8370 In 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Uodrlguez Ft-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y tria. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo Prado 5L 
26206 31 o 
H O T E L R O M A 
VEDADO, S E A L Q U I L A ESPACIOSA casa en la calle G, número 155, com-
puesta de dos plantas. E n el alto: siete 
espaciosas habitaciones; baño y saleta. En 
el bajo: sala, comedor, pantry cocina, 
un cuarto y cuarto de baño. Garage; dos 
cuartos para criados y baño para los 
mismos. Puede verse de una a tres. 
27907 2 „ 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retomado. Uay en «I d« 
partamentos con bafioa y dems senrl-
cios urlvados. Toda» las DablUclunes tt» 
oen lavabos de agua corriente Su oro 
pletarlo Joaquín Socarrft». ofre<e a la» 
familias estabies. el hospedaje mfta se-
rlo, módico y cómodo de la Habana, le. 
léfono: A-0268. Hotel Komn; A itfHO Quln 
ta Avenida- v ¿ . t i l » Prado 101 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Uq'iendo. espléndidas habltacio-
neí» iMlependientes montadas con coufi.rt 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5 Pro-
pietario: Manuel González 
WWO 26 n. 
E n el restaurant del Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-, _ . 
ble. Conq.ie a comer bien y barato en ¡ referen para la casa L a l z a d a 7O-D, en 
los salones más frescos de la Habana. D „ r* M^A^A* 
Industria y Barcelona. - tTC O y VeflaOO 
Se solicita una manejadora con buenas 
t ! E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca o ue color, que sepa cocinar bien 
y hacer dulces. Sueluo treinta pesos. Ha de 
traer buena recomendación ue las cusas 
que haya estado. Calle L número 164, en-
tre 17 y 10. Vedado. 
27031 27 o. 
t J E SOLICITA I N A CRIADA, PENIN-
kj sular, de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres. Se da buen 
sueldo. Jesús Peregrino, 52. 
27915 27 o. 
O E SOLICITA UN BUEN J A U D I ^ 
O en la quinta Jesús .María, Calzada7, 
Marianao. frente al tejar de Pogolotti 0» 
se presenten por la maflana. 
So l i c i to taquígrafa-mecanógrafa, 
c u l t a , p r á c t i c a de oficinas. Pago 
$ 1 0 0 mensua les . Oportunidad pa 
r a s e ñ o r i t a a f i c ionada ciencias na-
tura le s . E s t a c i ó n Agronómica . San-
t iago d e las V e g a s . 
C 8763 4(1-24 
C¡E S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E 
kj de Patrocinio y Itevoluclón, paradero 
de la Víbora Villa Elda. 
27912 27 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, V I L L E -
gas, 73, informarán. 
27041 27 0 
XTN NEPTUNO, 206-B, ALTOS, 8 E SO-
JLJ licita una eoclnera, pura un matri-
monio. Se pfega buen sueldo. 
271)10 27 0 
Q E SOLICITA I N A SEÑORA, PENTN-
KJ sular, de mediana edad, que sepa co-
cinar y ayude a los demás quehaceres de 
una casa de corta familia. Se exigen re-
ferencias. Muralla y San Ignacio, jugue-
tería. 
271)65 27 o. 
QK SOLICITA UNA BUENA COCINE-
KJ ra que haga los quehaceres de una 
casa pequeña de un matrimonio solo; que 
duerma en la colocación. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Informa: Prado, 43, bajos. 
26 o. 
CfK SOLICITA l NA MI ( HACHA o UNA 
KJ señora de mediana edad, para cocinar 
en casa de corta familia; ha de dormir 
en la colocacin. Luz número 28, bajos. 
27tfS4 27 o. 
C E SOLICITA. EN LA C A L L E C, NU-
KJ mero 10, Vedado, una cocinera con 
buenas referencias. 
278U2 26 o 
C'K SOLICITA I N A COCTNKRA, E O R -
O mal. en Arambiiro, 23, esquina a San 
Rafael, altos de la barbería. 
27S0S 28 o 
27744 20 
o I n o t a d a 
« 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR de mediana edad, se requieren infor-
C J S O L I C I T A UN A PENINSULAR, FOR-
yj mal y trabajadora, para cocinar y ha-
cer los quehaceres de un matrimonio, 
Sueldo $15. E s para las afueras de Lu-
yanó. Informes: Teléfono I-240Ü. 
O E 
O p 
S O L I C I T A UN onCIMSTA, ES-
añol, que entienda el giro, electrleo 
y sepa inglés y español. Diríjanse i 
Thrall, Moñscrrate y Neptuno. 
C 8764 3d-24 
T A FASIIIONABLE, SOLICITA INA 
JLi buena preparadora de sombreros, o 
segunda oficiala. Obrapía, 61, altos. 
27938 31 o 
Q E SOLICITAN OFICIALAS I'ARA 
O vestidos y bordadoras a mauo. Se pa-
ga bien. San Rafael, 1U. 
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ARA E L lo. DE NOVIEMBRíI SE SO-'fa^nÚlUCf) 
licita una profesora de piano y MI- U . J . . . . J J 
teo, que enseñe por el método •'SicardO. fWW suciu 
Informan en Amargura, 55, altoí. Uc < 
a «. 271(52 27 « 
XTEOOCIO IMPORTANTE UE KKI'RC 
sentaclones americanas, estableo no 
en la Habana y en movimiento, neceslu 
una persona honorable que W0*}11̂ ' 
iiuefio capital. Se garantizan esplenda" 
utilidades y una posición de primera cm 
con sueldo a la vez. Dirigirse « ^P"' 





27D2!) ^ 0. 
BARBERO. URÍíE UN OPKB.ABI0 ^ Línea 150. Vedado. Trente a l j ^ j r 
de los 
veo 
tranvla's. Pregunten por CTo(» 
Q E SOLICITA UNA PRO FE 9 "J*A. ' j 
h ra darle - lases P^marus y mús'^ 
cuatro niños chicos; seis horas a»ríao¿ j . 
prefiere que no tenga mucha edad. s« 
rez, 47. 
2706; m . -
ÜOL1CITA UN PORTERO CON «E-
Perseverancia, 
Ti «• 












S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mes. Salud, 46, altos. 
27755 >• 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-dos los quehaceres de una casa, que 
entienda algo de cocina. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. Hayo, 33. 
27768 25 o. 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA; 
sueldo: ?20 y ropa limpia, en Tejadi-
llo, 32. 
27768 25 o. 
S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LA 
27809 30 o 
Q E SOLICITA UNA COCTN13KA, D E 
KJ mediana edad, que duerma en la co-
locación, para euatro personas. Se da 
buen sueldo y plaza. Revlllaglgedo, nú-
mero 4, bajos. 
27850 26 o 
O n 
S O L I C I T A 
insular. Se da de Reina, 
27S,>1 
CNA COCINERA, P E -
da buen sueldo. Calza-131. altos, derecha. 
26 o 
SE limpieza de habitaciones y costura: 




S e so l ic i ta u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a de hab i tac iones , e n la ca l l e 
K , e s q u i n a a 1 5 , ' T u e r t o A r t u r o " , 
V e d a d o . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -
no, B y 17, Vedado, es casa de mo-
ralidad. 
27647 25 O 
EN PRADO. 83, MODERNO. SE SO LI-cita una criada de mano, para corta 
CJB SOJLICITA C NA C R I A D A P A R A 
\ J cuartos. Sueldo 22 pesos. Carlos I I I , 38, 
esquina a Infanta, bajos. 
27ÜU4 28 O 
Q E SOLICITA UNA CAMARERA Y UN 
O muchacho, para un hotel cercano de 
la Habana; se les paga viaje. Informes en 
Zulueta, .24, donde se explicará sueldo y 
condiciones; de 8 a 10 de la mañana. 
28020 28 o 
SE SOLICITA, PICOTA, 65, ALTOS, UNA sirvienta para una corta familia, es 
casa de moralidad. 
28021 28 0 
SL SOLICITA l NA CRIADA FINA, CON referencias. Sueldo 25 pesos, Mbora, I   
560, altos 
28022 
SE SOLICITA UNA CRUADA, FORMAL, para i tabajar por horas, para tratar 
del sueldo y demás Informes, en Com-
postela y Paula, bodega. 
28016 28 
SL SOLICITA DKA no, formal, suelde 











café Centro Alemán. 
Q E SOLICITA I NA CRIADA. QUE E N -
kj tienda de cocina, en Carlos I I I , 16, 
letra I), altos. 
27811 26 o 
Q E SOLICITA l NA COCINURA, D E CO-
kJ lor, que sepa su obligación. Calle 4, 
númetú JÍS, entre 13 y 15, Vedado. 
27812 26 o 
Q E SOLICITA UNA COCINEBA Y UNA 
kj criada de mano, que duermun en la 
coloi ación. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Angeles, 15. 
27847 26 o 
A T E N D E D O R E S B I E N R ^ f í 0 . ^ 
V con los bodegueros se 
la venta .le producto ^uy conocWO^ 
tá. il venta. Buena co"?l^6nTÍmblén 
dad para personas J*?; J í ^ con 1* 
cesltafos vendedores relacionados 
tallero de lavado. Aguacate, »- ^ „ 
278S7 • " 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N COM-postela, número 86, altos. Hilario Llá-
uo. 27634 25 o 
CJB SOLICITA l \ A COCI N ERA, HA D E 
KJ hacer la limpieza. Teniente Key. 83. 
Sueldo .$18. 
27861 26 o 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
no, prefiriendo que sea peninsular. Se i 
le darán 20 pesos de sueldo, ropa llm-
pía ,unlforme, casa y d|mlda. Para In- i 
formes llamen al Teléfono I-702S. 
276:58 25 o 
Q E SOLICITA INA COCINABA QUE 
KJ sepa su obligación, no se da plaza, en 
IJeluNi'oaín 114, e&quina a San Rafael. 
27m 26 o. 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL 
¡ 5 y trabajadora, le dará do si reúne estas condiciones 





SE S no, que traiga buenas referencias. Cam-
panario, 70, altos. 
27695 25 o 
S E 
S O L I C I T A UNA 
todo, en Villegas, 
7677 




SE £ no. S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- | que sepa su obligación, se pagan | 
$25. en el Vedado, calle Baños, entre 15 
y 17 al lado del número 151. 
27730 25 o I 
C O C I N E R A 
P a r a matrimonio se necesita una co-
cinera que ayude a la limpieza, será 
muy bien considerada y preferible que 
tenga una hijita para que juegue con 
una n iña de tres a ñ o s . Se le d a r á buen 
sueldo y cuarto; tiene que traer refe-
rencias. S a n R a í a l e , 41 Itra D, altos, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
27764 25 o. 
SE f no 
de 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-
para corta familia, que entienda 
de cocina, en Neptuno. número IOS; 
4 a 7 p. m. 
"724 25 o 
1 \ i > 1" i KJ 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E M E -
\ i . i k-' diana edad, que duerma en la casa. 
E SOLICITA UNA BUENA CBXADA . treg perf,onas; no hay niñ0g. y i -
mano. Luz, 1-1|2, Jesús del Monte. i S e g a « 73, altos. 
8051) ' a 0- 1 I 27550 27 o 
ESQUIN A A 4. VEDA-
Q E SOLICITA UNA UUCHACHA. QUE 
KJ cntienua algo de cocina, para Ir al 
campo, nuc sea formal, buen trato. Suel-
do según condlcloues. Para Informes: 
Lealtad. 168. 
_ 2765:; 25 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, ASEA^ 
O da y que sepa cocinar, para corta fa- \ 
milla, y traiga buenas referencias. Suel-
do $20. Consulado, 28, antiguo. 
27696 25 o 
A T E N C I O N ^ i( 
Solicito un hombre serio V f g X * * * 
poco dinero P«raK 1 W ' 0 ^ 5 P^»''S 
negocio que trabajando ^ 0 ^ 
ríos, es bnen " c ^ ° m I n ; T 8 & 1 1 J 
parilla. 58, café. Benjamín. 
d e ^ l ^ 4. ^ J i J ^ 
Tenedor de libros, * ^ « f , / ^ 
llevar las Cuentas C o m e a t ^ 
casa en esta Capital. Debe ten^ ^ 
tica, buena letra y « f € r " " V 
presentarse sin estos requisito». V * 
tado 92. * « 
278.,15 
. T I ^ D E D O R E S E X P E R T O S : f j ^ * » 
V sitan en T « ^ n f % o ? t ~ l ^ ^ 
con referencias. Buena oy 
ra personas capaces. 
22822 — ^ r - ^ r r ° r í 
Q O M B R E R E R A 
b sepa_ trabajar tden ycl.gcni e ^ ^ I K A N una costurera, in 
de ñiflas y canastilla, 




MCCRA^'aieí P4" . ai.« do no.' O Í SOLICITA UN 
mandados. limpieza 3 Farmacia comida Dragonea /.ulueta 





K < Wtal 
. M P O R T A N T E : t - N A ^ 
d,• ^io'rectlr-o. Q IMi-do 
mandilarlo o 
a 30 mil pesos, 
al negocio, q"* 
para 
ofrece 





EN L A C A L E 15, — do, se solicita una buena " ^ f , , , d * 1 
comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 1 
uniforme. De 8 a 12 de la mañana. 
28050 28 0- -
EN AGUILA. 90, RAJOS, SE SOLICITA una criada de mano. 
Q E SOLICITAvUNA CRIADA PARA LA 
O limpieza d e t o i a la ^ a en Znloeta 
88 moderna, altos; entre Teniente Key y 
Dragones; que traiga referencias. 
sos r ropa limpia. 
27400 
q E S O L I C I T A UNA COCINERA, « U E 
kJ ayude a los quehaceres de la casa, 
buen sueldo. Dirigirse a Infanta, 55. ea-
quina a Maloja. 
Sueldo: 20 pe-| 27607 25 o 
29 o. 
MANEJADORA nejadora con SE DESEA UNA MA-recomendaciones de 
28046 28 o. 
Se necesitan dos manejadoras. Rea l , 
111, Marianao. 
SE SOLICITA UNA CRIADA no. en Calzad», nQmcro o», 
l '27800 
D E MA 
Vedado. 
26 0 
C D E S E A UNA COCINERA, PARA DOS 
yj personas y la limpieza de unas habl-
tactunea. Durmiendo en la colocación y 
que traiga buenas recomendaciones. Ce-
vos resultados, 
dirigirse a y. 
Ciudad. v 
5 E S O L I ^ ^ V V ^ ^ ^ 
I 1 > hacer otro {.^^"Vdooer1»-
H. San Joaí, 1- ^ ^ ^ X f > 
- .claa. «• r l i r j Drago**-
JOcj 
26 o. 25 o 
C R l A l K b ü t M A N O 
CRIADO DE MANO. PENI NSL LAR, SE necesita uno. que sepa su obligación 
y tenga referencias. Calle L , número 2'.»l), 
Vedado. 
28015 2S o 
C » S O L I C I T A UNA MUJER D E RA/ON, 
\3 para cocinar y limpiar en casa de 
corta familia. Sueldo $27 y ropa limpia. 
Josefina. 16, Víbora. Teléfono A-7156. 







O E I 
O fot 
S O L I C I T A I N A Í OCIN ERA, D E 
rmalidad. en Teniente Key, 5, se-
gundo piso. Sueldo $25. No hay plaza. 
27725 25 o 
1 secretarla J ie ^ncit» 
rTencla ^ . ^ ^ e ' U « 




L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de 1 9 1 » . P A G I N A T R E C E . 
• L« 
la criaj. 
» de Si, 
Malo. 
• »*ros Se so l i c i tan . 
^ e X y P ^ l v e r . B u e n 
A y l y t rabajo cont inuo . S i 
^ s o n buenos, que no se p r e -
«enten. 
Q E SOLICITA I N IIO.MUKIC VK CAM-
O po, para atender al cuidado de 1 va-
ca» y traer diariamente al Vedado '2 bo-
tijas de leche. L a finca está situada en 
la carretera del Guatao a San l'edro. 
Para obtener más detallé» sobre ron-
dlciones, sueldo, etc., dirigirse a Obra-
pía, mimero IT), oficinas de la Itecipro-
C:M Supply Co. 
-74CO 24 o 
í<3 y PORTERO JB* PRA-
^ d0comieDd»- 25 o. 
M o r , qít 
ln»omiaí. 
NA, K L 
>mu 
• Habana, 
, 2í • 
ntaüo. D.;-
Neptuno -m 
Be î s d¿ 
extraordia,, 
la cxtensij! 
bien pr .̂¿¿ 
[•fectamentrS 
i buen estlk 
.fe traer 
"Jase por a, 
de maderji 
nalidad, eM 
•a estado tu. 
de otra m, 
























^ t f ? . - r T T SOLICITA UNA B l ' E -
^/nscit lI^lVen eneldo. Oille 15. nú-
t > m a " o s e' tre Baüos y D. _ 25 o. 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMI-tan testamentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud én los negocios. Notarla de 
Lámar. Oficios. 1G, altos. 
27230 15 n 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y par» cazar. 
Ignajinente para uso de revólvers; y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A, Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
27244 26 o . 
E B A S I S T A S 
¿i «nra construir muebles finos 
m solidé ffi de 3 pesos diarios. Si 
ttles 1°™&X o'RelIly. 90. ^ 
j í ^ - r ^ r i r i EN A l N I L I A I l 1)B 
^ ^ a s a de comercio. Apartado 
D^fJ.na. o- „ 
„ JTS JOVEN, PARA OPICI 
j^jdTO v- . niuchas pretenslo-
í»8' a 16 años. Cuba. CG. J . Mar-
de * " * rcou 
^ - " - T ^ ^ T U X I O A I ) PARA S E -
^ t n c : dependientes do farmacia, con 
«undn0̂ otka para auxiliares, en Dls-
rn* prílí íasa v comida. Salida me-
^,n0 a 1̂ ' semana y una noche sí y 
*d(a' AdcmAs. un Domingo sí y otro 
?*nnrosuería Sarrá. 
M u c h a c h o d e 13 a 14 a ñ o s . S e 
n e c e s i t a u n o q u e s ea d e s p i e r t o , 
c o n l igeros c o n o c i m i e n t o s . T r a b a -
j a r á en l a o f i c i n a y s a l d r á a U 
c a l l e a d e t e r m i n a d a s h o r a s . S u e l -
d o $ 1 5 . D e b e e s c r i b i r a l A p a r t a -
d o 1 6 3 2 . 
ln 17 o 
Solicito Agentes activos en todos ios 
puntos del interior, para art ículo de 
fáci l venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. M a g n í -
fica c o m i s i ó n . M á s de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escr iba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y Sa la . Monserrate, 
133. Habana . 
28819 27 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la Ucencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame ense-
guida. Kedacto la instancia y la memo-
ria descriptiva y corro con el plano, pa-
ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-
mento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Ju-
dicial. Tacón, 6-A. fíjese, entre Empedra-
do y O'Kellly. 
27244 26 o 
JO pesos mensuales para usted, con 
utículos exclusivos, patentados. Do 
.«sumo diario. Más de 100 por 100 
jt utilidad. Propaganda, anuncios, c l> 
de periódicos, cines, muestras 
ptis y regalos para sus clientes por 
gstra cuenta. S in costo para usted, 
[«trole su zona! Trabaje por su 
jenta! Independícese! Obtenga el 
tonopolio antes que otro se anticipe. 
Ui informes a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
troí. Habana, 26, Habana. 
U n m u c h a c h o de t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s er desp ier to y 
a n i m a d o d e deseos de p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en L a Maiaon Versailles. Villegas, G5. 
23077 2 n 
INC 29 o 
.1 SOLICITAN EN SE(íl IDA H E R K E -
ftts y peones para almacenes de ace-
Wrigirse a American Steel Company 
lubt- Hacendado». 
153 25 o. 
PLANCHADOK A MAQUINA Y LAVAN-
l liero, se necesita en la tintorería Hu-
M P'íislng Club. Cuba, 11. 
rm. 2o o 
KM A ti A: SE SOLICITA UN EM-
Pplea'i pañi la limpieza y mandados; 
thw Misue), 10:!. 
• n 25 o 
M I N E R O S , E S C O M B H E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y desp ier to , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s n i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 
ün Banco sol icita m e c a n ó g r a f o 
;rácí¡co i n g l é s - e s p a ñ o l . D e b e es-
libir correctamente a l d i c t a d o en 
iiéos idiomas. D i r i g i r s e a l A p a r -
número 5 2 9 . H a b a n a , e x p r e -wnn:, SE so- 1 
o f f - S i c U r H o sueldo, e d a d , etc 











Alcantarilla do de G u a n a b a c o a 
kíolicitan trabajadores p;ira pico y pa-
Uoinal mínimo, por ocho horas. Se 
IPKRABIO EN 




4S y músici » 
dlarU»: M 
-ha edad. Sai-
SOLICITA UN C AJISTA PARA EM-
Jplanar revistas; huo.n sueldo. Tam-
•« un medio operarlo eiicuadernador, 
, lapreiua " E l Debate," Teniente 
«J. «1 
ERO CON BE" 
eLAClO>Aí0 
solicitan P»» 
conocido J « 
Tamban *• 
r 
Ll frente dt» 
*ce»ita 





« aperturas de zanjas por destajo. ¡•Ai 18 n 
8d-19 
Í.NECKSITA VN MfCHACHO, PARA 
âmpieza de ofu-ina, etc. Teniente 
2G o 
IttSTHO POCKRO: SU N E C E S I T A 
'nu, práctico en períorar pozos de 
TÜ0',6". Virtudes, L':j, bajos, de ocho 
de la mañana. 
26 o 
J j í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
Jwciones comereiales v técnicas, co-
lwVmbliJos en mácunaa de escribir, 
E«iquier idioma. Tenedores de libros 
IBML, ,s Públicos, titulados. El 6ni-
reau de la Habana con personal ex-
p, neserva en los trabajos. C. Mo-
K TBihornpany- O'Ueilly. 11, segundo 
telefono A-5153. 
K L 30d.-2 
te"(;iTAN OFICIALAS Y MEDIO 
P, ,para vestidos 
Compostela. 50, 
23 o 
IH§ BASSETT ADDER 
^Y«UV ^RC^IL. EiTAp EXACTA. RAPIDA, DU-
"CILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
m í Í T r ^ - »MS»99.99. AHORRA TIEMPO 
V • ". • ' .STJV T*abAJO MENTAL Y ELIMINA 
' V" ERRORES. MILES DE PERSO-
• '. .'. • \ NAS SATISFECHAS.CARAN-
• *. •. • ". •. \ \ \ T'A UN AS'0.$6.00. FRAN-
.'. • '. -. *. A CO DE PORTE 
B S l ^ '•' ' W Pl<l•n c»í*loto..S«licil. Asente. 
J. R. ASCENCIO 





aJtos. „g , 
S i f E * SISTEMA I N T E K E -V,: 
K,>«qnen'w , le,ado 1"J1" dlajíi-amas. Cla-
B^esideno^ elCÍ0,nes Pavadas tam-
$ ¿ •tdh'tt,,1'l'> HHKi. Tel. A-2508. 
28 o. 
^ T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
, j a me 
iU»«no en y " fi ^Patumna Chigult». 
u, fW r,LrXi8 y!,r"'ra3 del Oriental 
fecclCn 
5ert C Kelly 
del experto Director 
S I S ] f 
•>rdU• . 
• íí^do «„ ^ e8c«oJk, el exper 
u0<1,Js lo. H re"úi'lfPa d* Cuba 
' a 'a v|.^»0Ü,,me",0• v tltuloi 
•Otilia ^ " ' ^ T R A n o (iKATI» 
^ Pr* *arn«n. IO oentavo». • rat-tl» 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C Í O N E S 
U a T l N C i A A M E m C ™ A " ' D r c a 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 91/2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clasa de personal uucs us-
ted necesite desde el más liumilde em-
picado hasta el mAs elevado, tanto pa-
•Jti.vui-. dp QlUOO SOpU(JJ .-p U|l.i|l:,il j . / I.'.i 
rico, institutrices, mecánicos, tnKeoieros, 
oüicinlstas, tagulgratou y taquígrafas. He-
mos tai'iütaUo uiuchisirnus empleados u 
las mujores tlrma*, casas partícalaros, in-
geniuu. Huncos, y ui comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del intvrtur. 
üolicítenus v se convencerfi. Beers Agen-
cy, OTíeiliy, U^. altos, o en el edificio 
Flatir";u, departamento 401, calle '.'3 es-
auinu a Broadway. New i'ork. 
C 710U aüd-l 
V i L L A V E R D L í C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ÍJUAÍN AUK.NC1A U E COLUCACiUNES 
M yuiere u&ted tener un iKpSP cocinera 
de casa particular, Uotei, tonda > «¿Ui-
blecimieuto, o camareros, criados, depen-
diuutes, ayudantes, (regadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan ou obli-
gación, üume al teléfono de esta antigua 
.v acruditada casa que se ios facllitaríin 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y traüujadoies 
para *1 campo. 
2W08 31 o 
S E O F R E C E N 
c u i A U A ^ ü t ¿ViANU 
í M A N E J A D O R A S 
D I G A N L O B I E N , 2 T E N IN S U L A R E S . 
V / desean colocarse. Jóvenes, tienen quien 
las garanticen, r.spada, numero 4, ac-
cesoria, casi esquina A'ríncipe. 
2601L 28 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN' MATRI3IO-
JL^ nio, español, ella para criada de ma-
no y él para peón de mano, lo mismo 
sitien para el campo como en la ciudad. 
Informes: Santa Clara, número 3, Ha-
bana. 
l^Ol-' 28 o 
t P S T K E L L A , 10(;, SE OESKA COLOCAK 
» j una muchacha, peninsular, para cria-
da de mano o criada de cuartos, sabe 
coser y tiene quien responda por ella. 
_LIM)2> 28 o 
QK IJESKA COLIU'AH UNA J O V E N , 
kj peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice; y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en lleina^ 71, altos, entrada por 
la sastrería. 
28081 28 o 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad, para 
manejadora o criada de cuartos; no ad-
mite tarjetas. Informen en Habana, nú-
mero 5U. 
27821 20 o 
CJK D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
de cuarenta años, peninsular, dispues-
ta para todos los quehaceres de la casa 
y dormir en su casa. Informes: Jesús 
María, U, bajos. 
27ü38 20 o 
T \ E S E A COEOC VR8E CNA MUCHACHA. 
± s peninsular, de manejadora o limpie-
za de cuartos. Informes: Luz, 40. 
27805 20 o 
( J E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ edad 35 años, para criada de mano u 
de cuartos, es prudente. Sueldo 25 pesos. 
Calle 17 y 1S, número 8, Vedado. 
üTSTS 20 o 
T J Ñ A JOVEN, P E N I N S U L A K , DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : ;calle 5a., número 100, Vedado. 
27888 i 20 o. 
T^EHUA COLOCARSE UN J O V E N , D E 
JLX criado de mano o ayudante de ca-
marero. Plancha ropa de caballero. Infor-
man en Honserrate, 75. Preguntar por Vi-
cente, vidriera. 
^ J-^'S 27 o. 
T V B S K A COLOCARSE I N BUEN CRIADO 
J L / de mano, sabe bien su obligación y no 
se coloca por poco sueldo. SI es necesa-
rio, va al campo. Informan en San Lá-
zaro 197. 
278t>0 , 26 o. 
C ! E O F R E C E CRIADO D E MANO. PINO 
kj y práctico on el servicio de comedor 
y con referencias de familias distingui-
das donde ha prestado sus servicios;; no 
trabaja menos de 30 pesos. Para más in-
formes diríjanse al telefono A-1905. 
277U2 25 o. 
C » O F R E C E UN' C H A U F F E U K . L A R -
ga práctica, referencias. Informan: 
1-2220. 
28020 28 o 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L . DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio; 
tiene bastante práctica y buenas refercu-
clas. Informan: llosptial y Valle, tren 
de labado. 
-*>00 23 o. 
C E D E S E A COLÓCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. No admite tar-
jetas. Su casa Diaria 38. 
278711 26 o. 
T O V E N , ESPADOLA, D E S E A COLO-
t> carse para criada de. mano a ma-
trimonio solo o corta familia, no admi-
te tarjetas; tiene buenas referencias. In-
forman : Merced. 104. 
2708» 25 o 
T \ E 8 E A COLOCARSE UN J O V E N . UE 
JLS criado de mano; tiene buenas referen-
cias. Informan en Sol, 115, fonda L a l'arra. 
27770 25 o. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O E , DE8EA CO-
\ J locarse en casa particular o comer-
cio; no le importa Ir al campo y tiene 
buenas referencias. Informan al teléfo-
no A-2304. 
271)63 27 o. 
C O a N E K A S 
T I N A COCINERA, D E MEDIANA EDAD, 
O que sabe cumplir con su deber sé 
ofrece para casa de moralidad. E n la'mis-
ma una criada de mano. Las dos tienen 
leferencias. Informan: Kayo 24 
28004 ' " S o 
T ^ L S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l -
JU/ lar, para criada de mano, entiende 
algo de cocina. No duerme en el acomo-
do. Cristina, 7-A. Habitación, número 2. 
27000 25 o 
CfE D E S E A C O L O C AR CNA CRIADA D E 
kJ mano, sabe de costuras, en una casa de 
moralidad, ?!e corta familia. Sueldo $25. 
Marqués González, 0-D. Tiene referen-
cias. 27040-41 20 o 
t J E DES KA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, de manejadora ,en 
casa de corta familia, es muy cariñosa 
para ios niños y de buen carácter, -o 
de criuda de mano, en casa de corta fa- i 
mliia, entre Merced y Paula. Sun Ig-
nacio, 138, sabe escribir y ver muy bien. 
27834 20 o 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada o manejadora; [ 
también sale para el campo. Corrales, 81. 
27703 25 o 
TTNA JOVEN. PENIN.s lXAR, D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. ln-1 
forman: San Rafael, ISIHÍ.. solar. 
27720 25 o 
C E D E S E A COLOCAR UN A MUCHA-| 
kJ cha, de criada de mano o para cuarto, | 
es muy formal, tiene recomendaciones, no 
admite tarjetas; y en la misma una niña i 
de 12 año», para ayudar a los quehaceres 
de una casa chica. Informan eu Santa 
liosa, número 1. 
27739 25 o I 
CJE D E S E A ( OEOCAR UNA •JCCHA-
kJ cha, de criada de mano, en casa de ] 
moralidad. Sueldo $25 y uniforme, ropa! 
limpia, viajes pagos, no se admiten tar-i 
Jetas. Otra, de criada de mano, también I 
entiende de cocina. Sueldo de 25 a 30 pe- ¡ 
sos y ropa limpia. Inquisidor, 20. 
277 13 25 o 
"PkESEA COEOCARSE UXA JOVEN, P E -
XJ' ninsuiar, para criada de mano o ma-
nejadora, no duda en ir al campo; sabe 
cumplir su obligación. Informan en Cuar-
teles 2. 
27754 25 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. D E 
kj criada de mano; sabe cumplir con su 
oLligación; tiene referencias. Informan en 
San Lázaro 201. 
27T57 25 o. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene re-
ferencias. Informan; Üaliano, 11S. altos. 
27784 25 o. 
SE S O R A . 33 ASOS, SE COLOCA D E doncella con familia de moralidad. Da 
informes: Lawton 13, entre Milagros y Sta. 
Catalina, Víbora. Señora Zayas. 
27700 25 o. 
L K i A D Á b P A R A U M m R 
H A B I f A G U N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UXA JOVEN, PA-
k̂ » ra limpiar liabitucipnes, sabe coser a 
mano y a maquina, tiene quien responda 
por ella, sale fuera de la l lábana, infor-
mes: Chacóu, 34; habitación, 14. 
28U00 28 o 
G E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, de criada de cuartos o de ma-
nejadora, para corta familia, eu casa de 
moral-dad. prefiere el Vedado, no se co-
loca menos de 20 pesos. Inlormes: ca-
lle 0, número 119, entre 14 y 10. 
28029 28 o 
Q E DESEA COLOCAR CNA S E S O R A D E 
kJ mediana edad, para zurcir; sabe bor-
dar y tejer. Compostela 20, altos. 
18003 28 o. 
TTN.v JOVEN, E S PASOLA, D E S E A CO-
kj locarse1 en casa de moralidad. Tiene 
quien la recomiende. Se coloca para 
cuartos y coser o para cocinar, siendo 
corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gación en cualquier trabajo. No duerme 
cu la colocación. Informes, en la calle 
11 número 105, entre 20 y 22, Vedado. 
27905 17 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
española, en casa de comercio o par-
ticular. Sabe cumpl'r con su obligación 
Informan: Apodaca y Aguila, bodega' 
No duerme en el acomodo. Teléfono 
A-2403. 
27913 27 o. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, DESEA^CO-
KJ locarse eu establecimiento o casa 
particular; tiene referencias y no sale 
de la Habana ni duerme en el acomo-
do. Informan: Sitios, 53; cuarto núme-
ro 24. 
27900 27 o 
ÍVTATRIMONIO E S T A S O L , JOVEN™SIN 
i-f-iL hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera-repostera; él chauffeur 
de marca Ford, con su titulo y práctico eu 
el tráfico de la ciudad, o también para 
otro quehacer de la casa. Buenas referen-
cias, informan: Aguila, 109. Habitación 
número 4. 
27990 27 o. 
^ J A T R I M O N I O , P E N I N S L E A R , SIN llT-
]SX jos, desean colocarse, ella cocinera 
general, él de criado o cosa análoga; sa-
len fuera pagándoles los viajes ;^ tienen 
referencias de casas respetables, de don- i 
de han servido. Someruelos, 35, Habana I 
t 27S01 2i, 
/ B O C I N E R A , ESPASOLA, QUE SABE 
KJ de repostería y sabe desempeñar su | 
obligación, desea colocarse en casa res-
petable familia, es formal y de confianza,' 
da referencias de donde ha trabajado, no'1 
duerme en la colocación y desea cocina I 
de gas. Concordia, 192, letra A, esquina I 
San Francisco. 
27807 26 o i 
OCINERA. PENINSULAR, DESEA j 
casa particular, cocina francesa, es-
pañola y criolla, tiene buenas referen-
cias; sueldo $40. Informan: calle 13, en-
tre D y C, quinta de Pozos Dulces, 
Vedado. 
2T827 ' 26 o 
COCINERA, P E N I N S L E A R . MUY L I M -pia, cocina criolla, española, no duer-
me en la colocación, no admite tarjetas, 
sabe repostería. Informau: Monte, 3'JO; 
cuarto, número 10. 
27837 20 o 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
tJ se de ayudante de chauffeur, conoce el 
manejo de toda clase de máquinas y no 
tiene pretensiones. Escribir a Adolfo Ci-
res. Apartado 1950. 
27970 27 o. 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S C L A R , P R A C T I -
co en el manejo de toda clase de má-
quinas, so ofrece para casa particular 
o de comercio; llamen al teléfono A-1274. 
-79S1 27 o, 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE chauffeur, para casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias, no 
tiene inconveuiente en salir para el cam-
po. Diríjase: Teléfono A-5505 
2785(5 20 o 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, al-
tos. 
PARA HIPOTECA, N E C E S I T O $'^00 al 8 por 100, sobre 0 accesorias, con 
000 metros de terreno, solar de esquina, 
a la brisa y frente a parque. Glsbert. 
Neptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
27537 23 O 
Q E DAN D E $5.000 A $7.000 EN" HIPO-
k3 teca, sobre casa en la Habana, Ve-
dado, o Cerro. Trato directo: de 3 p. m. 
en adelante. Línea. 14, entre L y M, Ve-
dado. Teléfono F-2121 
27533 27 o 
Se venden dos casas, en la calle m á s 
ancha de la Habana , se venden dos 
casas para fabricar, una tiene de fren-
te 6.33, fondo 28 , total 177 metros, 
tiene un censo de $342, hay que re-
conocer el censo y se quiere por e l l a» 
$7.250 libre para el vendedor. Otra 
con un frente de 8 metros y fondo de 
37, dando un total de metros de "269, 
hay que reconocer un censo de $579, 
se quiere por és ta libre para el vende-
dor $10.000, no se quiere perder tiem-
po, trato directo con los compradores, 
pues no se paga corretaje. P a r a in-
formes de 1 a dos de la tarde en el 
T e l é f o n o A-4856 . 
C H A U F F E U R , E S P A S O L . JOVEN, D E -
KJ sea colocarse en cusa particular o 
de comercio; sabe manejar toda clase 
de máquinas, lo mismo se coloca para 
camión; tiene recomendaciones y no tie-
ne pretensiones. Informan: Teléfono 
A-5S71. De 9 en adelante. 
-7S2S 20 o 
OVEN, E S I ' A S O L , D E S E A COLOCAR-
se en casa seria, de chauffeur, en-
tiende toda ciase de máquinas. Maloja, 
31;_ habitación, 8. 
27002 25 o 
SE TOMAN S15.0OO EN H I P O T E C A . GA-llano, cerca del Malecón, y otros 
$15.000 para la Víbora; se trata con el 
que de el dinero. Milagros, 109; de 12 a 2. 
27870 1 n 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ en casa seria, particular o de comer-
cio, con buena recomendación y práctico 
en el oficio. Informan: Teléfono A-3-109 
27081 25 o 
HIPOTECAS, TENGO ORDEN D E S I E -te clientes almacenistas, de anunciar 
para su entrega cuantas cantidades sean 
solicitadas en la ciudad, al ocho por 
ciento, ellos son escrupulosos y hay que 
obrar con legalidad, tienen sus abogados 
y arquitectos que les Informan en estos 
asuntos. M. González. Picota, 30. 
2Ti;21> 27 o 
1AOV D I N E R O : POR A L Q U I L E R E S D E 
± J casas, fn cualquier lugar de la ciu-
dad. Tipo bajísimo. Véase al doctor T i -
burcio Aguirre. Tacón, 0-A. Compra, ven-
ta, hipoteca y cambio de fincas rústica^ 
y urbanas; animales y vehículos. Ta-
cón, 0-A. 
27244 • 26 o 
280ÍS 30 o 
SE VENDEN 3 CASAS, E N 3IARIAN AO. con portal, sala, azotea y 3 cuar-
tos, tejas francesas nuevas, a 12.700. Ha-
bana y Obrapía, sombrerería; de 10 a 
11 y de 3 a 4 
28002 28 o 
SE V E N D E HERMOSO C H A L E T , ACA-baoo de fabricar, de alto y bajo, con 
jardines alrededor. Garaje y servicios in 
dependientes. E n lo más fresco y salu-
dable de la Víbora, calle Segunda, entre 
Josefina y Jenaro Sánchez Informes: 
Zulueta, 38, carpintería. 
28010 so o 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E 
kJ ayudante de chauffeur u otra clase de 
trabajo análogo. Dirigirse: calle 8 y 13, 
bodega. Teléfono F-1312. Vedado. 
27711 25 o 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T V S P O N G O D E ALGUNAS HORAS PA-
ra llevar la contabilidad en casa de 
pequeño giro. 1-2377. Jesús del Monte, 240. 
-7991 . 28 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S , DISPONE DE 
JL. algunas horas diarias. Se hace cargo 
de cualquier trabajo de contabilidad y 
también se ofrece como corresponsal en 
inglés y español. Puede dar bueuas refe-
rencias. Apartado 053. 
27813 20 o 
r p E N E D O K D E L I B R O S , CON R E F E -
JL relíelas, ofrece sus servicios por ho-
ras_o fijo. Teléfono M-1872. 
27059 25 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito sn todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos 1 9 repartos También lo d«#y 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l ií » Juan Pérez. Teléfono A-2711 
27530 31 o 
V A K 1 0 ¡ > 
T T N A E S P A S O L A , D E MEDIANA edad, 
KJ desea colocarse para matrimonio sin 
niños, sabe fle cocina un poco y demás 
servicio, o para manejar un niño. Quin-
ta de Pozos Dulces, entre C y D, cuar-
to, número 2. 
27802 20 o 
T^kESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
JW mediana edad, peninsular, seria, de 
cocinera, para establei-imiento o casa par-
t'cular; nada de repostera. Informan en 
Franco, 4, número 12. 
27859 20 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLy ciñera, de color; sabe hacer dulces, es 
muy formal y limpia, que sea casa de mu-
cha moralidad. Ha de gauar 25 pesos, in-
forman en Perseverancia 14. altos; ha-
bitación 28. 
278S0 20 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, española, sabe su obligación. Suel-
do $25. para la Habana, sin plaza. In-
forman : Galiano, 30, bodega. 
27070 25 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESÓBA, 
peninsular, de cocinera, para corta 
familia. Apodaca, 17. 
27070 25 o Q E D E S E A COLOCAR UNA PENTNSC-
O lar. de cocinera o criada de mano, 
no duerme en la casa. Informan en H, 
entre Calzada y Quinta, Vedado. Habi-
tación, número 38. altos, con referen-
cias. 27720 25 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
O peninsular, de cocinera o para el ser-
vicio de un matrimonio o para acom-
pañar a una señora sola; no quiere pla-
za. Corrales, 179. 
27718 . 25 o 
T T N A SESORA, D E MEDIANA EDAD. 
O desea colocarse de cocinera; no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana; 
tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
27(88 25 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JL> peninsular, de criada de cuarto o ma-
nejadora. \No se admiten tarjetas. Se In-
forma, en Compostela, 76. 
27932 27 o 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
KJ una casa de un matrimonio para co-
cinar; es formal y trabajadora; tiene 
referencias; duerme en la colocación. In-
forman en Factoría, 58, altos. 
27748 25 o. 
Q E SOEK I IA UN A BUENA CRIADA 
kJ para las habitaciones y coser, en una ! 
casa de corta familia, l lene que tener] 
referencias. G. esquina a 21. Teléfono 
F-1333. 
27946 27 o 
/ C R I A D A FINA. MEDIANA EDAD, SE 
KJ coloca para habitaciones y zurcir la 
ropa o para ama de llaves sabe desem-
peñar su obligación; desea familia dis-
tinguida, demás condeiones personalmen-
te. Vive eu Villegas 40. 
_£i>97 20 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
JC/ color, para matrimonio sin niños o 
limpieza por hora, no duerme en la colo-
cación. Sueldo 20 pesos, menos de veinte 
pesos no se coloca. Domicilio: Maloja 85. 
27030 25 o 
UNA BUENA COCINERA. D E S E A Co-locarse en casa pudiente o de comer-
cio; sabe hacer de todo lo que le pidan; 
sabe hacer postres, hace pan si se nece-
sita; sale a las afueras, tienen que darle 
cuarto y cama, no va por postal, no le 
gusta comprar; vive en Monte, 49-l|2, 
altos. 
27703 25 o. 
T O V E N , E S P A S O L , DOMINANDO I N -
t> glés bien, es traductor, mecauógraío y 
teueuor de libros, desea coiocarso en ca-
sa mercantil. Dirigirse a González. Cam-
panario, 1?1. Teleiono A200S. 
21997 28 o 
Q E O F R E C E S E S O R I T A , JOVEN, E S -
kj panola, persona tina, para costurera y 
matear, para casa dt» moralidad. Practi-
ca en ei país. Lucena, 23, planta baja, 
cuarto, 2. üabaua. 
27934 27 o. 
l ^ E S E A COLOCARSE UN MATRLUO-
Jás nio, para el campo o la ciuuad, o 
un buen criado, sabe planchar ropa de 
caballero. Xeiéiono t-l'ti*. 
2i958 27 o 
O E S O R A , DE MORALIDAD, DESEA E N -
K_/ contrar una casa para encargada, pa-
ra cuidarla. Informan: Egmo, íil. 
2Vüo5 25 o 
\ LOS S E S O R E S QUE NECESITAN 
buenos mecánicos; y ayudantes para 
ingenios y todo lo que sea relacionado 
con este ramo, puede escribir: M. Ca-
brera; y verse a cualquier hora. Agui-
la, 110, letra A. Departamento 130. Ha-
bana. 2q797 20 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN JAR-
i; ' dinero o de encargado de una fiiiLa, 
no tiene inconveniente ir al campo. Suel-
do 76 pesos y casa para matrimonio. In-
formes en carta cerrada, Pueates Gran-
des. Ueul, 53. 
2r799 20 o 
T I N MATRIMONIO, SIN FAMILIA, D E -
kJ sea colocarse; ella de ama de lla-
ves o criada y él es maestro de cocina, 
van al campo, según condiciones. In-
forman: Animas, número 21, carnicería. 
2T824 20_o 
"IXJAÑTED TO H A V E A GÜOÜ POSITION 
» í witli a good concern a man, as ma-
nager or ang thlng in the iine, who 
sptats inglisu and spanish and is for-
ward to wik hercar out side tho aty. Ha-
ve references, apply to Mlchael Peúalver. 
Suspiro, 14. Havana. 
2<U0s 25 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ para fregar automóviles de casa par-
ticular o criado de mano, edad 10 años. 
Calle 17, entre 18 y 20, número 457. 
27043 25 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 ln 27 s 
V T E C E S I T O $14.000 E N H I P O T E C A , SO-
1.1 bre dos casas, no pago más del 8 
por 100 desinterés, por un año prorro-
gable a uno o dos más, para cancelar 
en cualquier tiempo, con dos mensualida-
des. ' Vea al señor Vlllaverde, en Veláz-
quez, número 9, entre Infanta y San Joa-
quín; de 2 a 4; no trato con corredores. 
27348 25 o 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre icios los depósi-
tos que se bavean en el Departamento de 
Ahorros de la ArKK-íacióri de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienel 
que posoc la Asociación. No. 01. Prado t 
Trocadero. De 8 a 11 n. m 1 a o p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-54i7. 
C 0920 in 15 s 
tV N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL / de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud, reserva Invertimos $300.000 -n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
25908 31 o. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n d é s e en el D I A R I O D C 
L A M A R I N A 
C o m n i p i r a u 
— • 
S E S O R A , FORMAL, D E MEDIANA edad, 
VJ solicita colocación para camarera, en 
hotel o casa de huéspedes; sabe bien su 
obligación. Informan: Mercaderes, 39, ai-
1 tos. 27003 25 o 
C O C I K E R O a 
T " \ E S E A ¿TTtoCARSE UN BUEN CO-
- i ^ cinero, de color, del país, y repos-
tero. Casa particular o establecimiento. 
San Lázaro, 23, Teléfono A-5057. 
27904 27 0., 
T^iESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsuiar, para manejadora o habi-
taciones, entiende de costura. Informes 
en San Lázaro, 251. 
28043 28 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
X J nio, peninsular, de mediana edad, en 
casa particular o comercio; ella para 
criada o cocinera y él para portero o 
sereno, entiende de criado de mano, no 
tienen Inconveniente en ir al campo, 
siendo con personas de moralidad y sol-
vencia. Hay personas de respeto que 
responda por su houradez. Informan en 
la calle 23 e I. bodega. Vedado. Telé-
fono F-5371. 
28030 2 S o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
kJ peninsular, de criada de mano. Infor-
man, en Aguiar, 35, habitación núme-
ro 5. 
27912 27 o. 
U 2 A R 0 , 2 4 9 . 
>*'01 ^•nVu''41"^ l; 1)42 MACEO 
<»« J , ^ V,:'1;'<1<1 0"an por 
est« íran *«CueUu 
CRIADA D E MANO. Q U I E R E COLO-carse para trabajar. Informes: Itevi-
llagifitedo, 94, Habana. 
27910 27 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de criada o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y no admite tar-
jetas. Informan en Monte, 323, altos de 
E l Porvenir, entrada por Belascoaín. 
27947 27 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsnlar. para manejar un nifio o de 
criada de mano. Para infornies: Corra-
les, número 232. bajos; de 7 a 10 de 
la mañana. 
27950 27 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PA-
JLJ ra habitaciones y coser de todo; no 
pasa frazada. Reina. 95, Librería. 
27741 25 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k3 peninsular, para cuartos o criada de 
mano, en casa de moralidad, para la Ha-
bana; tiene recomendaciones. Informan en 
Oficios, 74, entre Luz y Santa Clara. 
27740 . 25 o 
CJE DESEA COLOCAR UN A MUCHA-
V3 cha, española, para la limpieza de seis 
de la mañana a cinco de la tarde. In-
forman : G, número 71, entre 7 y 0. 
27710 25 o 
IVTAESTRO COCINERO DE P R I M E R A , 
S¡A, excelente sazn, en toda clase de coci-
na. Solicita casa americana o análoga, 
que deseen estar bien servidos. Gana buen 
sueldo. Informan Casa Mendy. 
27980 27 0. 
C E O F R E C E UN COCINERO, PARA E L 
kJ campo, para casa,de comercio; es hom-
bre formal, limpio y sin pretensiones. 
Dirigirse por carta. Monee, número 383; 
cuarto, número 25. Mauuel López. 
27809 26 o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse gara coser en taller o casa 
particular, por días o por meses, corta y 
coso por figurín; se hace cargo de ropa 
a domicilio. Teniente Key, 92, bajos, de-
recha. 
27717 . 25 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para los cuartos o para el 
comedor. No se coloca menos de 25 pesos 
y ropa limpia. Quiere casa formal. I'ura 
verla: Oficios, número 70. bajos. Tiene 
muy buenas referencias. lióla. 
27712 25 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN SESOR, P E -
± J ninsuiar, de cocinero, para cusa de 
comercio u almacén, ferretería o café, sa-
be cocinar a estilo del país o española. 
Informan en Habana, 201. bodega. 
278U5 20 o. 
"OARA CASA D E F A M I L I A QUE P U E -
X da estar servida como deseen se ofre-
ce superior cocinero, en general y toda 
clase de dulces, cumplidor y limpio, pe-
ninsular. Avisos: teléfono A-9407. 
27890 20 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA LA-
xjf vandera, para ir al campo. Tiene bue-
uas reierencias. Informa: Villegas. 105. 
27088 25 o 
Farmacia o D r o g u e r í a : Se desea com-
prar, que esté bien surtida y con buen 
despacho. E n v í e n detalles por escrito 
a M . B . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 8777 4d-24 
A LOS P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O 
l \ . comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a dedr último precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27803 6 n 
"\ÍATRIMONIO SIN HIJOS, PENINSU-
Í.YX lar. se ofrece para encargado de una 
tasa vivienda de moralidad, conocen el 
negocio. Buenas referencias. Informan en 
bodega L a Barata. Calzada y Diez, Ve-
dado. 
27019 28 o. 
V I A J A N T E , SE O F R E C E . CON R E -
V sltlencla en la provincia de Matanzas, 
me hago cargo de comisiones en gene-
ral, con garantías, escríbame. Carlos Pé-
rez. Manguito. 
27531 27 o 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
X J español, repostero, para casa parti-
cular o establecimiento. Es hombre solo, 
prefiere el campo. Reina y Amistad. Ca-
fé "Orión." Teléfono A-7159. 
27720 25 o 
T A R D I N E R O Y HORTELANO, SABE 
O Ingertar y podar árboles frutales, en-
tiende de cultivos menores. Informan: 
calle Pérez y San Ellas, Cerro, Jardín E l 
Uediante. Por carta o personalmente. 
27502 25 o ' 
Persona educada, con conocimiento oe 
contabilidad por partida doble, ha-
blando correctamente el francés y el 
e s p a ñ o l ; enérg ico y con carácter de 
mando; deseando mejorar el sueldo 
que tiene en la actualidad como Ad-
ministrador de una C o m p a ñ í a , ofrece 
sus servicios a Empresas o particula-
res, no c o l o c á n d o s e menos de 200 pe-
sos. Escriban a A . B . C , en esta Ad-
minis trac ión . 
27400 20 o 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 ^ de 1 a 4. 
27780 20 n. 
TTkOS CASAS E N $12.000. S E D E J A PAR-
X J te al 7 por 00 si se desea, frente al 
tranvía y cuatro cuartos, servicio de cria-
dos. Dueño: Milagros. 109; de 12 a 2. 
28049 3 n. 
Q E V E N D E E N $1.500 UNA CASA M O -
kl7 (lerna, acabada de construir; tiene 
portal, sala, tres habitaciones, magníficos 
cuarto de baño, saleta de comer al (ondp< 
cocina, patio y traspatio en la Víbora, 
acera de la brisa y a. la sombra. Renta 
?45 mensuales. Hay que reconocer $4.50o 
en hipoteca. Urge la venta por embarcarse 
su dueño. Tel M-2449. 
28052 28 o. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA \ « N :> i CAiiAS 
DA T TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a S. 
HABANA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Renta Pri^_. 
Empedrado $ 300-00 % 42.000 
florida 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
Uevillaglgedo. . . . . 165-00 23.004 
Salud 200-00 31.000 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de V a 5. 
C A S A S É N V E N T A 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $18.500; Virtudes, 
«ios casas $10.000 y $23.000. San Lazar.).' 
•̂25.000; Sol, $25.000,-Jodas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez Empedrado 40-
'.e 1 a 4. 
E S Q Í J I N A ~ E N M O N T E 
A una cuaura del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $35u. "nide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
28038 :> o. 
M A N U E L L L E N I N 
PtÁSA E N $0.100: ZAGUAN, SALA. SA-
KJ leta, tres cuartos bajos y dos altos; 
saín al fondo, azotea; 10 por 28 metros; 
pueden deber $2.750 al 0 por 100, una cua-
dra de la calzada del Cerro. Figuras, 78. 
/^ASA E N $6.500: P O R T A L , SALA, SA-
KJ leta y cinco oabltaclones, azotea. Cal-
zada Jesús del Monte. Víbora. Figuras, 
número 78. 
i^ASA. Y SOLAR E N $9.000 P O R T A L , 
azotea, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. 450 metros, casa y solar, calzada. Je-
sús del Monte. Figuras, 78. 
M A N U E T L L E N I N 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S í 
GLORIA. T E L E F O N O A-0Ü21. DE 11 A. 3 
' Y D E 0 A 9 NOCHE. 
270S7 2 n. 
T ? N $3,900 VENDO UNA CASITA NUE-
l i va, de cielo raso, con sala, saleta de 
comer y un cuarto. Renta $20. E l solar 
mide 8x25 metros. Está situado en el 
Cerro, reparto Patria. Una cuadra de la 
Calzada, al fondo do la Fábrica del señor 
Crusellas, en Monte, 2, Letra D. Informa: 
Francisco Fernández. 
27910 81 O. 
VENDO CASAS Y SOCARES. TODO EO que se vende lo tengo y doy y tomo 
en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5S04. 
27336 27 o , 
EN E S T E MES, P R E C I S A V E N D E R una bonita propiedad, de esquina, con 
una preciosa casita al lado, todo en 8.000 
pesos. Construcción extra, buen punto y 
situación. Renta sólida. Trato e informes, 
en Delicias, frente al número 41, Víbo-
ra ; o Teléfono 1-1828. 
27939 31 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de cuartos; tie-
na quien la recomiende. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. Informan en Manri-
que ISO, no admite tarjetas. 
27745 25 £ 
: R Í Á O Ü ¿ Ü E M A N O 
T ^ E S E O COLOCARME D E CRIADO D E 
X J mano, con práctica e informes bue-
nos, lo mismo que voy al campo. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Horas para llamar 
al Teléfono, de 8 a 11 a. m. F-1375. L a 
Mascota. 
28000 28 o 
T I N BUEN CRIADO D E MANO O D E 
KJ ayudante de chauffeurs o de caballe-
ro solo, sabe planchar fluses; tiene quien 
lo recomiende y lo mismo de las casas 
donde ha estado. Tel. 1-1508. 
28055 28 o. 
O E DESEA COLOCAR UN BUEN C R I A -
O do de mano, joven, peninsular, con 
miiv buenas referencias, prefiere casa res-
petable, si no lo mismo se coloca en casa 
Be «umercio y si el trabajo es de respon-
sabilidad tiene quien io garantice. Infor-
' man : Bernaza, 57, altos 
2800Í " , 28 o. 
B O C I N E R O , PENINSULAR, SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio; 
cocina a la'criolla y española; es aseado 
y repostero. Informes al teléfono A-42Ü5. 
27751 25 o. 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
X J ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche; puede verse su niño a to-
das hoi-as: tiene su certificado dé Sa-
nidad. Informan : San José, 78. 
27846 26 o 
T k E S E A COLOCARSE UNA SEAORA, 
X J española, de criandera, con ternii-
cado de Sanidad; tiene buenas recomen-
daciones de las casas que ha criado. In-
forman: Paseo, entre 17 y 19, al lado de 
la casa de los Curas. Teléfono F-150S. 
27715 25 o 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
¡ 5 peninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses de pa-
rida. Se puede ver su niño. Tiene cer-
tificado de Sanidad. Zanja, numero 90. 
Q E O F R E C E COSTURERA PARA CA-
O sa particular o encargada de la ro-
pería «le un hotel; sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. 
27310 30 o. 
V E C E S I T A PERSONA QUE ATIENDA 
JLl sus negocios, comercio, industria, 
etc. V Podemos entendernos. D, número 
24;!. Vedado. 
. 25580 30 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un .uen 
chr.uCíeur. Empiece a aprender I,?T 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, pnra franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo $8?. Habana 
/COMPRO SESENTA Y DOS CASAS, E N 
KJ la ciudad, antiguas o modernas, de 
ocho mil a veinte mil pesos, han de te-
ner buen frente, y copias de escrituras 
muy claras, agua y contribución al día y 
sin contratos ninguno. M. González. Pi-
cota. 30. 
2702:» 27 o 
Q E D E S E A COMPRAR UNA COCINA 
kJ francesa/ para un restaurant. Infor-
man : O'Reilly, número 71, cuchillería. 
27538 25 o 
T ^ E S E O COMPRAR DOS BOVEDAS 
x ) juntas, en el Cementerio de Colón, 
juntas y una separada. Diríjanse a Nep-
tuno, 189. Teléfono A-4050. Miguel An-
gel. 27527 29 o 
C E COMPRA UNA BUENA FINCA RUS-
\3 tica, en la provincia de la Habana o 
Matanzas. Ha de tener de 80 a 100 ca-
ballerías. E l que la proponga lo tiene 
que hacer con seriedad, pues no se quie-
re tratar de otra manera. Informa: M. 
Fernández Prado, 101. Teléfono A-9781. 
27637 25 o 
COMPRO CASAS D E CINCO A CIN-cuenta mil pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
(COMPRO UNA CASA, E N GUANABA-J coa. de $1.000 a $1.200, tiene que te-
ner patio y traspatio. Flores. Estrella, 
101; tie 1 a 5. 
27250 20 o 
COMPRO CASAS, D E M I L QUINIEN-tos a seis mil peso», directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, (8. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
27368 2. o 
VISO: COMPRO LOS M U E B L E S DE 
uso qm» no quiera usted tener en su 
o mismo pocos que muchos. AvI-A poder; 
»eme ni teléfono M-lOOl. Alonso. 
20474 
7 n. 
C E COMPRAN CAJAS GRANDES DE 
¡5 hierro, de seguridad, con o sin com-
de uso 
tfNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ' colocarse para manejar un niño, es 
muy práctica; no se admiten tarjetas. Si-
tios. 42. 
27853 26 o 
Q E O F R E C E UN CRIADO. PARA CA-
O sa particular, con buenas referencias, 
ilixtinsuidas famillub con quien ha tra-
bajado, y sabiendo servir toda clase de 
servico fino, y muy cumplidor de sus 
debeies. \ a al campo siempre que el 
sueldo sea bueno. Casa Mendy. Telé-
fono A-283L 
27800 26 o 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r s : S e so l i c i tan v a n o s . 
| d e r e s p o n s a b i l i d a d y q u e c o n o z c a n 
| e l m a n e j o de los c o c h e s S t u d e b a -
k e r . Z a n j a y S o l e d a d . 
* ^ 3d-34 
INEKO 
Ilinación de relojes; nuevas 
en buen estado. Dirigirse por correo a 
R Martínez. Malecón, número -<>•, . ,_ 
C S550 
L 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, fren-te al parque de Santos Suárez, en Je-
sús del Monte, sumamente barata. S,! 
dueño: San Irtdalecio, 15V.. Teléfono 
1-2516. 
27,.I45 - ' 0 _ 
P R O X I M A A O B I S P O 
Vendo casa cerca de los muelles, de al-
tos, loza por tabla y cantería, 14-314 por 
19 metros. Parte de precio, la mitad mas 
o menos, se deja en hipoteca, por largo 
tiempo al 6 por 100; esto es si quiere el 
comprador. Otra casa muy cerca de Be-
lén con sala, saleta, cinco cuartos bajos, 
un'cuarto alto, pisos finos; $9..)00 y re-
conocer 5C0 de censo. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 0» 
27i)7:'; - ' ' -
S e vende l a hermosa caea S a n Rafae l , 
50, a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40.000, por tener que 
hacer d iv i s ión de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey , 28 . T e l é f o -
no A-3180. 
2TS2!l 1 n 
Vendo, para vivir , una casa de alto, 
hecha a todo costo, de Galiano a P r a -
do, a la brisa, agua redimida, gale-
rías, habitaciones, salones, garaje pa-
ra dos m á q u i n a s , precio $55.000. I n -
fonna el señor Juan Portal , Morro, 
esquina a Genios, c a f é ; de 10 a 11. 
27Ü35 25 O 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N T E R E Y , 5 0 , 
a l tos . D E 9 A 11 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Reoarto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o séparadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta. una cuadra del tranvía, 
12'X24 metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sanitarios completo, agua caliente y 
fría eran patio de cemento, paredes de 
citaroa, cielo raso toda la casa, pttefe 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Rentan $95. Ultimo precio: $12.000 Ibarra. 
Teniente Rev, 50. altos. De V a 11 y de 
2 a 1 27343 27 o _ 
C 8774 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta. $200.000 y des-
de el 0 por 100 anual; se compran casas 
v terrenos en todos los barrios y repar-i 
íos Informan: Real Estafe, Aguacate 38.. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. on n. , 
27787 
Í
i N T R E S M I L PESOS S E V E N D E UNA 
j . asa de mampostería. con portal \ 
cuatro cuartos, a dos cuadras de lo>o. 
Informan en Campanario, loo. ^ _ 
D O S C A S A S N U E V A S 
Vendemos dos preciosas casas nuevas, de 
altos y bajos. Rentan el 9 por 100 libres. 
Inmediatas a la loma de la Universidad, 
una cuadra del tranvía. Baños modernos, 
cielo raso Precios en ganga: $10.000 y 
$14 500. Informan: Habana, 90. altos. Te-
. léfono A-8O07. E s un buen negocio. Pida 
j informes al Administrador de Cuban and 
i Ameriran. 
27773 - • o-
t J E VENDE EN S>iM>»H), EA MUNTDOfM 
¡5 p.le>{ante y «spaciosH quinta de las fi-
guras Máiituu Gómez, 62. Guanabacoa. In-
forman: 0. Bom., Cajero de Harris Bros. 
O^Reilly. 10«. Habana. 
25704 W o 
O E V E N D E UNA CA>A. P I N T O C E N -
¡5 trico. Renta cien pesos mensuales. In-
forman : Prado, 109. Camisería. 
C 8042 8d-lS . 
i 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n l e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv í -
cío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertee, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leclic 
de burra . Se a lqu i lan y venden bunas 
paridas. 
26142 31 O 
JUAN PEREZ 
MANUEL LLENIN 
CASA PORTAL, SALA, SALKTA, AR-COS de columna, tres habitaciones y 
una alta, salón a l fondo, patio y trusoa-
tlo. d é l o raso, toda dobles servicios, 
15.400, dos cuadras del t ranvía . Luya.nO i 
cerca Henry Clay, a la brisa. Figuras, 78. 
EN «9.000 ESQUINA CON BODEGA Y ¡ tres casitas, más azotea corrida, pre-
parada para altos, buena renta. í l g u - . 
ras, 78. 
p l A S A EN $4.650, Í H A . SALETA TKKS 
\ J cuartos, sa lóu corrido, a l fomlo pa-
tio y traspatio, cielo raso, toda a la b r i -
sa, una cuadra del t ranvía . J e sús del 
Monte. Figuras. 78. 
CASA PORTAL, SALA, SALETA. TRES cuartos, gran patio y cocina, azotea 
corrida, cerca Toyo, ?3.350. Figuras, 78. 
/^tASA EN «¡7.S0O, PORTAL, SALA. CO-
\ J medor, tres habitaciones, cielo raso 
y cinco habitaciones más , independieu-
tea, 8%X40 metros, renta $70. Reparto 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA EN $&000 CALZADA JESUS DEL Monte. Toyo. portal, sala, saleta y 
seis cuartos madera, 400 varas. 
MANUETLLENIN 
FIGURAS, 78, ENTRE CORRALES Y 
GLORIA TELEFONO A-6021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
27367 27 0 
O K VBNDE r o n FALLECIMIENTO 
constructor, casa y terreno, esquina 
4Qj:70, propio cualquier Industria, entre 
Calzadas J e s ú s del Monte y Luyanó, con 
30.0CO ladrillos y otros materiales, crt-
modo pago y barato. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva: 1 a 7. „ 
27702 27 o i 
EN 12.500 PESOS; BUEN PUNTO, DK : esquina, buena posición. Renta segu-1 
ra. si usted va a invertir dinero en ca- I 
sas vea antes esto; o pida Informes. ra-1 
to directamente con el intereeado, en De- ' 
licias. frente al n ú m e r o 41, Víbora. Te-
léfono MS'-'S. 
27727 25 o 
C O L A R , KN i \ BJBNOMBBADA Y CB-
kJ lebre loma del Mazo, que es lo m á s 
ununius para otro día, aquel iiiKa-r e 
todos tiempos tendrá más valor. M. Gon 
zález. Picota, 30; de 0 a 1 
• H 2 Í X X X V I 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casa»? 
¿Quién veude solares? 
¿Quien compra solares?. . . . . 
r.Quién vende fincas de campo?. 
¿Quieu comura Cuicas Ue campo? 
¿Quien t a dinero en hlputbca?. 
¿Quién toma i. mero en blpoieca? 
Lo* neK«>ctoB -le enta oawa son 
reher\ a<ioB. 













I^ L P I D I O BLANCO. VEDADO: EN j venta varias casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al 6% por 100. 
O'Reilly, 23. Teléfono A-095L 
27259 n 
Gangas: Se venden las dos m a g n í f i -
cas casas, calle de An imas , n ú m e r o 
148 y 150 . M i d e n las dos en con-
j u n t o 12 metros de frente p o r 2 5 me-
tros de fondo , a dos cuadras del M a -
l e c ó n , pun to de g r a n porven i r , y a l 
abrirse l a calle de A n i m a s po r l a Be-
neficencia v a l d r á n el doble , se pue-
den adqu i r i r c o n contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
t r a ta r de su precio en Consulado, n ú 
mero 9 . 
27557 29 o 
D A R A FABRICAS SE VENDE KN E l , 
X Reparto Betancourt. un terreno de i 
699 varas, punto inmejorable para cual-
quier indiiscria o comercio. R a z ó n : San 1 
Miguel, esquina Consulado, cafó. Vidrie 
ra Ariete. 
27848 6 n 
E N E L V E D A D O 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con 
t ado ; resto a plazos c ó m o d -s 
Informan: Cuba, 8 1 , altos, i e -
yéíúúo A-4005 . 
ATENCION: SE VENDK l.NA V I D R I K -ra de las mejores de la Habana, de 
tabacos y clgar os, billetes, quincalla. Pa-
ga poco alquiler. La doy barata por te-
ner que embarcarme. Monte. 100. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
27924 SI o. 
K IOSCO DE BEBIDAS KN SS.200; LA mitad al contado, en el punto de m á s 
t ráns i to de la Habana, es gran negocio. 
Figuras. 78; teléfono A-fl021; de 11 a 3. 
Llenfn. 
27987 2 n. 
L i n d a casa e n e l V e d a d o , v e n d o 
Certa ile '¿ó, con ja rd ín , portal , sala, io-
ciuiuur. ciaiOn de comer a l fondo, cuatro 
haüiuaciuiies gianUcs, 1 cuarto de baño 
legiu, garaje, l cuaiiu de criadjs. Des-
peiiaa, copina coa agua caliente. Buena 
laUricaciún. cJuipeüraiiu, 4 i ; de 1 a 4. 
Juan i'erez. i eietonu A-2711. 
t u b e l l a - V s s l a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vemlo un cüuiel, mouerno, con purial, 
sala, comedor ul londo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser-
viciob, eu t raüa iiidependiente. en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de, 1 
a < Juan Pérez. Teléiouo A-2711. 
£ n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moiierna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto do criados, dobles servicios, jar-
dín al fondo, gran cuiuedor y cerca de 
la Calzada. Kmyedrado, 4( ; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teletono A - 2 ( l l . 
E N C O N C Ü K Ü Í A , V E N D O 
Ima casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser. 
vicio», mide ti.o3X2S metros, censo $350 
Acera de misa. Total li7-24 metros. Em-
pedrado, 4( ; Ue 1 a 4. Juan l'érez. Te-
léfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta. *de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide SX37 metros. To-
tal 2Utt metros censo ifóV'J. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan l'érez. Teléfono A-2711. 
E N S l i í O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 0X20 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado. 47; 
ue 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L 1 A N 0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
lefono A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a de P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redif icaria. Mide 7-30X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47: de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una vasa moderna, de altos, con sala, 
comedor, ü cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 1515 metros. Pro-
pia para altos Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n ^ e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, S cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoain de S70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de $ÜO.O<10 
Una en Consulado, de $tió.000 
Una en Campanario, de $.'?2.ü00 
Una en San Rafael, de $62.000 
Una en H«bana . de $00.000 
Una en San Ignacio, de $31.000 
Una en Bernaza. de $31.000 
T'na en Agular, de $20.000 
Una en Luz. de $26.000 
Empedrado. 47; de 1 a- 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes. San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoain. Aguila, Neptuno, Mon-
te. Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana. Animas, Damas. San Lázaro, 
«'roppo, Consulado, Blanco, Aguacate. La-
gunas. Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
E N S Á W R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
t r ia , garaje o almacén, se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, es tá 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
T'n lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en F Otra 
en 8. Otra en H , Otra en K. Otra en 15. 
V varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 10, en 17. en J, en Paseo, en H , en 
V, en Baños, en S. en 17. en 6, Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10. en P, en 
B. en K. y varios m á s . Empedrado 47; 
do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vomla una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 martos, comedor, cuarto de ba-
ño. I cuarto de criados, patío, traspatio, 
dobles servicios!, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado. 47-
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 ' 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño i 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
rlos. Mide 540 metros, sin gravamen 
Buena fabricacííin. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
^ 27 o 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e l a e spac io sa y h e r m o s a 
casa c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , sa la , r e c i b i d o r , seis g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r 
t o b a ñ o c o n a g n a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n ta m í s i r a , de 2 a 4 , t o d o s los 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 SOd. 80 
I ^ L P i m O BLAMCO VKNUU L.A «JA-
JCJ Ue de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con estatileclmiento, 
contrato « años. alquiler $425 Precio 
$65 000. Dineru en hipoteca el más bajo 
interéb. O-Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
252!*.'. 2 6 o 
\
;rKNDO FRENTE TRANVIA, CALLE 
asfaltada, lugar céntrico, gran nave 
esquina, 1.000 y pico metros, cielo raso, 
propia industria fina o depósito, parte 
contado. San Leonardo, 3-B, Villanueva, 
1 a 7. 
27574 27 o. 
CASA N I E V A . UE MAMPOSTERIA. EN el bonito y saludable reparto de Bue-
na Vista, en la flor de sus calles, que 
es la Quinta Avenida, conocida por la 
gran vía de los bombillos blancos, gran 
portal, j a rd ín , de estilo felga, sala, sa-
leta, cuatro hayitaciones. todo construí-
do con sumo gusto y yastante ampli tud, 
servicios extraordinarios en el fondo, ins-
talación eléctrica, techos buenos, no cae 
ni una gota de agua, en esta época de 
torrenciales lluvias, t i tulación l impia, es-
ta casa hay que avisar con anticipación, 
para poder verla con su dueño y fijarse 
en todos sus detalles, se necesita vender 
y se da en el precio f i jo de contado, 
$3.800, moneda oficial. Informa: M. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a L 
27620 27 o 
C E VENDE L A CASA 8a., NUMERO 4, 
IO n ú m e r o 4, entre Dolores y Tejar, Ví-
bora, frente al t r a n v í a ; para verla, de 
4 a 5. Dueño en Milagros, n ú m e r o 109; 
de 12 a 2. 
27871 26 o 
F I N C A S D E R E C R E O 
Cerca de esta Capital, tengo varias, con 
magníficos chalets, propias para perso-
na de gusto, se dan en proporciones. Cu-
ba, 66, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 Mi y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
27692 27 o 
l ^ N EAWTON, 8E VENDE L A CASA 
Xü Concepción, HJ9. entre Porvenir y Oc-
tava, frente al t ranvía , nueva, con cinco 
habitaciones; cielo raso y servicios de 
criado. Dueño al lado. 
2U903 27 o 
i 1ASA HERMOSA, PARA FABRICAR, 
W calle de Tejadillo, sin t ranvía , • dos 
cuadras de la Catedral, colindando con 
la cada día mejor calle de Aguiar. me-
didas que encantan, once metros de 
frente, total trescientos veinte metros 
planos, a razón de $50 metro, divino pa-
ra construir un gran salón, sobre colum-
nas, para almacén, y una lujosa planta 
alta, dedicada a oficinas, t i tulación l i m -
pia y clara, precio f i jo , $10.000. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
27029 27 o 
SE A'ENDE CASA AZOTEA, UNA CUA-dra calzada, con terreno 10 por 42, 
parte contado. $3.000. otra cielo raso. 4 
columnas, dos ventanas, dos saletas, sala, 
amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. San 
Leonardo. 3-B. Vlllenueva. 1 a 7. 
27374 27 o. 
T T B N T A DOS CASAS AZOTEA. CERCA 
V Toyo. portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, se proporcionan y so deja parte 
hipoteca, otra frente mamposer ía , 6 por 48. 
$3.000. San Leonardo. 3-B. Villanueva; 1 
a siete. 
27574 27 o. 
SE VENDEN 8 CASAS. E N 10, ENTRE Concepción y Acosta. de portal , sala, 
saleta. 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco. 246. sus dueños. 
26988 13 n 
EN CALZADA VENDO UNA CASA, CON-trato cinco años , con fiador solidarlo, 
gana mensual cien pesos. Otra en calzada 
también gana $123. $11.000. Otra en San 
Nicolás, gana S50. $6.500. Dos en Florida, 
para fabricar, ganan $45.000. en $7.000. 
Informa su dueño. Industria, 124. altos. 
27509 26 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S U O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a m a n z a n a e n -
t e r a o p o r c u a r t o s , e n l o m á s 
a l t o d e l R e p a r t o B u e n a V i s -
t a , c e r c a d e l P a r a d e r o d e 
C o l u m b i a . P a r a i n f o r m e s : 
W . S a n t a C r u z . 
B E R N A Z A , 3 , H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 , o Q u i n t a 
A v e n i d a y 9 , B u e n a V i s t a . 
f^ASAS, EN EA HERMOSA. CELEBRE X 
\ J rica ciudad de Santa Clara, nuevas, 
espléndidas , gran patio, mampos te r í a , 
hermosas habitaciones, gran portal, bue-
nos pisos, cinco unidas con un frente 
soberbio, formando una cuadra, en lo 
mejor de la calle Real, inmediato a l Par-
que Central, otras muy bien situadas 
en lugares inmejorables, todas con agua, 
muy fina, siempre bien alquiladas. se 
venden juntas o separadas, doy cuantos 
datos deseen, se enseñan planos, son de 
varios precios, su propietario quiere ven-
der y se coloca en lo justo y razonable, 
señores de esa citada ciudad, que deseen 
adquirir propiedades, a la par que in -
vertir bien su capital, aprovechen esta 
oportunidad, libres de gravamen. Infor-
ma : Manuel González. Picota, 30. Ha-
bana. 
27Ü29 27 o 
f^ASAS BUENAS, DE MANIPOSTERIA. 
KJ muy amplias, en la bella capital de 
Santa Clara, se venden siete, muy en 
proporción, algunas apropós i tos para es-
tablecimientos, por los buenos lugares qse 
ocsp.-in. y la. sdperf icie de local que tie-
nen, están sitrudas en el centro de la 
ciudad, se venden juntas o separadas, 
libres de censos, ahora allí rentan podo, 
no se puede hader negorio, sobre base de 
alquiler, solo se desea tratar con perso-
nas entendidas y de reconocida seriedad. 
Informes: Manuel González, Picota, 30. 
Habana. 
27629 27 o 
SE VENDE UN SOLAR, DE 12.50X38.75, en la Avenida de Acosta casi esquina 
a 3a., a $2.75 metro. Se admite hipoteca. 
Habana y Obrapía , s o m b r e r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
SE VENDEN 3 SOLARES, DE 10X40, a una cuadra Calzada Luyanó, bara-
t í s imos , a $3.75 metro. Habana y Obra-
pía, s o m b r e r í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
GANGA. 8E TRASPASA EU CONTRATO de la esquina de 1.000 varas de San-
tos Suárez y Flores. Reparto Santos Suá-
rez. In fo rman : I t . Ramos, General Lee, 
número 10, entre Sarrano y Flores, Je-
sús del Monte 
280G7 28 o. 
TT'EDADO, SE VENDE UN SOLAR DE 
\ 20X50 metros, en la parte m á s selecta 
del Vedado. Calle 29, entre C y D, acera 
de la brisa. Terreno alto y llano. Precio: 
$16.00 metro. Su dueño : Lonja del Co-
mercio, 220. Teléfono A-7892. 
27954 31 o 
VENDO, EN JESUS D E L MONTE. DOS casas de muy buena construcción, con 
sala, saleta corrida y dos cuartos gran-
des, a $2.800 una. Otra, cerca de Vives, 
de 4 por 10 $2.100. Manrique. 78; de 12 
a dos. 
REINA, HERMOSA^CASA CON TODAS las comodidades, $18.000. Composte-
la, de tres plantas, antigua pero muy 
fuerte, $16.000. Cerro, un palacio nuevo, 
$13 000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
TAMARINDO, SERRANO Y MILAGROS, varias casas de 5. 6. S. 12, 16 y 20.000 
pesos. Tomo ocho, doce y dieciocho mi l 
pesos en primera hipoteca a l 9 y 10 por 
100, con con buena ga ran t í a . Manrique, 78; 
de 12 a 2. Solo con los interesados. 
27719 25 o. 
Repar to C o l o m b i a : Se vende una de 
las mejores esquinas de d icho repar to . 
Lanuza y O ' F a i r i l l , a dos cuadras de 
l a L í n e a , precio de o c a s i ó n , a $2.99 
la va ra , mide 1.112 varas, y en el 
Repar to Almendares o t ra esquina, en 
la cal le 14 , L í n e a de la P laya , para m á s 
in fo rmes : Zulue ta y Teniente Rey, v i . 
dr ie ra de tabacos. 
SOLAR HERMOSO SUPERFICIE NUK-ve y media varas de frente por cin-
cuenta y tres de fondo, esto es colosal, 
terreno llano, calles aceras, alumbrado, 
agua, situado a tres cuadras del Puen-
te de Agua Dulce, colindando con una 
esquina, apropósi tó para fabricarlo, es-
pecie de una nave, para taller de calza-
do, tres de lavado, carpin ter ía , maqui-
naria, fábrica de escobas, j abón , herre-
ría o una casa de vecindad, precio f i jo 
de contado a razón de $3.75 la vara, l i -
bre de gravamen. M González. Picota. 30. 
27(329 27 o 
EN EL VEDADO EN LA PARTE MAS alta, se vende una parcela do 12 me-
tros de frente por 40 de fondo. A la 
brisa, calle arreglada aceras, $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G. Maurlz. Te-
léfono 1-7231. Obispo, 64. 
EN E L VEDADO, SE VENDE MEDIA manzana, 4.000 metros, a $5 metro, 
a plazos, con calles aceras. G. Maurlz. 
Obispo, 64 Teléfono 1-7231. 
EN E L VEDADO^ SE VENDE UNA parcela de 10 metros de frente por 50 
de fondo. $600 contado, el resto a $10 
mensual y el 6 por 100 de interés. G. 
Maurlz. Obispo. 04. Teléfono 1-7231. 
PROXIMO A LA CALLE 23, Y AL PAR-que Medina, se vende una parcela de 
13^ metros de frente por 22.66 de fon-
do, en $7.500. a la brisa, tiene una ca-
sa de mamposter ía que renta $30. G. 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. 
^7806 30 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra f abr ica r 42 casitas o 111 habi tacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. O 'Re i l ly , 9 
y medio . Of i c inas : 14 y 15. A p a r t a d o , 
1993. 
IMU FKBIA. SK VENDK LA FRUTERIA 1 Obrapía 35, al lado del Banco del Ca-
nadá. Se da en proporción, por tener su 
dueño que embarcarse. 
27077 27 o. 
C O M P R A D O R E S 
26243 4 n. 
VEDADO, VENDO SOLAR, CON EREN-te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mide 13.66X50, situado en la calle 20, 
entre 15 y 17. Informes: J, 195 Telé-
fono P-184L 
27497 28 o 
No compren sin antes verme. Vendo una 
vidriera en 2.500 pesos, que vende dia-
rlo 40 pesos. Tiene 7 afios de contrato, 
70 pesos de alquiler, casa y comida pa-
ra dos. Se puede decir que hoy es la me-
jor de la Habana. Informes: Lamparilla. 
58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. Benjamín 
García. 
2780.) 26 o 
Vendo b a r a t P ^ A S l O N 
fn Calzada c " n t r ¿ e fputa£1 ^ 
p 
allí, su vei.ta n . ^ ?anienie ^ e r t i » 5 H ^ 
„ esta citada ? Penan m„„,a ro 
se entuentr u, .Vt .'"^as d 6 T ^ t ñ »-i ^ 
«ene de abono njl3 ^ $e>it, | | ( 
dos de extras 52.000̂  » ¿lü^** 
PÜblioo de cuatro . « n o s . tierJ al>BJNV^ 
«" dueño es Dtr««nafi08 7 S . ««SS 
to formal, v Pd<L°na ^ « n t e ^ 0 a S í ' f l ^ 
G A N G A 
T ^ N E L REPARTO LOS PINOS L A N D 
X J C'o., a 15 minutos del Arsenal, pasaje 
6 centavos, vendo un cuarto de manza-
na, 2.700 varas, propio para una industria 
o chalet, con una esquina, cercado, y a 
una cuadra de la Avenida La Pastora, a 
$1,25 y a plazos, c ó m o d o s ; t ambién de-
tallo solares, a $1,35, v esquina a $1.50. I n -
formes: B. Garda. Santa Emilia, n ú m e -
ro 8, J e sús del Monte. 
27707 29 o 
Se c o m p r a n y v e n d e n so la res 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. La Sierra, Almen-
dares y Mlramar. Para Informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 8591 14d-17 
VENDO VARIOS SOLARES EN MEN-do/.a. Víbora, bien situados y los 
dey sumamente baratos, uno en Santos 
Suarez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen 7 Cortina. 14X25, a $4,50 varis, a 
una cuadra dt hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño : en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasa ré a Informar 
26077 24 o 
Vendo una gran vidriera, en buen punto, 
que vende 25 pesos. También se admite 
socio, para que quede al frente. Informes: 
Benjamín García. Lamparlla, 58. café ; de 
8 a 11. 
278<J5 26 o 
ATENCION 
Vendo una casa de huéspedes, en Pra-
do, que deja 120 pesos mensuales; está 
bien rmneblada. Tiene contrato. Aprove-
chen ocasión. Informes: Benjamín Gar-
cía. Lamparilla, 58, café; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
27306 26 o 
R U S T 1 1 A S 
EN E L REPASTO LOS PINOS. VENDO dos de las mejores esquinas, una en 
la calle Finlay, de 33X38. a $2.25, otra 
avenida La Pastora, 33X33. a $2.50, re-
bajo el 10 por ciento en lo que me en-
treguen al contado B. García. Santa Bml -
lia. número 6. J e sús del Monte. 
27708 29 o 
N E G O C I O 
Inmediato a Belascoain, donde se ha ven-
dido a $42 metro, parcela de terreno y 
fabricación con 2.470 metros, sitio de 
mucho porvenir para garage, industria, et-
cétera, dando hoy en renta baja el 9 
por 100. Para más informes personalmen-
te en Neptuno, 25, altos; de 1 a 5. Señor 
Alvarez. 
27782 25 o. 
G A N G A 
En Marianao, próximo a l Ayuntamiento de 
dicho pueblo, con t ranvía a l frente, la 
Calzada Real, al costado y dominando 
una si tuación inmejorable, parcela de te-
rreno con 954 metros de superficie, con 
aceras pagas, gas y electricidad, A la 
mejor oferta se cierra negocio. Informan 
personalmente en Neptuno, 25, altos; de 
1 a 5. 
27783 25 o. 
R E P A R T O COLUMBIE: SE VENDEN 
2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Mlramar y Nú-
ñoz. In forman: J a r d í n La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
rf^TRO, CALLE DE MIRAMAR, FREN-
KJ te a. Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 varas. Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
27698 26 o. 
T I E N D O CN SOLAR, A TRES CUADRAS 
T de la Calzada, a $2-75 vara, con al-
cantarillado y agua. In fo rma: Gabriel 
Quiza, de 8 a 10 a. m. en Gertrudis, 38, 
entre 2a. y 3a. Víbora. 
27857 26 o. 
EN E l . REPARTO LA SIERRA. FREN-te al parque del señor Mendoza, tres 
chalets en venta; uno que mide 800 me-
tros, dos plantas en $38.000; otro, $18.000-
otro, $16.000; otro. $6.500. Teléfono A-881. 
Dimas Fe rnández 
27762 29 o. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
En lo m á s alto de la Víbora, a 60 metros 
sobre el nivel del mar, calle Gertrudis, 
casi esquina a segunda, reparto Rivero, 
con alcantarillado, agua luz y teléfono. 
Se venden los 500 metros a razón de $3.28 
metro. Trato: Escritorio A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
27898 30 o. 
\ RENDEMOS EN E L REPARTO LOS P i -nos Casa nueva de ladri l lo , con te-
cho de azotea, pisos de mosaicos, portal, 
sala, comedor, dos habitaciones. Cuarto 
de baño y de criado. Luz e léct r ica y agua. 
Solar con 428 metros. Precio: $4.800. M i -
tad al contado y resto a pagar $50 a l 
mes. Informan: Habana. 90, altos Te-
léfono A-8007. 
27776 25 o. 
SE VENDE UN PASO DE TERRENO, con dos esquinas, cerca de la calzada 
de J e sús del Monte. Mide cinco m i l varas 
cuadradas y se da a 3-l|2 pesos la vara, 
con facilidades para el pago. Hay que 
venderlo pronto. Informan: Prado. 119. 
Hotel Las Vi l las ; de 7 a 12. el señor 
Llano. 
27883 26 o. 
S O L A R E S : V E D A D O 
Vendemos en Linea, con buenas casas, 
2.500 metros, a $45; esquina en L, de 
1.183 metros, a $a0; centro do 1.000 me-
tros en 19. con frutales, letras, a $26.50 
metro; 2.500 metros, letra y 19, con mag-
níficas casas, a 40 pesos metro; en Paseo, 
3.200 metros, a 35 pesos; ganga, con fa-
bricación en K , 683 metros, a 22 pesos; 
magnifica esquina en J, rentando 120 
pesos con 1.183 metros, a 25 pesos; una 
ganga; hoy allí piden a 40 pesos metro; 
esquina en 12 y 19 y 12 y 17, a 20 pesos. 
Magníficas esquinas en 23 y centro; y en 
25 entre 4 y 6. a 24 pesos y 20 pesos. 
Esquina en primera y letras, con casas, 
1.183 metros, una de ellas muy buena, 
en 20.000 pesos. In forma: Pedro Nonell, 
Administrador Cuban and American Bu-
siness. Habana, 90, altos. Habana. 
VENDEMOS A UNA CUADRA D E L PRA do, dos lotes de terreno. Uno de 426 
metros y otro de 506. Son casas antiguas 
con un total de 940 metros, a $70 metro. 
Dista del Parque Central dos cuadras. I n -
forma : Pedro Nonell, Administrador Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
^IfENDEMOS EN BASAR R ATE. LOMA 
V de la Universidad, inmediato a San 
Rafael, 900 metros, a $18. Informan: Haba-
na. 90, altos. Teléfono A-8067. 
GANGA. VENDEMOS EN LA AVENIDA Columbia y Godínez, o Consulado, 800 
metros, a $3.50 metro. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
SOLAR A $4.20 METRO DE 10 POR 31-(i0 metros, Calle Pérez y Calzada 
de Concha. Son 316 metros en $1.350. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
27781 25 o. 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo cincuenta caballerías en Pinar del 
Rio ,empastadas de guinea, dividida en 
cuartones, le cruza la Calzada y fe-
rrocarril , tiene casas de campo, propia 
para ganado. Cuba, 66. esquina a O'Rei-
l l y ; 9 a 11% y 2 a 5. J. Martínez. 
27091 27 o 
SK VENDEN VARIAS COLONIAS DE 
caña, en magnificas condiciones. Se 
dan facilidades para ©1 pago. Informa : 
M. Kemftndez. Prado, 10L Teléfono A-9781. 
27636 25 o 
OPORTUNIDAD: SE TRASPASA E L contrato do una finca, con inmejo-
rable casa d© vivienda que da a una ca-
rretera, siembras, buena agua, anima-
les y enseres de labranzas. Lugar pinto-
resco, a quince minutos de la Habana. 
Informa: Antonio Garda. Lamparilla, nú-
mero 90. 
27679 25 o 
2 C A B A L L E R I A S $ 6 . 5 0 0 
Vendemos en San Antonio de los Baños, 
a 40 ki lómetros de la Habana, cerca del 
paradero de Saladrigas a Vereda, dos ca-
bal ler ías en 6.500. Infinidad de palmas 
y frutales, cultivos menores. Gran plata-
nal. Dos casas muy buenas de madera y 
tres de guano. Terreno colorado. Tanques, 
etc. Ganga: $6.500. Informan: Administra-
dor de Cuban and American. Habana, 90, 
altos. Habana. 
27778 26 o. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se venden seis solares de centro y dos 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del t r anv ía ; los doy baratos. 
Informan: Cuba, 66, esquina a O'Reil ly; 
de 0 a 11% y de 2 a 5. J. Martínez. 
27471 24 o 
¡ 6 P E S O S L A V A R A ! 
En el Reparto Mendoza, Víbora, puede 
usted adquirir una magnifica esquina, en 
la Avenida de Santa Catalina, con una 
superficie de 1.100 varas, con doble vía 
de t r anv ías por su frente y a cien me-
tros del parque, parte a l contado, resto 
a plazos. Informan: San Julio, número 
74. Teléfono 1-3046. Trato directo. 
27819 28 o 
VENDEMOS EN L A A V E N I D A 5. BUE-na Vista, lugar muy habitado, una 
casa que renta $30 y que tiene 783 varas. 
La casa es de ladrillo en muy buenas con-
diciones. Ganga: $6.800 con terreno y todo, 
informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
37777 25 o. 
T TENDEMOS PRECIOSA CASA DE TRES 
\ pisos, nueva, cielo raso, columnas es-
tucadas. Tres balcones, sala, comedor y 
tres cuartos en cada piso. Produce $145, 
a dos cuadras del Parque de la India, 
Prado. Precio: $21.500. I n f o r m a n : Haba-
na. 90. altos. A-8067. 
2774 25 o. 
VENDEMOS. EN CORRALES, EN VER-dadero ganga, un lote de 6 casas o 
tres de altos y bajos. Cuatro se dan en 
$15.000 y loa otros dos en $7.500. Rentan 
$180. In forman: Habana. 90. altos. A-8067 
27772 25 o. 
JESUS DEL MONTF., JUSTICIA ESQUI-na a Herrera, frente a l Parque, a dos 
i cuadras de la Calzaba, dos casas, sala, 
""comedor y dos habitaciones y cinco acce-
sorias, rentando $130. Mide' 448 metros, 
todo fabricado, precio $12.000. Su dueño 
en la bodega. 
27704 29 o 
SOLAR, KN SANTOS SUAREZ, ÜBBA-nización hermosa, terminada. como 
todo lo realizado hasta la fecha por los 
Mendoza, su nombre es suficiente para 
convencerse que cualquier lugar o Re-
parto, que ellos urbanicen, toda la v i -
da tendrá y a u m e n t a r á en su valor, m á s 
beneficios que algunos otros, este terre-
no yermo, todo llano, se encuentra si-
tuado en la acera de la brisa, calle de 
Flores, sus medidas son varas, 10 de fren-
te por 47 de fondo, equivalentes a 470 
varas, a razón de $4Mi la vara, precio 
fi jo, de contado $2.115, l ibre de censos, 
compre y fabrique, usted podrá ser tes-
tigo que es muy cómodo disponer de 
una propiedad para su famil ia o su co-
mercio. M. González. Picota. 30; de 10 a 1. 
27^29 o7 0 
SK VENDE SOLAR DE ES<UINA, SAV^ ta Catalina y Avenida Acosta 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, número 109; dueño; de 12 a 2 
27870 ! n 
VEDADO: SE VENDE EN L A CALLE 16. entre 15 y 17, a la brisa, medio 
solar, frente fabricado de madera. Infor-
mes: M. Barrelro. Calle San José nú-
mero 8. al tos; de 6 a 7 y de 12 a 2 
27559-60 27 ' • 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Uelascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro: otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 961.74, a uua cuadra de Carlus 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50 000 metros en venta 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de - ran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También «engo alguna cantidad de te 
rrcuo en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca 
sas grandes una en la calzada de Be 
lascoaiu v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina v Prado 
a Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoain Es oportunidad 
comprar este terreno aboia. 
Chalet: Se vende un Imnlto chalet, de 
canter ía , con Jardín y entrada pura 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, trasuatlo corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua 
oras rte la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
uocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garan t ía . Se com-
pra una finca para ganado. lejos o fue-
ra de pueblo 
Una casa en Luyanó $4.o00. con Wü 
•netros. 
i 6í:'i metros en Estrada Palma. 4 $« 
y $T \ 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCCAÍN ¿2 
Apartado 1695. TeL A-913-
C 7851 In 27 • 
1 5 0 C A B A L L E R I A S 
(Este anuncio contiene cinco fincas dis-
tintas. Camagíiey.) Vendemos en Cien-
fuegos, inmediato al ferrocarril de Cu-
manayagua. una finca de 150 caballerías, 
terreno accidentado, pero una capa vege-
tal muy grande, cubierto de un Inmenso 
bosque de maderas de todas clases. Hay 
caballerías llanas. Existen unos 220.000 
matas de café. Más de 20 arroyos que no 
se secan nunca. Un pasto de lo mejor. 
R'queza minera l en el subsuelo. Precio de 
la finca $75.000 facilitando el pago. Tam-
bién vendemos a ocho leguas Norte de 
Santa Cruz del Sur 110 cabal ler ías para 
cría do ganado, a $400 cabal ler ía faci-
litando el pago. Idem vendemos en Ca-
magíiey, cerca del ferrocarril central 125 
cabal ler ías de tierra negra de masa de lo 
mejor para caña, 900 caballería, facilitan-
do el pago. Dos ferrocarriles de centrales 
por los mismos linderos. Allí cerca otra 
finca de lo mejor de 48 caballer ías entre 
los ingenios Jobabo y E l l a Informan: en 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
Habana. 
27780 25 o. 
D O C E C A B A L L E R I A S 
Vendemos a dos k i lómetros de la carre-
tera Habana-Madruga. pero mucho antes 
de llegar a este pueblo, 12 cabal ler ías . 
Se va desde la Habana en guaguas-au-
tomóvil. Magnifica para caña y potrero. 
Buenas aguadas. Hay caña para semilla. 
El ingenio da 8 arrobas. Se vende el to-
tal, o se reparte entre tres compradores 
a tres y cuatro cabal ler ías . Precio: $3.000 
caballería. Informa: el Administrador de 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. 
27775 25 o. 
ATENDEMOS EN E L CAMINO DE OUA-najay a Bañes 35 cabal ler ías . Camino 
de Guajaibón al Mariel y t ambién por el 
camino real que va a las playas de Ba-
ñes. In forman: Administrador de Cuban 
and American. Habana, 90. altos. Habana. 
27779 25 o. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
cada, cerca de la Habana, propias para 
tepurtos, para recreo y para cultivo. B 
(.órdova. San Ignací» y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
E S T A B l J i C l f i ^ o b V A K I Ü S 
/ ^ R A N GANGA: SE VENDE UN PCES-
VT to de frutas, muy acreditado, con 
contrato, poco alquiler, por su dueño no 
entenderlo. Informan; Aguila y Bernal, 
bodega. 
28000 28 o 
BODEGA, SITUADA EN UN LUGAR muy apropado para esta clase de es-
tablecmientos, sobre todo de licores y re-
frescos y muchas conservas finas y dul-
ces, en la actualidad tiene muy poca mer-
cancía, debido a que su dueño no la pue-
de atender bien y hoy no hay dependen-
cia, en esta compra solo se trata con él, 
por ser propietario de dicha finca en 
donde se encuentra establecida la c'tada 
bodega; esto resulta una ga ran t í a , más 
un beneficio, si usted es detallista y per-
sona de conocimientos, después de ver 
el negocio sobre el terreno y estudiarlo 
con calma, aprecia el valor de dicha bo-
dega, f i ja la renta, e indica los años que 
le convienen de contrato. M. González. 
Picota, 30; de 10 a L 
27!tlir, 30 o 
G A N G A 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en Monserrate y Ani -
mas, Plaza del Polvorín, por no poder-
la atender su dueño. Intorman en la 
misma y en Zulueta y 'Trocadero. La 
Mascota. 
2S019 1 n 
T I E N T A DE VARIAS BODEGAS. I NA 
V en 1.900; otra en 1.70O; otra en 2.400; 
otra en 2.600: otra en 6.(K)0 y 7.000; una 
vidriera de cigarros en 900 y una posada 
en 4.000: tengo toda clase de estableci-
miento. Señor Díaz, Monte y Angelesá ca-
fé; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
28047 28 o. 
CAFES EN > i ; M . \ ; UNO EN 4.000; otro en 2.7('0: otro en 5.500: otro en 
1000: otro en 3.300; otro en 2.800; otro 
en 9.000; otro en 6.000; otro en 8.000; 
otro en lo.000; otro en 12.000; otro en 
18.000: otro en 9.500. Monte y Angeles, 
café: de 8 a 10 y de 1 4. Señor Díaz 
2)S041 28 o. 
f^ATE. SE VENDE UNO EN PUNTO 
\ j comercial, por no entender el giro 
su dueño. Informa, su dueño, en Arsenal 
y Factoría , bodega. J. Rodríguez, 
27925 2 n. 
NEGOCIO 
Vendo un café y restaurant, que está 
abierto toda la noche y es tá en Calzada, 
hace diarlo de venta 180 pesos y se pide 
4.000 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas horas y se doja a prueba. Infor-
mes : Lampari l la , 58. café. Benjamín 
García. 
27805 26 o 
GANGA VERDAD 
Vendo una gran bodega, que vende dia-
rio 80 pesos, no paga alquiler y tiene de 
existencia $3.000; se vende por enferme-
dad de su dueño, en $4.000. Aproveche 
ocasión. Lamparilla, número 58. café; de 
8 a 11 y de 1 a o. Benjamín García. 
27806 26 o 
ATENCION Vendo una cantina en el mejor panto da 
la Ciudad, que hace de renta de can-
tina 60 pesos. Tiene mucha exlstenca, se 
da en 2.000 pesos. Dando 600 de conta-
do y el resto en 2 años. T a m b i é n admito 
socio, siendo formal y serio. Informes: 
Lampari l la , 58, café. B e n j a m í n ; de 8 a 11. 
27806 26 o 
AVISO Vendo ana casa de Inquilinato, en 1.000 
pesos, está en el centro de la Habana y 
tiene buen contrato, tiene 26 habitacio-
nes; aprovechen ocasión, que es un buen 
negocio. Informes: Lamparilla, 58. café, 
Benjamín . 
27805 26 o 
NEGOCIOS Vendo toda clase de establecimientos, 
grandes y chicos, cafés, fondas, bodegas, 
desde 500 pesos en adelance; tengo los 
mejores negocios. Grandes y acreditados 
cafés y hoteles y casas de huéspedes. I n -
formes: Lampari l la , 58, café. Ben jamín 
G a r c í a Recibo órdenes del campo. 
27805 26 o 
ATENCION Vendo un café en el mejor punto de la 
Ciudad, en 1.350 pesos, por asuntos que 
se le* d irán a l comprador. Tiene buen con-
trato y no pago alquiler y está en bue-
na calle comercial y esquina. Informes: 
Lamparil la, 58. café. Benjamín García. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
27S05 28 o 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo uno de los mejores hoteles de la 
Habana, con 8 afios de contrato y le que-
dan libres mensuales $1.500, vista > hace 
fe; se vende en $a000. Lampari l la , nú-
mero 58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Ben jamín García. 
27806 26 o 
AVISO Vendo una gran y acreditada frutería, 
con local para mat r imonio ; tiene buena 
venta y puerta de hierro, en esquina; 
vende 20 pesos diarios; es buen negocio 
y si no sabe se enseña a trabajar. I n -
formes: Lamparilla, 58. café, cantinero; 
de 8 a 11. 
27805 26 o 
VERDADERA GANGA 
Se vende una industria con sus máqui-
nas para la fabricación de tapitas pa-
r a í i n a d a s para pomos de leche. Esta i n -
dustria deja una utilidad de $5ou men-
suales, cual se le puede demostrar a la 
persona que se interese por e l la ; ven-
diéndose por no poder atenderla su due-
ño. En la misma una brocha de aire con 
su instalación completa, la cual deja mag-
nífica utilidad su trabajo. Todo en $2.000, 
aceptándose $LO00 a l contado y el resto 
en uu pagaré . Todos los días, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , en Falgueras, 22. Cerro. 
27842 30 o C E VENDE UN T A L L E R DE HOJALA-
kJ ter ía . Muy bien montado; tiene es-
tanque con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
ques y 30 m á q u i n a s ; se da barato por 
tener que ausentarse su dueño. José Gar-
cía. Santa Cruz y Gacel, Cienfuegos, Obra-
pía, 12. 
27804 11 n 
BODEGA, CON CANTINA ABIERTA en las horas y días extraordinarios 
de la ley del cierre, venta diaria garan-
tizada, cuarenta pesos, establecida hace 
seis años, en una casa nueva, buen local 
y trastienda, y una accesoria separada 
para poder v iv i r como las personas, sin 
necesidad de comer y dormir recibiendo 
la influenza de los sacos y barriles, si-
tos en la gran mayor í a de bodegas, esta 
casa le demostramos que tiene de mer-
cancías sanas y vendibles, m i l seiscien-
tos pesos, precio de a lmacén, y después 
armatostes, nevera, mostrador en buen 
estado, romana grande, pesas de costra-
dor. balanza, patentes de cantina y úl-
tiuos recibos de contr ibución y varios 
utensilios más , sola en esquina, contrato 
tres años y diez meses, alquiler cuaren-
ta pesos mensuales, situación Puente de 
Agua Dulce, precio fijo de contado, 
$2.400, piense y estudie, que con ese f in 
se le explica, pero si usted no se deci-
de a comprar sobre esta base, no venga. 
Manuel González. Picota, 30. 
27629 27 o 
"na buena fonda m,n entiends ^ O*1 
K800 ^ ? 
S u s 
cantidad fa tase aiÍÍ0 f4-*». M S8» t • 
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27974-75 
SE VENDE UN P U E S T n " " ^ — ^ con armatoste . ^ e i ^ V ^ 
cigarros y dulces, todo w *8 ^ 
n** „! .D16ii santo 
mismo local; puede vereT; ífdo « * T E U 
en Alcantarllln. 28; * * * * * 
J e s ú s María. nte 11 K n * ? 
g cigarros y t a b a ^ ^ d ^ S * ^ 
sos y si le falta algtín d,n^ 
pagando 60 pesos lü m V Í X P ^ 
José e Industria, café «I 2 : ° ? ^ 
8 a 11 a. m. y de l i 4 r ^ * * * 
27674 J uc ^ » 4 P. m. 
B a y ; 
SE VENDEN DOS C A S A T ñ r ^ -pedes. dejan Ubres cad* u r f 
sos. una vale $2.000 f u 
También se vende un caf f X*1 
punto. Vale 3.500 pesoe rniSJ"1 ^ 
Jo s^e í ^ i a . ^ ^ - ^ 
8 a 11 a 
27673 
m. y 
S E VENDE UN PUESTO DE FBt^T barato, bueno para matrlmnr., ^ 
o admito socio. J e í l s d e r M o Í T » ^ 
dega de Toyo. «vuw, a i g,, 
27633 
28 VENDO TERRENO, 10 POS cuadra tranvía, a 4-314/7 mm' 2 ? í 
12 de frente, fabricado délo 
nica, acera brisa, parte e í ecH^^ : 
terreno, media cuadra Calzada. San 
nardo, 3-B, Villanueva. 1 t i *n U-
- * ™ ?U 
BARBEROS SE VENDE XTSA. BASL her ía , con tres sillones, sltnadtit 
lo mejor de la Habana Informes - TMT£ 
ra del Continental. Oficios 64. 
27609 « . 
CASA DE HUESPEDES MODELO n vende; precio único pesos Í4i0d| IN 
muebles y enseres absolutamente nmat 
y de primera lo valen; ea la caas nü 
bonita y cómoda de este glr* Infonr 
Lastra. Salud. 12. 
27418 25 o. 
EN UN PUEBLO IMPORTAXTr, K la provincia de Santa Clara, gg r» 
de una t in torer ía , casi regalada, por u-
nerse que embarcar su dnefio. Infonuj 
en Calle 9, 173. entre I y J, Vedado. 
27131 25 o 
ESPLENDIDO NEGOCIO: F0B DES-avenencias entre socios, se vende, 
casi regalado, un magnifico y bien te» 
dltado hotel de los más céntricos dt It 
Ciudad. Informes: Amistad. 92, primit 
piso; habitación, 2. 
27571 29 • 
C A F E Y RESTAURANT )iKA LAS 1 , üddura La 
Lo arriendo en las mejores condlctoM i de la arlst 
que pueda usted imaginarse, próximo il Mida de Bs 
Parque Central. Informan: J. Martína. MSíDtcs, peln 
Cuba, 06, esquina a O'Reilly; de 9 » 1113 tLjiidtÜBctO) 
y de 2 a 5. •wrtlíña. I'rn 
•mu ele^a 
M i reclent 
W!..»':* linea 
ir t elegir. ' 
Md» a Insus 
kju; dlmum 
--.«citada por 
(ti e i eclnlo» 




U tno una azi 
tai tendrá la 
y escote UÍ 
mtaroa pomo 
mo. 73; y b( 
IM6L 
27T542 25 o 
SE V E N D E 
•''•ft. sirve „ 
1 «WftOs suelta 
M'TiO A-78U! 
nna hermosa vidriera en $400. Vende "; 
lletes. cigarros, tabacos, quincalla r » 
m á s efectos, en una de las calle? »« 
comerciales de la Habana Alquiler 
sos. casa y comida. Informes: Lampatui. 
58 de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. * 









tibio o cas 
5" su prim 
• cei 
Magos, t 
TJ IANO, CUERDAS ¿n J»* 
X pedales, nuevo, se • e " ^ - ¿ o , s8 » 
mar to moderno, y un autopuin» 
27854 
a i « cw, j , 8  *
cuart , r ,  ^ " ^ t T altos, 
tas. San Nicolás y Concordia, 
11 
BONITO GRAFOFONO. ^ ^ d o V dera. se vende con 23 di se0 ¿ ^ 
0 y ^ ^ 6 % ^ ^ 
Se v e n d e u n b u e n p i a n o j * 
, . n« 
forman entresuelos. Muralla 
275OT 
\ TFNCION. TENOO COMPRADORES 
A. l para bodegas, cafés, puestos de fru 
tas y cantinas; también para una sas 
trerla. Vendo café en 1.500 pesos; bodega 
en $1.400 y una caja contadora en 220; 
vale 400; me hago cargo de vender todo 
lo que represente valor. Véame en Ha-
bana 197, Pina. 
27752 25 o 
A G U A C A T E , 53- Tel. A ^ 
Pianos a plazo*, de ^ ^ 
topianos de l e « J f ^ m a ^ 
J P iano , de a l q u d e r d e J ^ 












^en la (V 
al ca, 
Hüios c 
* 0 « t i c 
¿ P " i leí, 
A VISO: PARA ATENDER ASUNTOS DE 
familia se vende un taller de compo-
slones de calzado con su máquina y de 
más herramientas necesarias; está bien 
acreditado; es en e J sús del Monte. Mu-
nicipio y Atarés , tres cuadras de la cal-
zada. Se da barato. 
277r)S 25 o. 
BODEGAS BUENAS. CON REGULAR despacho de licores y refrescos en 
distintos puntos y barrios, solo que en 
la actualidad varios que dicen que de-
sean vender, piden más de lo que en rea-
lidad puede ser el precio legal de sus 
casas, y no le manifiestan la verdad al 
comprador, dentro del negocio al tratar 
de efectuarse, unas c>iantas puedo indi-
carle que se venden, hay de varios pre-
cios. M. Gonzftlez. Picota, 30. 
•JTO'.'O 27 o _ 
TA L L E R DE LAVADO. POR ENFER-medad de su dueño, se vende uno, con ' 
doce tareas de ropa por piezas, y paga 
$19 de alquiler, muy barato. Informan | 
en Factor ía . 44 
27642 26 o 
L L E V E SU DINERO 
a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
r 
TAS VA**6 
ODISTA ^ ^ ¿ n f e s , T *A 
trajes nuiy f i e g * ^ , , ! ! . Luisa ei-onómlcos. 
Doblad i l lo de ojo ^ bil 
10 centavos I ^ * ' c ^ p o r f c U 10 centavos vara, 10 ^ c l a 
^ a . M m e . Copm. C o m P ^ 
7W6 — r ^ J ó T A ^ f í 
ra vos la vara, j 
Neptuno. 44 
27101 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i o t e r é s p o r l o s d e p o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a c c a d a d o s í ^ ^ , , , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N y 
d o s e d e s e e : : s " : : 
t v i /T . . A L c : i ¿ « r i ¿ 5 t i c i ü l ó . 
garantiza 
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nete. 
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M RAFAEL esquina a AMISTAD 
' TELKFONO A-2230 
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'ETNA" 
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Infonmn: i * 
P- m. ' * 
atrlmonio 
M^nte, 254. Bi 
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esos M.800, i,, 
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Clara, se i » 
galada, por tí-
nefio. Inforau 
J , Vedado. 
25 « 
• : POK DES-
dos, se Teníe, 
co y bien im-
céntriccs d« It 
«d, 92, prtmit 
U R A N T 
Tes condlcWíii 
kprtfflt elegancia, noredad, d i s t i n c i ó n . 
ÍNM(I reclenteu modelos franceae», dt 
|irt..'í:i lineas, calidad auperlor j te-
r i eleflr. Corset fnja. hlfirléuitM», ed-
udo « Imustltulhi'- en muchos eatoa. 
H;w; dlteraus foríi ias. t"«Ja CorgeUte. re-
saendada por tf misma. Tirantea y cor-
n eopeclalea para evitar la Inc l inac ión 
M calle. S»flora P. Aller de Fornán-
k Neptano, S4. T e l é f o n o A-4533. 
C «52 Si l * 8d-31 
ECHE DE A Z U C E N A S . B I , A N C A C O -
ftno una azucena, s in barros , s in m a n -
bi tendrá la dama que en brazos, ca-
i T escote use Leche de Azucenas , 40 
intaroa pomo en L o s R é y e s Magos, G a -
ino, 73; y boticas, 
m 25 o 
)AKA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E 1 -
uadttra L a M a d r i l e ñ a : gran pelnado-
He la aristocracia de Madrid, recien 
rse, prtxlmo il Imilla de Bspaña bonitos peinados y 
i ; J . Martí» «tales, peinados de novia y para fea-
y; de 8 » U ItVí amiiiiacídn Marcei. Mnnicure. L a 
Jailfllíña. í'rnfesora especial ista en ma-
28 0 pM') sirve a domicilio por abonos y 
ef'Wos sueltos. Avisos: Empedrado . 75. 
$400. Vendí »!• 
quincalla y ij-
las calle? mu 
Aldnller M * 
íes: Lamparii* 
le 1 a 4 p. «• 
14 n 
LA MADRILEÑA 
Mísera especialista en Manicure de l a r wracia de Madrid, s irve a domici l io . Írado, 75. T e l é f o n o A-7808. 
l IB n 
K TODA C L A S E D E R O U D A D O S 
p i m p o s , lo mismo rej i l las . L'ompos-
™n 81 r K L 0 WE N E G R O S I VVK 
"»>io u cas taño . C a s t a ñ i n a darii a sus 
. « su primitivo color, l ' í d a i o en bo-
« a »j centavos y a ?2 pomo. L o a 
••Magos, Gntlano, 73, se lo m a n d a r á n 
giDo de (1. ¡fJ.L'ó pomo grande. 
' . 25 O 
fZADAS. 
PELUQUERIA 
Tgjs x̂» de los s erv i c io s d e l a c a s a . 
,de y f l0* ^"fe. cuarenta centavos. i't»aci 
S i T . ^ . 40 centavos. Lavar la 
_ ^ Centavus. Arreglai o pc:f;c 
DO. I n d l O ^ ' « M a s cejas 50 centavos. Í V k í a j t 
r z z Z T r t Z 1 ^ ^ntavos. poi profeso, o 
A S t e W ^ del pci0) 91stema E.ustc> 5 l 
iLt- J0*" Ven«dr' ustedes a teñirse, o 
i J ^ l a Mixtura de Bojuíe. !3 c-
^ l - ^ s garantizados, estuche. 
31 campo encargos que pidar 
^ 05 cíe pelo hno u otros gé 
«ticulos que la casa tenga 
^ le le iono. o por c a r t a , lo q u . 
I Vi, ' e 4 g r a n P e l u q u e r í a 
^ M N e P t u " o . 81. entre S . 
annque 
81 (i 
e!. A " ^ ^ 
M 
4DORESI • 
ttIai!,•'•''lo, o ^ M A N T K E S C O P E T A 
h ^ n e r n es' (lí'1 atama.lo fa-
Jí*- Los-" w864 '« Iras , l 'reclo úl-
K no A-0274 'antoSi- San 1{ufi, ,• |• 
gg <) 
ma ,^0; VP"den todos los 
< una « « a p a r t e de lu-
l« mLLa„r?a- de madera 8. 1 , marmol 4, i 
R V t e ŝ.Y.1;1̂  obj 
nevera m¡ir-
sels s i l las y 
letos m á s . J e -
mpostcU, 1 
mesa« la,,.aI>0. escapar: 
A P A -
l- es s ""v*1" '̂ e 8 t a P á r a t e , ca -
an y Pued4 v S ^ . ^quisldor. 
TOO? 8 E vEN-
31 o. 
^«".i en m^v*^1*12 l N S I L L O N 
• por Monserrate, pe-
20 o — - " 
Sniataf u n í < i 0 s D E M A M -
k ^ T ^ ^ a ^ o r J e C !?,lerta ,le (,r!s-
0 35. entr^ «c>".ina P a r a agua. 
h ^ C f ' " 0 m e f r o ? " , 8V mostrador . 
g < V188* ^ %%ti*:riproi,,a 
KJ; i.4. uw cstaoleclmiento. 
qulnn. ! a e n , f i , a Para 
» Para c a f ! La 0 b » » ^ 0 " , es 
ario. 124 0 ' ' u a l q u l « r otro 
Í5 o. 
De 6 a 14 años en casimir coló 
res de novedad a ^ «fcy.SO > 
$8.50. 
Ejes de acero. Piezas de bronce, 
fodas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamad as. Sin parai-
se toca 5 MINUTOS, Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO, 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase, NO L O D E J E PARA L U E -
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías, 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
_* C 8740 4d-22 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
oes, como los anticuados de cuero v 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ŝ  note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i-
v:ón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nolcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
ifMJitA D O D G E B R O T H E R S . S E V E N D E 
' T * en magnIfll"o estado. E s t á cas i nueva . 
I n f o r m a n en San Ignacio . 17. U a b a n a . 
C-8701 ^ 4d. 25. 
SE V E N D E I N A U T O M O V I L C A S I nuevo, propio para a lau i l er , por ser 
sol do, bonito y cortsumlr poca gasolina 
l 'rec lo: $«75.0O. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco. 
27921 3 ! 0. 
SB \ E N D E I N A V T O M O V I L D O D G E Brothers , completamente nuevo con 5 
gomas nuevas, se da en «50 pesos. Urge 
la venta. I n f o r m a n : D i a r l a , n ú m e r o 10, 
y puede verse en la mi sma . 
275X48 27 o 
LA CRIOLLA 
20735 10 n 
COMEDORES 
En dril de colores a $3 y $3.50, 
en dril blanco a $4, de 8 a 14 
años. 
Trajes para niños de pantalón 
largo, para 14 y 16 años, en dril, 
a $5 y $6.00; en casimir a $9 
y $12. 
Pantalones para niño, de 8 a 14 
años, a $1, $1.25, $1.50. En dril 
y casimir. 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $10 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
E L TEMPORAL 
RAMON MENENDEZ 
6ELASCOAIN Y SALUb. 
Teléfono A-3787. 
Muestras y detalles por correo. 
C tT33 10d-22 
CO M P R A M O S \ V E N D E M O S T O D A ( L A se de uiuchles, al ' iui larnos uiAqiilmis 
de coser a un peso mensual v se venden 
muy baratas t a m b i é n las ( a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a s como nuevas. Muebles, camas 
v iníUiuiuns de coser las vendemos í pla-
zos. Sol, nflmpro IDl. T e L M-16Ü3. Mené l i -
tlez y Fernrtnde;;. 
2711'? 29 o 
I A I ' I I I M K U A D E \ l \ l > M M E H O 166. jt CHS.1 eayi l ina » UeiftKru;i(11. de KOUPO 
y T r i í « . c s sa de compra venta. S# eom-
p í a , vende, arregla y c a m b i a toda clase 
d é muebles r objetos do uso. Telefono 
A-2035. H a b a n a . 
23828 « n 






A L f t i . . . H O ítJti l .A H A u a ^ A \ A L Ue i ' i ovu ic ius ; deBpu«';« dt liaber ln-
iruducidu tjrainies re iorma^ para un sa-
Ifli de e x p o s i c i ó n eu Nliptuito n ú m e r o 
I58t donde existe un gran a l m a c é n de 
uiuebU'b y o b j e t o » de u n e l í t u l a d ü " L a 
Espec ia l , ' desde el primero de tullo del 
cuir leuie a ñ o . ¿b por ciento descuento eu 
todas las mereanclaa. Recoaiendumoa a 
todo el gue quiera cumpiar luiicbles, pa-
se por esta casa en la segundad que en 
tuntrari i ludo lo que dosee con un 26 por 
cienlu m á s üarutu yue en otra casa del 
( í r u . Iday c á n i d a de tnetul. canias ae U¡<J 
tro, cunas de n i ü o de las mejores fA 
oricus de los Estados Unidos, s i l l ó n s d< 
mimbre Je lodas clasws. s i l lones de nor-
ial , espejos j u r a d o s la iupa ias de los úl-
Limoa modelos, f iguras e l é c t r i c a s , libre-
ros s e c c i o m i n o » v corrientes, bbfOi, me-
sas planas, al ias giratorlua. Juegos tayl-
/.udos bav mucloiu m o d e l o » , c u u i i u s jilo 
goo do cua-* 1 de dos y tres cuerpos de 
caoba mai quetei la, nogal, me de, • ambl 
U-.JOB y de ceilio, juegos de cvinedor muy 
tinos y muy baratos, juegos de sala. Ine-
tfo1» de recibidor, espejos esmaltados, me-
8< de cent o v porin macetaa eamaliu-
daa con cr ls tu i y milruiol muy baiatas 
^paraoorts. del pa í s y ameruan im. toca-
duteb. eocaparaies v i tni .Hs. coquetas, 1 
v^Los, f iauibi i iras coltunnas, l e v é r a e 
mesafr con «i lcrus , jBcrltorlo» y c a r p u ú i s 
ile seflura --ioi'-n^t-i 11 as, ispejos m.i'l.-r-
n l s U s . meaat de centro, í l l l a s y si l lo 
Lie1- del pais . i i« i veintinueve m o l e l r 
Li . sujuer ' j s , tidonios, fibttUÍOUÁk y otros 
muclir oiijetob que 110 -̂ s ' «islble 1 ta 
i |ar u u Kilos»- Hm l.a HS|k*<lU i^eun 
en Neptuno. 159. entre Esco l iar y (wr 
vasio, U rrun A ¡020. L a s ventas ra 
•i ca upo son libre»- de envase t tMiestas 
¿n la lOstji.nm 0 muelle, onra la pro-
. Inc ia de la Habuna . donde haya caD.a 
da son 11.)res de flete Se mltMCAfl tnue-
bles de en argo a gusto del mA» axl-
¿ " n t Nota: t a m b i é n ryeoineml . u n í s 
cr- • c.ísa de ofVfi" • - í l tuada en ttl nú 
m.ro i l de la nr^ntn "-«Mn donde pue-
i'en enLon* r fodi rlnsie de mueMes 
i)"»ndn< / ropas por la mitad 1^ ntui 
por ser BMí'#n(»fí>i fmnpno ye da 
dinero cobrando nn mfldlco I n f e r í «o-
tnneliles prendas, roiiaa v objeto* 
df» . - l i o . 
r flono (n 2B 11 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que vende muebles 
•nás b a r a i o s : 
Juego0 de cuarto. 
J ii-gas de •»..•£ tapizados. 
•lupfc.if de cnnieitor. 
Camaa . l í l m p a r a s escrltortoa y j . ' o í 
Jetos m á s n iireeloe muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a lh . i jas a 
? Inter» . v-'>i |>mo« barutl^imas 




¿Por qué tien* su espejo man 
chado, que deísta dosuracia ea 
su hogar? Por un precio cas. 
regalado se lo dejamos oaevo 
"LA VENECIANA." Tenerih 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
FO R D , HE V E N D E l NO, E N M A G N I -flcas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . P a r a i n -
formes en 21 y 12, a l m a c í n de v í v e r e s 
V edado 
. -""37" 27 o 
CA M I O N M E T Z . S E V E N D E l'N C \ -mioncito de 3|4 a 1 tonelada, de c a r r o -
c e r í a cubierta, con a r r a n q u e y luz e l é c -
trica, muy fuerte y elegante, eu motor 
m a g n í f i c o y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, v í v e r e s o c igarros . C a m p a -
nario , 124. 
2T»71 28 o. 
FO R D 1 15, C O N C A R R O C E R I A D E R E -parto, hecha en la f á b r i c a F o r d en 
perfectas c ó n d l c i o n o s y con gomas nue-
vas. Ultimo precio: $775. E s propio p a r a 
una casa comercial . Maloja , 63; de l a 3 
p. m. 27080 27 o. 
T T E N D O I N K O R D . E N S A N M I G U E L , 
• 16 Se puede ver, de 1 a 3 
27650 29 o 
DE S E A M I I N T E R V E N C I O N COMO M E -c á n l f o experto en a u t o m ó v i l e s eodple-
tacente i m p a r c i a l en l a compra de a l g ú n 
a u t o m ó v i l o motor? Acnda a calle H o r -
nos. 1 1 ; de 8 a 11 a. ra. 
279S2 2 n 
SE V E N D E l 'N A C U S A C H A N D L E R , D E cuatro pasajeros, modelo 1918. comple-
tamente nueva. Puede verse e Informan en 
O F a r r i l l e squina a R e v o l u c i ó n , V í b o r a , 
o en Manrique, n ú m e r o 30, a l tos; de 4 a 
C de la tarde. 
27864 26 o. 
DOS C A L D K R A 8 C O M P L E T A M E N T E nuevas , una de 125 H P . y otra de 
75 H P , Se venden. M a l e c ó n , 27. 
28048 28 o. 
TUBOS FLÜSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos . Miden 3 pul-
gadas de d i á m e t r o por ti pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en S a n 
Pedro . 2-l|2, entre Obispo y E n n a . 
27979 2 n. 
-•IW'JI 3 T o 
BILLARES 
Se venden prevoa co'' todos sus acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de ««•o 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos 
Viuda e Hi los de J. Forteza. A m a r e u r a 
43 Te l é fo i o \ 5030. 
26206 s i o 
PA R A P E R S O N A S D E G I T S T O , S E vende una parej i ta de perri tos mal -
teses, blancos, de pura raza , y de los 
m á s chiquitos. Pueden verse en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 200. entre F r a n c o y Sublraba, 
a tudas horas. 
27S74 28 o 
M R0BAINA 
Se vende espléndida cuña "Saxon", 
30 caballos, 6 cilindros, arranque y 
alumbrado eléctrico, muy bien equipa-
da, o se cambia por otra máquina pro-
pia para trabajarla. Informes: Cuba, 
71, altos. 
INDUSTRIALES 
Tenemos en existencia, a mejor 
precio que nadie: Motores trifási-
cos desde Y i hasta 25 H.P. Mo 
tores corriente directa desde Y z 
hasta 3 H. P. Sierras de carpin-
tería de 20" y 36." Fraguas de 
todos tamaños. Motores de gaso-
lina. Bombas Goulds. Escríbanos o 
llame al teléfono M-1699 y le 
atenderemos con mucho gusto. De 
Bernard y Co. Ingenieros y Con-
tratistas. Obrapía, 74. Habana 
C S775 Sd-24 
SE N E C E S I T A C O M P R A R UN P I S O N D E 1 una o dos toneladas P a r a i n f o r m e s : 
Mural la . 66 y 68. A-3518. 
27705 25 o 
27354 20 o. 
SE V E N D E L N A B I C I C L E T A , C O N T O -doj sus accesorios, muy poco uso, 
c o s t ó |40, se da cas i por mitad de pre-
cio. P e ñ a Pobre, n ú m e r o 20. altos. 
27818 20 a 
PO R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E un motor de gasolina, de un c i l in -
dro, de 8 H . P . , c a r b u r a d o r Stromberg, t i -
po Q, n ú m e r o L nuevo. Su c a j a de tres 
velocidades y eje trasmisor , adaptable a 
cualquier movimiento mer^lníco . l ' l t imo 
precio $55. I n f o r m a n : Morro, 30, garaje . 
27680 25 o 
J A R L E S D E A C E R O D E W D E C S O , 
V > como nuevo. Un loto de vigas de to-
dos tamafios, tubos de 6" y 8", en bue-
n a s condiciones. 2 bombas de pozo pro-
Todo en ganga. J . del 
129, bodega. S a n t á b a l l a . 
SE V E N D E I N A I T O M O V I L E U R O P E O en perfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenit, propio para corta fa-
mi l ia , sirve para c a m i ó n . Ca l l e 5a., n ú -
mero 35, entre F y B a ñ o s , Vedado. 
27S32 27 o 
fundo, nuevas. 
Monte, n ú m e r o 
270S2 
G E V E N D E UNA C U S A F O R D . D E L 17, 
O con todos los adelantos modernos; se 
puede ver en el establo de coches. Chá-
vez, n ú m e r o 1. Informes en la calle 2, 
n ú m e r o 90. Vedado, T e l é f o n o F-3410 
27051 25"o 
A V I S O A L O S C H A U E F E U R S : M a u i l -
d o Cabrera . Monte. 303. Cuatro C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Fords . E s p e c i a l i d a d en g ü a r d a f a n g o s ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos . T e l é -
fono A-1U8G. H a b a n a . 
27C31 20 n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, A D A P -tado a l 17. listo para t r a b a j a r , cas i 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia , 
n ú m e r o 100. T a l a b a r t e r í a . 
27007 31 o 
CA M I O N " « H I T E , " S E V E N D E UNO, de 4 toneladas, e s t á cas i nuevo. Con-
cordia, 149. Garaje " E u r e k a . " 
27085 29 o 
Acabo de recibir nn gran lote de vacas 
recentinao y p r ó x i m a s , da r r a n cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos v de Do* 
altos t ipos; una partida d i millos maes-
tros de t iro: bueyes de arado y caballos 
de s i l la de Kentuky T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 tofos Uehrts de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
I n d i a Inglesa, qtie valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s eu esta casa; to-
do este ganado es de la mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E N C O N E J O S D E H A Z A F i -na, Importados de los E s t a d o s U n i -
dos y ya aclimatados. Pueden veVse en 
la casa de Mrs. B . L . Rhome, Cal le P a -
dre V á r e l a , L a Ceiba, Marlanao. 
27363 29 o 
FO R D , C O N M O T O R D E L 14 V C A R R O -cer la de reparto, nueva, se vende muy 
barato, en Concordia, 185-A, g a r a j e de 
L i n a r e s y R o d r í g u e z . 
27728 29 o 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, E X B U E -n a s condiciones. I n f o r m a n : Monte y 
Clenfuegos, bodega. 
27789 25 o. 
I^ O R D . S E V E N D E E N M U Y B U E N A S . condiciones de todo, e s t á trabajando 
eri San Rafae l 1 4 M | 2 ; de Ü a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. ra P regu n t ar por Manuel. 
27791 25 o. 
SE V E N D E U N " D O D G K - B R O T U E R S " de uso, casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mil c incuenta pesos. In for -
man en Diar ia , 10, de 9 a . ra. a 3 p. m. 
27330 25 o 
UN F O R D S E V E N D E E N P E R F E C T A S condiciones, acabado de ajusta r y 4 
gomas nuevas; puede verse e in forman de 
11 a m. a 1 p. m, Sa lud , 193. J o s é . 
27003 24 o. 
A 
"La Estrella'' - i / ' L a Favorita" 
San Nicolás. 98. TeI.0A-3976 y A-4206 
E s t a s los agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López, ofrece al p ú b l i c o en general 
uu í e r v l c i o no mejorado por ninguna 
otra casa s imilar , para lo cual dispone d« 
personal I d ó n e o r materia l Ifune. lnMhn 
26146 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande i 
y variado surtido v precios de esta casa, 
donde suldr* o ler servido por poco di-
nero; l n . - juegos ríe -nano con t ó r n e l a , 
modernistas escaparates desde S^; jamas 
con bastidor a $5 uelnadores a $9; -Apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a W Q Í 
n.esas ríe noche, a $2: t a m b i é n bav juegos 
completos y tod; d a s » - de piezas Vaeltas 
re lacionai las a l t,iro v los precios « m e s 
meocioiiados Véaio y se convencerA S E 
L'OM l ' R A V CA.MH1.VN .M l ; H U L E S F l -
I K N S i . : U E N : K l 111. 
26148 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes m:\rca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. P.estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex i s tenc ia en muebles de 
todas clases y j u y e r í a . Compustelu 124 
T e l é f o n o A-0109. 
26086 7 n. 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
Autocar, completamente nue-
vo. Se da en precio muy ba-
rato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
28012 28 O 
UN F O R D . D E L 13, S E V E N D E E N perfectas condiciones, acabado de 
aji istur, 4 gomas nuevas; se puede ver e 
in forman de 11 a. m. a 7 p iu. Sulud, 
193. J o s é . 
28038 28 o 
V N F O R D . E N P E K I E ( T A S C O N D I -clones. por 025 pesos. I n f o r m a n : F e -
derico o E n r i q u e , en Morro, 28 
28010 " 3 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FEH^EIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un c incuenta 
per ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prenaas v ropa. t>oi 10 que 
*»lMt1 liu«er una visita a la inlsina ntes 
oe Ir a otra, en segiirldart que encon-
t r a r á n iodo lo que deseen v s e r á n servl-
do-» »,leii v • «Htlsfacclrtn T e l é f o n o i 
26207 31 0 
r ^ A N G A : H E V E N D E UN A U T O M O V I L 
v T do 7 pasajeros, en perfecto estado, 
por no necesitarlo su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Zuluetu, 30. P e l e t e r í a A-3922. 
2s(»:[s 3 n 
"L>OR LMMA K C A K S E S E V E N D E UN 
1 Ovcrland, tipo chico, ú l t i m o modelo, 
marcado en a lqui ler de plaza n ú m e r o 512, 
e s t á t rabajando y propio para m é d i c o , 
con magneto Bosch y su motor a prueba, 
aprovechen esta ganga, $750. I n f o r m a : Jo-
sé García , Salud. 80, esquina a Chávcz , 
la ni. iquina en Z a n j a , 73, garage. 
28005 28 o. 
S E \ i ; \ D E , E N A N I M A S , 47, U N J U E -go de cuarto, moderno, >• varios nnie-
bles m á s ; se da todo muy barato. 
27699 31 o 
SE C O M P R A N , E N %IN I M A S , 47, T O D A clase de muebles, p a g á n d o l o s un c i n -
cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é -
fono M-2(J51. 
27700 • -
O E V E N D E L'N C H E V R O L E T E N M A G -
O n í f l c a s condiciones; tiene cinco gomas 
nuevas v t re s c á m a r a s de repues to ; se 
da burato por necesitar su d u e ñ o otra 
maquina mayor . Ver lo y t r a t a r en el ga-
11 ge E l Chauffeur. San J o s é , entre Hos-
pi ta l y E s p a d a ; de 9 a 12. 
L'SOIVJ 28 o. 
SB V E N D E UN A U T O M A R C A H l / D -son, que ha andado nada m á s que 8 
m i l k i l ó m e t r o s . E n m i l pesos, al contado 
o a plazos. T a m b i é n se vendo un c a m i ó n 
m a r c a Sludebaker, c a r r o c e r í a e x p r é s , en 
400 pesos Monte n ú m e r o 125, entrada 
por A n g e l e » . J e s ú s Guardia . 
27918 ^ * 
EN $1.300 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloria y Apodaca. 
27480 Í 4 o 
PA I G E , E N Í800, S E V E N D E P O R NO necesitarse, e s t á pintado y vestido 
de nuevo, 9e garantiza e s t a r en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. P a r a usar-
lo en el acto Puede verse en el garaje 
de Clenfuegos y G l o r i a I n f o r m a n en 
Süúrez . 29; de 11 a 1 y de 5 a 7 T e l é -
fono A-2701. 
27324 27 o 
GA N G A : V E N D O UN A U T O M O V I L R E -nault, de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un c a m i ó n , pues es de siete 
pasajeros . Puede verse en Concord ia y 
L a c e n a , tallef de m a q u i n a r i a de I s idro 
Mercadé . el cual lo e n t r e g a r á en perfec-
to estado de funcionamiento. T e l é f o n o 
A-9354 27344 27 o 
A P R O V E C H K N G A N G A . S E V E N D E C N 
J \ a u t o m ó v i l , marca Pr lnsses , f abr i can-
te americano, con d n c o gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, a r r a n q u e 
y luz e l éc t r i ca , m a g ü e t o Bosch , blindado, 
se dan las pruebas que se deseen. Prec io 
500 pesos, t a m b i é n se cambia por Un F o r d 
que e s t é en condiciones. Se puede ver en 
A. f i s t l l lo . 11, Guanabacoa . S e r a f í n J i -
m é n e z , dueño . 
27389 27 o. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 15. I N F O R -
MO man y puede verse eh Milagros. 125. 
cas i e squina a F i g u e r o a . 
27182 30 o. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acreditadas m a r c a s : Hudson S u -
per S lx . L lmous lh r Colé . Se dan com-
ple tamért t e nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sa je fos ; Buick. m e d l a n ó , de 5 pasa jeros ; 
Apperson. de 7 pasajeros : B r i s c M . de 5 
pasajeros propio para a lqui ler de plaza 
v una Cuña Buick . de 4 pasajeros, tipo 
BnUdog: pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ." de D a r í o S i lva , A g n i l a . 119. T e -
l é fono A-0248. 
27171 14 D 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C HS5I ln 21 as 
$750.00 
Locomoblle: 35 H P . Magneto Bosch , car-
burador dt- fábr i ca , cilatfo gomas nuevas 
ant lrre iba lablea y dns repuesto con 
sua l lantas : propio para un c a m i ó n , tle-
ue c a r r o c e r í a de 7 pasajeros . Puede verse 
en Cuba . 120. a todas horas . 
C-837» 15d. 8. o 
PA R A B O D A S V B A U T I Z O S \ I < H mos un precioso L i m o u s l n e couiple-
tamente nuevo I n f o r m a n : Amistad, 71. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a , 93. T e l é f o n o 
A-3320 25900 2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U E R -tes p a r a cinco toneladas de c a r g a ; 
sirven p a r a todo, t a m b i é n tengo un lote 
de mulos de trabajo. I n f o r m a : A g u s t í n . 
Sancho. Vil legas, 93, altos. 
27391 1 »-
A T O T O R E L E C T R I C O D E 40 H . P . , D K 
Á.1X caja de a r r a n q u e y d e m á s accesorios , 
nuevo, s i n uso, y a d e m á s un compren-
sor de 9X9, t a m b i é n s in uso. P a r a trato 
directo con su d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o lá» . bodega; preguntar pot San-
t á b a l l a . 
27080 25 o 
O R A N E S T A B L O . D B B U R R A S l»E i . E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BvlMooMln t Poclto. Teí . A-4SIU. 
B u r r a s tii lulias l u o a » aet i»uib, CM ser-
vicio a domici l io o eu si establo, a todaa 
uoras del día y de la nuche, pues tf-ngo 
an servic io especial de uieimajeios en bi-
cicleta para despadiar las ó r d e n e s ei. sa-
arulda que ae rec iban. 
Tengo sucursalee en J e s ú s oel Moute, 
en el C e r r o : en e l Vedado. Cal le A y 17. 
telefono F - l & j 2 : y en Guanabacoa . cal le 
M o l l i n o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en lodos 
oa barr ios de la Uabuna. avisando a l te-
l é f o n o 4-4810 que s e r á n servidos 'nme-
dlaf;. -e. 
lengan que comprar burras pa-
r i d a - lu l lar b u r r a » de leche, d i r í j a n -
se a n. M-ño. que es tá a tudas b o m s e a 
BeiMCuatn v poclto. t e l é f o n o A-4810. qne 
«« l » 8 da m á s barata» que nadie. 
N o t « : Sunlico a los numerosos m»'"-
chantes que t iene esta casa, en ÍU» q n * -
(ns ai d u e ñ o av isando a l t e l é f o n o *-4r 0L 
2m41 81 o 
^ | a ^ j g 
De v e n t a : 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441, Habana. 
C 8386 
r l í -
a n -
A K U l I T E C T O S E t M U E M E H o t s : 
/ a liemos ra i l e s ría estrecha j vía 
cha. de uso. en ouen catado, r u b o s ilu 
se», nuevos, para c a l d r r a s v cabulas co 
m i g a d a s ••Gabriel ," la m a s res is tente en 
menos í r e a . B e r n a r d o i^anzagorta v Co. 
Monte n ú m e r o 377 Habana. 
C 4344 IB 10 jn 
C K V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A 
k_> de uso, en excelentes coudbdonea, 
compuesta de un motor Ulexe l , f abr i can-
te B u s c h Sulzer, acoplado a un dinamo 
de 100 k i l o v a t i o s , corrlelue t r i f á s i c a , .120 
voltios, 60 c ic los , completa, para embar- ^ g p ¡ ^ ¡fcM^ttjj ' 
que inmediato de New Y o r k . Su p r e d c A w ^«Bfc 
$17.500 l ibre a bordo New York . T - M U * T T 
otras v a r i a s plantas. D i r l g l r e é a A . AA^ 
Goytlsolo, M a l e c ó n , 12. 
2772Í 25 
Tanques de hierro. 5 e vence nn 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. 0tr>^e 20 mil litros, 2 de 10 
m i l c o s y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesa*, 100 cristales 
cuajados de 112 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- J4 s 
Q E V E N D E UNA M A Q U I N A D E V A P O R , 
O de veint ic inco caballos, Una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de ve ln l iduco , 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d i á m e t r o por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo p a r a casa. C a l -
zada del C e r r o , 070. 
27544 29 o 
SE V E N D E M A M U I > ' A R I A D E U S O D E I Ingenios. Incluyendo m á q u i n a s de mo- I 
lar, calderas , bombas, etc., etc. en buen ' 
estado. P a r a detalles d ir ig irse a l Depnif-
tamento n ú m e r o 7, altos. Nat iona l Ci ty 
B a n k of New York . C u b a , 72. 
C-8709 8d. 20. 
MOTORES MARINOS 
Se v e n d é un motor de 40 H . P . , con a o » 
magnetos, m a r c a Hcrton . otro Idem de 20 
I I . P . , marca S a n d r k y , con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , V i l l egas , 
n ú m e r o 93. 
26075 28 o 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
P R E i ^ s * PARA MOSAICOS 
Hidráulica? * de bola se ta 
brican y venden en la funri 
cíón de León G. Leony, Cal-





Se venden rnos annatrostes muy bue-
nos de 7 a 8 meteos de largo, con co-
rrederas de cristal en la parte superior, 
y de madera la parte inferior, propios 
para tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro análogo y además sus mos-
tradores. Campanario, 124. 
27970 28 o. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
" 0 L D S " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C . 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 flOd -18 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles. 
112, Cienfuegos. 
C-2055 30d .6. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P 
/igres de vapor, cepillos, tornos 
recortadores, motores de vapor 
taladros, locomotoras, carros para 
..aña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cía 
se de maquinaria que vendeim^ 
muy barato. National Steel Co 
• o n i n dH Comerrio. 441. 
. I N A M O : S E V E N D E U N O , E N S E S E N -
/ ta pesos, vale $150, de t » vo't"- f 
1J¿ kw., propio para a lumbrado, in .or -
rnes: Claudio Miranda . Mercaderes . 1 L 
D 
mes 
T e l é f o n o A-2542 
C 8023 
15d-18 
SE V E N D E N SO 6 00 F A N E G A S DM m a í z , a r a z ó n de $12 fanega. T a m -
b i é n vendo 500 ó 000 docenas ca labaza , 
a 80 centavos docena; tuber ía de 4 pulga-
das, a $7 qu inta l , de uso; un tanque de 
40 pipas con sus llaves bajantes , en .̂ TOO. 
U n donky Worth ln ton 6x5, en $000. I n -
formes, f inca L e o n a , en Santiago de l a s 
Vegas , a u n a cuadra del paradero. F r a n -
cisco R e a l . 
27028 27 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
e s p l é n d i d a , R e m l n g t o n , v is ible , con retro-
ceso bicolor, etc., $65. Otra v is ible . Co lum-
bla, $25. Neptuno, 57, H a b a n a . 
P-500 20 o. 
HU E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d í a s en envases de tres doce-
n a s h a d a a r r i b a , a cualquier local idad 
de la I s l a . P i d a informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , 
C a r r e t e r a de G ü i n e s . H a b a n a . 
27873 20 o 
Fíjese. Se venden, baratas, por no ne-
cesitarlas, dos cajas contadoras: una 
marca 'N'atíonal", y la otra "Ame-
rican". Bazar París. Manzana de Gó-
mez, frente al Hotel Plaza. 
27746 25 o. 
TI N A J O N E S D E C A M A G U E Y , V E N D O 4. Son g r a n d í s i m o s de capacidad, 300 
galonee, propios p a r a agua, manteca, etc. 
I n f o r m a n : J . del Monte, n ú m e r o 129, bo-
dega ; preguntar por S a n t á b a l l a . 
27083 25 o 
IJ N L O T E D E M O N T U R A S , A $3.25 una. J n u e v a s ; otro lote de fronti les , desde 
$8.30 hasta $14.50 docena de pares. U n a 
d i v l a i ó n de cedro con su m a m p a r a , c a s a 
fegla. Sé dan baratas . I n f o r m a n : J . del 
Monte, n ú m e r o 129, bodega, preguntar por 
S a n t á b a l l a . _ 
270S7 28 o 
O E V E N D E N , P O R L O Q U E O F R E Z -
k3 c a n por estorbar, un calentador coni 
s u horni l la , un f o g ó n para c a r b ó n de pie-
d r a y una puerta hierro, dos hojas , ¿ u -
lueta. 32. 0 
27317 .. J;> 0 
ES A M I S T A D , 4G. S E V E N D E N V A -r l a s c a j a s de hierro p a r a caudales 
do distintos tamafios. Precios m ó d i c o s , . 
a m a 14 n 
CüíftU N t ü O U O 
Se venden c i n c o i w i r o s ' PAS* 
T E L K . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníorraes: Muralla, número 
66¡66. Teléfono A-3518. 
O K D U 
a a H— » .1 * i «> s E V fc.NUl!. l'N I K A i l  1 « i (HbHllos. en unen estado I n f o r m K r a n . Hco K l H * f r e i r á s . ^ ¡ ^ 
C-19lfl 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x l s t e n d a s en nnestro a l m a -
c í n ©ara entrega I n m é d l a t a , «le riimn-
ná» p*ra pflear etftfl f de todas clases 
calderas, donkeye o , bombas. " ^ J I T 
motores, w l n c h a » . B ^ ® » . »f*rta"' 1^*KJ;*" 
nadoras de m a í s . r a r r e t i c a » . t a w f * - ét% 
B. is terrechea H e r m a n o » . L a m p a n u a v. 
Habana . — _ <! 
136W ^ 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, d«? 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8£S7 W t g 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 8 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N M U N I D A D 
El cable nos ha dado una noticia hebreos? Las grandes causas provie-
intcrcsantísima que ya estudia, sin du-
da alguna, la Secretaría de Sanidad, 
y que debe haberse puesto en práctica 
por mucha gente, tan pronto lo par-
ticipó el DIARIO D E L A MARINA. 
Parece ser que el sabio doctor Ma-
rechaux, del Instituto Pasteur, de Pa-
rís, ha descubierto que la grippe des-
aparecería en cinco días con sólo que 
cada habitante se pusiera un velo de 
gasa cubriéndole la nariz y la boca-
De este modo no pudiendo entrar 
en ningún organismo, la enfermedad 
se quedaba en la calle y moría de 
con :nc¡ón. ¿Puede darse nada más 
sencillo ni más lógico? 
i El demonio son los sabios! De 
seguro que el doctor Marechaux hizo 
un viaje por Oriente y observó que las 
mujeres turcas no tenían nunca cata-
rro y se dió a investigar el hecho. Los 
sabios son así. De buenas a primeras 
se fijan en lo que nadie considera y 
encuentran allí "el principio de la ra-
zón suficiente" que diría el señor de 
Schopenhauer, o la "razón de la sin 
razón", que dijo el sublime escritor de 
la plaza de San Juan de Dios. ¿No 
descubrió un eminente compatriota 
nuestro que entre las amabilidades del 
mosquito estaba la de trasmitir la fie-
bre amarilla con una rigurosa exacti-
tud y tranquilidad de conciencia en 
el desempeño del cargo? 
Pues del mismo modo ha encontrado 
el sabio francés que esa costumbre, 
0 rito mahometano, de cubrir más de 
la miíad del rostro de las mujeres ocul-
tando a la vista de todos la nariz y la 
1 oca, debía encerrar algo más efectivo 
que una celosa expresión del egoísmo 
del hombre que no admitía que le mi-
raran, siquiera, a sus mujeres, sino 
que bajo ese aspecto preceptivo del 
iCorán, como mandato religioso, se ob-
cenía el mejor preservativo contra la 
influenza, dengue o trancazo, y hasta 
para el simple catarro. 
¿No se ha probado que la exigencia 
de Mahoma, de que todos sus secta-
rios habrían de hacer sus abluciones 
antes de la oración, se debió al em-
peño de inculcarles la limpieza del 
cuerpo, a que eran tan refractarios los 
nen de necesidades pequeñas y vulga-
res, y ésto se puede afirmar sin que 
haya necesidad de hacer cita de nue-
vo de los dos eminentes autores que 
he mencionado. 
Quedamos, pues, que con una gasa 
que nos cubra de la nariz abajo, esta-
remos exentos del peligro. L a receta es 
sencilla y su aplicación muy fácil, pe-
ro ¡qué trastornos va a ocasionar. 
Dios mío! 
Figúrense ustedes a los habitantes 
de la Habana discurriendo, de incóg-
nito, por las calles. Se acabaron los 
encuentros con los amigos y los salu-
dos a las amigas. L a policía no po-
drá ya identificar a las personas. Será 
algo como el concurso de ojos que se 
efectuó ahora tiempo en el teatro cine 
Fausto. 
Es verdad que la gasa será una preo-
cupación como el chaleco, y que el 
mantenerla alrededor de la mitad de 
la cabeza será objeto de mucho estu-
dio y de no poca habilidad artística, 
pero en cambio habrá simplificado 
otras muchas costumbres y obligacio-
nes. Los hombres no necesitarán te-
ñirse el bigote ni afeitarse cada día y 
como el hábito de fumar resultará un 
problema se irá perdiendo poco a po-
co "el vicio" y a la larga será la ruina 
de Pinar del Río. 
Ante este dilema ¿qué harán los le-
gisladores? ¿Sacrificarán el tabaco pa-
ra exterminar la grippe o respetarán 
los intereses creados y los cigarrillos 
de picadura? 
Y a ven ustedes cómo no es fácil to-
do lo que aparehtemente luce tan sen-
cillo. Es cierto que se crean nuevas 
industrias y se inventarán, como las ca-
retas contra los gases asfixiantes, unas 
máscaras que sustituyan la gasa; el 
comercio tendrá nuevos horizontes, 
pero la humanidad habrá perdido un 
encanto inconmensurable al velar, ocul-
tándolos, el rostro de las mujeres. ¡Po-
bre suerte la de los descendientes de 
Don Juan Tenorio, que no podrán se-
ducir con su linda cara ni distinguir 
entre sus víctimas a aquellas que va-
lían la pena de ser conquistadas!,.. 
V V 
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NO S E R A N S U S P E N D I D A S L A S 
E L E C C I O N E S 
Con el Jefe Estado conferencia-
ron ayer el Presidente del Senado, 
doctor Ricardo Dolz, - y el del Tri-
bunal Supremo, doctor José A. del 
Cueto. 
Fué estudiado el asunto de la sus-
pensión de las elecciones, que ha si-
do pedida en un escrito elevado ai 
general Menocal, y, según manifestó 
a los repórters el doctor Dolz, 3a 
ncordó pasar dicho escrito a la Jun. 
ta Central Electoral que es la lla-
mada a resolver en la cuestión, toda 
vez que ej Jete del Estado solo debe 
suspender unas elecciones, cuando lo 
aconsejen razones de orden público 
que no existen ahora, según el doctor 
Dclz. 
Añadió nuestro informante que la 
citada medida traería una gran per-
turbación consigo y, que para ser 
dictada por el señor Presidente, cona-
• m a m 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E G A i m C I O l d e m 
O C T U B R E 2 4 
$ 1 8 . 2 7 6 . 9 8 
NEVERAS "BOHN S Y P H O N " 
H I E R R O A P O R C E L A N A D O 
Son las únicas neveras que conservan las carnes, frutas y conser-
vas sin descomponerse nunca. Consume menos hielo que ninguna otra ne-
vera E s un refrigerador construido de hierro y porcelana. Adaptándolo el 
famoso filtro H I G E I A a la nevera BOHN SYPHON, tendrá el agua fría y 
bsolutamente pura. 
titula un precedente muy grave. 
Terminó manifestando que, a su 
juicio, la Junta Central Electoral no 
accederá a la suspensión solicitada, 
porque está facultada para declarar 
nulas—a posterior!—las elecciones 
celebradas en provincias donde los 
electores no acudan a ejercitar su 
derecho. 
E L T E R R E M O T O D E MAYAGÜEZ 
E l señor G. Marín, Cónsul de Cu-
ba en San Juan de Puerto Rico, ha 
dado cuenta a la Secretaría de E s -
tado, del fenómeno eéismico del dí% 
i i de Octubre, agregando: 
"La ciudad de Mayagüez, ha sido 
arrazada, desplomada y en ella han 
quedado innumerablea familias ea la 
más espantosa miseria. E l Gobierno 
de ios Estados Unidos, sabrá reme-
diar y de nada faltará; pero a pesar 
ae esto sé que nuestra República 
dará muestras de su generosidad, co-
mo siempre". 
E L D R . O T A R R I L L E J E R C E R A ban sWo otorgados por el general 
S U P E R V I S I O N E N L O S A S U N T O S 
P O L I T I C O S 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncióse en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n el despacho del señor Secreta-
rio de Gobernación se celebró ayer 
un Importante cambio de impresio-
nes fiuire ñicha autoridad, el Director 
General del Censo, doctor Juan Ra-
món G'Farril, y el Gobernador, co-
luut'i tíauán. 
En la entrevlsta se estudiaron asun 
tos políticos relacionados con la'? 
próximas elecciones de Noviembre, y 
se habló de los amplios poderes que 
Menocal al doctor O'Farrll para que 
se encargue de resolver todos los 
acuntos que se refieran a las citadas 
elecciones en la provincia de la Ha-
bana, según su criterio le iadique. E l 
doctor O'Farrll ejercerá, pues, una 
supervisión en cuanto atañe a la a i 
tuaclón de los partidos políticos exis 
tentes, de acuerdo con el deseo del 
Jefe dej Estado, en el sentido de que 
U u lucha comicial se desenvuelva 
dentro del más completo orden. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
I 
A B A N 
C a j a d e A h o r r o s 
5 L U 5 T t D N O . L O H A T O B A D O . P C U t E b E i L O ' 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M , 2 1 
J s í e d 
l-<a Dos-'c Lr.>_ J Head, a  
destinada a saciar 7 es 
yertos paladares V a 56(1 -
Oi el acicate " eS,e^n * de ios 1 or, 
^buldor i n á s p o ^ 
«fanicas. lL te de ene 6 
i Sabe usted ñor *' 
clonados por exnen Jíad03 y 
^ 9 mas apropiada8 del Z ^ ^ i 
n año de 1777, y Su ' L ^ o . S 
especialidad ^^tenadoj1 
E l análisis de 8Ua c., 
arroja el siguiente 
partes: « ^ t a d o ^ 
Acido fosfórico . . 
» sulfúrico . . , . i . " 1 •• Si.jj 
,» SfiUdco . . . . ' * ' • «» o j. 
Potasa . . " " ' ^ t t i í 
; * - . i s ! 
Cal • • • • • • . . - • \ l 
Magwsla ' * " í » 
Sierro l lu 
Cloniro de Soda" ' ^ 
«Wp* Ross, este ''Nipp-. d '1 eb«« 
un» manera perte^ f 0 2 ^ 
para lo» huesos. Fosfato, í ^ C»! 
sla para los mtín^.i^- «ae.%(. 
t a ~ T s S í * * 
1LV*TO para la sangre y f ^ 0 » 
Soda para ios plasmas. Es^ 
Comprenderá usted ahor- . 
bebida de este orden vale la ! !*^ 
bebería a menudo espeiabnen?*! 
las comidas, por su rápida y 1 ? 
ta aslmüllación con io8 aUffieX , 
preferencia al vino y otras^ ^ 
No hay alimento comparable ^ 
•Ha- No eg una cerrew ^ ^ 
ol proveedor segudo de los 
les elementos orgánicos. 
No hay que confundirla 













idos. \ esa 
i fuerza, so 
¡ropósitos se 
(Pero es p 
a, con ¡mpl 
anen todos? 





E s t a es la maree. Exíjasela tap.i ¡o peor qiií 
D e venta en todas partes. 
S e reparte a domicilio, 
P e d i d o s : T e l é f o n o M73ihresistiríí 
Y no lo 
«en pue( 
i T comi 
lisDar por 
í a piltra 
DO 
[ Los come 
aciones de 
¿do ocasic 
La nota r 
Sioa, la da 
10, y no. 
Viendo 
Se solicita, a la mayor p» 
titnd, al Sr. José Süárez, 
departamento de 
clones del Ejército, a fi» ü 
proporcionarle datos *: ; 
la subasta del Hospital i 
tar de Colombia, Marías 
c 8776 3 
Suscr íbase a l D I A R I O 
R I Ñ A y anunciése en el DlAKiu 
L A MARINA 
D I G A L A V t B D A b 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 L 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
J A I 6 0 M E 2 Y ^ R A F A E L v B A 5 A C R f f T E \ 
$ 5 - 5 0 
Con nna película 
l a Cooctia de Venos' i 
Manzana de Gómez 
Teléfono A-6425 
"El Bazar Cobano" 
B e l a s c o k í n . 16 
T e l é f o n o A-5418 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a : 






















I * de est 
recho 
Cerveza: jDeme media ftTrop 
irrer 
«a 
^ tend 
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